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PREÁMBULO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Acorde a lo concertado en la normativa de muestra casa de estudios (Universidad 
Cesar Vallejo), expongo el trabajo de investigación que responde al nombre de: 
“ESCENARIO DE EMPODERAMIENTO FEMENINO COMO ELEMENTO DE COHESIÓN 
PARA REDUCIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, 
2018”, ante la delegación de arquitectos especialistas en la materia, para la obtención 
del grado académico de ARQUITECTA. 
Por ello, el proyecto en mención, da a conocer el vínculo real y el efecto de la variable 1 
(Violencia de género) sobre la variable 2 (Cohesión social), mediante la implementación 
dimensional de ambas variables. Donde la violencia de género presenta a la 
Desigualdad Social, Exclusión Social e Inseguridad Ciudadana, mientras que la cohesión 
social evidencia a la Convivencia Social, Identidad e Inclusión Social. 
La actual investigación presenta una estructura en base a 11 capítulos, ordenados de la 
siguiente manera: Introducción (I), Método (II), Aspectos Administrativos (III), Resultados 
(IV), Discusión (V), Conclusión (VI), Recomendaciones (VII), Propuesta de Intervención 
(VIII), Análisis urbano (IX), Concepción del proyecto arquitectónico (X) y para finalizar la 
Memoria descriptiva (XI). 
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La violencia de género se encuentra normalizada, a tal grado que un sector de la 
población, en su mayoría mujeres, considera que la violencia sufrida en las etapas que 
marcaron su formación, representan lo que significa ser mujer en nuestro país.  
Sin embargo, es en Lima sur, y para ser más específicos el distrito de Villa El Salvador, 
donde los casos de violencia se agudizaron, trayendo consigo un alarmante número de 
denuncias que confirman la preocupante situación por la que atraviesa la comuna 
según el Instituto nacional de estadísticas e informática (INEI) y Lima Como Vamos del 
año 2016 – 2017. 
Por ello, el trabajo de investigación que presento y detallo, son el resultado de un 
exhaustivo análisis de una problemática que nos sensibiliza a todos como sociedad y es 
en este punto que planteo: un equipamiento que permita el desarrollo integral y 
salvaguarda de aquellos que ven vulnerados sus derechos. 
Para tal efecto, el objeto arquitectónico resultante recibirá el nombre de: Escenario de 
Empoderamiento Femenino, el cual tendrá como misión, servir de nexo cohesivo a la 
comunidad, generando la participación activa, la convivencia armoniosa entre sus pares 
e identidad a través de los servicios brindados. 
 











Gender-based violence is normalized, to such a degree that a sector of the population, 
mostly women, considers that the violence suffered in the stages that marked its 
formation represents what it means to be a woman in our country. 
However, it is in southern Lima, and to be more specific in the district of Villa El 
Salvador, where the cases of violence escalated, bringing with it an alarming number of 
complaints that confirm the worrying situation that the commune is going through, 
according to the National Institute. of statistics and computer science (INEI) and Lima as 
we go from the year 2016 - 2017. 
For this reason, the research work that I present and I detail, are the result of an 
exhaustive analysis of a problem that sensitizes us all as a society and it is at this point 
that I propose: an equipment that allows the integral development and safeguarding of 
those who see their rights violated. 
For this purpose, the resulting architectural object will receive the name of: Female 
Empowerment Scenario, which will have the mission of serving as a cohesive link to the 
community, generating active participation, harmonious coexistence among peers and 
identity through services. provided. 
 









































El presente trabajo académico, aborda la problemática en torno a la violencia de género y 
los efectos que deja a su paso, para esto nos servimos de la arquitectura, como herramienta 
y dispongo la implementación de una infraestructura que a mediano plazo sea sinónimo de 
protección. 
El punto de partida para la investigación es la violencia urbana, gracias a la metódica 
revisión de material en torno al tema, se determinó que la falta de cohesión social en 
grupos comunitarios repercute en el aumento de casos de violencia. Es decir: a mayor 
violencia, menos cohesión, por ende, la relación entre violencia y cohesión es 
inversamente proporcional. 
A raíz de lo investigado, se propone la creación de un edificio llamado: ESCENARIO DE 
EMPODERAMIENTO FEMENINO que fusione diversos equipamientos en un mismo 
espacio, para tal efecto se decidió por la tipología arquitectónica de hibrido. 
Como objetivo principal, el ESCENARIO DE EMPODERAMIENTO FEMENINO busca 
mitigar los altos índices de violencia de género, mediante herramientas que permitan a las 
mujeres, tener un rol participativo dentro de la comunidad, a través de mecanismos que 
desarrollen convivencia social.  
Para lograr el objetivo, se propone el diseño de ambientes de educación, salud, defensoría 
legal, guardería, comercio y vivienda, los cuales tendrán una significativa presencia en el 
distrito de Villa El Salvador. 
En conclusión, el objeto arquitectónico denominado: ESCENARIO DE 
EMPODERAMIENTO FEMENINO realizará un trabajo holístico, contribuyendo así, con 
el fortalecimiento y desarrollo de la población vulnerada, afianzando la convivencia e 
identidad perdida que la violencia estableció, en este punto es donde cobra tal relevancia la 
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Figura Nº 1: Estereotipos de género 
1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 
Últimamente, el ámbito televisivo y el ciberespacio han mostrado situaciones cotidianas 
cargadas de un fuerte sexismo valiéndose como parte de una estrategia publicitaria (venta 
de cervezas /autos). Estas escenas evidencian que, a mayor consumo de estos productos, 
más popular y exitoso se vuelve el hombre, estimulando en las mujeres, tener contacto con 
él.  
Cabe mencionar que este fenómeno, data desde tiempos muy remotos donde la supremacía 
masculina, lo era todo. Y es que partimos de un sistema patriarcal, que constantemente 
empieza a marcar diferencias de género, desde nuestra primera infancia, por ejemplo, si te 
toco venir al mundo con el sexo femenino, te corresponde el rosado y azul si tu sexo es 
masculino. La sociedad refuerza estos estereotipos a veces apoyado por la literatura 
(cuentos de princesas para niñas) donde el guión, la muestra ingenua, vulnerable e 
incompleta, siempre en la búsqueda de un príncipe, dispuesto a liberarla y hacer de su 














Fuente: Los hombres son más razon y las mujeres más emoción / Ilustración de Mathias Sielfeld (2018) 
 
Figura Nº2: Violencia sexualFuente: Los hombres son más razon y las mujeres más emoción / 
Ilustración de Mathias Sielfeld (2018) 
Figura Nº 1: Estereotipos de género 
 
Figura Nº 1: Estereotipos de género 
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Figura Nº 2: Violencia sexual 
Figura Nº 3: Acceso a la atención médica 
En resumidas cuentas, no solo encontraremos violencia de género en el fuero de lo 
inmaterial, sino también en el plano de lo concreto, donde la zona urbana (espacio público) 
encabeza la lista de espacios hostiles y poco inclusivos, obstaculizando cualquier relación 
de la mujer con su comunidad, sin olvidar los altos índices de desigualdad, insatisfacción y 
falta de oportunidades que ofrecen las encuestas a nivel nacional. 
De acuerdo con lo mencionado anteriormente, la prestigiosa fundación Thomson Reuters 
relacionado a temas como educación, violencia sexual, acceso a la salubridad, acorde a los 
abusos vividos por las féminas en estas ciudades, realizo una encuesta, situando a Lima 
como la quinta capital más arriesgada para el género femenino. 
Además, la fundación Thomson Reuters, recopilo información en torno a la problemática 
de delitos sexuales, atención médica oportuna, tradiciones culturales y posibilidades 















Fuente: Las mega ciudades más peligrosas de mundo para mujeres / Foundation Thomson Reuters (2017) 
 
Figura Nº3: Acceso a la atención médicaFuente: Las mega ciudades más peligrosas de mundo 
para mujeres / Foundation Thomson Reuters (2017) 
(1) Peor - (10)   Mejor 
 
(2) Peor - (10)   Mejor 
(1) Peor - (10)   Mejor 
 
(2) Peor - (10)   Mejor 
Fuente: Las mega ciudades más peligrosas de mundo para mujeres / Foundation Thomson Reuters (2017) 
 
Figura Nº4: Prácticas culturalesFuente: Las mega ciudades más peligrosas de mundo para mujeres / 
Foundation Thomson Reuters (2017) 
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Figura Nº 4: Prácticas culturales 
















Frente a estos hechos, el INEI realizó un estudio en el cual afirma: a nivel departamental, 
Lima, registra mayores casos de abuso sexual en comparación a Junín, Arequipa, La 
Libertad, Cuzco y Huánuco, estos departamentos 6 departamentos muestran elevados 
índices de violencia hacia la mujer en comparación a los otros 19 departamentos.  
De allí que, sea necesario encausar la violencia en Lima metropolitana, para desagregar a 
detalle como vienen dándose las denuncias en las distintas limas que tenemos a bien 
conocer; es por ello que solo un 10%, de casos son denunciados en Lima Este, seguido de 
Lima Norte con 12%, Lima Centro con 18%, Callao con 22% y con un 38% siendo el 
sector con más ocurrencias de Feminicidios lo encabeza Lima Sur, conforme a los datos de 
Lima Como Vamos (2016). 
(1) Peor - (10)   Mejor 
 
(2) Peor - (10)   Mejor 
(1) Peor - (10)   Mejor 
 
(2) Peor - (10)   Mejor 
Fuente: Las mega ciudades más peligrosas de mundo para mujeres / Foundation Thomson Reuters (2017) 
 
Figura Nº5: Oportunidades económicasFuente: Las mega ciudades más peligrosas de mundo 
para mujeres / Foundation Thomson Reuters (2017) 
Fuente: Las mega ciudades más peligrosas de mundo para mujeres / Foundation Thomson Reuters (2017) 
 
Fuente: Las mega ciudades más peligrosas de mundo para mujeres / Foundation Thomson Reuters (2017) 
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Por los valores resultantes, conviene centrarse en Lima Sur, compuesta por un conjunto de 
11 distritos, que vienen a ser: Villa El Salvador, Chorrillos, San Juan de Lurigancho, Santa 
María del Mar, Punta Hermosa, Pachacámac, Punta Negra, Lurín, Pucusana, Villa María 
del Triunfo y San Bartolo. Sin embargo, en Villa El Salvador donde repercute directamente 
la violencia hacia las mujeres. 
A Villa El Salvador, usualmente lo aquejan los problemas económicos (gastos de la 
canasta básica familiar) en el puesto 1, hace su aparición la delincuencia en el segundo 
lugar, según los estudios del centro Flora Tristán, cuando se les pregunta a los pobladores, 
que es aquello que desearían erradicar del distrito, todos al unísono declaran que la 
delincuencia impera en sus calles. Dentro de este marco, las mujeres, son la población 
afectada más frecuente, debido a sus diversas ocupaciones, realizadas tanto en la mañana 
como en la noche.  
Asimismo, el grupo etario perjudicado son las mujeres jóvenes que oscilan entre los 18-29 
años, producto del vínculo emocional (en su mayoría) del cual se aprovechan algunos 
caballeros. Del análisis procedente, se confiere que a menor edad tenga la víctima, la 
probabilidad de ser violentada aumenta de manera exponencial.  
Para nosotras, actos como las miradas constantes, los diversos sonidos y acercamientos 
físicos (besos volados, silbidos e incluso tocamientos indebidos) que se dan al transitar por 
Fuente: Lima Como Vamos (2016) 
 
Fuente: Lima Como Vamos (2016) 
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el espacio público, pertenece a nuestra rutina, y debemos agradecerlo, ya que despertamos 
alboroto y ellos con todas las de la ley, deben manifestarlo, porque eso hace un macho. Lo 
acontecido es un delito y se llama acoso sexual callejero. 
Claramente, las mujeres concientizan su situación y lo que eso conlleva, al punto de 
modificar sus actividades en el tema horario (eligen turnos por las mañanas y tardes), para 
evitar verse expuestas en la noche. Se saben vulnerables en comparación a su par 
masculino, la gran mayoría de mujeres encuestadas (de Villa El Salvador) asegura que al 
caminar y encontrarse a un grupo de hombres les genera mucha angustia, ni que decir de 
las zonas descampadas y de ineficiente iluminación. Las mujeres están desprotegidas y las 
autoridades (policía nacional + serenazgo + juntas vecinales) no hacen nada por cambiar la 
situación. 
Queda demostrado que, son ellas, las más proclives a sufrir actos de violencia, por su 
condición de mujer. Con ello no se pretende relegar a los hombres (también son víctimas 
en menor grado), sino que las mujeres presentan más incidencia, sobre todo en torno a 
robos y al acoso callejero. 
Para contrarrestar el avasallante incremento de la inseguridad en Villa El Salvador, se crea 
el módulo judicial integrado (único en el país, es parte de un plan piloto para mejorar la 
asistencia en los asuntos de violencia, teniendo como función principal emitir medidas 
cautelares –prohibición de acercamiento, abstención de agresión, terapias psicológicas, 
entre otras– en un plazo máximo de 72 horas) en violencia familiar, un 7 de marzo del 
2017, bajo el amparo de la Ley 30364. Antes de crear el módulo, el 61% de las 
denuncias registradas en Lima sur correspondía a casos de violencia familiar en general. 
El módulo beneficia a más de 1.9 millones de personas sobre todo a Villa El Salvador 
propiamente. Para ello integra diferentes servicios, como equipos multidisciplinarios para 
evaluación especializada y una cámara Gesell  (espacio diseñado para registrar testimonios 
de niños violentados) pero incluso con esta fórmula el sistema es imperfecto.  
Frente a esta disposición, el módulo judicial integrado en violencia familiar, tiene mucho 
que trabajar (patrullaje / 24 x 7), sobre todo para sectorizar (estrategia de mapeos) la 
violencia en puntos claves y así reducir el número de casos delictivos en el sector 3 del 
grupo 8 (entre la Av. Velazco Alvarado y Separadora Industrial) en Villa El Salvador. 
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Calle Velazco Alvarado Av. Separadora Industrial
Figura Nº 6: Puntos críticos en Villa El Salvador 
Si bien es cierto, la Av. Separadora Industrial, a pesar de ser una de las vías más 
concurridas del distrito, en las noches suele tornarse extremadamente peligrosa para los 
vecinos de la zona. Entre los delitos más frecuentes se encuentra: el robo, el pandillaje, la 
venta de drogas y la prostitución, sin dejar de lado el problema de la incesante 
contaminación de residuos sólidos, regados en toda la avenida, especialmente, donde se 
encuentra el último paradero de la estación del tren.  
Viendo esta problemática, las mujeres de la zona se animan a organizarse en grupos 
vecinales y conformar comités de trabajo, para desarrollar actividades gastronómicas, con 
el único fin de adquirir tranqueras y enrejar todos los pasajes del sector, como bien 
refieren: “Si la municipalidad no lo hace, pues nosotras unidas lo haremos, fuerza nos 
sobra… sabemos trabajar, después que no vengan a tomarse fotos con todas y decir que 
ellos fueron parte de esto, porque eso es más falso que sus ganas de trabajar por el 
pueblo” 
Tal fue el impacto de las organizaciones sociales (comedores populares, vasos de leche, 
wawasi) en los años 80, que empezó hacerse conocido por incentivar el sentido de lo 
comunitario. Y su historia, así lo señala, siendo el primer distrito (Villa El Salvador) en 
obtener el premio Príncipe de Asturias a la Concordia.  
 
La zona donde se piensa ubicar el reciente proyecto (escenario de empoderamiento 
femenino), será en la intersección de las vías: Central y Bolívar, perteneciente al sector 3 
Fuente: elaboración propia  
 
Figura Nº 7: Ubicación 
de la propuesta de 
estudio en Villa El 
SalvadorFuente: 
elaboración propia  
Fuente: elaboración propia  
 
Fuente: elaboración propia  
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Av. Central Av. Bolivar
Figura Nº 7: Ubicación de la propuesta de estudio en Villa El Salvador 
del grupo 8, colindante al terreno, se encuentra una academia de fútbol y en el frontis 
tenemos a la Universidad Tecnológica del Sur. 
Se pretende emplazar en esa zona, por ser un espacio de mucha confluencia y dinamismo, 
resultado de los equipamientos más importantes y representativos del lugar, como por 
ejemplo la Universidad Tecnológica del Sur, el colegio primario y un pequeño comedor 
popular que abastece a los moradores de la Av. Bolívar. Actualmente, el terreno evidencia 
la falta de logística ambiental (mantenimiento), producto de la inepta gestión del municipal 
que hasta la fecha no piensa ponerle fin. 
 
 
Sobre la base de lo antes planteado, esta investigación pretende convertirse en una 
alternativa de solución para apaliar categóricamente el avance de la violencia. Por ello, se 
sirve de una infraestructura diseñada de tal forma que fusiones en un mismo espacio, 
diversas funciones, esta nueva tipología arquitectónica, recibe el nombre de arquitectura 
hibrida. 
Si bien es cierto, el distrito en sus inicios fue ejemplo de trabajo comunal, con el tiempo, la 
violencia se apoderó de los habitantes, trayendo consigo un manto de desconfianza y 
pérdida de identidad.  La consigna de ahora en adelante, es empoderar a las nuevas 
generaciones (formarlas como líderes, haciéndolas participes de las decisiones de sus 
comunidades) para un contexto cohesivo, si todo lo que hasta el momento conoce es lo que 
vivió en el seno materno, la tarea será aprender a desaprender. 
Fuente: elaboración propia  
 
Figura Nº 8: Infografía 
de la violencia de 
géneroFuente: elaboración 
propia  
Fuente: elaboración propia  
 
Fuente: elaboración propia  
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1.2   ESTADO DE LA CUESTIÓN 
1.2.1. Precedente internacional 
En líneas generales, Terán, D. (2014) expone su investigación, nombrada: “Centro de la 
mujer y la familia: Arquitectura de impacto social”, para adquirir el grado de arquitecta en 
la universidad San Francisco de Quito (Ecuador). 
Refiriendo que: el objetivo principal, es la de producir transformación social a través del 
diseño en el sector de San José - Quito (Ecuador), donde se proteja a la población femenina 
como máxima medida. Los residentes beneficiados serán, las mujeres de diferentes grupos 
etarios, por encontrarse con mayores obstáculos a diferencia de su semejante masculino. Por 
ello, se valen de la participación de la comuna en todo el proceso de planteamiento de la 
propuesta. 
De lo anteriormente mostrado, Sobrino, S. (2014). Declara en su averiguación, designada: 
“Creación de un centro de atención a mujeres víctimas del crimen organizado en honduras” 
en la séptima edición del master en igualdad y género.  
Dentro de este marco, la intención de este trabajo científico, es la de ofrecer refugio para 
que todas aquellas victimas que requieran asesoría personalizada, además de visibilizar un 
espacio físico de fortalecimiento emocional donde el protagonista es el comedor que busca 
ser un lugar de acercamiento entre las residentes del centro. En efecto, para respaldar a 
toda la población afectada, consideraron establecer un horario en el cual no hay diferencias 
de fines de semana ni feriados, sin duda, un precedente en vocación de servicio para la 
atención de agresiones de cualquier tipo. 
Así pues, Uzin, R. (2014) alega en su trabajo académico, llamado: “Casa para víctimas de 
violencia” para alcanzar el grado de arquitecta en la universidad mayor de San Andrés en la 
Paz (Bolivia). 
Al respecto, este proyecto tiene como principal misión: ser una opción de alojamiento 
temporal, mientras se trabaja su caso con ayuda psicológica, legal y médica. Con esto se 
pretende resolver transitoriamente el dilema, debido a que en Bolivia no han resuelto la 
situación de la violencia en el país, ni la proliferación de ambientes que impulsen una 
revolución cultural, que situé a la mujer en igualdad de condiciones. 
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1.2.2. Precedente nacional 
Para comenzar, las tesistas: Molina, M. y Quiñonez, P. (2018), en su investigación titulada: 
“Centro comunitario para el desarrollo cultural en el distrito de independencia, Huaraz” 
presentan el siguiente trabajo, para el logro académico (título de arquitecta) de la 
universidad Ricardo Palma, la presente propuesta que sugiere el diseño de un equipamiento 
que sea capaz de potenciar el desarrollo colectivo / formativo de Huaraz, sin comprometer 
el estado natural del contexto, manteniendo la misma línea de respeto por el entorno es que 
se opta por trabajar con materiales autóctonos de la zona y evitar reducir la huella 
ecológica. Del mismo modo, se involucrará a los habitantes de la zona, mediante mesas de 
diálogo para conocer su cultura y preservarla, siendo reflejado en la nueva arquitectura. 
Con el propósito de hacer investigación social en arquitectura, Hurtado, K. (2016) muestra 
su tesis de nombre: “Centro integral de refugio para fortalecer la reinserción social de 
mujeres víctimas de violencia en la ciudad de Tacna” para adquirir el grado académico de 
arquitecta en la universidad Jorge Basadre Grohmann en Tacna. De manera que, el estudio 
arquitectónico de la zona, determina como eje central, la necesidad por emplazar esta 
infraestructura (refugio) y atender en la medida de las posibilidades, agravantes propios de 
la violencia ya que en Tacna no existen edificaciones de esa índole, siendo de especial 
interés para las víctimas su pronta puesta en marcha. Aunado a la fuerte demanda se suma 
las pocas oportunidades económicas de la población femenina usuaria, factor determinante 
para seguir siendo dependientes de su agresor. 
Algo semejante ocurre con Ibárcena, G. (2018) en su investigación de nombre: “Centro 
comunitario en Ventanilla” para conseguir el grado de bachiller de la universidad peruana 
de ciencias aplicadas. El cual tiene como fundamento principal convertirse en el nuevo 
centro de acogida, y para lograrlo se valdrá de la utilización de una tipología arquitectónica 
distinta (arquitectura hibrida, que junte diferentes funciones en un solo terreno, como: 
servicios educativos, recreativos, de salud y culturales y que todas sin distinción puedan 
convivir armoniosamente). Para esto, se considera en todo el proceso de planteamiento y 
ejecución la participación oportuna de los habitantes de Ventanilla. 
Se logra inferir, en base a los trabajos consultados que, mientras la población sea parte del 
proceso, el nuevo equipamiento lleva un mensaje claro a la comunidad: todos formamos 
parte del cambio, así que eres bienvenido a esto que estamos creando juntos. 
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1.3   MARCO REFERENCIAL 
1.3.1. Marco Teórico  
1.3.1.1.  Violencia de género 
Si uno plantea reducir la violencia de género debe hacerlo con herramientas que permitan 
que las mujeres vulneradas tomen control de su vida, en otras palabras, otorgarles poder 
(sea de opinión, de decisión o lo que fuere).  
Entonces, atribuirle ¨Poder¨, es empoderarlas1, parece un juego de palabras, pero no lo es, 
ya que empoderamiento está íntimamente ligado con ganar poder. Según Batliwala (1997), 
desde los años 80, la palabra empoderamiento empezó hacerse de uso frecuente entre las 
mujeres2.  
Sin embargo, las dudas a lo que encierra dicho termino no quedan del todo satisfechas, por 
eso es necesario delimitar el concepto de empoderamiento y este es entendido como: el 
control que se tiene sobre todo tipo de bien, sea material o intelectual.  
En otras palabras, lo que se quiere decir es que para lograr empoderar a alguien este debe 
ejercer control sobre las actividades a realizar. Pero también empoderar significa desafiar 
los mandatos de poder impuesto por otros. Donde el hecho de pertenecer al género 
femenino no determine el acceso a recursos que por derecho le corresponde.  
Si bien es cierto, no existen métodos para empoderar a alguien, pero si interpretaciones que 
ayudaran a orientar a toda aquella mujer que necesite tomar por fin el rumbo de su destino. 
En este aspecto debe entenderse al empoderamiento como un proceso de cambio entre la 
desigualdad de género a otro de un estadio igualitario.  
Con lo mencionado anteriormente, la mujer debe autoconstruir una imagen positiva, que se 
verá fortalecida en el ámbito familiar gracias a la habilidad natural que posee de poder 
influir en otros, generando de cierta forma un sentir colectivo, que desencadenada en una 
organización lo suficientemente fuerte para proponer cambios a nivel político y social. 
Se evidencia, que este proceso es de adentro hacia afuera y en un ámbito más privado.  
                                                          
1 Murguialday, C. (2006). Empoderamiento de las mujeres. Conceptualización y Estrategias 
2 Batliwala, S. (1997 El empoderamiento de las mujeres en el sur de Asia. Conceptos y practicas 
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De lo antes mencionado se concluye que son las propias mujeres las que deben empoderase 
a sí mismas, sin dejar de lado cabe señalar que el apoyo externo es de suma importancia 
para llevar a cabo este proceso. 
Además, el proceso no sigue un curso lineal, sino que es circular y progresivo, mientras 
más se habitué una persona a sentirse empoderada, esta sentirá un clima de confianza, la 
autora advierte de 5 niveles que promueven el empoderamiento: 
1- Primer nivel: tiene estrecha relación con el área de la salud, por ello es clave 
asegurar el bienestar de las mujeres y facilitarles el acceso a todos los recursos. 
2- Segundo nivel: consiste en reclamar el lado justo de las oportunidades y recursos. 
3- Tercer nivel: es tomar conciencia de las desigualdades propias del género. 
4- Cuarto nivel: la importancia de colaborar en lo concerniente a reducir las 
diferencias entre hombres y mujeres. 
5- Quinto nivel: primordialmente se relaciona con el control sobre los factores de 
producción que aseguren una igualdad en los recursos.  
La violencia debe ser entendida como el resultado de un vínculo colectivo que implica el 
uso de la fuerza para reprimir manifestando su organización (del delito) y formas que 
asume dentro de un contexto que generalmente suele ser la ciudad.  
La violencia debe de ser entendida como aquel vinculo que se gesta dentro de un escenario 
social, que puede ser urbano o rural “(...) en la cual, no es propia de las ciudades, sino más 
bien de cualquier entorno donde exista interacción de cualquier tipo” (Carrión, 2002, p. 
27).  
El cual según sea su origen, determinará el tipo de violencia. Si acontece en el escenario 
rural, se enfoca en: las personas, familia y moral, mientras que, si se da en el escenario 
urbano, los actos giran en torno a delitos contra la propiedad.  
La violencia urbana, según lo que refiere el autor estaría agrupada en el entorno urbano 
donde todos los motivos, tipos y actores muestran una cara particular, y el resultado de 
juntar todas las piezas ya mencionadas hacen que la violencia muestre un orden dispar.3 
                                                          
3 Teoría de la violencia seguridad ciudadana ¿espejismo o realidad? Carrión, F. (2002) 
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Carrión es un convencido de la existencia de múltiples violencias, y para lograr que todo 
pueda ser tratado como debe, es de vital importancia implementar una tipología distinta. 
De hecho, el vínculo entre victimario y victima lo encontramos: en un nivel primario y 
secundario o también conocido como colectivo e individual y en cuanto a las figuras en 
mención, se tiene: a los jóvenes, niños y género, además no debemos olvidar el entorno 
que puede ser reservado o Publico y por último los motivos que son la Violencia política, 
económica, intrafamiliar y común. 
Concha la define a su vez como la actividad intencionada de sometimiento de una o varias 
personas que ocasionan lesiones físicas y mentales, implicando el acceso de movimiento 
(libertad) llegando a provocar el fallecimiento de personas, hasta la suya propia. 
En relación a la definición se establecen componentes para una adecuada comprensión, 
encabezando la lista encontramos al poder y su intención de uso, suscitando graves daños, 
solo con el firme hecho de imponer tensión. 
El autor explica que mediante la fuerza se somete al más débil para beneficio personal, sin 
considerar el grave daño que este pueda causarle a la víctima.  
También sugiere que todo acto de violencia tiene una causal social, en otras palabras, le 
atribuye a la persona y a la sociedad la creación de esta (violencia), porque tendría raíces 
tanto culturales como económicas, por esta razón es que no puede ser ni prevenida, 
controlada y menos erradicada.  
Concha plantea las muestras más habituales de la violencia en Latinoamérica se da en 
contra niños y niñas, adolescentes y jóvenes. En estos grupos según lo que detalla concha, 
se puede observar los grupos de edades y género donde incide la violencia, vinculando el 
crecimiento urbano como una causa principal en el aumento de este fenómeno social. 
Sin duda, la propuesta de este autor en torno a la organización genérica de la violencia, se 
da gracias a tres factores: el arquetipo de violencia, los intérpretes o actores y por último y 
no por eso menos importante hallamos al motivo, en tal sentido hay una similitud con la 
teoría dada por Carrión, especificando que dentro de los motivos, se puede descubrir un 
aporte socioeconómico, carácter político y social.4 
                                                          
4 Violencia urbana e impacto económico y social en Latinoamérica. Concha - Eastman, A. (2002). Pág. 46 
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En los tipos a su vez hallamos a una muy común que es la violencia familiar, sin olvidar a 
la delincuencia, secuestros, entre otros, y para concluir no olvidemos a los actores que se 
dividen en dos grupos: Los Victimarios (la pareja, los familiares directos, clanes, grupos 
organizados, y las fuerzas del país.  
Su contraparte son las victimas (niños, mujeres, población en general, miembros de grupos 
particulares, soldados, policías). 
Con esta clasificación podemos ver los nexos que existen entre los motivos, tipos y actores, 
dejando ver el impacto que cada una de estos vínculos pueda tener.  
Concha reitera que la violencia urbana se da cuando los elementos mencionados en el 
párrafo anterior, extienden sus situaciones en un espacio urbano común, para ser más 
exactos en áreas de la ciudad como los espacios públicos, entonces los actos de robo, 
homicidio y riñas serían considerados tipos de violencia que ocurren en la ciudad. 
Según lo que dice el autor: “la agresión urbana es la anormalidad multi-causal que 
predispone a que diversos elementos se junten para originarla. Siendo en primera instancia: 
la estructura, la institución y el ultimo acerca de factores situacionales o directos” (Concha-
Eastman, 2000, p.48).   
En cuanto al factor estructural, menciona a la educación, la equidad, entre otros como base 
para la sociedad, mientras que el factor institucional se rige por sus actitudes pasivas (bajo 
nivel de control social e impunidad) y por último el factor situacional o directo, se enfoca a 
la drogadicción, alcoholización y el porte de un arma. 
Para tener en cuenta concha asevera que en algunos casos, el contexto de la violencia está 
focalizada en los sitios menos favorecidos, y que la violencia no discrimina, y puede 
presentarse en cualquier situación socioeconómica, con esto se concluye de que ningún 
espacio está exento de transformarse en espacios contenedores de violencia.5 
Los orígenes son diversos y aún más complejas si pensamos en predecir su aparición o 
motivo, ningún espacio (como se afirmó categóricamente) estará libre de estos actos. 
Hablar de violencia, siempre será complejo, porque se enlazan una serie de factores y 
desencadenantes que la originan y potencian, por ello debemos orientarnos a elegir entre 
                                                          
5 Violencia urbana e impacto económico y social en Latinoamérica. Concha - Eastman, A. (2002). Pág. 48 
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Fuente: Informe de abusos dada por la OMS pág. 3 
 
Figura Nº 9: Dimensiones de la cohesión socialFuente: 
Informe de abusos dada por la OMS pág. 3 
Figura Nº 8: Infografía de la violencia de género 
los diversos tipos, uno en particular, que destaca por haber cobrado protagonismo y un 
impacto tan significativo en los últimos años que es menester estudiarlo. 
La concepción que tiene que ver con el género, guarda relación con aquellos patrones que 
se asignan dependiendo del sexo con el que se viene al mundo, según el MIMP (2012).  
Esta definición orienta a comprender que la idea que tenemos acerca de lo que caracteriza 
de manera natural a un hombre de su par femenino no se dio por el sexo que poseen, más 
bien fue otorgado por las complejas relaciones de contacto con los otros y como logran 
determinar las obligaciones que cada sexo debe cumplir.6 
De ahí lo que asigna como las particularidades de diferencia entre hombres y mujeres es el 
concepto de género, dictando los castigos que se aplicarán para los que se muestren 
renuentes.  
La sociedad juega un papel determinante ya que al no cumplir con lo impuesto se empieza 
a tratar al sujeto con marginación, y lo paradójico del asunto es que los encargados de 
supervisar que se lleve a cabo el cumplimiento de lo impuesto es la propia familia, pareja, 
amigos, en resumen, nuestro entorno más próximo: centro laboral y espacios de estudio. 
Según el MIMP corrobora que son los hombres los que ejercen este control (supervisión) 
sintiéndose autorizados a ejercer la función que se atribuyen usando propiamente 
muchísima violencia, porque considera que su hombría está unida a la autoridad que ejerce 
sobre las mujeres, donde ellos presentan una figurada supremacía que la estructura de 
género le atribuyo.  
                                                          
6 Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables MIMP (2012) pág., 10 
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Podemos definir entonces a la violencia de género, llamándola actividad que hace 
diferencias apoyado en el constructo que remarca roles para cada sexo, indistintamente de 
su condición social, credo, raza que traiga como panorama el padecimiento 
desencadenando fatales consecuencias como la muerte de la víctima, siendo el escenario 
uno privado (hogar) o público (espacio público/calles).7  
Según el ministerio que vela por la seguridad de las mujeres, los constantes atropellos se 
dan por la marcada diferencia que existe entre hombres y mujeres, llegando a generar 
cualquier acto violento en contra de la plenitud de la persona, sea en calles o en el peor de 
los casos en el interior de sus viviendas. 
La diversificación entre mujeres y hombres, hace que este tipo de violencia (género) no 
solo posea como punto focal a la población femenina sino también a sus compañeros 
(población masculina) y a las facciones sexuales (gays, lesbianas, transexuales, travestis), 
puesto que todo acto delictivo hacia estos grupos es conocido como un tipo de violencia, 
para ser exactos la que demarca el hecho de no ser hombre o mujer. 
Entonces si se piensa hablar de violencia de género debemos diferenciar que no son 
sinónimos: la violencia cometida a las mujeres distinto, porque eso es un tipo de violencia 
de género (está incluida).  
Queda demostrado que la violencia hacia la mujer debe ser comprendida como: la 
violencia que acontece en una realidad de segregación organizada, en agravio de los que se 
niegan a no seguir patrones de género8. 
Convirtiéndose en un problema sociocultural y se ha interiorizado a tal punto, dentro de la 
sociedad que se cree aun en nuestra época la superioridad de lo masculino sobre lo 
femenino. 
1.3.1.2. Cohesión social 
Surge como elemento la segunda variable determinante del proyecto: la cohesión social.  
Con respecto a lo antes mencionado la cohesión es definida como el patrimonio que goza 
la sociedad para establecer normas, permitiendo con ello crear alianzas que beneficien a 
                                                          
7 Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables MIMP (2012) pág., 25 
8 Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables MIMP (2012) pág., 33 
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toda la población reforzando el sentido de comunidad que termina ramificándose en lo 
complejo de convivir como grupo social.9 
Según CEPAL, afirma que la cohesión es el capital social basado en normas, que facilitan 
la convivencia de un determinado grupo social para beneficio de estos en otras palabras el 
acuerdo entre los diversos actores sociales, los cuales contribuyen a una sociedad más 
cohesionada. 
La cohesión social dada por CEPAL presenta una dimensión relevante que viene a ser la 
ética social, en ella se aprecia los valores, los acuerdos, las normas y el sentido de la 
solidaridad, en síntesis, generando una correspondencia en el trato con los demás. 
CEPAL reitera que, sin ética social la cohesión no terminaría de cuajar, porque no se 
generarían vínculos para sobrellevar conflictos dados como parte de una convivencia en 
sociedad, por ende, no se hablaría de un ambiente de confianza entre sus miembros y 
menos aún hablar de objetivos colectivos. 
Este capital social, debe ser observado en 3 grandes ordenes: gran escala, (imaginario 
simbólico de una nación: el grado de identificación) faculta a cada persona a sentirse parte 
de un nosotros; más allá de sus desigualdades, es inducir a los miembros al sacrificio 
personal, en aras del bienestar general. 
Mientras que, la mediana escala, considera a los imaginarios como parte fundamental 
institucional, capaz de cumplir los requerimientos de la ciudadanía, donde estos 
determinan una forma particular de asociación. 
Por su parte, la pequeña escala, defiende la creación de una comunidad que comparta y 
acepte una identidad cultural establecida por cada uno de los miembros que la componen, 
donde los vínculos de tipo social son la principal herramienta.  
Con ello la cohesión exterioriza una presencia estructurada en torno a su definición y su 
impacto e importancia en la comunidad, para crear soluciones, satisfaciendo las 
necesidades básicas, y que las actividades de aquellos que la conforman, promuevan una 
identidad, gestando vínculos de pertenecía como grupo. 
Por su parte el autor Godínez, en el libro de reflexiones la define como “La sucesión 
valorativa de los nexos que surgen entre los sujetos para la disposición de un nuevo 
sistema que asegure el respeto de la institucionalidad de los organismos que la fiscalizan”. 
(2013, p. 23). 
                                                          
9 Cohesión social. Inclusión y sentido de pertenencia en Latinoamérica. CEPAL (2007) Pág. 15 
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El autor hace referencia a la cohesión como estado de permanente cambio ya que al 
realizar una puesta en valor nos da a entender que este necesita del trabajo en conjunto, que 
se llevara a cabo mediante la organización del grupo y con ello, trabajar con las 
autoridades competentes.10 
Godínez afirma que la cohesión social identifica seis dimensiones básicas: 
La primera dimensión, no es otra que la Inclusión esta consiste en manifestarse como nexo 
entre la parte social y económica.  
La coyuntura de separar que ejerce el mercado laboral sobretodo es muy poderosa, 
mostrando una visible advertencia a la cohesión.  
Mientras que la Igualdad tiene que ver con el pacto con la justicia, puesto que una 
comunidad que no ofrece las mismas oportunidades a todos sus miembros hará que se 
empiecen a dar alejamientos que imposibilitara su unión. 
Por ello la Legitimidad, admite las estrategias empleadas por las instituciones de ámbito 
público – privado. Tomando como punto de inicio ambientes que sirvan de intermediarios, 
asegurando el éxito de las relaciones entre los sujetos involucrados ya que necesita un 
elevado nivel de la legitimidad de estas instituciones, para evitar verse intimidada cuando 
no sean propias. 
Asu vez la Participación da entender el gran compromiso de la comunidad en asuntos 
públicos. La carencia de motivos y principios para que se dé la participación, que es 
estimada como una afrenta para generar cohesión.    
En función a lo expuesto, el siguiente punto para desarrollar un clima cohesivo es de vital 
importancia ya que, gracias al Reconocimiento, se podrá cuantificar las disconformidades 
existentes en relación a lo cultural, social, valores. 
La población que siente ser aceptada por sus semejantes y son reconocidos, hacen que este 
sentido de unión (cohesión) prevalezca, y solo podrá verse afectada si es que dentro de la 
comuna a la que pertenecen estos grupos, los demás se muestran intolerantes y reacios, con 
grandes dosis de dominio y una implícita semejanza a compartir los mismos ideales. 
                                                          
10 Reflexión acerca de la cohesión social. Godínez, V. (2013) Pág. 23 
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Por ultimo encontramos a la Pertenencia que guarda relación con la conectividad social en 
la cual, los distintos grupos coinciden en cualidades y obligaciones. 
Por eso es sumamente importante tener presente los factores que conlleven a un clima de 
cohesión, y en contraparte tener en cuenta lo que impide que esta no se desarrolle.  
El aislamiento es un enemigo constante ya que muchos grupos no sienten que son parte de 
algo y optan por separarse de la comuna bajo circunstancias que pudieron ser tratadas con 













Estos seis elementos son claves para desarrollar la anhelada cohesión social, como se 
presenten en la sociedad ya es distinto, pero todos deben manifestarse, ninguno en mayor 
proporción que otro, todos en conjunto para generar este clima de adherencia social.  
En este contexto vemos que la cohesión social quiere decirnos que es unión propia de la 
comuna, porque son los que tomaran la rienda de lo que mejor les convenga, siempre para el 
bienestar general de la mayoría. 
                                                          







Fuente: elaboración propia  
 
Figura Nº 10: Inicios de 
Villa El Salv dor 
(primeras 
invasiones)Fuente: 
laboración ropia  
Figura Nº 9: Dimensiones de la cohesión social 
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Valgan verdades algo peculiar de la cohesión es que necesita de medios para su 
preservación e integración, teniendo en cuenta el concepto, la comuna saca ventaja ya que 
sabe que puede atacar a los problemas, respaldado de otros, aumentando las opciones de 
logro para manejar los diversos y complejos contratiempos sociales. 
Andrés, P. (2003) refería que toda estrategia pública que alivie la situación de una 
comunidad deber ser: aquellas que brinden solidaridad, que promuevan una clara identidad 
y sobre todo que edifiquen puentes de convicción  y jamás olvidar que las circunstancias de 
oportunidades deben ser iguales para todos, generando vínculos basados en la 
generosidad.12 
Además, contempla la idea que la cohesión solo será inserta en la sociedad cuando nosotros 
como usuarios nos identifiquemos y en consecuencia nos apropiaremos de él.  
Este autor es un convencido de que la arquitectura si puede generar cohesión social, 
tomando como ejemplo un proyecto holandés en él que un grupo de arquitectos intenta 
mejorar los vínculos humanos por medio de la arquitectura, otorgándoles espacios mayores 
para su interacción. 
Entonces se llega a la conclusión de que los barrios  generen un carácter comunitario el cual 
integre a los diversos grupos, dejando de lado las diferencias económicas y culturales solo 








                                                          
12 Palma, A. (2003) Humanidades y ciencias. Pág. 27 
13 Como producir cohesión social mediante la arquitectura. Pág. 26 
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Figura Nº 10: Inicios de Villa El Salvador (primeras invasiones) 
1.3.2. Marco Histórico 
Las invasiones eran comunes en el gobierno dictatorial de Velazco Alvarado, sin embargo, 
en 1971, ocurriría un hecho sin precedente: en plena visita del banco interamericano, un 
grupo de personas aprovecharía ese encuentro para dejar por los suelos, la imagen del 
gobierno. Y es que apropiarse de un terreno perteneciente a la escuela Inmaculada, ubicada 
entre los distritos de San Juan de Miraflores y Surco, significaba que la gestión actual, no 
tenía el control de la situación en la capital. 
Las medidas que se tomaron para hacerle frente, involucraron a las fuerzas del orden. El 
saldo sería de un habitante fallecido. 
 
En favor de los pobladores surge el obispo Bambarén, que enfrento al gobierno; este en 
represalia, lo encarcela. La iglesia y el gobierno se declaran la guerra abiertamente. Con la 
presión a cuestas, Velazco, consideró reubicar a las masas en otras áreas, para lo cual tuvo 
en cuenta unas pampas de 3000 hectáreas destinadas a las fuerzas aéreas del Perú.  
Se convoca al arquitecto Miguel Romero Sotelo, quien, al visitar los arenales de grandes 
yacimientos amarillos y morados con vista en un extremo al océano, terminaría 
confirmando el nuevo espacio de acogida, uno que, sin duda, empezaría con la planificación 
urbana. Los pobladores se trasladaron con sueños y esteras a las nuevas tierras, para 
impregnarlas de sus particularidades, tanto de la costa, sierra y selva. 
Fuente: Pagina web del Municipio de Villa El Salvador 
 
Fuente: Pagina web del Municipio de Villa El Salvador 
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Figura Nº 11: María Elena Moyano - mujeres mirando los arenales de VES 
Figura Nº 12: Extracto del poemario de María Elena Moyano 
 
Así empieza la conformación de Villa El Salvador, pero se consolida gracias al trabajo 
organizado de las mujeres, las mismas que desde un inicio se sumaron a la invasión. Todas 
en su mayoría migrantes (con cargas familiares), se vieron empujadas a fomentar estrategias 
de participación comunitaria. La CUAVES (organización vecinal) les permitió a todas tener 
una voz activa. 
Las reuniones eran semanales, se trataban temas educativos, de salud, de vivienda, los que 
no asistían tenían una penalidad (cobro por inasistencia). Entre tantas tertulias muchas de 
las asiduas concurrentes, perfeccionaron su liderazgo, que las ayudaría para convertirse en 
dirigentes. Una de las más representativas activistas sociales seria la legendaria: María 
Elena Moyano, que antepuso sus ganas de servir a su comunidad antes que, a ella misma, 
siendo asesinada, un 15 de febrero de 1992, por un grupo terrorista, ella levanto su voz de 
protesta a los atentados que por los años 80, ya empezaban a proliferar. Uno de los poemas 





Fuente: Pagina web del Municipio de Villa El Salvador 
 
Figura Nº 11: Maria Elena Moyano – mujeres 
mirando los arenales de VESFuente: Pagina 
web del Municipio de Villa El Salvador 
Fuente: Poemario, María Elena Moyano, 89 
 
Fuente: Poemario, María Elena Moyano, 89 
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Figura Nº 13: Villa El Salvador en la actualidad 
 
Villa el salvador puede jactarse de ser el pionero de los comedores populares y los vasos de 
leche, todo logrado por las arduas jornadas de las organizaciones sociales que fueron los 
cimientos para un nuevo comienzo. 
Si bien es cierto todo parecía encaminarse positivamente, las críticas al nuevo ordenamiento 
territorial no se hicieron esperar, afirmando que se había estereotipado, que sería una ciudad 
estática, además cuestionaron el ancho de 12 metros que planteo para las vías, para lo que el 
arquitecto Romero respondería: que el diseño se vería complementado con las volumetrías, 
y es que uno no plantea un proyecto para el presente sino para el impacto que tendrá en el 
futuro y él estaba convencido que el habitante de Villa El Salvador, es dinámico, por ende 
sus viviendas seguirán este patrón. Todo este proceso se llevó de la mano de un grupo de 
asistentas sociales que hicieron un seguimiento exhaustivo a los futuros acreedores de los 
lotes ya trazados, evitando con ello la apropiación de otros lotes. 
El tiempo le daría la razón a Romero y es que, al ver los edificios de más de 4 pisos, nadie 
imaginaria una calzada de 6 metros para lotes de 7 x 20. La arquitectura desarrollada no 
permitió ganar área (amplios terrenos para alamedas), pero si calidad de vida. En la 
actualidad este distrito es un boom empresarial (parque industrial), sin nada que envidiar al 
resto. Fue el primero en contar con la estación del tren eléctrico, como punto de encuentro, 
evidenciando lo bien ubicado que esta. Este pujante distrito ganó el premio príncipe de 
Asturias, por su lucha por la paz, pero, sobre todo por ser un precedente para las demás 
comunas.  
Fuente: Pagina web del Municipio de Villa El Salvador 
 
Figura Nº 13: Villa El Salvador en la 
actualidadFuente: Pagina web del Municipio de 
Villa El Salvador 
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1.3.3. Marco Conceptual 
1.3.3.1. Sobre la V1: VIOLENCIA DE GÉNERO 
Es necesario conocer el significado de lo que significa: violencia de género, por ello, 
partiremos de su concepto, donde la (AGNU) la define de la siguiente forma: 
Es aquel conjunto de agravios (físico-psicológico-sexual) que están orientados a una 
población femenina que por el simple hecho de ser  biológicamente diferente a su similar 
masculino, están sujetas a padecerlos¨.14 
La V1: Violencia de género, presenta 3 dimensiones: la desigualdad social, exclusión social 
y la inseguridad ciudadana. 
Dimensión 1 - DESIGUALDAD SOCIAL:  
La desigualdad no es otra cosa que la inequidad en los distintos aspectos de oportunidades, 
impidiendo que se vuelva imposible que los grupos que no cuentan con suficientes 
recursos puedan aspirar a cambiar su situación actual. (Camareno, A. 1993) 
Esta dimensión (desigualdad social) tiene 3 indicadores: formación educativa, empleo, 
pobreza. 
 Indicador 1 - Formación Educativa: 
Es aquella capacidad sea de trabajo cognitivo o físico la cual va a permitir adquirir un 
conocimiento en alguna materia determinada (oficios) para tener mejores herramientas y 
desenvolverse satisfactoriamente en el mundo laboral. (Moreno, 2011) 
 Indicador 2 - Empleo: 
Se le conoce al empleo como la actividad que una persona realiza a cambio de una 
contraprestación económica, comúnmente llamado salario, quiere decir que mediante la 
fuerza de su trabajo logrará un buen sueldo (italiano, 2015). 
 Indicador 3 - Pobreza: 
                                                          
14 Asamblea general de las naciones unidas. Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer 
(1995) 
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Es entendida como la carencia de medios (económicos) que hace que sea imposible la 
satisfacción de una obligación básica como lo es la alimentación, un medio donde vivir y la 
educación (Pilaro, 2005). 
Dimensión 2 – EXCLUSIÓN SOCIAL:  
Se afirma que tiene que ver con la desavenencia de la relación social proveniente de una 
pobre participación. Entonces se puede determinar que viene hacer la falta de capacidad de 
desempeñar las actividades ligadas a la ciudadanía. (Pedreño, 2008) 
Cada dimensión (Exclusión social) tiene 3 indicadores: características sociales, capital 
humano, marginalización. 
 Indicador 1 - Características sociales: 
Son elementos que hacen particular a un grupo social determinado dando énfasis o 
preocupándose de su salud, educación, la relación que pueda tener con su medio rural o 
urbano y la relación que tenga con su región o país (Romero, 2000). 
 Indicador 2 - Capital humano: 
Se define como el elemento de mayor importancia de una estructura, donde se tomará en 
cuenta la productividad, en torno al desempeño tanto labora como académico que presente 
la persona o grupo de personas (Reiner, 1998). 
 Indicador 3 - Marginalización: 
Guarda relación con la vulnerabilidad que experimentan los individuos al sentirse 
excluidos y al margen de una situación en conflicto. En la cual no tienen las herramientas 
(educativas, laborales, de salubridad y hasta culturales) para detener la separación 
obligatoria que algunos grupos ejercen sobre ellos (Morales, 2008). 
Dimensión 3 – INSEGURIDAD CIUDADANA:  
Es comprendida como la ausencia de mandato público, en la cual se da un escenario de 
desprotección a sus habitantes. Si bien es cierto, la presencia de una estructura social bien 
establecida no garantiza la erradicación de la inseguridad, si es determinante el 
reconocimiento del ciudadano con esta (Carrión, 2005). 
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Cada dimensión (Inseguridad ciudadana) tiene 3 indicadores: Percepción de seguridad, 
victimización y desempeño institucional. 
 Indicador 1 – Percepción de seguridad: 
Consiste en contabilizar la impresión que tiene el ciudadano acerca de lo seguro que se 
encuentra dentro de un espacio público o privado (contexto), desde el aspecto sensitivo a 
uno organizado. En conclusión, es de suma importancia el efecto que acarrea en las 
personas, por tal razón debe ser incluida como partida de nuevas gestiones públicas. 
(Sánchez) 
 Indicador 2 – Victimización: 
Debe ser atendida como, el uso arbitrario del poder que se observa en la sociedad 
conformada por la organización legal y las personas. Se desprende por eso que exista una 
exigencia permanente de legalizar su naturaleza estructurada frente a la comunidad. 
(Mantilla, 2015) 
 Indicador 3 – Desempeño institucional 
Son aquellos productos medibles que son añorados de los trabajadores estatales para 
cumplir con los propósitos de una empresa o institución de ámbito público, en la cual, los 
resultados individuales pasan a un segundo plano y se centran en la obtención de una meta, 
gracias al esfuerzo mancomunado de un grupo organizado. (Muñoz, 2016) 
1.3.3.2. Sobre la V2: COHESIÓN SOCIAL 
Barba la define, en su investigación: hacia una perspectiva normativa para américa latina 
como: 
Es la esencia de las diversas conexiones, capaces de lograr experiencias de identificación 
con otros que necesariamente no comparten las mismas afinidades. Pero el nexo que dará 
origen a futuros vínculos, no es tan sencillo de lograr y es que la confianza es seguridad 
depositada en otros, el problema es cuando la otra parte no tiene claro esa entrega. (Barba, 
2011) 
La V2: Cohesión social, presenta 3 dimensiones: la convivencia social, identidad y la 
inclusión social. 
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Dimensión 1 – CONVIVENCIA SOCIAL:  
Cabe señalar que la convivencia social está definida por Berns y Fitzduff, (2010) como: la 
identificación equitativa del carácter y la legalidad de reconocer en el otro, a un sujeto 
como parte de un todo (comunidad). 
La dimensión (Convivencia social) tiene 3 indicadores: Confianza, solidaridad y tolerancia. 
 Indicador 1 – Confianza: 
Es entendida como la fidelidad incentivada para el posterior consentimiento de recientes 
nexos fraternales entre la comunidad, dicho en otras palabras, la confianza es la 
vinculación emocional que depositamos en alguien que consideramos seguro y leal a 
principios que ambos indirectamente fijamos (Acedo y Gomila, 2013). 
 Indicador 2 – Solidaridad: 
Es la representación de los principios de coincidencias, que vienen inmersas, producto de 
la suma de individualidades, donde el bienestar de un tercero es asumido como propio, 
permitiendo con este hecho, unificar a un clan que se identifica como parte de algo más 
complejo (Duque, 2013). 
 Indicador 3 – Tolerancia: 
Guarda relación con la integridad en el accionar; sobre todo en el sentido de sobrellevar 
dogmas impuestos. Para esto se vale del dialogo, en el que se fijan las normas y se muestra 
la realidad de un acontecimiento que afecte a todo el grupo. Por ende, la tolerancia es 
sinónimo de ambientes en paridad de condiciones (Escámez, 2017). 
Dimensión 2 – IDENTIDAD:  
Es definida como aquella característica cultural que se afianza en el primer núcleo familiar, 
haciendo que la persona proyecte en la comunidad, tradiciones propias de la zona para así, 
guardar semejanza con su entorno (Vera y Valenzuela, 2012). 
La dimensión (Identidad) tiene 3 indicadores: Sentido de pertenencia, reconocimiento y 
participación ciudadana. 
 Indicador 1 – Sentido de pertenencia: 
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Es comprendida como la identificación que establece el sujeto con la colectividad, puesto 
que este nuevo grupo pasa a formar parte de una familia grande que toma acciones, 
siempre tomándolo en cuenta (López, 2017). 
 Indicador 2 – Reconocimiento: 
Debe ser entendida como la identidad individual que reconoce la persona en base a lo 
colectivo, diferenciándose y hasta cierto grado separándose si es que este grupo empieza a 
manifestar creencias no acordes a su postura (Martínez, 2016). 
 Indicador 3 – Participación ciudadana: 
Es la repercusión que tiene un suceso o espacio para respaldar las decisiones de injerencia 
pública, en la que la mayoría de sus miembros contribuye para el beneficio común (Gil, 
2010). 
Dimensión 3 – INCLUSIÓN SOCIAL:  
Consiste en el fortalecimiento de los nexos comunitarios para empoderar a la población en 
la búsqueda de una transformación positiva (Mally y Parraguez, 2016). 
Esta dimensión (Inclusión social) tiene 3 indicadores: acceso a servicios básicos, igualdad 
de oportunidades e integración. 
 Indicador 1 – Acceso a servicios básicos 
Es la facilidad para adquirir cualquier tipo de prestación de uso elemental para la 
supervivencia diaria (García, 2015). 
 Indicador 2 – Igualdad de oportunidades  
Es aquella forma en la que se gesta la equidad colectiva, cuando la estructura social se 
presenta en igualdad de posibilidades para absolutamente todos sus habitantes (Barbieri, 
2007). 
 Indicador 3 – Integración 
Es un mecanismo participativo que relaciona a un sin número de individuos con otros para 
conformar un conjunto aún más grande, capaz de movilizarse sistemáticamente a fin de 
obtener los resultados deseados (Campos). 
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1.3.4. Marco Normativo 
La normativa que regula y sobre todo identifica como delito cualquier acto de violencia, se 
encuentra regulado en nuestra carta magna. 
Reconociendo de vital importancia a los siguientes derechos: 
• En función del Articulo 2.1, que decreta categóricamente, nuestro derecho 
a la existencia y por ende a una identidad y demás beneficios 
correspondientes.  
• En función del Articulo 2.2, que decreta categóricamente, nuestro derecho 
a la justicia. Por tanto, en todo el territorio nacional, será entendido como 
delito, el hecho de discriminar a su par. 
• En función del Articulo 2.24.b, que decreta categóricamente, a gozar de 
una plena libertad y a caminar seguros en cualquier espacio.  
• En función del Articulo 2.24.h, que decreta categóricamente, a estar 
exento de cualquier tipo de abuso sea psicológico, físico o de cualquier 
índole.  
Es menester señalar, que el término “género” en el 2002, por primera vez fue incluido en 
nuestra Carta Magna, para de esa forma exista representación femenina en nuestro marco 
normativo y se pueda contar con la participación femenina, en las instituciones públicas y 
privadas. 
• Debe existir la igualdad ante la ley. Es así que la ley Nº 30364 Se encarga 
de la erradicación, sanción de todo acto de ensañamiento hacia un tipo 
determinado de población (femenina) sin obviar a las demás minorías 
(miembros del clan familiar), que son víctimas también.  
Para un mejor entendimiento de la grave problemática de abusos sufridos en el país por este 
tipo de violencia de género se verán a continuación los delitos propios de carácter sexual: 
1.3.4.1. Hostigamiento sexual: 
La norma refiere categóricamente que todo hostigamiento de carácter sexual manifiesta un 
comportamiento cargado de sexismo en donde una o más personas, aprovechando su 
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envestidura (cargo laboral, posición económica o poder) logran satisfacer sus 
requerimientos, vulnerando la integridad de la mujer. 
Para tener en cuenta que factores son claves, se tiene que tener presente los siguientes 
puntos: 
a) No debe existir un vínculo de poder (jerarquía) en el que una persona pueda sacar 
provecho de su condición. 
b) El contexto donde se desarrolle el hostigamiento, mostrara una enorme connotación 
sexual pudiendo ser esta: física o verbal. 
c) Toda insinuación de cualquier acto de carácter sexual, no es aceptado o tolerado 
por la víctima. 
d) La propuesta se da de modo implícito o incluso explicito, con el afán de someter. 
1.3.4.2. Prostitución (trata de blancas) 
Es así que la ley Nº 28950, contempla una serie de normas a favor de las mujeres que 
hayan pasado por una situación de esa naturaleza. 
Con esta norma se aprecia los delitos de esclavitud y explotación sexual, que incluye a la 
mujer como una víctima potencial, solo por razones de género. 
Sin embargo, el género abarca a lo masculino también, solamente que mayores casos de 
abuso son perpetrados hacia la población femenina, por eso se hace hincapié.  
Es de vital relevancia indicar que, por su misma condición de género, toda mujer agredida 
enfrenta una situación de vulnerabilidad, generando que nuestra constitución, estableciera 
el art. 6 (CEDAW) sus siglas significan: convención para eliminar de manera total los 
diferentes modos, en los que se evidencia la discriminación hacia las víctimas (mujeres).  
1.3.4.3. Acoso de índole sexual en los espacios públicos (acoso callejero) 
Es así que la ley Nº30314, contempla una serie de normas que previene y sobre todo 
sanciona todas las manifestaciones de acoso en los lugares públicos. 
Se establece en el 2015 formalmente el acoso sexual. Que viene a ser el hábito, cargado de 
alcance sexual, llevado a cabo por uno o más sujetos en agravio de mujeres, las cuales 
rechazan este proceder al ver mancillado su integridad en un espacio de ámbito público que 
no la protege”. 
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Esta normativa regula los comportamientos que manifiesten algún tipo de acoso hacia la 
mujer, dando énfasis a las competencias de los municipios locales, gobiernos de provincia 
y también los de región dejando como manifiesto las sanciones propias del caso si es que 
se presentara el delito en cualquiera de sus formas.  
1.3.4.4. Feminicidios 
Es la pena máxima que se le impone al victimario cuando comete agravio en contra de una 
mujer al punto de generarle la muerte o daños irreversibles sea por su condición de género 
femenino. 
Estas manifestaciones de violencia suelen darse en el ámbito familiar, laboral o sacando 
partido de algún puesto de poder donde la supuesta confianza empiece a trastocarse. 
Partiendo de esto se llega a la conclusión que este delito manifiesta la máxima sanción para 
el agresor. 
El homicidio que comete el agresor lo termina definiendo como:   
a) El compañero (pareja) de la víctima o ex pareja. 
b) Además, toda persona presenta la protección amparada por la ley que haga valer 
sus derechos. 
c) No debe mostrase ningún ápice de discriminación contra ninguna mujer por su 
condición de tal. 
También se exhorta a tener muy presente que la violencia, solamente no representa a 
hombres y mujeres a nivel nacional, sino que muestra la diversidad de las minorías 
sexuales que también son víctimas recurrentes de tantos actos delictivos. 
La violencia de género engloba discriminación y atentados en honor de hombres y mujeres 
por la manera en la que viven su sexualidad, viendo reflejado lo intolerantes que solemos 
ser con las personas que no son supuestamente igual al resto, es entonces que nos damos de 
bruces y frente a nuestros ojos se evidencia la homofobia. 
Ser homofóbicos desencadena en la sociedad, una temible intolerancia a lo que no es 
conocido. Más bien se reconoce en si a la heterosexualidad, como algo en términos 
relativos a lo normal. 
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Para terminar con la base legal que ampara el bienestar de las mujeres del país, es que cabe 
resaltar que, en los últimos años, las normas han cambiado favorablemente considerando a 
todos como sujetos de derecho y que cualquier atentado que mancille el honor e integridad 
poniendo entela de juico su versión (sobre todo si viene de una mujer) este será rebatido en 
los fueros de las distintas esperas judiciales.  
1.3.4.5. RNE 
-  Servicios comunales (Norma A. 090) 
Capítulo I – Aspectos generales  
• Son aquellas construcciones que brindan servicios estatales a la comunidad. (Art. 1)  
• El tipo de construcción seria de protección social (albergue). (Art. 2) 
La tipología arquitectónica de la propuesta seria la de protección social, siendo una 
infraestructura de usos múltiples. 
Capítulo II – Condiciones de habitabilidad y funcionalidad  
• Deben contar con iluminación / artificial y/o natural (Art. 8) y ventilación / artificial y/o 
natural (Art. 9). 
-  Accesibilidad para personas con discapacidad (Norma A. 120) 
• En los accesos: los pisos deberán ser permanentes y antideslizantes. (Art. 5) 
• El acceso a todos los niveles estará garantizado para los usuarios con habilidades 
diferentes. (Art. 7) 
• Las rampas tendrán como minino un 2% y máximo de12% dependiendo de la disparidad 
de alturas. 
-  Requisitos de seguridad (Norma A. 130) 
• Se considerará sistemas de evacuación, puertas de evacuación. (Art 2 y 5) 
• Deberá ser señalizada la infraestructura en su totalidad. (Art 17) 
• Para la protección contra el fuego, se debe implementar barreras como: porticado de 
concreto y muros portantes (Art. 46) 
• Considerar el uso de sistemas de alarma y detección de incendios. (Art. 52) 
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1.3.5. Referentes Arquitectónicos 
 
Lámina Nº 1: Centros de oportunidades para la mujer 
Fuente: Elaboración propia 
• 
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Lámina Nº 2: Instituto de la mujer y archivo municipal 
 
Fuente: Elaboración propia 
• 
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Lámina Nº 3: Centro de la mujer peruana Flora Tristán 
Fuente: Elaboración propia 
• 
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1.4   ENUNCIACIÓN DE LA INCÓGNITA DE INDAGACIÓN 
1.4.1. Interrogante Absoluta 
¿Es posible que un escenario de empoderamiento femenino actué como elemento de 
cohesión para reducir la violencia de género en el distrito de Villa El Salvador, 2018?  
1.4.2. Interrogante Particular 
¿La Inclusión Social ejerce influencia en la disminución de la violencia de género en el 
distrito de Villa El Salvador, 2018?  
¿La Identidad ejerce influencia en la disminución de la violencia de género en el distrito de 
Villa El Salvador, 2018?  
¿La Convivencia Social ejerce influencia en la disminución de la violencia de género en el 
distrito de Villa El Salvador, 2018?    
 
1.5   ARGUMENTO DE LA INDAGACIÓN 
Hoy en día, la violencia de género se encuentra inmersa en nuestra cotidianidad, estamos 
habituados a   normalizar delitos que llamamos faltas, por el simple hecho de evitar 
explicarle al policía de turno que, debido a nuestra femenina condición, tenemos 
(obligatoriamente) que soportar. 
Por tanto, la arquitectura desde su ámbito no podía hacer menos que sumarse a combatir 
las brechas de la desigualdad a través de un proyecto que garantice protección, 
oportunidades (educación, trabajo) y sobre todo que trabaje el sentido de comunidad y falta 
de identidad con su entorno, que las mujeres a lo largo de la historia, perdieron, siendo en 
resumen una herramienta de soporte para las poblaciones que requieran de una asesoría 
integral. 
En relación a la documentación consultada, se estableció mediante un contraste de datos 
estadísticos que el distrito de Villa El Salvador, sería el apropiado para llevar dicha 
investigación.  
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Si bien es cierto, el primer centro de emergencia mujer nace en el distrito en mención, este 
equipamiento no reúne los requerimientos que la población femenina necesita para un 
óptimo desarrollo. 
Por ello se pensó en una tipología arquitectónica distinta (arquitectura híbrida) que 
concentre: ambientes de producción y capacitación, medicina general, áreas de protección 
y apoyo, zona infantil con guarderías, ambientes que promuevan el arte y espacios de 
vivienda refugio, los cuales atiendan situaciones de violencia, generando un impacto 
positivo en los vecinos de Villa El Salvador. 
 
1.6   OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
1.6.1. Objetivo General  
Instaurar un escenario de empoderamiento femenino partiendo de la investigación acerca de 
los elementos de cohesión social que permitan reducir la violencia de género en el distrito 
de Villa El Salvador, 2018. 
1.6.2. Objetivos Específicos 
Sondear el nexo entre la Inclusión Social en la reducción de la violencia de género en el 
distrito de Villa El Salvador, 2018. 
Analizar la vinculación entre la Identidad en la reducción de la violencia de género en el 
distrito de Villa El Salvador, 2018. 
Indagar sobre el vínculo entre la Convivencia Social en la reducción de la violencia de 
género en el distrito de Villa El Salvador, 2018. 
 
1.7   HIPÓTESIS  
1.7.1. Hipótesis General  
Plantear el diseño de un escenario de empoderamiento femenino, que promueva la 
cohesión social de las mujeres en la comunidad, disminuyendo la violencia de género en el 
distrito de Villa El Salvador, 2018. 
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1.7.2. Hipótesis Específica 
El esquema de un escenario de empoderamiento femenino promoverá la Inclusión Social 
de las mujeres en el distrito de Villa El Salvador, 2018. 
La formulación de un escenario de empoderamiento femenino forjará Identidad, generando 
la participación de las mujeres en el distrito de Villa El Salvador, 2018. 
El diseño de un Escenario de Empoderamiento Femenino permitirá la Convivencia Social 
de las mujeres de Villa El Salvador, 2018. 
 
1.8   ALCANCES Y LIMITACIONES 
1.8.1. Alcances  
El escenario de empoderamiento femenino al no ser común en el distrito de Villa El 
Salvador, genera un impacto en la tipología arquitectónica referente a la seguridad, 
recreación, arte y vivienda. 
-  El objeto arquitectónico brindara una solución, respondiendo a la necesidad que presenta 
el distrito en torno a la capacitación, formación y producción, consultorios de medicina 
general, un área de protección y apoyo, un área infantil, ambientes para el arte, la cultura y 
biblioteca y un área de viviendas refugio temporal en beneficio de las mujeres a nivel 
nacional. 
-  En Perú, no se cuenta con un referente arquitectónico que reúna los servicios necesarios, 
como si ocurre en otros países, debido a esto recurriré a la toma de información (escrito u 
oral) usando como fuentes los buscadores más populares de internet. 
1.8.2. Limitaciones  
En la comuna de Villa El Salvador los pobladores se muestran reacios a dialogar, cuando se 
tocan temas de violencia de género. 
La distancia de viaje entre la zona de emplazamiento del proyecto con mi centro de estudios 
(Lima Norte) y el distrito donde resido (Surquillo) demanda demasiado tiempo de traslado. 
Los bajos ingresos para financiar los gastos que genera el proyecto de investigación como 
visitas de campo, copias para las encuestas y las impresiones. 
 















CAPÍTULO    II  
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Figura Nº 14: Simbología correlacional 
2.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
Es aquel plan metodológico que se aplicará para poder dar respuesta al cuestionamiento de 
la investigación.  
Por tanto, la clase de diseño que señalará la ruta de sondeo será: NO EXPERIMENTAL 









M = Muestra        V1 = Violencia de género        R = Relación         V2 = Cohesión Social 
2.2. ESTRUCTURA METODOLÓGICA 
2.2.1. Tipología de la investigación  
La investigación será del tipo APLICADA, puesto que centra su atención en conducir a la 
práctica, las teorías formuladas, llegando así al resultado. 
 
2.2.2. Niveles de la investigación  
El nivel de la investigación será CORRELACIONAL, porque busca la relación de causa-
efecto de las variables.  




Fuente: Elaboración propia 
Relacion de 
causa y efecto 
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2.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
2.3.1. Operacionalización de la V1 = Violencia de género 
Tabla Nº 1: Operacionalización de la variable: Violencia de género 
 
2.3.2. Operacionalización de la V2 = Cohesión social 















(MIMP, 2012, p.10) 
“Cualquier acción 
basada en el género 
agravada por la 
discriminación 
proveniente de la 
coexistencia de 
diversas identidades 
(raza, clase, identidad 
sexual, edad, 
pertenencia étnica, 
entre otras), que cause 
muerte, da sufrimiento 
físico sexual o 
psicológico a una 
persona, tanto en el 
ámbito público como 
en el privado”. 
 
Se elaboró 18 
preguntas al 
estilo de Likert 
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proceso de puesta 
en valor de la 
calidad en las 
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Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº 2: Porcentaje de población por etapas de vida en Villa El Salvador (2017) 
2.4. RESIDENTES Y PATRÓN  
2.4.1. Residentes 
Los moradores de la demarcación de Villa El Salvador alcanzan los 393254 habitantes, 
conforme al censo (INEI) del 2017. 
2.4.2. Criterio de selección 
Siendo el 19.80% (77864) la POBLACIÓN JOVEN (ambos sexos), el grupo seleccionado 









Del total de población que habita en el distrito de Villa El Salvador (393254), mediante una 
fórmula matemática se obtendrá un grupo de personas a los cuáles serán las elegidas para la 















Fuente: Censo Nacional 2017 / INEI 
Fuente: Elaboración propia 
Figura Nº 15: Fórmula de la muestra 
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Especificaciones: 
Z =1.96 (Nivel de Confianza al 95%)  
e =0.05 (Margen de error por parte del investiagdor) 
N = 393254 (Población de Villa El Salvador)  
p =0.50   (Nivel de Confianza al 95%)  
Reemplazando: 
    
𝑛 =
(1.962)0.50 (1 − 0.50)393254
  (0.05)2 (393253) + (1.962) 0.05 (1 − 0.05)
= 𝟑𝟖𝟓 
 






 𝑥 𝑛 
 
Especificaciones: 
f = Factor de distribución 
Nh = 77864 (Población adulta de Villa El Salvador) 
N = 393254 (Población de Villa El Salvador)  
n = 385 habitantes (Muestra) 
Reemplazando: 
 
𝑓 =  
77864
393254
 𝑥 385 = 𝟕𝟔 
 
Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 
Resultado: 76 personas, equivalen al universo, aptos para la aplicación de las encuestas.  
Figura Nº 16: Obtención de la muestra 
Figura Nº 17: Fórmula de factor de distribución 
Figura Nº 18: Obtención del factor distribución 
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2.5. RECOPILACIÓN DE DOCUMENTOS  
 
2.5.1. Técnicas 
-  Fuentes Primarias: 
a) Es toda aquella información que se obtiene por medio del trabajo de campo, siendo de 
vital importancia ya que, de no haberse realizado, no se conocería la problemática de fondo 
que aqueja la zona de estudio en cuestión. 
-  Fuentes Secundarias: 
a) Fueron elaboradas para sintetizar información relevante de los textos consultados para la 
investigación (conjunto de fichas bibliográficas). 
b) Se recopilo informes de referencia (tesis), utilizándolas de arquetipo como guía de 
presentación y desarrollo para el trabajo del presente proyecto. 
c) En este caso, se trabajó 2 modelos de cuestionarios para cuantificar, los resultados dados 
por estos y ver la relación de la primera variable (Violencia de género) con la segunda 
(Cohesión social).  
 
2.5.2. Instrumentos 
La percepción aproximada (violencia de género) de la población de Villa El Salvador se 
evaluó, gracias a la consulta hecha a los moradores (ambos sexos) de Villa El Salvador que 
tan amablemente contribuyeron a responder. 
El cuestionario está estructurado en 9 preguntas por cada variable (total: 18 preguntas) en 
función de las 3 dimensiones en ambas variables. 
- V1: Violencia de género = 3 dimensiones x 3 preguntas = 9 preguntas  
- V2: Cohesión social= 3 dimensiones x 3 preguntas = 9 preguntas  
- Total: 18 preguntas 
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 Tabla Nº 3: Ficha técnica del instrumento 1: Violencia de género 
 
 Tabla Nº 4: Ficha técnica del instrumento 2: Cohesión social 
 
 
Instrumento 1 : Violencia de Género 
Autor : Katherine Lorena García Monteza 
Procedencia : Perú 
Año : 2018 
Objetivo : Identificar los niveles de Violencia de Género 
Forma de aplicación : Individual 
Duración : 20 minutos 
Descripción del 
instrumento 
: Cuestionario a pobladores del distrito de Villa El Salvador. Está 
conformado por 9 preguntas y se mide por la escala de Likert. 
Calificación :  Muy de acuerdo (5), de acuerdo (4), Indiferente (3), en 
desacuerdo (2) y Muy desacuerdo (1). 
Instrumento 2 : Cohesión social 
Autor : Katherine Lorena García Monteza 
Procedencia : Perú 
Año : 2018 
Objetivo : Identificar los niveles de Cohesión social  
Forma de aplicación : Individual 
Duración : 20 minutos 
Descripción del 
instrumento 
: Cuestionario a pobladores del distrito de Villa El Salvador. Está 
conformado por 9 preguntas y se mide por la escala de Likert. 
Calificación :  Muy de acuerdo (5), de acuerdo (4), Indiferente (3), en 
desacuerdo (2) y Muy desacuerdo (1). 
Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 
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CUESTIONARIO Nº 1  
 OBJETIVO: Diagnosticar los niveles de violencia de género y cohesión social en la población de 
Villa El Salvador. 
 PROCEDIMIENTO:  Señalar con una (X) el grado de calificación: Muy de acuerdo (5), de acuerdo 
(4), Indiferente (3), en desacuerdo (2) y Muy desacuerdo (1). 





























l ¿Considera usted que el nivel educativo alcanzado por las mujeres es la 
misma en comparación con el género masculino? 
    
 
¿El desarrollo laboral femenino se da en la misma condición en 
comparación a su par  masculino? 
    
 
¿Considera estar de acuerdo en que la pobreza tiene relación con el 
género? 












l ¿La condición femenina es un elemento diferenciador en su vecindario?     
 
¿Considera usted que la productividad de los trabajador es menor si 
pertenecen al sexo femenino? 
    
 
¿Las mujeres son marginadas por ser consideradas inferiores por su par 
masculino? 



















 ¿Considera que su vecindario es seguro para las mujeres? 
    
 
¿Piensa usted que las mujeres se aprovechan de su condición para 
victimizarse? 
    
 
¿Es eficaz el desempeño  de las autoridades en favor de la violencia hacia 
las mujeres? 



























¿Confía usted en las personas que viven en su vecindario? 
     
¿En un caso de riesgo sus vecinos la auxiliarían? 
     
¿Considera que la tolerancia es una característica propia de su 
vecindario? 









¿Las mujeres suelen forman parte de la comunidad de este vecindario? 
     
¿Considera que sus opiniones, decisiones y actuar es valorado dentro de 
su vecindario? 
     
¿Se encuentra interesada en participar de las actividades organizadas por 
su vecindario? 











l ¿Usted considera que las mujeres de su vecindario tienen acceso a los 
servicios básicos? 
     
¿Considera usted que en su vecindario existe igualdad de oportunidades 
para las mujeres? 
     
¿Considera usted que la población femenina se encuentra integrada en 
su vecindario? 
     
Elaboración propia 
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CUESTIONARIO Nº 2 
 OBJETIVO: Identificar las necesidades de la población de Villa El Salvador en relacion a la 
infraestructura social 
 PROCEDIMIENTO:  Escribir en el recuadro en blanco su apreciación acerca del tema es cuestión. 













































¿ Qué exigencias presentan las adolescentes de tu edad en torno a la arquitectura y que ambientes  



































¿Considera que la arquitectura, realmente se interesa por implementar ambientes que promuevan el 

























Los cuestionarios realizados cuentan con la aprobación de especialistas en la materia 
(Doctores en arquitectura / asesores de investigación), siendo sometidos a su escrutinio.   
Cabe señalar que, en función de las variables, se realizaron las 9 preguntas correspondientes 
para las 3 dimensiones de la variable 1: Violencia de género, de igual forma, con las 9 
preguntas restantes para las 3 dimensiones de la variable 2: Cohesión social, haciendo un 
total de 18 preguntas por encuestado.  




En relación a la confiabilidad, Hernández (2010) reitera que: “El alfa de cron Bach es un 
indicador que mide la firmeza de los instrumentos que se van a utilizar y que tan confiable 
es la relación entre las variables, basándose principalmente en los grados de correlación, si 
es que el rango se encuentra entre -1 a +1, donde el 0 simboliza una nula confiabilidad y el 
1 la máxima confiablidad” (p.311). 
Tabla Nº 6: Rangos de fiabilidad 
 
Entonces mientras más nos aproximemos al 0, no habrá duda que estaremos más cerca al 
error.  
Expertos 
Aprobación : V1: 
Violencia de género 
Aprobación : V2: 
Cohesión social 
Msc. Espínola Vidal, Juan José Aplica Aplica 
      Msc. Lujan Chero, Juan José Aplica Aplica 
      Msc. Collado Luque, Augusto Aplica Aplica 
Muy baja      Baja       Regular    Aceptable Elevada 
0.0 – 0.20      0.21 – 0.40       0.41 – 0.60     0.61 – 0.80  0.81 – 100  
Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 
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2.5.5. Nivel de confianza de los instrumentos 
 
Para ejecutar la encuesta, se consideró a 76 pobladores de la zona, los cuales fueron 
elegidos al azar.  
Estadística de la Variable 1: VIOLENCIA DE GÉNERO 
Tabla Nº 7: Resumen de procesamiento de la variable: Violencia de género 




Validos 76 100.0 
Excluidos 0 .0 
Total 76 100.0 
 




Estadística de la Variable 2: COHESIÓN SOCIAL 
Tabla Nº 9: Resumen de procesamiento de la variable: Cohesión social 




Validos 76 100.0 
Excluidos 0 .0 
Total 76 100.0 
 
 Tabla Nº 10: Confiabilidad de la variable: Cohesión social 
 
 
Alfa de Cron Bach # de elementos 
,752 76 
Alfa de Cron Bach # de elementos 
,760 76 
Fuente: Elaboración propia 
  Fuente: SPSS 
Fuente: Elaboración propia 
     Fuente: SPSS 
     Alfa de Cron Bach arrojo 0,752 = Grado aceptable 
     Alfa de Cron Bach arrojo 0,760 = Grado aceptable 
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2.5.6. Baremación de las variables 
Consiste en una serie de pautas que a través de un instrumento (programa estadístico 
SPSS) se obtiene información numérica relevante para ser utilizada en favor de generar 
conocimiento científico. 
 
Tabla Nº 11: Baremos de la Violencia de género 
Niveles Intervalos Valor Asignado 
5 88 – 100 Muy de acuerdo 
4 71 – 87 De acuerdo 
3 54 – 70 Indiferente 
2 37 – 33 Desacuerdo 
1 20 – 36 Muy en Desacuerdo 
 
 










Niveles Intervalos Valor Asignado 
5 88 – 100 Muy de acuerdo 
4 71 – 87 De acuerdo 
3 54 – 70 Indiferente 
2 37 – 33 Desacuerdo 
1 20 – 36 Muy en Desacuerdo 
Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 
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2.6. PROCEDIMIENTO DE COMPARACIÓN  
El procedimiento de obtención (fiabilidad) se valdrá de la utilización del programa 
estadístico SPSS y como instrumento, aplicará las encuestas. 
Detalle del proceso: 
 Paso1: Se hace una recopilación de la información, por medio de nuestros 
instrumentos (encuestas). 
 Paso 2: Luego se traslada la información, al Excel para ser procesado por el 
programa SPSS. 
 Paso 3: El programa SPSS, dará el resultado de la confiabilidad de las variables 
(Violencia de Género y Cohesión Social) 
 Paso 4: Para ello, se llevará las encuestas a los arquitectos, quienes harán un juicio 
(favorable/ no favorable) 
 Paso 5: Si el juicio es favorable, podemos ir a campo (zona de estudio) a realizar 
las encuestas.  
 Paso 6: Para finalizar, se somete al instrumento a la analogía de Spearman.  
 
2.7. SEMBLANTE ÉTICO 
El desarrollo de los cuestionarios se realizó voluntariamente, salvaguardando el anonimato 
de cada encuestado.  
En todo momento se facilitó la información asegurando que todo el material reunido será 
para fines académicos y solo será tratado, manipulado por la investigadora.  
Los participantes autorizaron el uso de las referencias, poniendo de manifiesto que el 
vecino de Villa El Salvador, se encuentra presto al dialogo. Si bien es cierto, la gran 
mayoría no tuvo problemas en responder abiertamente su postura en favor o en contra de la 
violencia de género, algunas consideraron evitar responder y se respetó su derecho. 
Por su parte, se trabajó los documentos correspondientes ante las diferentes instituciones a 
las cuales fuimos como fuente de consulta entre estas tenemos: Municipio y la Comisaria 
de la mujer en Villa El Salvador y la universidad Cesar Vallejo. 
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3.1. MEDIOS Y FONDOS 
3.1.1. Medios 
 Tabla Nº 13: Medios 
 
3.1.2. Fondos 
 Tabla Nº 14: Fondos 
Materiales Recursos personales 
Computadora (PC) Apoyo moral de parte de la familia y amigos cercanos 
Escritorio y útiles de oficina 
Apoyo intelectual  de parte del asesor de 
investigación 
Detalle Cantidad Costo/unidad Costo Total 
Impresión y fotocopiado -- S/.0.20    S/.95 
        Anillados 6       S/.4             S/.34 
Transporte (móvil) 35       S/.1.50    S/.152.5 
    Alimentación  --       S/.7             S/.170 
Gastos imprevistos -- -- S/.350 
         S/. 801. 50 
Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 
 




La inversión realizada para esta investigación es financiada gracias al apoyo económico de 
mis padres y al trabajo que realizo como practicante pre profesional en la municipalidad de 
La Perla. 
 3.1.4. Cronograma de ejecución  
Tabla Nº 15: Cronograma 
ACTIVIDADES 
# DE SEMANAS 
1 - 4 5 - 8 9 - 12 13 - 16 
Marzo Abril Mayo Junio 
1- Lineamientos ●               
 
2- Presentación de un posible  titulo  ● ●             
 
3- Temas de 
Investigación (elegir opciones)    ● ●           
 
4- Buscadores de 
internet científicas     ●           
 
5- Referencias      ●          
 
6- Desarrollo del tema 
      ●         
 
7- Conclusiones        ●        
 
8- PRIMER FILTRO         ●       
 
9- Trabajo de campo          ● ●     
 
10- Estudio Urbano            ● ●   
 
11- Conceptualización 
del O.A             ●   
 
12- Objeto 
arquitectónico              ● ● 
 
13- SUSTENTACIÓN 
FINAL                
● 
Fuente: Elaboración propia 
 













CAPÍTULO    IV 
 




















En desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de acuerdo 
Gráfico Nº 3: Porcentaje de la variable 1 / Violencia de género 
4.1. RESULTADOS 




Se aprecia por parte de los encuestados, estar Indiferencia (44.7%) en relación a la 
variable: violencia de género en su mayoría, mientras que una minoría asegura estar 








Muy en desacuerdo 8 10.53 10.53 10.53 
En Desacuerdo 21 27.63 27.63 27.63 
Indiferente  34 44.74 44.74 44.74 
De acuerdo  12 15.79 15.79 15.79 
Muy de acuerdo 1 1.32 1.32 1.32 
Total 76 100,0 100,0  
    Fuente: SPSS 
     Fuente: SPSS 
 



















En desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de acuerdo 
Gráfico Nº 4: Porcentaje de la dimensión 1 / Desigualdad social 




Se aprecia por parte de los encuestados, estar en desacuerdo (39.47%) en relación a la 
dimensión 1: desigualdad social en su mayoría, mientras que una minoría asegura estar 








Muy en desacuerdo 13 17.11 17.11 17.11 
En Desacuerdo 30 39.47 39.47 39.47 
Indiferente  25 32.89 32.89 32.89 
De acuerdo  6 7.89 7.89 7.89 
Muy de acuerdo 2 2.63 2.63 2.63 
Total 76 100,0 100,0  
     Fuente: SPSS 
    Fuente: SPSS 
 



















En desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de acuerdo 
Gráfico Nº 5: Porcentaje de la Dimensión 2/ Exclusión social 





Se aprecia por parte de los encuestados, estar indiferente (42.11%) en relación a la 
dimensión 2: exclusión social en su mayoría, mientras que una minoría asegura estar 








Muy en desacuerdo 1 1.32 1.32 1.32 
En Desacuerdo 15 19.74 19.74 19.74 
Indiferente  32 42.11 42.11 42.11 
De acuerdo  20 26.32 26.32 26.32 
Muy de acuerdo 8 10.53 10.53 10.53 
Total 76 100,0 100,0  
     Fuente: SPSS 
     Fuente: SPSS 
 



















En desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de acuerdo 
Gráfico Nº 6: Porcentaje de la Dimensión 3 / Inseguridad ciudadana 





Se aprecia por parte de los encuestados, estar de acuerdo (39.47%) en relación a la 
dimensión 3: inseguridad ciudadana en su mayoría, mientras que una minoría asegura 








Muy en desacuerdo 15 19.74 19.74 19.74 
En Desacuerdo 5 6.58 6.58 6.58 
Indiferente  6 7.89 7.89 7.89 
De acuerdo  30 39.47 39.47 39.47 
Muy de acuerdo 20 26.32 26.32 26.32 
Total 76 100,0 100,0  
     Fuente: SPSS 
      Fuente: SPSS 
 


















En desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de acuerdo 
Gráfico Nº 7: Porcentaje de la Variable 2 / Cohesión social 





Se aprecia por parte de los encuestados, estar muy de acuerdo (36.84%) en relación a 










Muy en desacuerdo 10 13.16 13.16 13.16 
En Desacuerdo 6 7.89 7.89 7.89 
Indiferente  18 23.68 23.68 23.68 
De acuerdo  14 18.42 18.42 18.42 
Muy de acuerdo 28 36.84 36.84 36.84 
Total 76 100,0 100,0  
     Fuente: SPSS 
    Fuente: SPSS 
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4.2. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 
Para ejecutar la comprobación del supuesto, se debe utiliza el Rho de Spearman. 
4.2.1. Hipótesis general 
1- Se formula la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. 
 Hipótesis Nula (HO)  
 
HO: r XY = 0 
 
NO existe relación significativa entre la violencia de género y la 
cohesión social en Villa El Salvador, 2018. 
 Hipótesis Alternativa (H1) 
 
H1: r XY ≠ 0 
 
SI existe relación significativa entre la violencia de género y la 
cohesión social en Villa El Salvador, 2018. 
 
2- Asumimos el nivel de confianza = 95% 
3-  Margen de error = Al 5% (0.05) 
4-  Regla de decisión 
      P ≥ = acepta Ho 
      P < = rechaza Ho 
5-  Comprobación de Hipótesis General 
  Fuente: Elaboración propia 
  Fuente: Elaboración propia 
Figura Nº 19: Fórmula de la hipótesis nula 
Figura Nº 20: Fórmula de la hipótesis alternativa 
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Tabla Nº 21: Correlación de Spearman entre la variable 1 y la variable 2 
 
Interpretación:  
La correlación de Spearman dio como resultado: ,759 puntos, determinado así que la 
correlación existente es positiva y aceptable, en función de la variable 1: Violencia de 
género, sobre la variable 2: Cohesión Social. Cabe señalar que el nivel de significancia 
alcanzado fue de: (sig. 0.029). 
 
4.2.2. Hipótesis específica 1 
1- Se formula la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. 
 Hipótesis Nula (HO)  
 
HO: r XY = 0 
 
NO existe relación significativa entre la violencia de género y la 
Inclusión social en Villa El Salvador, 2018. 
 Hipótesis Alternativa (H1) 
 
 V1 Violencia de 
Género 
V2 Cohesión Social 
Rho de 
Spearman 
V1 Violencia de 
Género 
Coeficiente de correlación 1,000 ,759 
Sig. (bilateral) - ,029 
N 76 76 
V2 Cohesión 
Social 
Coeficiente de correlación ,759 1,000 
Sig. (bilateral) ,029 - 
N 76 76 
Fuente: Elaboración propia 
     Fuente: SPSS 
Figura Nº 21: Fórmula de hipótesis nula 
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H1: r XY ≠ 0 
 
SI existe relación significativa entre la violencia de género y la 
Inclusión social en Villa El Salvador, 2018. 
2- Asumimos el nivel de confianza = 95% 
3-  Margen de error = Al 5% (0.05) 
4-  Regla de decisión 
      P ≥ = acepta Ho 
      P < = rechaza Ho 
5-  Comprobación de Hipótesis Específica 1 
Tabla Nº 22: Correlación de Spearman entre la variable 1 y  la dimensión 1 
 
Interpretación:  
La correlación de Spearman dio como resultado: ,732 puntos, determinado así que la 
correlación existente es positiva y aceptable, en función de la variable 1: violencia de 
género, sobre la dimensión especifica 1: inclusión social. Cabe señalar que el nivel de 
significancia alcanzado fue de: (sig. 0.032). 
 






V1 Violencia de 
Género 
Coeficiente de correlación 1,000 ,732 
Sig. (bilateral) - ,032 
N 76 76 
V2 Cohesión 
Social 
Coeficiente de correlación ,732 1,000 
Sig. (bilateral) ,032 - 
N 76 76 
     Fuente: SPSS 
Fuente: Elaboración propia 
Figura Nº 22: Fórmula de la hipótesis alternativa 
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4.2.3. Hipótesis específica 2 
1- Se formula la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. 
 Hipótesis Nula (HO)  
 
HO: r XY = 0 
 
NO existe relación significativa entre la violencia de género y la 
identidad en Villa El Salvador, 2018. 
 Hipótesis Alternativa (H1) 
 
 
H1: r XY ≠ 0 
 
SI existe relación significativa entre la violencia de género y la 
identidad en Villa El Salvador, 2018. 
 
2- Asumimos el nivel de confianza = 95% 
3-  Margen de error = Al 5% (0.05) 
4-  Regla de decisión 
      P ≥ = acepta Ho 
      P < = rechaza Ho 
5-  Comprobación de Hipótesis Específica 2 
Figura Nº 23: Fórmula de hipótesis nula 
Figura Nº 24: Fórmula de la hipótesis alternativa 
Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Nº 23:Correlación de Spearman entre la variable 1 y la dimensión 2 
 
Interpretación:  
La correlación de Spearman dio como resultado: ,706 puntos, determinado así que la 
correlación existente es positiva y aceptable, en función de la variable 1: violencia de 
género, sobre la dimensión especifica 2: identidad. Cabe señalar que el nivel de 
significancia alcanzado fue de: (sig. 0.023). 
 
4.2.4. Hipótesis específica 3 
1- Se formula la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. 
 Hipótesis Nula (HO)  
 
HO: r XY = 0 
 
NO existe relación significativa entre la violencia de género y la 
convivencia social en Villa El Salvador, 2018. 
 Hipótesis Alternativa (H1) 
 






V1 Violencia de 
Género 
Coeficiente de correlación 1,000 ,706 
Sig. (bilateral) - ,023 
N 76 76 
V2 Cohesión 
Social 
Coeficiente de correlación ,706 1,000 
Sig. (bilateral) ,023 - 
N 76 76 
     Fuente: SPSS 
Figura Nº 25: Fórmula de la hipótesis nula 
Fuente: Elaboración propia 
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H1: r XY ≠ 0 
 
SI existe relación significativa entre la violencia de género y la 
convivencia social en Villa El Salvador, 2018. 
2- Asumimos el nivel de confianza = 95% 
3-  Margen de error = Al 5% (0.05) 
4-  Regla de decisión 
      P ≥ = acepta Ho 
      P < = rechaza Ho 
5-  Comprobación de Hipótesis Específica 3 
 
Tabla Nº 24: Correlación de Spearman entre la variable 1 y la dimensión 3 
 
Interpretación:  
La correlación de Spearman dio como resultado: ,748 puntos, determinado así que la 
correlación existente es positiva y aceptable, en función de la variable 1: violencia de 
género, sobre la dimensión especifica 3: convivencia social. Cabe señalar que el nivel 
de significancia alcanzado fue de: (sig. 0.038). 






V1 Violencia de 
Género 
Coeficiente de correlación 1,000 ,748 
Sig. (bilateral) - ,038 
N 76 76 
V2 Cohesión 
Social 
Coeficiente de correlación ,748 1,000 
Sig. (bilateral) ,038 - 
N 76 76 
     Fuente: SPSS 
Fuente: Elaboración propia 
Figura Nº 26: Fórmula de la hipótesis alternativa 
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4.3. MAPEOS 
Los mapeos son los instrumentos que más aportes otorgan al investigador, por ende, podría 
decirse que nosotros, los arquitectos, la utilizamos como herramienta de índole 
arquitectónica. Nuestra formación profesional nos induce a entender el espacio de forma 
gráfica, por ello nos valemos de fotografías insitu y de largas platicas con los moradores, 
para formarnos una idea de aquel entorno. 
Analizaremos a continuación el distrito de Villa El Salvador. 
4.3.1. Resultados  
Mapeo Nº 1 – V1: Violencia de género (Focalización de la violencia en Villa El Salvador) 
Se evidencia de manera detallada las distintas zonas donde se focaliza la violencia urbana 
en la comuna de Villa El salvador, llegando a la conclusión que: en gran parte del territorio 
imperan los delitos de trata de personas, espacios de uso público carentes de iluminación, 
hurto simple y agravado, además de la comercialización y consumo de drogas haciendo que 
el distrito sea considerado como el más peligroso de Lima sur.  
Si bien es cierto, la policía trabaja de la mano con la municipalidad (patrullaje de la policía 
y serenazgo en periodos de tiempo), estos denodados esfuerzos resultan ser ineficientes para 
la gran cantidad de población que alberga esta jurisdicción. 
Mapeo Nº 2 – V2: Cohesión social (Concentración de personas) 
Observamos las avenidas de los sectores (Villa El Salvador) donde se realizan las 
actividades de mayor demanda como el comercio (pequeña a mediana escala) y ambientes 
para propiciar la recreación. 
Entre las avenidas más importantes tenemos las siguientes: la Av. El Sol, la Av. Separadora 
Industrial, la Av. Central y la última, pero no menos importante, la Av. Cesar Vallejo.  
Por lo general son las mujeres las que utilizan estos espacios para fijarse socialmente y 
aprovechar las interacciones en aras de protección y seguridad. 
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Lámina Nº 4: Mapeo 1 - Focalización de la violencia en Villa El Salvador 
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Lámina Nº 5: Mapeo 2 - Concentración de personas en Villa El Salvador 
Fuente: Elaboración propia 
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5.1. DISCUSIÓN 
La cuestión que motiva esta investigación es la de conocer el nexo entre la variable 1: 
violencia de género (Escenario de empoderamiento femenino) y la variable 2: cohesión 
social    
De lo cual, la hipótesis central percibe:  
-  Plantear el diseño de un escenario de empoderamiento femenino, que 
promueva la cohesión social de las mujeres en la comunidad, disminuyendo la 
violencia del sector en mención (2018). 
Del resultado alcanzado por el programa estadístico SPSS, se confirma que SI EXISTE una 
vinculación entre la variable 1: violencia de género (Escenario de empoderamiento 
femenino) y la variable 2: cohesión social, además la correlación de Spearman arrojo 0,759 
puntos con un nivel de significancia de 0.029, siendo en consecuencia ACEPTADA como 
verídica.  
En ese mismo contexto Forero, M. (2013), con el proyecto de tesis llamado: “Centro de 
apoyo integral para la mujer centro de capacitación, difusión y defensa”, reitera que, al 
reducir la violencia de género (zonas / mayor confluencia delictiva), si logra verse 
disminuida gracias al clima cohesivo que presente el equipamiento, ya que todos tus 
esfuerzos están abocados a mitigar cualquier actividad de atropello hacia las mujeres. 
Para finalizar, se utilizó como referente arquitectónico al centro de oportunidades para la 
mujer, ubicado en la localidad de Ruanda (África), que replica el arquetipo de aldea 
(techos con forma circular, imitando una tipología de cabaña rudimentaria) para el diseño 
del centro, donde trabajar con materiales propios de la zona; reforzaría el sentido de 
pertenecía y respeto a su cultura, puntos claves para fomentar la adherencia colectiva entre 
las usuarias, que verán en esta infraestructura, un espacio que las reconoce como agentes 
de cambio y hacedoras de oportunidades  para la comunidad. 
La posibilidad de hallar la concordancia entre la variable 1: violencia de género (Escenario 
de empoderamiento femenino) y la dimensión 1: inclusión social, es lo que incentiva a esta 
investigación 
Al respecto, la hipótesis especifica 1, asegura que: 
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- El esquema de un escenario de empoderamiento femenino promoverá la 
inclusión social de las mujeres del sector en mención (2018). 
El rendimiento obtenido del programa estadístico SPSS, confirma que SI EXISTE una 
vinculación entre la variable 1: violencia de género (Escenario de empoderamiento 
femenino) y la dimensión 1: inclusión social, además la correlación de Spearman arrojo 
0,732 puntos con un nivel de significancia de 0.032, siendo en consecuencia ACEPTADA 
como verídica.  
Aunado a ello, el hallazgo realizado por Suárez, I. (2015), en el documento científico 
titulado: “Violencia de género y violencia sexual del conflicto armado colombiano”, 
asevera que, mientras más oportunidades se puedan establecer por medio de políticas 
sociales, las mujeres estarán en igualdad de condiciones y, por ende, respaldadas en un 
sistema que no hace diferencias de género. 
De manera similar, se empleó como referente arquitectónico al instituto de la mujer y 
archivo municipal, localizado en Móstoles - Madrid (España). Esta arquitectura emulo el 
concepto de inclusión por medio de pasajes que van dirigidos a un centro, en particular 
hacia la plaza del instituto, donde la forma geométrica que recorre todo el objeto, termina 
como punto de tracción, hablándole al usuario en términos simples: eres bienvenido a 
entrar por los diferentes accesos que presenta mi diseño, pero recuerda que todos los 
caminos conducen a un núcleo, porque mi razón de ser es la inclusión en su máxima 
expresión 
Encontrar la relación entre la variable 1: violencia de género (Escenario de 
empoderamiento femenino) y la dimensión 2: identidad, es motivo de impulso en el 
presente estudio. 
En efecto, la hipótesis especifica 2, asevera que: 
-  La formulación de un escenario de empoderamiento femenino forjará 
Identidad, generando la participación de las mujeres del sector en mención 
(2018). 
El producto dado por el programa estadístico SPSS, confirma que SI EXISTE una 
vinculación entre la variable 1: violencia de género (Escenario de empoderamiento 
femenino) y la dimensión 2: identidad, además la correlación de Spearman arrojo 0,706 
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puntos con un nivel de significancia de 0.023, siendo en consecuencia ACEPTADA como 
verídica. 
Asimismo, el aporte dado por Rascón, T. (2007), en el texto de investigación llamado: “La 
construcción de la identidad cultural desde una perspectiva de género: el caso de las 
mujeres marroquíes”, ratifica que, la conformación (identidad) se constituye gracias a dos 
de los elementos que condicionan nuestro desarrollo social: el grupo familiar y los centros 
educativos.  
Sin embargo, si crecemos dentro de una atmosfera de marcado poder, diferencias y sobre 
todo abuso, el resultado será, individuos con dificultades para establecer una autoestima 
autosuficiente, cargados de diversos prejuicios en su capacidad. 
Es por esta razón que se consideró como referente arquitectónico a la biblioteca Tingbjerg, 
emplazado en Tingbjerg – Copenhague (Dinamarca). El proyecto arquitectónico fue 
pensado para actualizar la imagen atenuada por hechos delincuenciales. Es entonces, donde 
la biblioteca toma protagonismo y renace como una táctica de acercamiento entre los 
residentes, generando semejanzas de sitio.  
Resolver la correspondencia entre la variable 1: violencia de género (Escenario de 
empoderamiento femenino) y la dimensión 3: convivencia social, estimulando a la 
investigación. 
Al respecto, la hipótesis especifica 3, asevera que: 
-  El diseño de un Escenario de Empoderamiento Femenino permitirá la 
Convivencia Social de las mujeres de Villa El Salvador, 2018. 
La solución dada por el programa estadístico SPSS, revalida que SI EXISTE una conexión 
entre la variable 1: violencia de género (Escenario de empoderamiento femenino) y la 
dimensión 3: convivencia social, además la correlación de Spearman arrojo 0,748 puntos 
con un nivel de significancia de 0.038, siendo en consecuencia ACEPTADA como 
verídica. 
Para ejemplificar lo señalado, Bojórquez, Y. (2006) en el texto académico nombrado: 
“Accesibilidad total: una experiencia incluyente desde la arquitectura”, declara que, la 
conformación de un entorno asequible, estará marcado por la participación de la 
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comunidad en sus orígenes y a pesar de las múltiples diferencias, la decisión final en 
acuerdo y conocimiento de todos sus miembros, los beneficiará. A esto se le conoce con la 
premisa de: convivir con otros y para otros. Eso es coexistir. 
Tal es así que se sopeso como referente arquitectónico al centro comunitario juvenil en 
Roskilde, dispuesto en Dinamarca. Esta edificación fue diseñada para ofrecer diversas 
opciones creativas y culturales en favor de los jóvenes de la zona, estos la utilizan también 
como albergue.  
La convivencia se da, gracias a la implementación de miradores de cristal, que permiten la 
interacción de la naturaleza (ensamble de lo interno con lo externo).  
El testimonio de la cultura danesa, se entremezcla con los colores tradicionales (rojo) 
usados para sus molinos, fueron puestos en el frontis de este proyecto. 
Por último, se precisa que la utilización de las variables (violencia de género y cohesión 
social) son vinculables proporcionablemente en el efecto una de otra, ya que mientras 
mayor violencia pueda estimarse en un ambiente, la cohesión que pueda promoverse 
dentro será mínima, mientras que, si hacemos por mecanismos (estrategias arquitectónicas 
aunado a políticas sociales) ya trabajados en el sitio, este será más inclusivo. 
Además, los resultados que arrojó el programa SPSS, avalan mediante la correlación de 
Spearman que efectivamente, tienen alto valor de aceptación en la población encuestada y 
proclives a ser trabajadas académicamente. 
Sin dejar de mencionar el gran aporte, dado por los referentes de arquitectura utilizados, 
donde las características propias de diseño de los objetos arquitectónicos, generan respaldo 
y garantizan que, en posteriores investigaciones, este trabajo sea considerado como punto 
de partida para seguir ahondando en la noble labor de hacer arquitectura social. 
Con ello se dictamina que el Escenario de empoderamiento femenino como elemento de 
cohesión, atenuará la violencia de género en la zona de estudio.  
Tal es así, que la actual argumentación se encuentra acreditada (alto porcentaje de 
aceptabilidad) por la investigación desarrollada de esta autora. 
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6.1. CONCLUSIÓN 
Se efectúa en conformidad con las hipótesis planteadas (general y especificas) y referentes 
arquitectónicos incluidos en la reciente investigación.  
En la Hipótesis general se infiere que, la formulación de un escenario de empoderamiento 
femenino favorecerá a gestar una atmosfera cohesiva gracias a los diferentes ambientes 
pensados para contrarrestar la violencia de género. 
El alto grado de aceptación después de vincular ambas variables, a través el programa 
SPSS (correlación de Spearman) dejaría demostrada la repercusión de una sobre la otra. 
Así mismo, el referente arquitectónico refuerza la idea de una arquitectura más humana 
(social), capaz de originar oportunidades a las mujeres (víctimas de abusos) comenzando 
con un programa personalizado de ayuda legal, educativa, laboral y de salud tanto física 
como psicológica.  
Logrando poner en ejecución todos estos elementos, la mujer será visibilizada ante los ojos 
de la comunidad y de sus autoridades; por ende, se reconoce protegida y nueva o en el 
mejor de los casos…reconstruida. 
Por su parte en la Hipótesis específica 1: se colige que, un escenario de empoderamiento 
femenino impulsa la inclusión social, mediante el trabajo mancomunado de todos los 
agentes (familia-escuela-comunidad-autoridades).  
La elevada tolerancia mostrada al vincular ambas variables, por medio del programa SPSS 
(correlación de Spearman) aprueba el alcance de estas. 
De la misma manera, se utilizó el referente arquitectónico, desde su composición busca 
reunir en un solo ambiente, todo lo necesario para mitigar el impacto de la violencia, como 
primera medida, el uso de los servicios será de acceso gratuito, logrando con esto una gran 
acogida entre las usuarias.  
En segunda instancia, se decidió por una tipología arquitectónica conocida como hibrido 
(en un solo espacio reúne diferentes funciones). En pocas palabras, dar origen a una 
infraestructura que lo reúna todo en un mismo lugar y con sentido humanista. 
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Posteriormente en la Hipótesis específica 2: se induce que, el escenario de 
empoderamiento femenino forjará Identidad, revalorando la fortaleza de la mujer a través 
del arte (pintas en grafiti), contando su historia de lucha desde los inicios de la constitución 
de la comuna de Villa El Salvador. 
La conformidad mostrada de reunir las 2 variables, al ejecutarse el programa SPSS 
(correlación de Spearman) garantiza su repercusión.  
Igualmente, el referente arquitectónico escogido, evidencia lo importante de proteger las 
relaciones significativas (incorporación de terapias psicológicas: familiares e individuales) 
y para esto nos serviremos del arte en su máxima expresión (pintando a un icono de Villa 
El Salvador como María Elena Moyano, férrea defensora de los derechos de las mujeres) 
porque el objeto arquitectónico será un lienzo, un libro abierto de posibilidades para todas. 
A posteriori, en la Hipótesis específica 3: se ratifica que, el escenario de empoderamiento 
femenino permitirá la convivencia social y posterior participación de las mujeres con la 
comunidad. 
La anuencia al reunir la variable 1 + variable 2, conforme al programa SPSS (Spearman) 
consolida su trascendencia. 
El referente arquitectónico manifiesta una de las razones de ser de este proyecto, que no es 
otro que la de amparar a todo aquel que se encuentre vulnerable.  
De la misma forma, las actividades educativas, laborales y recreativas, serán el ancla para 
establecer lazos afectivos entre ellas al permanecer en contacto una con otra, por un 
periodo de tiempo. 
Sin más, se concluye en resaltar el uso de las encuestas y mapeos; siendo de vital 
importancia para conocer la idiosincrasia de los residentes del sector y focalizar las zonas 













































CAPÍTULO    VII 
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7.1. RECOMENDACIONES 
Los enunciados están fundamentados en base a la obtención de resultados del presente 
estudio. 
 EN PRIMERA INSTANCIA: 
El objeto arquitectónico (escenario de empoderamiento femenino), deberá mantener el 
sentido social, apoyándose de fomentar actividades recreativas (de la mano de las distintas 
especialidades profesionales) en espacios públicos del distrito, como parte de una 
estrategia pensada en recuperar esa familiaridad que se fue perdiendo con el tiempo, 
convirtiéndose en una constante amenaza: la violencia.  
 
 EN SEGUNDA INSTANCIA: 
El proyecto deberá trabajar (como puente de comunicación) lo antes posible, con las 
familias, la escuela y sobre todo las autoridades, para establecer el abordaje de la 
problemática y posterior solución.  De manera semejante, se comprometerá a todas las 
áreas (salud – comisaria – centro de formación técnica – guardería – albergue) incluidas en 
la propuesta, a reducir el tiempo en trámites administrativos. El acceso de cualquier 
servicio a una potencial victima será gratuita. 
 
 EN TERCERA INSTANCIA: 
Estimular el arte en todas sus manifestaciones será uno de los objetivos del escenario de 
empoderamiento femenino, en donde los talleres artísticos serán los grandes protagonistas. 
logrando identidad comunitaria y pertenencia grupal.  
Por otra parte, se hará hincapié en dar a conocer el rol que tuvo la mujer en la historia, 
facultando a las próximas generaciones a continuar con ese legado. 
 
 EN CUARTA INSTANCIA: 
Se insta a interrelacionar el objeto arquitectónico con el distrito, a través de la creación de 
una alameda.  
Se sugiere también, un mantenimiento de las vías peatonales y vehiculares y ornamento 
urbano.  
Se advierte a profundizar en próximas investigaciones en razón de las variables 
mencionadas. 
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Fuente: Google Maps (Villa El Salvador) 
Figura Nº 27: Emplazamiento del proyecto 
8.1. INTERVENCIÓN 
El principio que rige al Escenario de Empoderamiento Femenino, es la de reducir 
considerablemente la violencia de género y promover la cohesión social en el distrito de 
Villa El Salvador, por ello se identifica las necesidades arquitectónicas, de las cuales 
carece la zona de estudio. Es de conocimiento público que la comuna, ya cuenta con un 
equipamiento de apoyo social: el centro de emergencia mujer, sin embargo, la edificación 
no reúne las características arquitectónicas (ubicación, espacialidad, diseño) para brindar 
refugio a las potenciales víctimas de agresión. Además, las calzadas y aceras de las 
avenidas principales, presentan un preocupante deterioro y es que el mantenimiento estuvo 
exento por años, producto de una mala gestión municipal, dificultando el correcto el 
tránsito vehicular y peatonal en toda la zona.  
En cuanto a los espacios públicos, estos se encuentran en completo estado de abandono y 
en un número menor del esperado para la demanda que requiere el distrito. Se observó que 
los equipamientos de uso industrial y comercio se encuentran centralizados.  
En relación a todo lo mencionado, se determina que la arquitectura que se emplace en la 
zona de estudio debe agrupar una serie de funciones (servicios) en un mismo espacio, en 
otras palabras, el objeto arquitectónico será del tipo hibrido. También gozará de una 
ubicación estratégica para su fácil identificación. El área que comprende la zona de estudio 
es de 12 503.50 m2, se encuentra a nivel de terreno natural y con aceras sin asfaltar. En el 
frontis, hallamos a la Universidad Nacional Tecnológica de Lima sur y el colegio Julio C. 
Tello, mientras que en los extremos hallamos un comedor popular y una pequeña capilla, 
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Lámina Nº 6: Intervención del Escenario de Empoderamiento Femenino 
Fuente: Elaboración propia 
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9.1. ANÁLISIS URBANO 
9.1.1. Datos geográficos 
Uno de los distritos que pertenece a la parte sur de Lima, y que fue el único en ser 
planificado no es otro que Villa El Salvador, un distrito pujante, caracterizado por presentar 
en su conformación lo organizado de sus bases. 
Este se localiza a 12°12´34´´Latitud sur con 76°56´08´´Oeste, parte de su extensión está 
contenida en la zona Conchan, colindando con las grandes zonas llenas de arena propias de 
la Tablada de Lurín. Con respecto a la altura sobre el nivel del mar es de 175 metros 
aproximadamente. 
Y se encuentra rodeado de 6 de los distritos que se detallaran a continuación: Limitando con 
el norte esta Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores, por el sur, lo hace con Lurín, 
mientras que por el este, limita con Pachacámac, por su parte por el oeste con el Océano 



















Figura Nº 28: Zonas de Lima Metropolitana 2018 
Fuente: Página oficial de la Municipalidad de Villa El Salvador 
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Fuente: Elaboración propia 
Figura Nº 29: Ubicación de la  propuesta 
9.1.2. Ubicación y Localización de la propuesta 
El proyecto: Escenario de Empoderamiento Femenino se encuentra ubicado en Villa El 
Salvador, provincia de Lima, región Lima, considerado parte del grupo pertenecientes a 
Lima Sur. 
El sector 3, grupo 8 presenta una ubicación estratégica debido a la accesibilidad con la que 
se puede llegar a la zona, además este sector es uno de los más golpeados por la violencia. 
Así que, este sector es ideal para proponer mi escenario.  
 
Actualmente, la zona de estudio está en completo estado de abandono, ya que dentro del 
terreno se aprecia enormes cantidades de basura y también se ha convertido en un paradero 
informal de moto taxis. 
Sin embargo, cuenta con mucho potencial, por la extensión (12500 m2) y por estar muy 
cerca de una universidad, mercados y colegios. Toda la zona es muy dinámica. 
Y en cuanto a las vías existentes, se encuentran en buen estado.  
VILLA EL SALVADOR 
U B I C A C I Ó N   D E   L A   P R O P U E S T A  
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En el sector 3, grupo 8 hallaremos la Universidad Tecnológica Del Cono Sur, un hospital 
(Uldarico Roca), una parroquia, la Estación del Metro de Lima, dos colegios y un instituto 
superior. 











Como bien se dijo líneas arriba con respecto a su ubicación, es que esta era estratégica, 
debido a la fácil accesibilidad para llegar a la zona. 
El Escenario de Empoderamiento Femenino, lo encontramos en el cruce de Av.  Bolívar 
con la Av. Central, estas avenidas son dos de las más concurridas por la población de 
estudio. 
Y su extensión es de 12500m2, con una pendiente 5% en oras palabras el terreno es 
prácticamente plano. La zonificación que le compete es de OU (otros usos). 
La propiedad donde ira emplazado nuestro Escenario de Empoderamiento Femenino, le 
pertenece al municipio de Villa El Salvador, el terreno actualmente está en abandono, ya 
que en la periferia se encontró basura acumulada, y funciona además como paradero de 
moto taxis informales.  
PECULIARIDADES DEL SECTOR III (VILLA EL SALVADOR) 
 REGIÓN Lima 
 PROVINCIA Lima 
 REGIÓN GEOGRÁFICA Costa  
 POBLACIÓN TOTAL 488571 habitantes 
 DENSIDAD 13778.69 hab/km2 
 SUPERFICIE 35.546km2 
 ALTITUD 175 m.s.n.m 
 ALCALDE Guido Iñigo Peralta 
 FUNDACIÓN 01 de junio 1983 
Fuente: Plan de desarrollo concertado de Villa El Salvador 
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Lámina Nº 7: Determinación del terreno 
Fuente: Elaboración propia 
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Lámina Nº 8: Ubicación y localización - terreno de intervención 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nº 30: Curvas de nivel en Villa El Salvador 
9.1.3. Relieve 
Villa El Salvador, presenta dos tipologías geomorfológicas distintas, siendo las pendientes 
el único elemento diferenciador.  
Para la primera tipología, el relieve muestra una pendiente menor a 10 grados, mientras 
que el segundo tipo, una de 30 grados. La zona conocida como Lomo de Corvina es la 
evidencia de que gran parte de la superficie del distrito es arena. 






















La característica del distrito es que presenta un clima del tipo desértico. La temperatura 
oscila entre un 17.5 Cº con una precipitación de 99 mm anual, dependiendo de las 
estaciones del año varían entre un 26.3 Cº en mayo, mientras que un 8.0 Cº en julio, siendo 
el mes más frio. El clima se ve influenciado por el mar y la corriente de Humboldt.  
Fuente: Informe técnico Nº A6572 
Qh - al: Depósitos holocenicos aluviales. Qh - e: Depósitos holocenicos eólicos. 
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9.1.4.2. Vientos  
Los vientos en el distrito provienen de Suroeste (SO) en su mayoría, sin embargo, también 
se dan del Sur (S), con una velocidad en ambos casos de 3 metros por segundo.   
 
9.1.4.3. Humedad 
La humedad es elevada, llegando a garuar en ocasiones, esto genero enfermedades del tipo 
respiratoria (bronquios, asma). 
 
9.1.4.4. Precipitaciones 
Las lluvias no se presentan con regularidad en Villa El Salvador. Y si estas son de gran 
magnitud es debido al: 
- Al aire frio del sur (Anticiclón) 
- El fenómeno del niño 
 
9.1.4.5. Nubosidad 
Encontramos las nubes conocidas como estrato, agrupadas a una altura de 400 y 800 
m.s.n.m, en los meses de mayo y también en diciembre. 
Fuente: Informe técnico Nº A6572 
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Figura Nº 32: Tipos de suelo 
Fuente: DIRIS Lima Sur 
9.1.5. Tipo de suelo 
Villa El Salvador se singulariza por presentar un relieve sin accidentes geográficos del tipo 
árido, protegido por arena en la zona central, mientras que la zona que se aproxima a la 
playa, conocida como Lomo de Corvina si es accidentada. 
De suelo arenoso en mayor parte, también cuenta con pocas zonas rocosas y de rellenos de 
basura. 
La arena es bastante fina y de tonalidad, marrón claro, además su densidad es mínima 





















En Lima como en Villa El Salvador, suelen darse sismos, sin embargo, por la presencia del 
suelo arenoso, el distrito de estudio se comporta de una manera distinta en relación a otras 
circunscripciones. 
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Una de las desventajas del suelo arenoso, es la peligrosidad ya que, al tener un mínimo de 
carga, hace que la arena amplifique el movimiento, a este fenómeno se le reconoce como 
licuefacción, el cual hace que se perciba el movimiento telúrico con mucha más fuerza, 
generando una marcada inclinación o hundimiento de las viviendas.  
Se debe tener en cuenta que en la comuna Villa Salvadoreña, cuentan con 5 zonas 
vulnerables asentadas en las áreas planas, donde el mayor uso se da para la 
implementación de viviendas (zonificación residencial).                                                                                                                                                                                                             
Por lo general en este distrito, se observan los siguientes riesgos geológicos: 
 Derrumbes 
Son aquellos desplazamientos repentinos de suelo o rocas, que se producen debido a un 
sismo ocasional. 
 Flujos secos 
Es entendido como el viaje que realiza la arena hacia otro punto, donde empieza de nuevo 
asentarse. 
 Licuación de suelos 
Es conocido como aquel fenómeno que soportan los suelos de tipo arenoso, cuando la 
carga de la edificación supera a la capacidad portante del suelo. 
 Arenamientos  
Es la acumulación de arena producida por vientos y la poca vegetación, lo cual promueve 
la poca fijación de la arena, haciendo que esta se traslade originando una duna.               
 Tsunamis 
Tiene que ver con los desplazamientos de grandes masas de agua, las que se elevaran a 
varios metros de altura. 
Sin embargo, es en la zona de Lomo de Corvina, principalmente donde terminan 
refugiándose por la constante llegada de vecinos solicitando viviendas, y son estos los que, 
amplían sus viviendas. 
Después de considerar los posibles daños que afectaría gravemente al distrito, se concluye 
que el nivel de vulnerabilidad es considerablemente alto.  
Por ello es de gran importancia que la gestión municipal manifieste una postura clara en 
torno a la problemática en cuestión. 
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Lámina Nº 9: Vulnerabilidad tipos de suelos en Villa El Salvador 
Fuente: Elaboración propia 
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9.2. ANÁLISIS TERRITORIAL URBANO 
9.2.1. Ámbito, Escala y Dimensión de Aplicación 
En relación al ámbito este es de carácter urbano con tintes sociales (educativo – económico 
– cultural) propuesto en el histórico distrito de Villa El Salvador, donde los problemas de 
violencia han calado exponencialmente. 
Para ello se estructura, el ordenamiento partiendo de lo macro que a nivel departamental 
correspondería a Lima metropolitana. De la cual, por la revisión de data y trabajo de 
campo se elige la zona de Lima Sur, que la termina posicionando como el área más 
convulsionada en temas de violencia de género.  
El SISNE (sistema nacional de estándares de urbanismo) establece en Perú, los parámetros 
para el tipo de edificación que se plantea proponer que en este caso sería del tipo: centro 
comunitario, refiriendo que el rango de población estimado debe estar entre los 10 000 y 
50 000 hab. 
Además, la escala de acuerdo a la jerarquía del equipamiento correspondería a la distrital, 
debiendo servir a un radio de 3 km a la redonda. 
Por último, la dimensión se establece en función de sectores correspondientes al distrito de 
estudio. Se ubica por ello al sector 3, grupo 8 de población estimada de casi 40000 hab.  
No debemos olvidar que la población potencial (usuarios) que puede asistir a nuestro 
escenario no presenta límite de edad, ya que está orientada para todos los moradores del 
distrito salvadoreño. 
 Tabla Nº 26: Jerarquía del proyecto 
PROYECTO 
Categoría de la edificación CENTRO COMUNITARIO 
Jerarquía Urbana Escala Distrital 40 000 aprox. 
Radio de influencia 3km (30 minutos). 
Población Usuario Potencial 
En cuanto a los grupos etarios no hay mínimo de 
edad. 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nº 33: Expansión de Lima Metropolitana 
9.2.2. Estructura urbana 
En 1970, empieza a vislumbrarse un nuevo crecimiento urbanístico en las zonas de los 
conos (norte- este-sur), conocidos como barriadas que se expanden gracias a los nuevos 
circuitos viales que empiezan a construirse. Es preciso recalcar que la invasión de un 
terreno privado por parte de los recién llegados, fue el punto de partida para el nacimiento 
de Villa El Salvador.  
La función de la comuna Villa Salvadoreña fue SER FRONTERA sur de una creciente 
Lima, que debía ser amortiguada para evitar su expansión que parecía no tener límites, por 
ello serviría como nexo conductor de la ciudad con el templo de Pachacamac y el valle de 
Lurín. 
Villa El Salvador, marcó distancias con cualquier otro distrito por ser el único en ser 
planificado, lo cual fue aprovechado para potenciar el auge económico (parque industrial) 
que necesitaba la población migrante, convirtiéndola años después en una de las comunas 
centrales de la zona sur. Aunado, se encuentra la implementación del tren y la 
panamericana sur que la atraviesa, volviéndola un atractor para los emprendedores. 
La política marco un precedente en sus calles, pero sería el terrorismo la que terminaría 















Fuente: Jean Cloud (Las barriadas de Lima) 
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9.2.2.1. Evolución a escala urbana de Villa El Salvador 
Los inicios de Villa El Salvador, fueron desde siempre bajo la mano urbanística de Miguel 
Romero, por ello, su transformación fue pasando por diversos estadios hasta convertirse en 
lo que hoy conocemos, un distrito que se caracteriza por su organización espacial y social. 
La periodificación que presenta Villa El Salvador a través de los años, data de:  
 1971 - 1973:  
El gobierno de Velazco Alvarado hace su aparición y se presentan las migraciones masivas 
del interior del país a la ciudad de los reyes. 
 1974 - 1977: 
Morales Bermúdez da un golpe de estado. El transporte fracasa en el sistema transversal. 
 1978 - 1982: 
 El gobierno de Belaunde asume el cargo y con ello empieza un nuevo modelo que rescata 
lo residencial sobre lo agropecuario. 
 1983 - 1989:  
Ocurre la invasión de la zona industrial en la gestión municipal del Miguel Azcueta.  
 1990 - 1995: 
Alberto Fujimori asume como jefe de estado. El valor del suelo cae en incertidumbre, 
generando discordias entre los moradores. 
 1996 - 2000: 
Las invasiones se incrementan desmesuradamente y las áreas que anteriormente estaban 
desocupadas comenzaron rápidamente a poblarse convirtiéndose en lo que hoy conocemos 
como el distrito de Villa El Salvador. 
Sin lugar a dudas los sectores residenciales fueron los primeros en conformarse como lo 
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9.2.2.2. Trama Urbana 
Cuando se pensó en Villa El Salvador, se tuvo como eje central la equidad en todo el 
sentido de la palabra. 
Por ello desde la concepción se planteó que la lotización del terreno seria uniforme, al 
igual que las manzanas, replicado en cada porción de tierra (sectores). Las avenidas que la 
rodearían serian de anchas proporciones, además los espacios públicos estarían inmersos 
en cada núcleo.  
Todo el planteamiento tenía que estar encapsulado en un arquetipo capaz de ordenar a la 
nueva población, y se pensó en un módulo de carácter urbano donde cada núcleo (módulo) 
agrupe a 16 manzanas de 24 lotes y en el centro de estas un espacio público que permita la 



















Fuente: IDIC (Instituto de Investigación científica de la U. de Lima) 
Figura Nº 34: Módulos de la trama urbana de Villa El Salvador 
Fuente: RENAES (2018) 
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9.2.3. Sistema Urbano 
El distrito de estudio (Villa El Salvador) pertenece al eje central del cono sur, de una 
incierta Lima provinciana de aquel entonces, donde su rol en los primeros años de fundada 
no eran otros que servir, como lo que se conoce en urbanismo: en una ciudad dormitorio. 
En pocas palabras: un enorme arenal que fungía de descanso, en lugar de proyectarse como 
generador de trabajo y nuevas oportunidades. 
En la década de los temibles años 80, la población necesitaba afianzar el comercio, y en 
estas nuevas tierras se termina por consolidar la zona de industrias en Villa, donde la 
primera muestra de comercio local fue de tipo ferretero, luego la madera y por último el 
textil.  
Sin lugar a dudas un importante despertar económico representaba el nobel distrito para 
Lima Metropolitana. 
No debemos olvidar que la practicidad en las operaciones motrices desarrolladas y 
ejecutadas a su vez por una población más instruida, trajo consigo los cimientos de la 
industrialización que en la actualidad promueven un gran dinamismo económico y la 
pronta inserción laboral de miles de jóvenes. 
Otro de los factores que atrajo la atención hacia Villa El Salvador fue la adecuación de 
parques zonales, para la recreación y fortalecimiento de lazos sociales.  
Las actividades festivas llevadas a cabo por la población juvenil y adulta mayor, capto que 
muchos otros de diversos distritos fueran participes de esta algarabía.  
Por ende, el distrito en mención es considerado como punto de encuentro, además, los 
espacios públicos pensados y propuestos desde sus inicios estaban insertos en el 
crecimiento urbano, lo que significaba, que al volver más atractivo ciertos sectores (incluir 
por cada sector de manera central, una vasta área para recreación), el comercio local seria 
el nuevo patrón existente en las avenidas y calles más concurridas. 
Villa El Salvador, actualmente es nexo y puente de inversión pública como privada, 
arquetipo de distrito planificado que trabaja en contra de la violencia por ser el pionero en 
presentar un centro de emergencia mujer a escala distrital donde la población femenina en 
su mayoría accede a los servicios de apoyo legal.  
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Fuente: RENAES (2018) 
Tabla Nº 27: Relación de establecimientos de salud (2018) en VES 
Fuente: RENAES (2018) 
Gráfico Nº 8: Tipología de establecimientos de salud en VES (2018) 
9.2.3.1. Equipamiento de salud 
Los establecimientos encargados de velar por la salud publica en Villa El Salvador son por 
lo general de 1 y 2 nivel de atención, los cuales hacen un total de 66 locales (privados y 
públicos), este total se deriva de 19 centros pertenecientes al Minsa, 1 centro a Es salud y 
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Fuente: RENAES (2018) 
Gráfico Nº 9: Disponibilidad de capital humano en VES (2018) 
Encontraremos en el distrito a un 72% de puestos de salud, mientras que casi el 18% son 
centros de salud y un porcentaje mínimo lo hace el hospital de emergencias de la comuna 
con un 2%. 
En relación a la demanda, podemos afirmar con razón de causa que esta es ineficiente ya 
que, en la actualidad, para 100 mil usuarios solo se cuenta con un 0.2 hospitales, que está 7 
veces por debajo de lo permitido en Lima provincia. 
Lo mismo sucede en torno al capital humano, que atiende a una enorme cantidad de 
pacientes.  
Las especialidades donde esta notoria diferencia se comprueba es que 2 médicos asisten a 












Los establecimientos de primer nivel de atención son 20 + 1 hospital de emergencias de 
segundo nivel de atención.   La distancia promedio de llegada a los centros maternos son 
de 6 kilómetros con un tiempo de casi 7 minutos.   
Las deficiencias en materia de salud son evidentes en el distrito de Villa El Salvador, por 
ende, se requiere de una importante mejora y sobre todo compromiso de parte de las 
autoridades locales en atender de manera preventiva enfermedades que fácilmente podrían 
disminuir si se hace un trabajo mancomunado entre el área de salud con la población 
residente. 
Si bien es cierto que la infraestructura hospitalaria no es la ideal para la enorme demanda, 
mientras no se de una comunicación asertiva entre las autoridades del Minsa, ningún 
cambio será notorio. 
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Fuente: Diagnostico final de Villa El Salvador (2018) -  
Elaboración propia 
9.2.3.2. Equipamiento de educación 
En la actualidad, Villa El Salvador reúne 41 425 organizaciones educativas en todo su 
territorio, donde un 74% lo encontraremos en las áreas rurales, donde lo que predomina 
son las instituciones de nivel primarios. A partir del 2003 el número de locales educativos 
se incrementó en un 5 % en la zona urbana y 2% en la parte rural. 




LOCALES EDUCATIVOS DE 
SECUNDARIA PARA MENORES 
Privada Estatal 
"Cristo Salvador" x 
 
"Juan Espinoza Medrano" x 
 
"Pedro Ruiz Gallo" x 
 
"6063 Jose Carlos Mariategui" 
 
x 
"6067 Juan Velazco Alvarado" 
 
x 
"7090 Forjadores del Peru" 
 
x 
"7077 Virgen del Carmen" 
 
x 






"Republica de Bolivia" 
 
x 
"6099 Peru España" 
 
x 
LOCALES EDUCATIVOS  DE 
SECUNDARIA PARA MAYORES 
Privada Estatal 
 "Hipolito Unanue" x  
"Pitagoras" x  
"La catolica de Villa" x  
"Santa Rosa de America" x  
"El divino maestro" x  
"Carlos Cueto Fernandini" x  
"Patron Santiago de Yanaca" x  
"Republica de Bolivia"  x 
"7084 Peruano Suizo"  x 
"6069"  x 
"7096 Principe de Asturias"  x 
"6065 Peru Inglaterra"  x 
LOCALES EDUCATIVOS  DE 
EDUCACIÓN ESPECIAL 
Privada Estatal 
 "EFATA" x  
"Divina Misericordia"  x 
LOCALES EDUCATIVOS DE 
PRIMARIA PARA MENORES 
Privada Estatal 
"Mi dulce Jesús" x 
 
"Cristo Salvador" x 
 
"Juan Espinoza Medrano" x 
 
"Pedro Ruiz Gallo" x 
 
"La Cantuta" x 
 
"Elias Aguirre" x 
 
"San Agustín de Villa" x 
 
"Santuario de Guadalupe" x 
 
"Sebastian Lorente" x 
 
"John Von Neumann" x 
 








"6063 Jose Carlos Mariategui" 
 
x 
"7237 Peru Valladolid" 
 
x 
"6067 Juan Velazco Alvarado" 
 
x 
"7090 Forjadores del Peru" 
 
x 
"7077 Virgen del Carmen" 
 
x 
"7224 Elias Remigio Aguirre 
Romero"  
x 
"7215 Naciones Unidas" 
 
x 
"7091 Republica del Peru" 
 
x 






"Republica de Bolivia" 
 
x 
"6099 Peru España" 
 
x 
LOCALES EDUCATIVOS DE 
PRIMARIA PARA MAYORES 
Privada Estatal 
 "Alexander Grahan Bell" x  
"Patron Santiago de Yanaca" x  
"Republica de Bolivia"  x 
"6069"  x 
"6067 Juan Velazco Alvarado"  x 
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Fuente: Ministerio de educación  
Fuente: Diagnostico final de Villa El Salvador (2018) -  Elaboración propia 
Tabla Nº 30: Características educativas de la población de VES (2018) 
Tabla Nº 29: Relación de locales educativos de educación superior en VES (2018) 
 
La característica más resaltante es que el nivel primario tanto privado como público tiene 
mayor número de matrículas.  
El número de alumnos por profesor en el sector público es mayor a diferencia del privado 
(21 alumnos por docente), prácticamente lo duplica, si nos centramos en el grado de inicial 














CEO – ARTESANAL / INDUSTRIAL 
"Santa Mónica de Tagaste" 
“Sagrado Corazon de Jesus” 
"María Auxiliadora" 
"La medalla Milagrosa" 




“Arte y diseño Elite” 
“La inmaculada concepción" 
“Javier Pérez de Cuellar" 
“Tecnológica Center" 
“Nueva era" 
“Julio C. Tello" 
“Centro de formación técnica Villa El Salvador" 
INSTITUTOS SUPERIORES 
"Nueva Esperanza" 
“Manuel Gonzales Prada” 
"Antonio Raimondi" 
"Javier Pérez de Cuellar" 
"Científica Tecnológica del Perú - INCITEP" 
"Julio Cesar Tello" 




“San Judas Tadeo” 
“Santa Rafaela María” 
“José Santos Kusunoki” 
“Jorge Chávez” 
“6068 Manuel Gonzales Prada” 
“7215 Naciones Unidas” 
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Lámina Nº 10: Equipamiento urbano de educación 
Fuente: Elaboración propia 
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Lámina Nº 11: Equipamiento urbano de salud 
Fuente: Elaboración propia 129| P á g i n a  
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Lámina Nº 12: Equipamiento urbano de comercio 
Fuente: Elaboración propia 130| P á g i n a  
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Lámina Nº 13: Equipamiento urbano de recreación 
Fuente: Elaboración propia 131| P á g i n a  
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Fuente: Diagnostico final de Villa El Salvador (2018) -  Elaboración propia 
9.2.3.3. Equipamiento de recreación 
Cuando se pensó en el diseño urbanístico de Villa El Salvador, se reservó espacios 
dedicados entera y exclusivamente a la distracción de la población Villa Salvadoreña. 
La planificación de estas áreas, se incluyó en los grupos destinados para vivienda donde la 
habilitación no estaba del todo concluida. Además, estas zonas presentaban en su 
morfología una marcada pendiente. Con el pasar del tiempo, las migraciones ocuparon 
mucho más terreno del que estaba estipulado por la normativa municipal y terminaron los 
espacios públicos siendo aquello que sobraba dentro de la ciudad (espacio residual). 
Tabla Nº 31: Relación de espacios recreativos en VES (2018) 
 
Las áreas disponibles para el ocio, en Villa El Salvador se encuentran por lo general no 
habilitados, y con muy escaso tratamiento, ello se apreció sobre todo en las áreas de 
esparcimiento de gran extensión, ubicadas en los espacios centrales colindantes a las 
avenidas. Además, los espacios públicos no son fáciles de identificar y no establecen algún 
hito de referencia. 
En relación a las bermas, vemos una falta de mantenimiento y un uso diferente del habitual 
(comercio informal). 
COMPLEJOS Y LOZAS DEPORTIVAS UBICACIÓN 
"Complejo deportivo Municipal Iván Elías" 
Av. Los Álamos, St. 3 Gr. 15. Centro de Exposición 
permanente de fotos históricos y prácticas de 
deportes. 
PARQUES DE ESPARCIMIENTO  
"Parque Zonal Huáscar" 
COMPLEJOS Y LOZAS DEPORTIVAS 
UBICACIÓN 
- Discotecas 
- Casa de la juventud 
- Sala de lectura 
- Casa de la cultura  
- Biblioteca y talleres permanentes: 
a) Oscar Romero 
b) El Heraldo 
c) Casa abierta 
d) Mensajería de la paz 
e) Cristo de Pachamamilla 
f) Alejandro Sánchez Arteaga 
g) Santa Rosa y la Paz, por la asociación Quipus 
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Fuente: Internet 
Figura Nº 35: Parque industrial en VES (2018) 
9.2.3.4. Equipamiento de industria 
Villa El Salvador tiene en su haber la consigna de ser uno de los distritos con mayor 
proyección en materia productiva en Lima Sur. Este puesto nada desalentador se lo debe a 
una de las zonas más atractivas económicamente hablando, que no es otro que el parque 
industrial. La dinámica zona se debe gracias al esfuerzo de los miles de empresarios que 
apostaron por un distrito planificado.  
La zona que alberga a la industria recibe el nombre de parque industrial, la cual acoge a 
unas 1500 empresas en crecimiento (fabricas - tiendas) de diferentes rubros como: 
Carpintería (más importante) metalmecánica, construcción, calzado, confecciones, 
fundición, artesanías y alimentos. El parque industrial, se encuentra ubicada en el cruce de 
la av. Separadora Industrial con la Av. El Sol. Su localización es estratégica, debido a la 
conexión regional. 
La zona de playas es otra que muestra una elevada industria pesada con fábricas de ladrillo, 
cemento e industria química. Mientras que en la zona agropecuaria encontramos una 
industria más ligera como: fábricas de termas y alimentos que por lo general no requiere de 
transporte masivo ni desencadena una masiva contaminación al medio ambiente como si 
ocurre con la industria pesada. 
Las mejoras que necesitan estos equipamientos se dan en un marco de uso de suelo, la 
normativa que debería acompañar es de protección a la industria formal, sin embargo, los 
costos de mantenimiento son elevados dificultando la permanencia de las empresas. 
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9.2.3.5. Equipamiento de comercio 
Existen aproximadamente unos 28 mercados de abastos a nivel distrital, que coincide con 
el número de barrios, los que hacen unos 2158 puestos en total. 
Los sectores con grandes zonas establecidas para el comercio son: 1 - 2 - 3 - 4, que 
coincidentemente fueron los primeros en establecerse y consolidarse en Villa El Salvador.  
Particularmente en el sector 4, se aglomera 7 mercados (Separadora industrial), pero no 
todos los barrios cuentan con esta ventajosa cercanía para realizar sus compras de la 
canasta básica. Donde la carencia se agudiza es en los asentamientos humanos: Edilberto 
Ramos, Oasis y aledaños.  
Lo anecdótico es que siempre se encuentran vendedores informales (Lomas y Príncipe de 
Asturias) que improvisan en plena vía pública, perjudicando el desplazamiento de los 
pobladores. 
Como en todo equipamiento, siempre la zona de mayor concentración es el área 4, la que 
focaliza el dinamismo comercial en este caso; los mercados: 24 de junio y las Brisas 
(comercio distrital). 
Las características de la materialidad de los mercados se encuentran en un 50 % construida 
de material noble, de un solo nivel incluido el servicio higiénico, sin frigoríficos por el 
escaso presupuesto que gozan los noveles comerciantes. Todo lo anteriormente citado lo 
encontraremos en el sector 2 del distrito en cuestión. 
Por su parte, la mitad restante, se encuentra exenta de servicios higiénicos y la 
implementación es nula, porque cada comerciante debe prever la forma del abastecimiento 
que se muestra costoso por situarse lejano a las avenidas concurridas, imposibilitando el 
crecimiento de su emprendimiento. 
Es relevante dar de conocimiento que los comerciantes se encuentran agrupados y 
participan activamente en la toma de decisiones, para lo cual exigen al municipio que se 
conceda una mayor extensión de área para afianzarse comercialmente y se considere una 
reubicación de los ambulantes. 
El comercio se observa en escala barrial y proliferan con los parques y zonas educativas, 
coincidiendo en vías pavimentadas donde el transporte público es fluido y por ende captura 
la atención de nuevos usuarios. 
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Fuente: Diagnostico final de Villa El Salvador (2018) -  Elaboración propia 
9.2.4. Movilidad urbana 
9.2.4.1. Vialidad 
En los primeros años del distrito, el sistema de transporte fue incipiente, pero atravesaba 
gran parte de vías que hoy conocemos, con el tiempo los 20 metro de ancho quedaron en la 
historia.  
Sin embargo, las vías transversales estuvieron pensadas para agrupar las siguientes 3 zonas 
del distrito: sector agropecuario, industrial y residencial. 
El parque industrial implementaba las rutas: A-B-C en el área agropecuaria, generando 
comercio informal a su paso.  
Además, las vías longitudinales que recibían la carga vehicular constante en los horarios 
críticos reforzaba la idea de distrito dormitorio ya que gran número de vehículos transitaba 
hacia los diferentes puntos de Lima, provocando accidentes en algunos sectores que para la 
mala suerte no contaban con pistas asfaltadas y de un solo sentido, utilizada por los 
diferentes tipos de vehículos que constantemente hacían sus recorridos. 
Las avenidas que presentaban una serie de contratiempos se mostraban entre las avenidas 
de Velazco Alvarado y Revolución.  
En función de Lima Metropolitana, el distrito presenta 4 puntos de desplazamiento donde 1 
de ellos se dirigen al sur mientras que los 3 restantes se dirigen al norte. 
La panamericana sur conecta a la playa con el sector industrial de Lomo de Corvina ya que 
no existía algún tipo de vinculación. La gestión municipal debe considera un presupuesto 
para el mantenimiento y continuación del asfaltado en las zonas que no haya evidencia. 
Tabla Nº 32: Accesos de las avenidas de VES (2018) 
 
AVENIDA 1 ORIENTACIÓN AVENIDA 2 
Av. Pumacahua (cerca al parque 
Huayna Cápac) 
OESTE Panamericana sur y  la Av. Pedro Miotta  
Av. Micaela Bastidas  NORTE Av. Pachacutec - Pumacahua 
Distrito de Villa El Salvador  ESTE Parte central de San Juan de Miraflores 
Av. Lima  SUR 
Villa El Salvador con Pachacamac, Lurín y 
Villa María del Triunfo. 
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Lámina Nº 14: Vías principales de Villa El Salvador 
Fuente: Elaboración propia 136| P á g i n a  
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Figura Nº 36: Panamericana Sur (VES) 
Fuente: Internet  
Fuente: Diagnostico final de Villa El Salvador (2018) -  Elaboración propia 
A lo largo del distrito encontraremos los tipos de vías más representativas las cuales se 
dividen en 4:  
- Vías regionales 
- Vías interdistritales 
- Vías locales longitudinales 
- Vías locales transversales 
 
A) Vías regionales 
Comprende a la Panamericana sur, encargada de integrar a Lima con la parte sur del 
territorio nacional. Atraviesa el distrito de forma tangencial, conectando la playa, la 
industria de Lomo de Corvina con lo faltante de la ciudad. Su longitud alcanza solo en el 











B) Vías interdistritales 
Tabla Nº 33: Avenidas interdistritales en VES 




Av. Micaela Bastidas Av. Lima 
Se ubica al este (extremo) 
de Villa María del triunfo, 
tiene una longitud de 
6.60km con una sección 
de 80 m. conecta 
centralmente al distrito 
con San Juan de 
Miraflores. 
La línea 2 del tren 
tiene sus instalaciones 
en esta vía,  cuenta 
con una longitud de 
7.1km, y ciertos tramos 




distrito de Villa  con San 
Juan de Miraflores, tiene 
una longitud de 5.4km, 
presenta una calzada de 
6.6m. 
Esta vía une el sur de 
Villa con Villa María 
del Triunfo con Lurín 
y Pachacamac, tiene 
una longitud de 
1.2km,  presenta una 
calzada de 7m. 
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Av. Pachacutec / Fuente de internet Av. Separadora industrial / Fuente de internet 
Av. Lima / Fuente de internet   Av. Micaela Bastidas / Fuente de internet 
Figura Nº 37: Avenidas interdistritales (VES) 




C) Vías locales longitudinales 
Agrupa a 3 de las avenidas más transitadas del distrito.  
- La primera es la Av. Pastor Sevilla 
Se prolonga longitudinalmente hasta loa 7.3 km con un ancho de 73 metros 
aproximadamente, donde 2 calzadas asfaltadas circundan su recorrido por las avenidas 1º 
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Figura Nº 39: Avenida Revolución (VES) 
Figura Nº 40: Avenida Central (VES) 
Fuente: Internet 
Fuente: Internet 
- La segunda es la Av. Revolución 
Esta avenida es una de las más transitadas, porque atraviesa el sector comercial de Villa El 
Salvador, y como es costumbre el comercio informal también por estos tramos se hace 











- La tercera es la Av. Central 
Es una de las más antiguas del distrito, que presenta una extensión longitudinal de 5.05 km. 
Se debe mencionar que existen tramos e muy mal estado y solo en las avenidas Velazco 











D) Vías locales transversales 
Son las vías que representan la circulación constante y fluida del distrito, ya que, mediante 
estos accesos, Villa El Salvador puede integrarse y llegar a todos los sectores. Es sabido 
que están en pésimas condiciones en relación a su mantenimiento. Suman 9, las avenidas 
que a continuación se presentaran: 
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Agrupa a 9 avenidas de Villa El Salvador: 
1) Av. María Reich 
Se extiende en la zona sur del distrito, la cual está en constante movimiento de vehículos 
de servicio público. la mayoría de paraderos se encuentran en tramos de esta avenida. 
Cuenta con una extensión 0.6 km y un ancho de 31 metros. 
2) Av. 200 Millas 
La encontramos de forma transversal, donde la parte que conecta la av. Micaela Bastidas es 
sin lugar a dudas el mayor movimiento comercial. En cuanto a su longitud presenta un 2.65 
km. 
3) Av. 1 de Mayo 
Los tramos que presenta esta avenida se diferencian en la intensidad de los flujos 
vehiculares y el mantenimiento empleado en estas, por ejemplo, entre la avenida Pastor 
Sevilla con la Av. Separadora industrial.  
 
4) Av. El Sol 
Es una de las tantas avenidas que conecta al distrito entre sí, como la avenida Pachacutec 
con la Panamericana sur. 
 
5) Av. Juan Velazco Alvarado 
La longitud de esta avenida está entre los 3.1 km con un ancho de casi 60 metros. Por lo 
general en los cruces de estas avenidas ocurre un terrible congestionamiento vehicular, 
producto de la cercanía de un mercado, que utiliza parte de la calzada, sumado también 
están los paraderos informales de moto taxis. 
 
6) Av. Cesar Vallejo 
Es una de las avenidas en la cual se implanta el proyecto, cruce con la Av. Bolívar. 
Apreciamos una distancia en su extensión de 2.6 km con un ancho de 60 metros, donde la 
calzada si esta pavimentada. La afluencia de vehículos en mínima y hace de ella una 
avenida poco utilizada. 
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Figura Nº 41: Avenida 200 Millas (VES) 
Fuente: Internet 
7) Av. José Carlos Mariátegui 
Uno de los tramos de la avenida se encuentra entre Pastor Sevilla con la Avenida 
Revolución. Guarda relación en torno al tamaño de su longitud con respecto a otras 
avenidas, ya que tiene 3.2 km con una calzada medianamente pavimentada pero carente de 
mantenimiento. 
 
8) Av. Pumacahua Oeste 
Permite conectar directamente con la avenida Panamericana sur con la avenida Pedro 
Motta, convirtiéndola en un nexo de vital relevancia en materia de transporte. Su Extensión 
varía entre los 1.2 km con un ancho de 30 metros y un ancho de 30 metros. 
 
9) Av. Pumacahua Este 
Al igual que su par (oeste), representa un importante acercamiento para la movilidad de la 
zona, que dirige distintos volúmenes de flujos entre el distrito de San Juan de Miraflores 
con las rutas aledañas. 
La distancia de recorrido es de 500 metros de un ancho de 80 metros con 2 calzadas 
pavimentadas, divididas por una berma de 1 metro. 
Si bien es cierto existen muchas más vías de servicio público con menor tránsito vehicular, 
las nombradas líneas a arriba son las más características del distrito salvadoreño. Para no 
dejar de lado a las demás solo se nombrarán algunas: Av. Bolívar, Av. Edilberto Ramos, 
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Fuente: Internet – Elaboración 
propia 
Bus interprovincial Bus de carga pesada 
Figura Nº 42: Vehículos de transporte departamental 
9.2.4.2. Transporte 
En los inicios de los años 90, Villa El Salvador presentaba un serio problema de transporte 
debido a la gran demanda de población y la ineficiente cantidad de líneas móviles, aunado 
a las rutas que no gran llegar a todas las zonas, que en su mayoría no están asfaltadas. 
A la fecha, por el crecimiento poblacional y en cooperación con el distrito de San Juan de 
Miraflores empujo a fortalecer y estrechar lazos entre los residentes de Villa fue la 
inclusión de juntas vecinales, donde diversos dirigentes representando a cada sector del 
distrito dispusieron propuestas a fin de mejorar y resguardar a la población que sea víctima 
de la delincuencia que empezaba hacerse habitual. 
Entonces fue cuando el trasporte, se hizo clave para estrechar lazos, sim embargo como se 
dijo en un inicio las rutas no hacían su recorrido en todo el distrito sino solo en ciertos 
tramos.  
Para tener un panorama concreto del transporte, es necesario plantear un ordenamiento, el 
cual se da de la siguiente manera:  
 
A) Transporte público departamental: 
Se caracteriza por permitir el traslado de una región a otra y la veremos presente gracias a 
la Panamericana norte. El tipo de bus que hace los recorridos son particularmente los 
interprovinciales y de carga pesada (solo los fines de semana en concordancia a la 
normativa impuesta del ministerio de transporte. 
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Fuente: Internet  
B) Transporte público metropolitano: 
Resalta el tren eléctrico de Lima, que relaciona a San Juan de Miraflores con Villa María y 
Nuestro distrito de estudio: Villa El Salvador. El recorrido empieza en la estación final y 
culmina en la parada de Atocongo. El transporte por este medio traslada casi a unos 250 
000 usuarios diariamente. 
 
 
C) Transporte público interurbano: 
Este tipo de transporte cumple con la función de relacionar a Lima Metropolitana con Villa 
El Salvador, donde utiliza tres rutas. 
- Ruta Nº 1 / A:  
Desde la avenida Pachacutec, se puede llegar al área industrial con la avenida El Sol. 
- Ruta Nº 2 / B:  
 Desde la avenida Pastor Sevilla hasta la avenida Pedro Motta. 
- Ruta Nº 3 / C:  
Desde la avenida El Sol hasta la avenida Central. 
También tenemos que considerar a los alimentadores de la empresa de Pro transporte, 
encargados de las rutas anexas en Villa El Salvador, este servicio de por sí, es 
relativamente nuevo ya que hace algunos años atrás se implementó y trajo consigo muy 
buenos resultados, convirtiéndose en uno de los más solicitados. 
 
Figura Nº 43: Vehículos de transporte metropolitano 
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  Fuente: Internet – Elaboración 
propia 
Fuente: Internet – Elaboración propia 
Moto taxi 
Figura Nº 44: Vehículos de transporte interurbano 
Figura Nº 45: Vehículos de transporte urbano 
Combi 
Alimentador de Villa El Salvador Ruta A 
 
 
D) Transporte público urbano: 
Empieza en la segunda década de los 90, cuando el boom de unos vehículos que eran 
livianos y llamativos atrajeron la atención de más de uno y empezaría a volverse casi un 
fenómeno.  
La practicidad de este vehículo, lo llevaba por zonas sin pavimentar, ingresando a los 
asentamientos humanos, permitiendo que miles de usuarios puedan trasladarse con la 
mayor de las comodidades, y es que estamos hablando de las mototaxis.  
Sin embargo, no es el único que acaparo miradas, las combis también hicieron lo propio en 
el Perú, sobre todo a partir de la década de los 80, donde miles de pobladores de distintas 
partes arribaban a los arenales y empezaban a forjarse un nuevo destino.  
Las combis son prácticas y muy rápidas, factores importantes a la hora de viajar en las 
calles de Villa. 
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Bicicleta Taxi 
Fuente: Internet – Elaboración propia 
Fuente: Internet – Elaboración propia 
Figura Nº 46: Taxi - bicicleta 
Figura Nº 47: Nodo critico en Villa El Salvador 
Otro vehículo popular es el taxi, que por el accesible costo son utilizados a diario por miles 
de usuarios en toda la comuna Villa Salvadoreña. Otro de los vehículos, este ya con más 
corte individual es la popular bicicleta, que no solo nos permite hacer ejercicio físico sino a 
la par contribuye en salvaguardar el medio ambiente, ya que no emite gases tóxicos. 
 
 
Se concluye que el distrito de estudio tiene una infraestructura vial sami estructurada y 
medianamente extendida a lo largo de su jurisdicción, sin embargo, ello no limita que 
vehículos de ligero transporte como lo son las motos taxis, taxis y bicicletas circularan por 
las calles polvorientas y hambrientas de sueños. La mayoría de paraderos no son otros que 
las rutas que sigue el transporte tanto público, como privado, esto recibe el nombre de 
modos viales, que concierne a la circulación y como los elementos que la componen, 
reproducen el sistema vehicular. Para terminar, el efecto que logra este caos vehicular se 
manifiesta con lo que se conoce como un nodo crítico, que es entendido como aquel punto 
de encuentro donde confluyen un gran número de vehículos, que dificultan la movilidad en 
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Lámina Nº 15: Transporte en Villa El Salvador 
Fuente: Elaboración propia 146| P á g i n a  
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9.2.5. Morfología urbana 
Villa El Salvador, como muchos otros distritos, presenta en su forma urbana un vario pinto 
sin fin de alturas.   
Es sabido que su planificación fue estructurada desde sus orígenes, sin embargo, ese hecho 
no fue determinante para que su adaptación a lo largo de los años sufriera caóticos cambios 
debido a la creciente demanda, que repercutió en la morfología que actualmente presenta.  
Las áreas dedicadas al uso industrial estuvieron con un mínimo de 5 pisos de altura en su 
mayoría, ubicadas a lo largo de las avenidas principales como se evidencia entre el cruce 
de la avenida El Sol. 
Si ponemos la mirada en las zonas residenciales, encontraremos que la diferencia de alturas 
empieza a marcar un patrón, donde los niveles oscilan en estas calles entre 2 a 3 niveles 
como máximo y en cada lote habitan más de 2 familias.   
Por su parte en las áreas destinadas a salud, la altura puede llegar hasta los 7 pisos 
tranquilamente.  No sucede lo mismo para las zonas de comercio local, debido a que la 
mayoría de estas edificaciones en el 1 nivel son de comercio, los siguientes niveles pasan a 
tener la función de vivienda. Se desprende que, el uso juega en la morfología un papel 
importante. 
Las avenidas Central y Bolívar, que vienen hacer los lugares donde se encuentra ubicada la   
zona de estudio mantienen una altura promedio de 2 pisos. No ocurre de la misma forma 
en la concurrida avenida Separadora Industrial que se muestra con una forma irregular   
que termina siendo una constante a lo largo de todo ese tramo.  
Cesar Vallejo, una de las avenidas representativas, presenta morfológicamente hablando 
una forma irregular, debido también al uso que presenta (comercio zonal – vivienda) en 
concordancia a lo consolidación de las edificaciones existentes.  
En las áreas de los asentamientos humanos, se evidencia una consolidación incipiente que 
a duras penas llega a 1 solo nivel y de condiciones estructurales precarias, debido a la 
informalidad y la poca consistencia que caracteriza al suelo arenosos de Villa El Salvador 
que en las periferias manifiesta lo inestable de su resistencia. 
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Lámina Nº 16: Morfología urbana por zonas en Villa El Salvador 
Fuente: Elaboración propia 148| P á g i n a  
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Lámina Nº 17: Morfología urbana (llenos y vacíos) en Villa El Salvador 
Fuente: Elaboración propia 149| P á g i n a  
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Fuente: Municipalidad de Villa El Salvador 2010 
9.2.6. Grupo económico 
9.2.6.1. Ingresos 
La población de Villa El Salvador percibe un ingreso promedio entre 500 y 800 soles en 
algunas zonas, mientras que en otros sectores llegan al básico de 930 soles, sin embargo, 
algunas áreas sobrepasan los 2000 soles mensuales. Los empleos para jóvenes en su 
mayoría están en un 25%, mientras que el resto está lidiando con la informalidad o en 
busca de trabajo. 
9.2.6.2. Actividades 
Villa El Salvador, como muchos distritos basa su economía en el desarrollo de actividades 
económicas, que se clasifican en primario (ganadería, agricultura), secundario 
(construcción, manufactura, industria y otros) y terciario (servicios y comercio).  
 
Tabla Nº 34: Tabla de actividades económicas 
 




Figura Nº 48: Actividad metal mecánica 
Figura Nº 49: Actividad de confección textil 
Entre las actividades más recurrentes, encontramos al sector terciario (servicios) con un 
58.50%, ubicada en el área industrial que tiene al servicio de la población, los siguientes 
rubros que a continuación serán detallados líneas abajo: 
 Metal mecánico: 
Existen unas 203 empresas encargadas de la fabricación de balones de gas, cocinas 
eléctricas, cocinas industriales, implementos de panadería y alimentos, vasijas y vajillas de 









Engloba a un universo de 124 empresas que se encargan de la realización de prendas (por 
mayor y menor) para las diversas necesidades que el usuario requiera. 
Se nombran a continuación: uniformes para empresas, para hospitales, uniformes 
escolares, además de vestimenta casual como mandiles, blusas casacas, pantalones, 
vestidos, lencería.  
 
 




Figura Nº 50: Actividad de Carpinteria 
Figura Nº 51: Actividad de elaboración de calzado 
 Carpintería: 
Sin dudar, es el oficio que destaca dentro del parque industrial en Villa, ganada a pulso 
gracias al trabajo calificado de miles de personas que a bajo costo y en excelente 
presentación, ejecutan sus trabajos.  
Sumando todas las empresas de esta misma sección tenemos casi 278 empresas, que 
realizan: escaleras, pisos de parque, juegos de comedores/salas/dormitorios/juegos para 











El segundo después de carpintería, alrededor de 75 empresas la conforman. 
Todos los productos tienen una gran calidad y con miras de ser exportadas para las grandes 
zapaterías, las variedades en número las encontramos en 37. Entre el fino calzado para 
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Fuente: Internet 
Figura Nº 52: Actividad en industria alimentaria 
Figura Nº 53: Actividad en artesanía 
Fuente: Internet 
 Alimentos: 
Este rubro es el que menos número de empresas contiene dentro del parque industrial, ya 
que a duras penas alcanza las 47 empresas.  
Todas en mediana consolidación y con miras a futuro de especializarse y cumplir con los 
estándares establecidos, para no salir del tema, los productos que elaboran son: galletas, 
vinagre, aceites, mermeladas, yogures, fideos, embutidos, gelatinas, enlatados y comida de 











El rubro de las artesanías no pasa por un buen momento, y el número de empresas que la 
representan lo muestra claramente, apenas suman 77, después de la industria alimentaria. 
Entre los productos que se venden con frecuencia encontramos a los cerámicos 
propiamente, tejidos y diversos elementos de decoración en madera. 
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9.2.7. Tendencia 
Villa El Salvador, desde la conformación como distrito mantiene un halo de agente 
receptor, siempre alojando a todo el que lo necesite y los migrantes mejor que nadie lo 
saben. 
El mayoritario bloque de migrantes asentados en los terrenos arenosos, no se dejaron 
absorber por un sistema capitalino y se unieron para generar sus propios ingresos a base de 
lo que ellos conocen, empezando con lo que es familiar, como la venta ambulatoria de 
alimentos (con miras a seguir este patrón). 
No debemos olvidar que Villa El Salvador es un área periférica, familia de esa Lima sur, 
de consolidación a media escala, hablando en términos urbanos, valga la redundancia. Sin 
embargo, el distrito debido al crecimiento abismal, está en esa presión constante de ver 
sometida sus decisiones, político administrativo, que permitan encaminar la lucha de fijar 
una zonificación que proteja y revalore lo residencial sobre lo industrial, particularmente 
en áreas agrícolas. 
En materia de expansión, no puede seguir ocupando terrenos que están reservadas para 
otros usos (equipamientos). Agrava el estado de emergencia en el que está inmersa la 
cultura, donde el mantenimiento a las zonas de cuidado patrimonial, no está presente en el 
planeamiento urbanístico que debió tomar Villa El Salvador.  
Las playas, sumado a la vulnerabilidad de los suelos, focaliza lo relevante de poner manos 
a la obra en materia de protección, reforzamiento y adecuada especialización de personal 
técnico calificado. 
El comercio informal, que impera, es preocupante, pero es un mal necesario. 
Acostumbrados a sacarle la vuelta a la norma, los salvadoreños subsisten, con ingresos que 
apenas cubren sus necesidades básicas.  
Una fuerte llamada de atención a las empresas para que promuevan la inserción de mano 
de obra joven y adulta mayor. 
Carece de una gestión municipal acorde a la demanda. La problemática salta a la vista, y 
no ira en retroceso hasta que existan planes concretos y se incluya a la población como 
elemento principal.  
 




















          Fuente: Inei (1981-2017) – Elaboración propia 
Fuente: Inei (1981-2017)  
Gráfico Nº 10: Distribución de la población - Censo / VES (1981-2017) 
Gráfico Nº 11: Pirámide poblacional - Censo / VES (1981 -2017) 
9.3. CONFIGURACIÓN POBLACIONAL 
La población en el año de 1981, alcanzo un numero de 141679 personas, después de unos 
36 años, la cifra amentaría en un 178%, equivalente a 251575 personas, haciendo en la 











Según la información brindada por el Censo de viviendas entre los años de 1981 al 2017, 
los jóvenes (ambos sexos) de hasta 25 años en la época de 1981, tuvieron una enorme tasa 
de natalidad, algo que no se observó en el periodo de 2007 al 2017, donde desciende 
exponencialmente el número de adolescentes de 15 años hasta los 60, mostrando en el 
siguiente gráfico, los cambios sufridos en el sistema poblacional y los nacimientos, 
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Villa  El Salvador 
Fuente: Boletín demográfico Nº37 (2018) – Elaboración propia 
Gráfico Nº 12: Población por etapa de vida en VES (1981-2017) 
Gráfico Nº 13: Densidad poblacional - comparativo (2018) 
9.3.1. Población por etapa de vida 
En 2017, la edad de la población adulta fluctúa entre los 39% del total, en otras palabras, 
que, de cada 10 moradores, 4 son adultos. Por su parte en relación a los mayores de 60 
años, representan solo un 10%, entonces, de cada 10 moradores, 1 es un adulto mayor. 
Las diferencias saltan a la vista entre los periodos de 1993 al 2017, ya que claramente se 
aprecia una disminución en el rango de edad de la población infantil, adolescente y joven, 
mientras que en el grupo de delos adultos mayores se triplico. 
 
9.3.2. Densidad poblacional 
En la comuna salvadoreña, la densidad está en promedio a 13667 moradores por kilómetro 
cuadrado, que cuadriplica en número a Lima Metropolitana, prácticamente el doble si la 
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Fuente: Boletín demográfico Nº37 (2018) – Elaboración propia 



















Gráfico Nº 14: Niños menores de 5 años - Adultos mayores de 60 (1993-2007-2017) 
Gráfico Nº 15: Mujeres en edad fértil en VES (2018) 
9.3.3. Población menor de 5 años 
Para el 2017, los infantes menores de 5 años, equivale al 7.7% de toda la población del 
Villa El Salvador, apenas lideraba en comparación con Lima Metropolitana.  
La proyección de 4.8% era notoriamente baja, si la contrastamos con el año de 1993, 












9.3.4. Población gestante 
Las gestantes suman un 7.8% de la población total de las mujeres que están en una etapa 
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Fuente: Boletín INEI Perú: Natalidad, mortalidad y nupcialidad (2018) – Elaboración propia 
Fuente: Cálculo de la esperanza de vida (2007-2012) – Elaboración propia 
Gráfico Nº 16: Nacimientos - Tasa de natalidad en VES (2013-2018) 
Gráfico Nº 17: Comparativo de VES - Lima Metropolitana - Perú 
(2003-2012) 
9.3.5. Número de nacimientos 
Los nacimientos en el distrito de estudio, se promedió en 10950, que simboliza 12 
alumbramientos por cada 1000 personas. Lima metropolitana supera la cifra y engloba a un 
universo de 139492 (el 5.8% es la cantidad registrada de alumbramientos en Villa El 
Salvador), mientras que a nivel nacional el número asciende a 566059 nacimientos. 
Últimamente los nacimientos han disminuido de 8292 a 7072 partos en estos 4 años, que 










9.3.5.1. Esperanza de vida / años 
La calidad de vida de los salvadoreños, en relación a longevidad la encabeza el género 
femenino, superando en 5 años más, en comparación a su par masculino. Las naciones 
unidas, determino que para el 2012, los años de vida son de 78.9 años, para Lima 
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Fuente: INEI– Elaboración propia 
Gráfico Nº 18: Defunciones por sexo en VES (2010-2016) 
9.3.5.2. Defunciones 
El registro del número de fallecimientos según la información brindada por la comuna 
salvadoreña, desde el año 2010 hasta el 2016, aumento en un 6%, que equivale a 177 
defunciones. De este universo, en cuestiones de género existe un menor número de muertes 
de mujeres (82), en hombres ocurre una cantidad mayor (100). 
Se deduce que en Villa El Salvador el porcentaje de fallecimientos es de un 4% que 
equivale a 1523 defunciones de 43624, cifra total que presenta Lima metropolitana. 
Por su parte, la mortalidad tiene un factor que lo condiciona, la edad; y es que, a partir de 
los 60 años en adelante, la incidencia de fallecimientos corresponde a más de la mitad. 










9.3.6. Particularidades socioeconómicas 
9.3.6.1. Índice de desarrollo humano 8(IDH) 
El IDH obtenido es de 0.60, de un puesto 66, de 1833 distritos a nivel nacional, 
posicionándose en el puesto 34, de los 43 que compone a Lima provincia en el año 2012. 
Con el pasar de los años el IDH aumento progresivamente, lo que determina que el nivel y 
de vida de los moradores de Villa, se desarrolló satisfactoriamente. 
El índice del distrito, es inferior en relación a Lima metropolitana, ya que evidencia un 
0.64, pero mayor si lo medimos a escala nacional, que tranquilamente, se posiciona con un 
0,51. 
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Fuente: INEI– Elaboración propia 
Gráfico Nº 19: Porcentaje de pobreza en VES (2010-2016) 
9.3.6.2. Necesidad básica insatisfecha (NBI) 
El 15% de la población en el año 2017, asegura que tiene más de una necesidad 
insatisfecha. 
Entre las diversas problemáticas tenemos a: las viviendas inadecuadas, viviendas sin 
servicios básicos, familias con menores que no asisten a estudiar, familias con gran 
necesidad económica y el hacinamiento, este último, destaco por mantener como premisa 
la alta densidad de la población por habitación ocupada.  
9.3.6.3. Pobreza 
El censo del 2007, situó a Villa El Salvador en el puesto 7, como unos de los distritos con 
mayor nivel de pobreza de un total de 43 distritos de Lima Metropolitana, mientras que a 
nivel nacional lo posiciona en el ranking 1506 de 1836 distritos. 
Para el 2013, el número de habitantes fluctuaba en 101904, donde 2 personas de un total de 
10, se encontraban viviendo en condiciones deplorables (económicamente hablando). 
Si lo comparamos con el año del 2009, la pobreza se redujo en más de 3 puntos 
porcentuales, que representaban 4367 moradores. En Lima, también se mostró una baja de 
2.7 puntos. 
La pobreza a nivel nacional tiene un porcentaje de 23.9, en Lima es 1.5 mayor que en Villa 
El Salvador (22.8%). No debemos olvidar que el distrito en pobreza extrema estuvo en 
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Fuente: INEI (empadronamiento distrital de población y vivienda 2013 

















 9.3.7. Particularidades de vivienda 
9.3.7.1. Tipología de vivienda 
Villa El Salvador, es catalogado como un área urbana sin zona rural. En el año 2007, se 
contaron casi 80532 viviendas, después de 10 años, la cifra alcanzaba 93039 viviendas. 
Casi un 93% señalaba tener una casa independiente. Las viviendas improvisadas por su 
parte, solo sumaban un 12.8%, y las no habitables por una serie de desventajas 
representaba 6 veces la cantidad inferior.  
En resumen, unas 1641 viviendas de malas condiciones, ya pueden ser habitadas sin 
ningún problema. 
 Entre las variedades de tipologías se encuentran: departamento en edifico, casa 
independiente, vivienda en quinta, improvisada, casa de vecindad, local no destinado para 
habitar. 
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Villa El Salvador Lima
1993 2007 2017
Fuente: INEI (2007-2017) - Elaboración propia 
Tabla Nº 35: Tipo de vivienda en VES 









9.3.7.2. Hogares en vivienda 
A) Con acceso a electricidad de red publica 
De toda la población de Villa El Salvador, un 2.2% que viene hacer 1852 habitantes, no 
cuentan con servicio eléctrico, según información del censo del 2017. Se entiende que 
desde el año de 1993 al 2017, las personas que tuvieron acceso a la electricidad se 











B) Elementos que usan para preparar sus alimentos 
Existe un mínimo de la población del distrito, que todavía utiliza leña, la otra parte ya se 
familiarizo con el abastecimiento de gas natural mediante tuberías y la más aceptada, sin 
duda, es la compra de balones de gas. Para entender la premisa, nos valemos de un 
supuesto de 100 hogares, donde un 55% utiliza: balones. 
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Fuente: INEI (2017) 
Fuente: INEI (2017) 
Tabla Nº 36: Material de construcción en techos (2017) 
Tabla Nº 37: Material de pisos (2017) 
C) Material predominante en paredes 
El 86.7% de los habitantes del distrito a utilizado material noble (cemento/ladrillo), pero 
no es el único material, porque la piedra acompañada de cemento ha subido en popularidad 
a partir del 2007. 
D) Material predominante en techos 
Villa El Salvador, muestra un 70.52% que su población, prefiere construir con un material 
resistente, que no es otro que el concreto. Sin embargo, unas 2000 viviendas están 










E) Material predominante en pisos 
Aproximadamente unos 59108 habitantes del distrito, prefieren colocar a sus pisos 
cemento. El piso de parque y los laminados son tendencia actualmente, no tan económicos 
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Fuente: INEI (2007-2017)  
Fuente: INEI (2017)  
Gráfico Nº 21: Población sin acceso a saneamiento (1993 -2017) 
Gráfico Nº 22: Abastecimiento de agua (2017) 
9.3.7.3. Saneamiento básico en hogares 
Para el 2017, el saneamiento en el distrito de estudio es nulo, en función de un 4% de la 
población a la que pertenece esa problemática. A la fecha, se registra que la cifra se redujo 








A-1) Abastecimiento de agua 









A-2) Eliminación de excretas  
Villa El Salvador, tiene a casi un 95% de habitantes con servicios higiénicos dentro de sus 
viviendas, por ende, con desagüe y conectado a la red pública. 
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Fuente: CEPLAN (2017)  
Fuente: CEPLAN (2017)  
Tabla Nº 38: Acceso a nivel primario (2017) 
Tabla Nº 39: Acceso a nivel secundario (2017) 
 9.3.8. Cualidades educativas 
El número de colegios que tiene Villa El Salvador, desplegado en sus terrenos, suman 851, 
si bien es cierto la componen más colegios privados (519), nada tienen que envidiarle, las 
instituciones educativas públicas.  
En cuanto a los niveles, según la información remitida por el INEI, los alumnos de 
secundaria superan ampliamente a primaria y jardín. 
La infraestructura de estos centros no pasa por un buen momento, ya que el porcentaje lo 
deja en evidencia, solo un 26 % se encuentra apto para acoger actividades educativas, por 
tener una grave carencia de básicos (agua/desagüe, electricidad, internet) 
La primaria engloba del 1º grado hasta el 6º grado a incluye a pequeños de un rango de 
edad entre los 6 a 11 años, que suman 40 062 estudiantes, sin embargo, la demanda es de 








En el caso de la secundaria, comprende del 1º al 5ºaño, donde los adolescentes oscilan 
entre los 12 a 16 años aproximadamente, que hacen un total de 27759 chicos. Cuando la 
demanda de esta población supera los 36587 jóvenes, se evidencia un porcentaje de 
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Fuente: INEI (2003-2012)  
Gráfico Nº 23: Escolaridad (2003-2007-2012) 
9.3.8.1. Analfabetismo 
Solo en el Perú, la población con analfabetismo llega a los 5.8%, que viene hacer el triple 
de lo esperado para Villa El Salvador. 
Se da en un 2% de la población mayor a 15 años, cifra que se ha reducido desde la época 
de 1993. Otro de los puntos que no debemos dejar pasar es la edad de la población con 
mayor tasa de analfabetismo y son los de 95 años, que conforman un 46%, sobre todo del 
género femenino, siendo tres veces mayor que el masculino. 
9.3.8.2. Escolaridad 
Este indicador se relaciona con el nivel de instrucción que alcanza la población en un 
período de tiempo. El rango promedio es de 10.67 años para los años del 2012, a diferencia 











 9.3.9. Cualidades propias del trabajo 
Existe una dependencia económica por parte de la población de 65 años (adultos mayores) 
y menores de edad. Actualmente un 37.5% pertenece al grupo que tiene empleo de forma 
independiente, mientras que el 5.8% son trabajadores del hogar. 
La PEA (población económicamente activa) de Villa El Salvador se desarrolla en los 
trabajos de: vendedores comerciales, agentes de servicio, ambulantes y trabajadores no 
calificados. 
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Catolico Evangelico Otra Niinguna
1993 2007 2017
Fuente: CENSO (2017) – Elaboración propia 
Gráfico Nº 24: PEA según desempeño (2017) 









 9.3.10. Singularidades culturales 
9.3.10.1. Religiosidad 
Nuestra cultura de por sí, es regida bajo estándares tradicionales, donde se busca la 
aprobación religiosa, y es que la gente que habita Villa El Salvador, confiesa pertenecer a 
la religión más antigua de américa. Entonces el catolicismo cuenta con un 75.5% de 












En relación a la infraestructura de índole social; se valida la presencia de 6 parroquias en 
todo el distrito de estudio.  
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Adultos jovenes (30-44 años)
Adultos (45-59 años)
Adultos mayores (60 - a más)
TOTAL
 9.3.11. Singularidades en salud 
9.3.11.1. Afiliados al SIS 
El último censo registrado del 2017, confirma que la población que cuenta con afiliación a 
un seguro de salud, es de 72.4%, de este total aproximadamente un 50%, opta por Essalud 
y otros privados, solo un escaso 35% manifiesta estar en el SIS. 
Esta población asegurada llega a los 140407 habitantes y las edades de los beneficiaron son 
las siguientes: 
- Infantes menores de 5 años = 12.9% 
- Jóvenes = 20.1% 
- Adultos jóvenes = 19.2% 
- Adultos = 14.1% 
En el caso particular de Villa El Salvador, el SIS cubre a la totalidad de su población, por 
tener en sus territorios, zonas clasificadas como extrema pobreza. 
Gráfico Nº 26: Cobertura del SIS por edades en VES (2017) 
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Fuente: INEI (2018) 
Figura Nº 55: Flujos de referencia - VES (2018) 
9.3.11.2. Establecimientos de salud 
El distrito contiene a 20 establecimientos de primer nivel atención, 1 hospital de segundo 
nivel de atención y 3 centros maternos. La distancia promedio es de 6 kilómetros con un 


















Las principales enfermedades que aquejan a la masa poblacional del distrito de Villa El 
Salvador en el 2016, no son otras que las del tipo infecciosas, parasitarias, dentales, 
dermatológicas, musculares, óseas, metabólicas, nutricionales y endocrinas.  
A comparación del 2014, las enfermedades de carácter infecto contagiosas, disminuyo en 
4.2 %. 
Pero a diferencia del 2016, las enfermedades endrinas, nutricionales y de tipo metabólicas, 
se incrementaron en porcentaje (1.9%). 
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Fuente: DIRIS Lima Sur (2016) 
Fuente: DIRIS Lima Sur (2016) 
Tabla Nº 40: Morbilidad (2014-2016) 














La morbilidad en el distrito de Villa El Salvador, es preocupante, debido a las 
enfermedades que constantemente aquejan a la población.  











Encabeza la lista, las afecciones con mayor número de visitas, para la consulta externa en 
el distrito de Villa El Salvador, para el año 2016. 
Entre las de menor visita al médico, encontramos a las de neoplásicas y traumatismos. 
Tabla Nº 40: Morbilidad en VES (2014-2016) 
 
 





Fuente: DIRIS Lima Sur (2016) -  Elaboración propia 
Tabla Nº 42: Morbilidad femenina (2014-2016) 
Gráfico Nº 27: Morbilidad por sexo en VES (2017) 
Fuente: DIRIS Lima Sur (2016) 
9.3.11.4. Morbilidad en relación género 
Entre las causas más recurrentes de enfermedades en mujeres como en hombres, se 












La población femenina, frecuentemente es atendida por infecciones urinarias (3.06%) y de 
tipo ginecobstetricias. Para la población masculina, los requerimientos son diferentes, 
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Fuente: DIRIS Lima Sur (2016) 











9.3.11.5. Morbilidad por rango de edad 
El reconocimiento por edades, permite analizar la mayor demanda que existe de algún 
servicio de salud de las distintas poblaciones que conforman a Villa El Salvador. 
- Menores de 11 años:  
A los niños lo que más les afecto fueron los problemas ligados a la nutrición (Anemia -
deficiencias nutricionales) haciendo un total de 7.59% para el 2016. No podemos olvidar a 
los nuevos casos de obesidad que alcanzo un 2.40%. 
- Adolescentes: 
Los adolescentes, se atendieron en su mayoría por afecciones del sistema respiratorio 
(16.28%), como odontología (4.62%) en segunda opción.  
- Jóvenes: 
Para los jóvenes, se repite el patrón como ocurre con adolescentes, ya que la problemática 
de salud para ellos incide en odontología, problemas nutricionales. 
- Adultos 
Los problemas de salud que los aquejan son de tipo gastrointestinales y lumbalgias. 
- Adultos mayores 
Esta población frecuenta los centros por artrosis, osteoporosis y problemas del corazón. 
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Figura Nº 56: Villa de Lurín - VES 
Fuente: Internet 
9.4. MEDIOS 
9.4.1. De carácter cultural 
Según las informaciones recabadas por los estudios arqueológicos, desarrollados en Villa 
El Salvador, se conoce que se hallaron restos de la población del valle de Lurín que data de 
la época de 200 antes de cristo y hasta 1971 que empieza a gestarse las invasiones a estos 
arenales no habitados. Con el pasar del tiempo, el distrito fue dejando de lado su zona 
arqueológica, para dar lugar a lo que requería en ese entonces la demanda poblacional. 
Una serie de elementos (ajuares funerarios) se fueron encontrando, al realizar excavaciones 
para las construcciones de las futuras viviendas, luego de recuperados estos elementos, 












De por sí, Villa El Salvador, por ser un distrito joven e implantado en una zona arenosa, no 
cuenta con muchos atractivos históricos del tipo monumental, como lo es un centro 
histógrafico según lo estipulado por el instituto nacional de cultura (INC). 
Existe también una zona no estudiada sobre el cerro de Lomo de Corvina, por ende, el 
INC, no lo considera como zona arqueológica. 
Es menester, dar a conocer que la imagen urbana propia de Villa El Salvador se lo debe a 
sus orígenes planificados, particularmente a su trama, manzaneo y lotización, que le 
otorgan un carácter histórico de identidad e innovación urbanística. 
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Figura Nº 57: Residuos sólidos - VES 
Fuente: Internet 
9.4.2. De carácter ambiental 
En la comuna salvadoreña existen un sin número de elementos, que condiciona la 
contaminación ambiental y como consecuencia una menor calidad de vida para su 
población. 
Entre los primeros puntos a desarrollar, tenemos a la falta de servicios básicos 
(desabastecimiento de agua y desagüe – alcantarillado) e ineficiente mantenimiento de los 
distintos tipos de vías que existen en Villa El Salvador, que generan enfermedades virales 
y bacterianas en las poblaciones vulnerables si no se tratan a tiempo. La extracción de los 
recursos materiales (ladrillos y arena), aprovechados por empresas inescrupulosas hacen de 
la tarea, una labor, verdaderamente compleja.  
Como tercer elemento, queda en evidencia las manifestaciones contaminantes del ambiente 
que vienen a ser:  
 Contaminación de residuos solidos  
Por lo general se da, por no existir un plan de manejo de residuos ubicados en las zonas de 










 Contaminación de suelos 
Consiste en la extracción por parte de empresas, de recursos materiales como: las famosas 
areneras y ladrilleras, también guarda relación con la evacuación de líquidos: grasas, 
aceites y combustibles.  
Sumado todo, deteriora y coloca en sumo riesgo a los humedales existentes. 
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Fuente: Internet 
Figura Nº 58: Contaminación del suelo - VES 
Figura Nº 59: Contaminación del agua - VES 











 Contaminación de agua 
El desabastecimiento de este importante servicio a llevado a la población a comprar de 









 Contaminación por ruidos 
 La mayor incidencia de ruidos, en zonas altamente comerciales (carpintería, discotecas) 
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9.4.3 De potencial en recuperación  
Los espejos de agua encontrados en la zona agropecuaria pertenecen a Lomo de Corvina 
que se establece como un medio natural. Con un plan acorde a las necesidades, este podría 
ser un gran atractivo turístico. 
Además, Villa El Salvador carece de áreas verdes, sumado al tipo de suelo (arenoso) hace 
prácticamente muy complicada la tarea de mantenimiento. 
9.4.4 De los servicios en limpieza  
Los encargados de la realización de actividades de recojo y almacenamiento es la 
municipalidad del Villa El Salvador. Sin embargo, la población no es consiente al 
momento de separar la basura en bolsas de diversos materiales (orgánicos, plásticos, 
vidrios, papel). 
9.4.5 De uso de recursos naturales  
La importancia de lo brindado por la naturaleza radica en que ofrece un hábitat para las 
diversas especies (flora y fauna) que lo requieren, y en conservación con un plan de 
protección, este ecosistema, se afianzara con el tiempo. 
El crecimiento demográfico de Villa El Salvador repercutió sobre la planificación, lo que 
desencadeno un efecto nefasto en el paisaje como la depredación y la explotación de los 
humedales atiborrados de basura. Además, las emisiones de gas que se quedan suspendidas 
en el aire, causan grandes problemas de salud. 
9.4.6. De carácter económico 
Si bien es cierto la informalidad en el sector comercial es inagotable, la parte formal, si 
presentan en sus talleres, bodegas, hoteles y restaurantes las respectivas licencias de 
funcionamiento municipal. 
9.4.7. De carácter social 
Villa El Salvador se caracteriza por la asistencia social, que brinda a la población que más 
lo necesite, a través de programas como el vaso de leche y los populares comedores, que 
están a lo largo de todo el territorio. 
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9.5. ESTRUCTURA DE GESTIÓN POLITICA 
9.5.1. Desarrollo concertado de Villa El Salvador 2017-2030 
Para el 2030, se espera que el sistema vial sea más inclusivo, sobre todo en áreas de difícil 
acceso como lo son los asentamientos humanos, que, por lo general, carecen de 
pavimentación, generando que toda persona con discapacidad (aproximadamente unas 
8000 personas registradas), no pueda trasladarse adecuadamente. 
La formalidad para este periodo de tiempo, ya es una realidad concreta, puesto que las 
empresas de servicio público y privado se rigen bajo un estatuto legal, que norma su 
accionar, por ejemplo: si observamos los paraderos, no tenemos duda alguna de que no 
están establecidas ni debidamente señaladas. 
En cuanto a la vulnerabilidad de los suelos (arcillosos), la población ha tomado conciencia 
y se han capacitado para hacerle frente a un terremoto o tsunami. 
También las cifras de inseguridad han disminuido en más del 50% por cada 10000 
habitantes. Ese resultado es gracias al fortalecimiento de las organizaciones vecinales, que 
establecieron la participación conjunta de los moradores. Si antes eran 1100 
organizaciones, en unos años rebasaran las 2000. La ventaja de pertenecer a una 
agrupación, es que permite socializar y crear nuevos lazos de amistad, que los integra a 
través de la identidad. 
En el caso de la violencia, esta disminuyo para las mujeres en un 600% y para los hombres 
en un 200%, sobre todo gracias a la concientización y campañas masivas de información a 
la población acerca de esta latente problemática. 
Si hablamos del tema de aprendizaje, veremos que los incrementos en los diferentes grados 
de enseñanza, se encuentran en un 60 % a diferencia de un mínimo de 41.5%, 
especialmente si medimos la comprensión lectora, mientras que en matemáticas a cifra es 
diferente, ya que de un 20.2%, aumento a un gran 50%. 
En el aspecto ambiental de Villa El Salvador, las áreas verdes que en un inicio eran 
ineficientes, ahora son tres veces mayores, las cuales se encuentran buen estado, para 
beneficio de los salvadoreños, simbolizan 5m2 (área verde) por habitante. Como es bien 
sabido, mientras mayor sea el número de árboles y vegetación, el ruido queda amortiguado 
y ni que decir de los residuos sólidos, estos son arrojados en contenedores especiales, 
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Fuente: Internet 
Figura Nº 61: Vista panorámica de VES 
distribuidos en todo el territorio de la comuna. Aunado a ello, tenemos a las playas, que 
han cedido una parte de su malecón (Costa verde sur - 2.5 km) para que los visitantes 
hagan algún uso particular. 
El uso de suelos también se ha ido modificando con el tiempo, especialmente para los del 
sector comercial e industrial (pesado) como para el turismo que de haber tenido casi 500, 










En cuanto a los equipamientos, han ido mejorando con ayuda de la tecnología, para ser 
más exactos, la villa panamericana utilizada para los juegos olímpicos de área: 44 
hectáreas, las que acogen a 9500 deportistas. 
A diferencia de otros distritos de Lima Sur, Villa El Salvador se consolida como uno de los 
pioneros en la educación superior, con 4 centros universitarios,4 institutos técnico -
profesionales y 4 cetpros, haciendo que miles de estudiantes de diferentes distritos se 
dirijan a sus territorios para recibir sus clases. 
La salud, tiene un rol protagónico en la comuna, gracias al hospital de emergencia (2016) 
que paso a convertirse en uno de los primeros establecimientos de atención visitado por 
usuarios de la zona sur. 
Para culminar, las mejoras en temas urbanos que Villa El Salvador ha ido presentando para 
beneplácito de la cultura limeña (8 monumentos) y el transporte, han sido significativas, ya 
que la movilidad era accidentada y poco inclusiva, con estas consideraciones el desarrollo 
del distrito está asegurado.  
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9.6. VALORACIÓN 
9.6.1. En educación 
Las deficiencias de Villa El Salvador en gestión educativa, se da en el momento de la 
implementación de planes de restructuración educativa.  
Pero no serviría de nada sin la presencia de los agentes de la comunidad escolar que 
desarrollan en mesas de trabajo, el dialogo que es el primer mecanismo de cambio. 
Concytec, explica los factores que desencadenaron en los estudiantes salvadoreños un nivel 
educativo deficiente: 
 Acceso restringido de la educación inicial para la población de escasos recursos. 
 La cobertura escolar alcanzada no es proporcional a la calidad esperada. 
 Deficiente material educativo. 
 Incentivos económicos poco atractivos (baja remuneración económica). 
 Logros en el aprendizaje con mínimo de puntaje en las áreas de comunicación, 
matemáticas y ciencias.  
 La infraestructura educativa no presenta el mantenimiento requerido. 
 El dialogo entre los padres con sus hijos es mínimo, lo que dificulta la solución de 
problemas. 
 Inadecuada nutrición, lo que induce a la anemia y por ende bajo rendimiento 
académico. 
 Los docentes no reciben la instrucción necesaria. 
Se ha dejado en claro, que, en los primeros años de vida de un menor, debe ser cuando más 
estimulación reciba para su crecimiento mental y físico, sin embargo, el bajo nivel de 
ingresos que perciben sus padres, impide que este pequeño se alimente correctamente.  
La educación superior por su parte, brinda acogida a unos 5272 estudiantes que equivalen a 
un 10% de la población. De ello resalta la Universidad Tecnológica del Cono Sur, la cual 
cuenta con una sólida formación académica, se encuentra en la búsqueda de cubrir la 
demanda de estudiantes con nuevas sedes.   
Y la pronta inserción de los egresados profesionales a puestos de trabajo, facilitados por su 
casa de estudios (bolsa de trabajo en proceso de llevarse a cabo) es una de las medidas 
adoptadas, que se plantea la educación superior. 
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9.6.2 En economía 
Se da por sentado que la mayor fuerza de trabajo la encontramos en el área urbana de Villa 
El Salvador, justamente por ser la de mayor dimensión (1.203 ha).  
Y es que los sectores económicos marcan la pauta de cómo se mueve el mercado en el 
distrito, donde el sector primario, se relaciona con el comercio local y zonal (avenidas de 
Villa El Salvador), mientras que el secundario, incluye al parque industrial, donde 
claramente da luces, acerca del rubro (madera – metal – manufactura) que pertenecen. Así 
mismo, el sector terciario, que no es otro que el de los servicios, se desenvuelve en la 
asistencia en venta de inmuebles, alquileres, electrodomésticos, vehículos, etc. 
Al hablar de las empresas y sus actividades, inevitablemente también de manera indirecta 
indagamos de la formalidad y nos damos con la sorpresa, grata, por cierto, que ha 
disminuido. 
El lugar donde trabaja la población económicamente activa, dentro de Villa El Salvador es 
un 42.9%, mientras que un 57.1% se dirige fuera de este. Pero algo que llamo la atención 
de la data es que, a mayor edad del trabajador, la probabilidad de irse a trabajar fuera, se 
reduce en un 70%. 
Entre los factores de gran interés en la economía, tenemos a los ingresos como punto de 
partida. El monto mínimo de compensación económica oscila en 250 soles y lo reciben 
unos 11.5% de la población, mientras que un 52.6%, percibe hasta 500 soles, tenemos 
también un 20.8% que recibe 750 y un escaso 4.2% más de 1000 soles. 
9.6.3 Como ciudad para todos 
La inconciencia de parte de algunos salvadoreños, en ocasiones puede resultar destructivo 
al medio ambiente, como el arrojo de la basura a las playas y en las calles en un horario 
que no corresponde, haciendo que la municipalidad acarree en gastos, que fácilmente 
podrían emplearse en otras necesidades. 
La implementación de alamedas en las avenidas de mayor circulación potencia la iniciativa 
de habilitar nuevos espacios que utilizan el sistema de aguas grises (residuales) en plantas 
de tratamiento y que a la par refuerza la interacción social de la comunidad, restableciendo 
lazos que la violencia hizo desaparecer. 
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9.6.4 Para la posteridad urbanística 
La característica urbana de Villa El Salvador es su trama ortogonal y el arquetipo de 
asentamiento que alcanzo con los años. Así como su apropiación (invasiones a zonas sin 
saneamiento ni habilitación) que se valió de la construcción auto gestionada e informal. 
Otro punto a destacar es la consolidación (grado alcanzado en la construcción de una 
vivienda) que fue precaria hace algunos años y que hoy, a un 90% queda terminada. 
La densidad está en relación directamente proporcional a la consolidación horizontal para 
ser exactos y es que los espacios dentro de una vivienda consolidada, están ocupadas por 
un mayor número de usuarios, haciendo que la capacidad portante del suelo arenoso sea un 
riesgo latente. 
En resumen, la proyección que se espera de Villa El Salvador, es de distrito participativo y 
solidario, que revalora la diferencia y la abraza para una ciudad abierta de oportunidades y 
orgullosa de su identidad comunal. 
Donde las mayorías, alcancen el acceso total a estudios superiores y las expresiones 
artísticas / culturales incorporen a la comunidad dentro del ambiente educativo. 
Si una ciudad está sana, sus habitantes viven en armonía, pero se requiere de un trabajo 
mancomunado de la población.  
Por ello es de gran importancia, afianzar el potencial empresarial de la cual goza Villa El 
Salvador. 
Cobertura al 100% de saneamiento físico legal para los terrenos de uso privado y público 
en Villa El Salvador. 
Se deberá garantizar el desarrollo del equipamiento e infraestructura propios del distrito. 
La integración del sistema vial de Villa El Salvador, lograra que este distrito sea uno digno 
de imitar. 
La seguridad es uno de los temas sensibles en cualquier parte del territorio nacional y Villa 
El Salvador no es ajeno, por ende, el trabajo en equipo por parte de la comunidad (juntas 
vecinales) necesita implementarse con un plan de trabajo, para la erradicación definitiva de 
la delincuencia y acoso sexual en la vía pública. 
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9.7. APLICACIÓN TEÓRICA - URBANA 
9.7.1.  Urbanismo participativo  
Esta teoría arquitectónica consiste en que la comunidad participe del proceso de la 
planificación de la ciudad. 
Como es de público conocimiento, en Latinoamérica es una tarea complicada, sin 
embargo, mediante estrategias de diseño, la dinámica urbana puede mejorar a mediano 
plazo. 
Según Cámara (2012), refiere que: la participación ciudadana, guarda relación con el tipo 
de urbanismo táctico, donde se agrupan diversas alternativas de solución para el diseño de 
espacios, donde se trabaja de la mano con el ciudadano, quien es el que mejor conoce lo 
que necesita su comunidad. 




Todo este accionar, permite que se reúna información y que la población entienda que los 
imaginarios urbanos en la zona de intervención cuenten el surgimiento de la misma y las 
necesidades que viven a diario. 
Estas estrategias pueden empezar siendo ambientes transformados de usos público, 
realizados por la comunidad para la misma comunidad, que termina potenciando las 
relaciones interpersonales de la población, además los imaginarios urbanos, con estas 
políticas, se observan, reflejados en el espacio, logrando que los usuarios se identifiquen 
con este. 
Muchas veces, ocurre que la población desconoce la presencia de un espacio que se debe 
recuperar, y esto sucede porque dicho ambiente se encuentra amurallado y visto desde 
fuera, queda anulado para el campo visual.  
El reconocimiento de que el urbanismo está cambiando debido a la implementación de 
nuevas estrategias, caracteriza a las comunidades colectivas comprometidas con la gestión 
urbana. 
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Otro punto a rescatar es, el protagonismo que cobra el ciudadano común y corriente por su 
trabajo como nuevo ente y propulsor de cambios.  
Por ende, termina siendo el hacedor de la ciudad, incorpora sus imaginarios y los 
representa en cada propuesta, lo cual les devuelve una esencia particular a los espacios y 
los dinamiza, siempre siendo guiados por un calificado equipo técnico de especialista en la 
materia.  
De forma indirecta, se vuelve imprescindible a la hora del trabajo urbano. 
Todo el proceso llevado a cabo es una muestra de un consenso democrático, que promueve 
la transformación de un espacio con ayuda de la comunidad, esta gestión de participación 
asegura que: 
 El mantenimiento de los espacios intervenidos pueda ser auto gestionados que 
quiere decir, que la comunidad responde por su cuidado (limpieza) y no 
necesariamente depende de la administración municipal. 
 Aprovechamiento de los espacios residuales que posee Villa El Salvador, con un 
planeamiento urbanístico acorde al uso de suelos de estos ambientes, aperturados 
para el disfrute de la población. 
 La concientización y compromiso por parte de los moradores del distrito debe ser 
interiorizada por cada uno de los miembros que compone la comunidad.  
 El dialogo constante por parte del equipo técnico a la población, deberá ser asertivo 
en la planeación urbana. 
 Los imaginarios urbanos, propios de la comunidad, son herramientas que deben ser 
acogidas e interpretadas por los urbanistas que como función principal tiene el 
cargo del diseño de la ciudad. 
Para concluir, solo resta decir que, para un correcto uso colectivo de los espacios 
urbanos, la comunidad tiene que participar activamente en la toma de decisiones, 
propuestas y el resultado se reflejara en el trabajo comunitario de la población con la 
mano calificada de personal municipal. 
La tarea que se tiene por delante en Villa El Salvador, en los terrenos no zonificados, es 
demandante, sin embargo, la población está comprometida, quiere mejoras de 
ambientes de recreación para sus familias, añoran disfrutar de ese arenal. Lo pueden 
hacer y están a puertas de empezar la gesta. 
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9.8. INTERVENCIÓN URBANA  
El escenario de empoderamiento femenino, en su conformación y estructura trabaja con la 
teoría del urbanismo participativo, en la que logra un acercamiento social de Villa El 
Salvador. Sobre todo, en un ambiente físico que permite la inclusión de diversos usuarios, 
trabajando para ayudarse a sanar las heridas que la violencia les dejo. 
Las estrategias de intervención trabajan sobre el impacto en el espacio físico que compone 
al proyecto, por ello, se trabaja en concordancia y dialogo constante con la población 
beneficiaria. 
Como es de conocimiento, el objeto arquitectónico al implantarse en un área, la convierte 
en un atractor de un sin de actividades, para ello se establecen líneas de trabajo, que 
marcan la pauta. 
 La consigna es CONVERTIR EL PROYECTO Y EL DISTRITO EN UN 
ESPACIO URBANO INCLUSIVO  
- Replanteamiento de zonas recreativas en los espacios residuales. 
- Implementación de sistema de aguas grises para el mantenimiento de las áreas verdes. 
- Iluminación en todos los espacios urbanos. 
- Mantenimiento auto gestionado por parte de la comunidad de los espacios urbanos. 
- Mejoramiento de las vías vehiculares (asfaltado en los tramos faltantes).  
- Incorporación de alamedas en las avenidas de mayor longitud. 
- Ordenamiento de la zonificación. 
- Equipamiento focalizado en beneficio de las víctimas de violencia. 
 - Actividades culturales y deportivas al aire libre. 
- Recuperación de los imaginarios urbanos a través de espacios dispuestos para estos. 
- Contenedores de reciclaje situados a lo largo de las avenidas más transitadas. 
- Pintado artístico de paredes en las zonas de mayor incidencia delictiva. 
- Incorporación de juntas vecinales, para la protección de la comunidad. 
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9.9. CONCLUSIONES 
- Se determina que, Villa El Salvador, es uno de los distritos más jóvenes y organizado de 
Lima Sur, especialmente si remontamos a la planificación que el arquitecto Miguel 
Romero con su equipo de trabajo en los años 70, en un arenal, con gran proyección 
urbanística. 
- El sentido de comunidad estuvo presente desde sus inicios, las conformaciones de grupos 
organizados para mejorar las condiciones de habitabilidad, fueron vitales para su desarrollo 
y posterior consolidación. 
- La participación activa en todo momento de la población femenina, fue decisiva para la 
construcción de colegios y comedores populares. 
- Otro de los puntos álgidos en Villa El Salvador es la pobreza que golpea a los habitantes 
de la zona, si bien es cierto está a disminuido con el transcurso de los años, aun es una 
realidad latente. 
- En torno a la cobertura de los servicios prestados por las empresas prestadoras, no llega a 
la totalidad de la población. 
- Por parte de los habitantes de Villa El Salvador, manifiestan sentirse inseguros en su 
distrito, y consideran que el espacio público para las mujeres es un espacio propicio para el 
acoso sexual y la delincuencia juvenil. 
- La posición que tiene el distrito en el ranking de los distritos con mayor violencia de 
género, lo posiciona en el primer lugar debido a los estudios insitu, evidenciando una grave 
problemática. 
- Actualmente la mayor problemática en salud para los salvadoreños son las afecciones 
respiratorias, que simbolizan el mayor riesgo de mortalidad. 
- Las actividades económicas más rentables en el parque industrial, sin dudar son las 
relacionadas a la industria de la madera y calzado. El género que más protagonismo a 
tenido en la última década nivel empresarial, han sido el femenino. 
- El riesgo que representa el tipo de suelo (arenoso) de Villa El Salvador, se da debido a los 
deslizamientos y desastres naturales que pueden afectar seriamente el comportamiento de 
la arena, facilitando el hundimiento de las viviendas. 
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9.10. RECOMENDACIONES 
Es de público conocimiento que, el acceso a los servicios básicos es uno de los temas, por 
decirlo menos, el más sensible, por ende, se exhorta que el gobierno local de turno 
corresponda con este derecho fundamental.  
Una de las trabas en el zapato, son los trámites que obligatoriamente solicitan en la 
municipalidad, ese retraso es a casusa de la burocracia la cual no permite que los procesos 
de independización o regularización de edificaciones llegue a buen puerto, y una solución 
sería establecer los lineamientos de trabajo en una mesa de dialogo, para evitar 
contratiempos a los administrados, que por ultimo terminan renunciando al proceso. 
La informalidad en las zonas de los asentamientos humanos de Villa El Salvador, no se 
encuentran con titularidad, haciendo que el saneamiento físico legal sea nulo. Además, la 
población al no tener mayores alcances de los procedimientos, optan por seguir en las 
mismas condiciones, y para eso, el personal del área de desarrollo urbano debe 
concientizar a través de campañas, acerca de la importancia de la formalidad de sus 
viviendas. 
En concordancia con lo analizado en movilidad y transporte local de Villa El Salvador, la 
ejecución de las mismas, cuentan con un diseño que perdurará, un estimado de 18 años, 
considerando que el recorrido de estas vías, conducen a las avenidas colectoras, una de 
ellas, colinda con la Municipalidad de Villa El Salvador que es la Avenida Cesar Vallejo, 
esta desemboca en la Asociación de Pobladores de Lomo de Corvina, lo que ocasiona un 
caos vehicular insostenible, además de contaminación sonora. 
Respecto a los programas sociales, implementados por la gestión municipal, se destina un 
presupuesto para programas de vaso de leche y comedores populares, que son un alivio 
para el bolsillo de los pobladores de bajos recursos económicos, sin embargo, se necesita el 
apoyo de empresas privadas para seguir abasteciendo de insumos a los más de 1000 puntos 
habilitados, para la entrega de dichos programas. 
Actualmente no se cuenta con un programa dedicado íntegramente al apoyo para la 
población vulnerable, dando como resultado la transgresión y violación de múltiples 
derechos, ya se presenció actos de feminicidio televisados, pero a pesar de eso aún no se 
toma conciencia de la importancia, en su mayoría las mujeres por ser sometidas al 
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estereotipo de una sociedad machista tienen como resultado, una constante de violencia 
que las autoridades se niegan a ver.  
Se necesita concientizar a la población acerca de la igualdad de género y empezar con el 
empoderamiento a los más pequeños desde el hogar y reforzarlo en las escuelas, si nuestra 
educación, se mantiene al margen de la problemática, los cambios serán imperceptibles, 
una política de estado que promueva la gualda de género, es la que debe instituirse. 
En materia de salud pública, Villa El Salvador, sigue en pie de lucha, pues la 
infraestructura hospitalaria, no es la adecuada, para seguir en este círculo vicioso, la 
cantidad se asegurados apenas protege a las poblaciones vulnerables, cuando el derecho 
fundamental de todo ser humano es gozar de un servicio médico digno. 
La mortalidad como consecuencia de enfermedades respiratorias es alta y afecta a los 
jóvenes y niños del distrito, pero como protegemos a esta población si nutricionalmente su 
sistema inmune no responde en los niveles esperados, a consecuencia de una anemia 
(hemoglobina baja), que lo vuelve vulnerable ante cualquier enfermedad viral o bacteriana. 
La planificación familiar, no es un asunto que preocupe a las familias, sin embargo, las 
mujeres en edad reproductiva, al convertirse tempranamente en madres, retrasan o anulan 
(por lo general) sus aspiraciones académicas. Se sugiere a la población, asistir a talleres de 
planificación y posterior solicitud de métodos anticonceptivos los cuales son gratuitos. 
Se insta a los vecinos que radican en Lomo de Corvina, una posible reubicación de sus 
viviendas para evitar daños futuros, ocasionados por la licuación de los suelos arenosos 
que caracteriza a Villa El Salvador. 
Acerca de los espacios destinados a la recreación, en colaboración con la comunidad 
salvadoreña, pueden realizar las gestiones o actividades para la compra de juegos infantiles 
como columpios y máquinas de hacer deportes, los que se recomienda estén situación 
dentro de estos ambientes. 
Para terminar, se sugiere fomentar actividades de reciclaje y limpieza de los ambientes de 
uso público, lo que será retribuido económicamente por empresas dedicadas al rubro.  
Sin duda los más jóvenes disfrutan el proceso y nos enseñan que ciertos hábitos pueden 
cambiar nuestra vida y mejorar las condiciones ambientales del planeta. 
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10.1 .     ESTUDIO Y DEFINICIÓN DEL USUARIO  
10.1.1. Características sociodemográficas, económicas por edades 
En relacion de los estudios e información registrada en la presente investigación, la zona 
de estudio (Sector 3, grupo 8 de Villa El Salvador) presenta una población de mujeres que 
en su mayoría son jóvenes con una carga familiar de 2 a 3 niños, el nivel educativo 
alcanzado es universitaria incompleta en un 25%, perteneciente a la clase D. 









 10.1.2. Perfil del usuario 
El usuario al cual va dirigido el proyecto, presenta las siguientes características en función 
de sus necesidades educativas, culturales y psicológicas.  
Por ende, el siguiente análisis se realizó considerando las actividades propias de esta 
particular población. Las acciones son: estudiar, trabajar (en casa o fuera de ella), cuidar 
niños en algunos casos (ama de casa), si bien es cierto, la población mayoritaria son 
mujeres jóvenes, los hombres no están exentos de lo que se conoce como grupo de riesgo 
también, ya que existen evidencias que son vulnerados por sus parejas dentro del hogar. 
Para potenciar y revalorar estas actividades, se pensó en incluirlas dentro del programa a 
implementarse y se estableció la frecuencia de uso que cada usuario ejecutará. 
Partiendo de esta premisa tenemos que: existen 2 tipos de usuarios. 
- Permanente  
- Temporal  
SOCIO       
DEMOGRÁFICO 
ECONÓMICO 






NIVEL B = 0.1 % 
NIVEL C = 40.9 % 
NIVEL D = 40.8 % 
NIVEL E = 18.8 %   





de casa y adultos 
mayores  
0 – 70 Años 
Población que 
reside en el distrito 
en su mayoría con 
presencia de 
usuarios locales.    
Nivel B = 0.1 % 
Nivel C = 40.9 % 
Nivel D = 40.8 % 
Nivel E = 18.8 % 
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En el caso del usuario permanente: encontramos a niños, adolescentes, jóvenes, adultos y 
adultos mayores / mujeres, que permanecen de manera regular, beneficiándose de los 
servicios brindados por alguna entidad benefactora y el personal técnico – profesional. 
Mientras que el usuario temporal lo conforma: los visitantes de otros distritos, además del 
equipo de mantenimiento de la entidad. 





Población femenina de todas las edades, de los niveles 
socioeconómico B,C,D,E.  
Docentes Encargados de brindar el servicio de formación 
educativa a los alumnos. 
Administrativos Encargados de la administración y dirección. 
Personal de 
Servicios 






Usuarios que visitaran esporádicamente para adquirir 





Encargados de la limpieza y mejora de la institución. 
 
 
 10.1.3. Masa critica 
Debe ser entendida como el número de personas en promedio que se espera utilice un 
servicio. 
Se obtiene a partir de la población total del distrito de Villa El Salvador (50,400 habitantes) 
la cual será la base para proceder con el cálculo, donde solo se trabajará con la población 
femenina que hacen un total de 25704, pero solo del grupo de edades entre los 18 hasta los 
35 años, equivalente al 25% haciendo 6426 mujeres. 
De este grupo nos enfocaremos en las 6426, dela cual, unas 1285 féminas actualmente 
viven en esta constante de pobreza que no les permite cambiar sus oportunidades. 
De las 1285 mujeres, el 17% no acceden a la educación, un factor importante a la hora de 
generar nuevos ingresos. 
Fuente: Elaboración propia 
 



















En relación a la figura, se muestra el proceso de obtención de la masa crítica, mediante un 
esquema de recorrido la cual indica el resultado que aproximadamente una cantidad de 218 
mujeres de distintas edades, visitaran el proyecto diariamente. 
Claramente, la proyección enumera el proceso en 9 pasos, donde el primero de estos, 
indica el porcentaje de población femenina total de Villa El Salvador. 
En el segundo paso, se trabaja con las mujeres de 18-35 años, las que equivalen un 25% de 
la población (6426 mujeres). 
El tercer paso consiste en, determinar el número de mujeres que vive una situación de 
pobreza, que según lo registrado por los estudios del INEI, representan un 17%, 
equivalente a 1285 mujeres. 
Por último, de este nuevo total, casi el 20% no tiene acceso a una educación de calidad, y 
es justamente para este grupo de 218 personas del género femenino, es que se crea el 
proyecto: Escenario de Empoderamiento Femenino, el que brindará los programas de: 
(guardería / talleres / centro de formación técnico-superior / ambientes de trabajo / salud 
preventiva y refugio temporal, además de asesoría legal). 
Fuente: Elaboración propia 
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10.2 .     PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA  
 10.2.1. Magnitud, complejidad y trascendencia del proyecto 
10.2.1.1. Magnitud 
La magnitud del proyecto arquitectónico está orientado a la escala distrital, donde uno de 
los pilares es llegar a convertirse en un hito urbano para los pobladores de Villa El 
Salvador. 
El proyecto: Escenario de Empoderamiento Femenino acogerá a una población de 25,704 
habitantes, de lo cual, el grupo representativo lo componen 218 mujeres entre los 15 a 64 
años de edad que de frecuencia permanente (diariamente) hará uso de los servicios y las 
instalaciones.  
10.2.1.2. Complejidad 
El proyecto Escenario de Empoderamiento Femenino presentará una tipología 
arquitectónica novedosa, que no es otra que el hibrido. Diseñado para agrupar dentro de 
una misma área diferentes funciones, teniendo como ventaja: el ahorro de tiempo en el 
traslado. Si bien es cierto, la propuesta goza de una infraestructura de 4 niveles, son los 
aportes ambientales los determinantes para marcar el estilo de diseño.  
Asimismo, se tendrá criterio de acústica, iluminación y sonido en todas las áreas que se 
desarrollen actividades educacionales. 
10.2.1.3. Trascendencia 
El Escenario de Empoderamiento Femenino, se plantea como elemento de cohesión social, 
para ello, promueve el sentido de comunidad mediante talleres de formación para los 
diversos grupos etarios, lo cual delata su importancia y sobre todo su trascendencia. 
Al ser un ente activo de erradicación a corto y mediano plazo de la violencia urbana (en 
especial, la de género) el protagonismo que acapara es colosal, sobre todo por ser única 
(protección y salvaguarda de las víctimas de violencia de género) en su categoría a nivel 
distrital. 
 10.2.2 Consideraciones del objeto arquitectónico funcionales (10.2.2.1 Funcional
1) Zonas según acciones realizadas 
 
 




















Tabla Nº 46: Zona administrativa - zona de recepción /  actividades 
 




















Tabla Nº 47: Zona de formación y capacitación / talleres 
 




















Tabla Nº 48: Zona de formación y capacitación / biblioteca - guardería 
 




















Tabla Nº 49: Zona de protección de refugio / biblioteca – guardería 
 




















Tabla Nº 50: Zona recreativa - zona medicina / actividades 
 




















Tabla Nº 51: Zona de servicios generales / actividades 
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10.2.2.2. Requerimientos espaciales 
El Escenario de empoderamiento femenino presenta en su composición arquitectónica 6 
áreas debidamente identificadas para el desarrollo de la población usaría que requiera los 
servicios holísticos del proyecto. 
Las áreas consideradas son las siguientes: 
- ZONA DE RECEPCIÓN 
La recepción considera un espacio receptivo de acogida al usuario, por lo general es uno de 
los ambientes sociales más importantes. Los espacios de espera funcionan dentro del 
proyecto como espacio público – interior. 
- ZONA ADMINISTRATIVA 
Agrupa las actividades de organización propias de la infraestructura, donde la circulación 
es semi restringida, debido a que solo personal administrativo tendrá acceso. 
- ZONA DE FORMACIÓN DE CAPACITACIÓN 
Son aulas de clases/ biblioteca / guardería; dirigidas a los grupos vulnerables sin rango de 
edad. Los cuales se encuentran debidamente equipados, a cargo de profesionales – 
técnicos, capacitados para motivar el aprendizaje de los nuevos estudiantes. 
- ZONA DE PROTECCION Y REFUGIO 
Esta zona es el núcleo más importante, comprende 3 ambientes, la primera es la de 
viviendas refugio, que acoge de manera temporal a familias enteras que escapan de la 
violencia, a su vez, necesitan del equipo de salud por ello, se implementa el ambiente 
medicina preventiva, donde la atención es a nivel primario, por su parte todo acto violento 
merece un castigo y sobre todo un apoyo legal y psicológico, por ende, se pensó en 
complementarlos con una comisaria especializada en temas de violencia (cámaras Gesell) 
en cooperación con el ministerio público. 
- ZONA RECREATIVA 
Funciona dentro del establecimiento como área de juegos ubicada en la guardería. 
- ZONA DE SERVICIOS GENERALES 
Ambiente que tiene como función, el mantenimiento y reparación de los distintos equipos 
(maquinaria – mobiliario e infraestructura – además del servicio de limpieza.
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Lámina Nº 18: Matriz de relación por zonas 
Fuente: Elaboración propia 200| P á g i n a  
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Lámina Nº 19: Matriz de Relación ponderada - desordenada 
Fuente: Elaboración propia 201| P á g i n a  
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Lámina Nº 20: Matriz de relación ordenada - circulaciones 
Fuente: Elaboración propia 202| P á g i n a  
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Lámina Nº 21: Diagrama de burbujas 
Fuente: Elaboración propia 203| P á g i n a  
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10.2.2.3. Requerimientos dimensionales / antropométricos 
Los griegos en el siglo V, tuvieron gran inquietud por saber las medidas del cuerpo, lo cual 
hizo que uno de sus representantes: Policleto, estableciera un tratado de proporciones 
físicas, la cual fue perfeccionada por Vitrubio, que dio como resultado el canon romano 
que separaba el cuerpo en 8 cabezas. 
Para el siglo XV, Da Vinci, dibuja a un hombre dentro de un circulo, donde detalla las 
medidas para alcanzar el máximo de belleza, sin embargo, en la realidad era prácticamente 
imposible seguir el patrón. 
No sería hasta 1500, que Alberto Dulero daría origen a la antropometría científica, la que 
desarrolla en 4 grandes libros.  
Con las ideas más claras, entendemos que la antropometría, es la ciencia que se encarga del 
estudio de las medidas que el cuerpo humano presenta cuando desarrolla alguna actividad: 
dormir – comer – cocinar – asearse – bailar, es el punto de partida para considerar el área 
total y que este funcione acorde a sus requerimientos.  
Su importancia radica en el conocimiento que uno adquiere al saber las medidas de un 
espacio, determinado en relación a la actividad que el usuario piense ejecutar.  
Para ello se vale se factores tales como: 
 Peso del cuerpo 
 Altura del cuerpo 
 Ancho lateral de brazos 
 Anchura de codos 
 Largo de brazos desde la vertical 
 Anchura de hombros 
 Anchura de pecho 
 Anchura de caderas 
 Circunferencia de cintura 
 Circunferencia de cabeza 
Por ende, predispone la adecuación a medida de cada mobiliario y su tipología. Los 
diferentes usuarios como: mujeres de todas las edades y hombres en su misma condición 
muestran diferentes características que a continuación se detalla. 
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Lámina Nº 22: Antropometría femenina 
Fuente: Elaboración propia 205| P á g i n a  
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Lámina Nº 23: Dimensión de ambientes - Guardería 
Fuente: Elaboración propia 206| P á g i n a  
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Lámina Nº 24: Dimensión de ambientes - Guardería (2) 
Fuente: Elaboración propia 207| P á g i n a  
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Lámina Nº 25: Dimensión de ambientes - Biblioteca (1) 
Fuente: Elaboración propia 208| P á g i n a  
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Lámina Nº 26: Dimensión de ambientes - Biblioteca (2) 
Fuente: Elaboración propia 209| P á g i n a  
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Lámina Nº 27: Dimensión de ambientes - Biblioteca (3) 
Fuente: Elaboración propia 210| P á g i n a  
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Lámina Nº 28: Dimensión de ambientes -Biblioteca (4) 
Fuente: Elaboración propia 211| P á g i n a  
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Lámina Nº 29: Dimensión de ambientes - Biblioteca (5) 
Fuente: Elaboración propia 212| P á g i n a  
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Lámina Nº 30: Dimensión de ambientes - Promoción comercial (1) 
Fuente: Elaboración propia 213| P á g i n a  
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Lámina Nº 31: Dimensión de ambientes - Promoción comercial (2) 
Fuente: Elaboración propia 214| P á g i n a  
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Lámina Nº 32: Dimensión de ambientes - Formación y capacitación (1) 
Fuente: Elaboración propia 215| P á g i n a  
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Lámina Nº 33: Dimensión de ambientes - Formación y capacitación (2) 
Fuente: Elaboración propia 216| P á g i n a  
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Lámina Nº 34: Dimensión de ambientes - Formación y capacitación (3) 
Fuente: Elaboración propia 217| P á g i n a  
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Lámina Nº 35: Dimensión de ambientes - Protección y refugio 
Fuente: Elaboración propia 218| P á g i n a  
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Lámina Nº 36: Dimensión de ambientes - Estacionamiento 
Fuente: Elaboración propia 219| P á g i n a  
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Fuente: Meteoblue, 2018 
10.2.2.4. Requerimientos ambientales 
Para que el proyecto: Escenario de empoderamiento femenino, establezca lineamientos de 
diseño con criterios ambientales, es necesario considerar aspectos climatológicos propios 
de la zona de estudio (Villa El Salvador) entre los más relevantes tenemos a: el clima, la 
topografía, los vientos y las precipitaciones. 
 Clima: 
El área de intervención se caracteriza por tener un clima cambiante a lo largo de todo el 
año, por lo que se presentan días, muy cálidos y otros por su parte, muestran lo contrario.  
Mientras que su temperatura promedio es de 25°grados centígrados en verano, y puede 













En cuanto a las precipitaciones el área de estudio presenta lloviznas en épocas de verano e 
invierno. 
El clima cálido y frio se caracteriza por encontrarse nublado casi todo el año sobre todo en 
verano. (Meteoblue, 2018). 
Mensualmente las precipitaciones están sobre los 150 mililitros en las zonas húmedas del 
distrito y por los 30 mililitros, en las áreas más secas de Villa El Salvador. Como ocurre 
con el clima, las inconstancias son habituales en el distrito. 
Figura Nº 63: Temperatura anual 
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Fuente: Meteoblue, 2018 













Villa El Salvador presenta una Rosa de vientos, que grafica el fenómeno de velocidad y 
orientación que asumen los vientos en el sector donde se ubicara el proyecto: Escenario de 
empoderamiento femenino. La orientación que toman los vientos es de Suroeste (SO), con 







Figura Nº 64: Precipitaciones anual - mensual 
Figura Nº 65: Rosa de los vientos de VES 
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Figura Nº 67: Topografía de Villa El Salvador 
Fuente: Meteoblue, 2018 
















El área donde se encuentra ubicada el proyecto, posee un suelo con poca pendiente, 
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Fuente: FAU- UNI 
Fuente: FAU- UNI 
Figura Nº 68: Estructura del sistema porticado 
10.2.2.5. Requerimientos estructurales 
En el proyecto: Escenario de Empoderamiento Femenino, se consideró para la estructura, 
una tipología constructiva porticada. La particularidad de este sistema es que se encuentra 
conformado por elementos estructurales como lo son las vigas, columnas y placas 
conectadas rígidamente, entre las ventajas es que se puede hacer modificaciones interiores, 













Para la cubierta, se decidió utilizar la loza nervada, por la practicidad de su instalación y el 
gran distanciamiento para trabajar con luces de casi 9 metros de longitud. 
Figura Nº 69: Losa nervada en el interior 
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10.2.2.6. Requerimientos normativos 
Se fijan por medio del reglamento nacional de edificaciones (RNE), que reglamenta el 
procedimiento a realizar en materia constructiva – arquitectónica. 
Su importancia es tal, que todos los proyectos a nivel nacional, son fiscalizados en función 
de esta. 
 RNE 
 A.090: Servicios Comunales 
- Art. 1: Tipo de construcción es de aspecto de protección social. 
- Art. 2: Tipología arquitectónica de usos múltiples. 
 
 A.010: Diseño General 
 Art. 25: Los pasajes y pasadizos para una edificación educativa son mayor 
o igual a1.20m. 
La distancia para un punto de evacuación interior es de máximo de 45m.  
Todas las escaleras de emergencia deberán tener vestíbulo previo, puertas corta 
fuego con cierre automático. Distancia entre escaleras de 25m. 
 Art. 30: Los ascensores serán obligatorios a partir del 4 piso de una 
edificación. 
 Art. 66: Los estacionamientos deben tener un ancho min. de 2.50m, un 
largo de 5.00m y una altura de 2.10m.  
                La distancia de acceso vehicular será de 3m y para un acceso doble la distancia  
                es de 6m.  
                El radio de giro para la circulación vehicular será de 5m. 
                Las rampas con acceso al sótano deben no ser mayor al 15%. 
 
 A.130: Seguridad 
 Art. 16: Las rampas de evacuación deben ser no mayor a 12%, con un 
ancho menor o igual a 0.90 metros y con barandas. 
En el interior deberán tener de manera obligatoria señalización de seguridad, 
extintores, puertas corta fuego, etc. 
 

















Fuente: Elaboración propia 
Figura Nº 70: Zona de intervención 
10.3 .     ESTUDIO DEL TERRENO  
 10.3.1. Análisis del contexto mediato 
10.3.1.1. Contexto mediato 
El terreno donde se implantará el ESCENARIO DE EMPODERAMIENTO FEMENINO 
se encuentra estratégicamente ubicado (cruce de la avenida Central con Bolívar).  
Con accesibilidad vehicular y peatonal garantizada, que permite que los moradores de la 
zona tengan facilidades en el transporte ya que rápidamente pueden abastecerse de insumos 
de primera necesidad. 
La densidad poblacional alcanzada para la zona es de RDM (residencial de densidad 
media). 
Además, los servicios básicos están garantizados en la zona de intervención. 













Tabla Nº 52: Requerimientos para el emplazamiento del proyecto 
EDUCACIÓN MORFOLOGÍA ZONIFICACIÓN ACCESIBILIDAD SERVICIOS RIESGO 
Se encuentran 1 
universidad, 1 
instituto y 5 
colegios. 
Figura regular, 
simétrico y de 5% 
de pendiente 
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Fuente: Elaboración propia 
Figura Nº 71: Ubicación y localización del terreno 
10.3.1.2. Contexto inmediato 
El terreno en la actualidad se encuentra desocupado, debido a ello, se evidencia restos de 
basura y desmonte en los alrededores.   
Además, funciona como paradero informal de moto taxis. En torno a la posesión, vale 
mencionar que es un bien público, que lo administra el municipio de Villa El Salvador. 
 10.3.2. Ubicación y localización 
El proyecto se ubica en Villa El Salvador (Distrito de Lima Sur – perteneciente a Lima 















 10.3.3. Áreas y linderos 
El terreno tiene un área total de 12500 metros cuadrados.  Su forma es regular vista en 
planta (rectángulo), consta de 4 lados, de los cuales el frontis es la Av. Central con 147.10 
metros, el lateral izquierdo es la Av. Bolívar que tiene 85 metros, la parte lateral derecha 
tiene 85 metros y colinda con una escuela de futbol y, por último, tenemos a la parte 
posterior que colinda con una iglesia y comedor popular de 147.10 metros. 
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Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 
 10.3.4. Características del clima en la zona de intervención  
10.3.4.1. Asoleamiento 
Es importante considerar que las fachadas este y oeste en las diferentes estaciones del año 
son las más expuestas están a la radiación solar, siendo la más afectada el lado este.  
Por ello se debe analizar el asoleamiento en el terreno de intervención, en los siguientes 


























Figura Nº 72: Recorrido solar en primavera - 21 de setiembre 
Figura Nº 73: Recorrido solar en verano - 21 de diciembre 
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Fuente: Elaboración propia 
























 10.3.5. Referencias geotécnicas  
Según el estudio realizado por el CISMID, la clasificación de los tipos de suelo 
perteneciente a la zona de intervención (sector 3, grupo 8), ese encuentra en la categoría II. 
Lo cual significa, que pertenece a los de consistencia arenosa y fina (eólica), para lo cual 
requiere un tratamiento más complejo al momento de la cimentación, porque su capacidad 




Figura Nº 74: Recorrido solar en otoño - 21 de marzo 
Figura Nº 75: Recorrido solar en invierno - 21 de junio 
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Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 





















Según lo analizado in situ, en la zona de intervención se observa: 








Figura Nº 77: Topografía de la zona de intervención 
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Fuente: Elaboración propia 
Figura Nº 78: Uso de la zona de intervención en la actualidad 
Figura Nº 79: Basura en la zona de intervención en la actualidad 
Fuente: Elaboración propia 
 10.3.7. Contaminación  
10.3.7.1. En relación al uso  
Fue pensado para utilizarlo como un espacio público (parque lineal), sin embargo, es usado 









10.3.7.2. En relación a la basura  









10.3.7.3. En relación a la contaminación sonora 
El cruce de las avenidas (Central y Bolívar) por la congestión vehicular se convirtió en un 
punto de caos sonoro para los vecinos del sector 3 de Villa El Salvador. 
10.3.7.4. En relación al mantenimiento de áreas públicas. 





Desmonte y restos orgánicos 
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Figura Nº 80: Zonificación del proyecto / Otros usos 
Fuente: Elaboración propia 
 10.3.8. Zonificación 
En el sector 3 de Villa El Salvador, por lo general se encuentra clasificado como RDM 
(Residencial de densidad media), sin embargo, en los alrededores de las grandes manzanas 
encontraremos la clasificación de comercio zonal y dentro de los barrios ya establecidos, 
varios terrenos sin ocupar, destinados a educación. 
Para la zona de intervención, la clasificación es de otros usos, lo que determina ciertas 
especificaciones:  
 Área libre mínima: Según proyecto 
 Frente minino: Según proyecto 
 Altura de la edificación: Según proyecto 














 10.3.9. Puntos de encuentro  
Según lo analizado en campo se determinó los siguientes puntos de encuentro social de los 
habitantes del sector 3: 
1- En los alrededores de la zona de intervención encontraremos la Universidad Privada 
Tecnológica del sur (frente de proyecto). 
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Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 
Figura Nº 81: Universidad Tecnologica de Lima Sur 
Figura Nº 82: Parroquia "San Martin de la ciudad" 








2- Sin ir muy lejos tenemos a la parroquia “San Martin de la Caridad”, donde los fieles del 
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Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 
Figura Nº 84: Complejo deportivo "Iván Elías" 
Figura Nº 85: Parque lineal "Avenida Central" 
4- Las actividades deportivas en el sector 3, están aseguradas con los complejos deportivos 









5- No podemos olvidar las áreas verdes, que son espacios públicos, ubicados en una de las 









 10.3.10. Transporte  
En la avenida Central, el flujo vehicular varía dependiendo de los tipos de transporte, por 
ejemplo, los autos de servicio particular (taxi) y los buses son los que mayor presencia 
tienen en la zona. Sin embargo, el transporte ligero (Moto taxi) es el requerido por los 
moradores, ocasionando en más de una oportunidad, congestión vehicular. 
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Fuente: Elaboración propia 
BUS: EL CHINO 
TAXI BICICLETA 
MOTOTAXI 
Fuente: Elaboración propia 
Figura Nº 86: Transporte público 
Figura Nº 87: Transporte privado 

















 10.3.11. Sendas – hitos – bordes – nodos - barrios 
La arquitectura muestra 5 elementos que componen el sistema urbano, uno de ellos es el 
barrio, que es una parte de la ciudad (espacio físico) de mediana proporción donde los 
moradores que radican en sus instalaciones, comparten características propias de identidad. 
En el sector 3 de Villa El Salvador el barrio, es representado a través de las macro 
manzanas de forma regular y con un espacio pensado para el compartimiento social en el 
interior de esta. 
En el sector de intervención se identificaron 6 barrios aproximadamente. 
TREN DE LIMA 
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Fuente: Instituto de investigación científica universidad de lima 
Fuente: Internet 
Fuente: Internet 
Figura Nº 88: Barrio Macro manzana del Grupo 8 
Figura Nº 89: Nodo Mercado Atahualpa 










En el caso de los nodos, tenemos a las avenidas que pertenecen a la zona de intervención 









El borde más representativo del Sector 3, y que recibe su nombre debido a que divide la 
zona industrial de la comercial, y no es otra que la que empieza con la estación del metro 













Figura Nº 91: Hito / Hospital Uldarico Rocca 
Figura Nº 92: Senda secundaria / Avenida 3 de octubre 
Los hitos por su parte, son aquellos puntos de referencia para los habitantes de un lugar 











Las sendas son entendidas como calles, las que se clasifican en principales y secundarias. 
Para situarnos en el contexto, se afirma que la Av. Industrial sería una de las calles 










 10.3.12. Morfología de la zona de intervención 
Las alturas que presentan las calles colindantes a la zona de invención son: 
 Para la zona de la av. Central, es de 3 metros de altura (cerco perimétrico del 
colegio). 
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Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 
FICUS  CACTUS  FRESNO  TILIA 
AV. BOLIVAR AV. CENTRAL 
11%
89%
ÁREA VERDE ÁREA EDIFICADA
Figura Nº 94: Especies de plantas en la zona de intervención 
Fuente: Instituto de investigación científica universidad de lima 
Gráfico Nº 28: Área verde y área edificada en VES (2017) 
  Para la avenida Bolívar, por el contrario, hallamos un margen e alturas más 
variado por lo mismo de su composición (viviendas), generalmente se encuentran 





 10.3.13. Áreas verdes 
El sector 3, carece de áreas verdes, sin embargo, en la planificación urbanística al 
momento del diseño de las macro manzanas, se pensó en un área específica de 
esparcimiento público. Cabe resaltar que, por el tipo especial de suelo (arenoso) algunas 
















Figura Nº 93: Alturas de las avenidas Central y Bolívar 
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10.4. OBJETO ARQUITECTONICO  
 10.4.1. Definición / Tipología 
El Escenario de Empoderamiento Femenino, es una arquitectura hibrida, lo que significa, 
según la definición en términos arquitectónicos, la describe como aquella estructura que 
acoge diversos programas, con la única intención de asegurar la interacción de lo que se 
conoce como lo privado a un entorno más público. 
Según Kaplan, los edificios han ido mutando y ese cambio conllevo a un cruce de usos, 
para mejorar los requerimientos urbanos de la población. Pero se debe dejar en claro que el 
uso mixto planteado, no se mezclan, sino que estos trabajan de forma consecutiva, puesto 
que no tienen absolutamente nada en común. 
El proyecto es una alternativa de solución de corto a mediano plazo, donde la arquitectura, 
a través de sus elementos y técnicas, propone una serie de espacios de carácter cohesivo, 
los que contribuyen con el desarrollo integral de la mujer y su familia, permitiéndole, 
además, integrarse a su comunidad, dirigido especialmente para las poblaciones 
vulnerables de diferentes grupos etarios (mujeres por lo general) del distrito de Villa El 
Salvador. 
La finalidad del Escenario de Empoderamiento Femenino es lograr mitigar 
significativamente la violencia de género en Villa El Salvador, mediante un objeto 
arquitectónico, que sea capaz de otorgar herramientas (educativas, sanitarias, legales, 
psicológicas y de vivienda) a la población femenina, para valerse por sí mismas y solventar 
gastos propios de sus familias. 
Si bien es cierto, el proyecto fue pensado para las mujeres en condición de vulnerabilidad, 
su par masculino no está exento de sufrir violencia, por ende, la apertura de servicios a esta 
población, está considerada. 
Por su parte, la disponibilidad de horario del objeto arquitectónico, es de 24/7, que 
significa, que su atención es de 24 horas, los 7 días a la semana. 
El financiamiento será asumido por el ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables y 
contará con el apoyo de empresas privadas. Dichas empresas promoverán las bolsas de 
trabajo, una vez completado los cursos de capacitación (educación técnica). 
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 10.4.2. Ambientes del proyecto 
El proyecto estableció el diseño de 6 ambientes, que se describen a continuación: 
 Salud preventiva: 
Es la zona que se encarga del cuidado de la salud de los usuarios que 
necesitan asistencia médica, trabajan en el nivel preventivo y sus 
ambientes son consultorios acondicionados con equipos de última 
generación. Se ubica en el primer nivel. 
 Guardería 
Es la zona que vela por el cuidado de infantes desde los 0-12 años de 
edad. Se ubica en el primer nivel. 
 Servicio generales 
Esta zona, es la encargada del mantenimiento (reparaciones de 
carpintería de madera y metálica), abastecimiento de agua y 
electricidad, además encontraremos el área de descarga de insumos 
alimenticios de todo el proyecto. Se ubica en el sótano. 
 Administración 
Esta zona, administra el control y gestión del Escenario de 
empoderamiento femenino a cabalidad, valiéndose de ambientes 
(oficinas) diseñados para la realización de actividades propias a su 
función. Se ubica en el tercer nivel del proyecto. 
 Refugio y protección 
Esta zona, provee de alojamiento temporal a las mujeres con carga 
familiar, víctimas de violencia. Se ubica en el cuarto nivel. 
 Formación y capacitación 
La zona, se especializa en la educación y capacitación en talleres de 
alta demanda laboral. Se desarrollan las clases en aulas y cuentan 
con biblioteca y computadoras. Se ubica en el segundo nivel 
 




















Figura Nº 95: Plano topográfico de la zona de intervención  10.4.3. Plano Topográfico
 




















Figura Nº 96: Plano de ubicación y localización de la zona de intervención  10.4.4. Plano de Ubicación y Localización
 




















Figura Nº 97: Plano perimétrico de la zona de intervención  10.4.5. Plano Perimétrico 
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 10.4.6. Estudio de factibilidad 
10.4.6.1. Factibilidad de la demanda 
El proyecto: Escenario de Empoderamiento Femenino, al ser un equipamiento de índole 
social, estima la atención de una cantidad aproximada de 4200 usuarios. Estos se 
beneficiarán de un sin número de programas educativos (culturales – artísticos), sanitarios, 
de apoyo legal, de cuidado y estimulación infantil, además de refugio temporal para los que 
hayan sufrido acontecimientos de violencia. 
10.4.6.2. Factibilidad técnica 
El Escenario de Empoderamiento Femenino se caracterizará por utilizar materiales eco 
amigables con el medio ambiente, además de los establecidos en el mercado, como lo es la 
madera (material predominante) de la mano con los sistemas constructivos tradicionales y 
no tradicionales (sistema nox), que darán el soporte a nuestro proyecto. 
Para las coberturas (techos), se utilizará la fibra de madera, ya que brinda una agradable 
sensación térmica. El mobiliario por su parte será de un agregado especial de la madera del 
cual se obtiene el Mdf, la melanina y el aluminio. 
10.4.6.3. Factibilidad económica 
El Escenario de Empoderamiento Femenino, será subvencionado por el Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) en colaboración con el gobierno local de Villa El 
Salvador.  
En relación al costo, este oscila entre 1500 a 3000 nuevos soles en carpintería de madera y 
de metal incluso, los gatos se reducen en casi 20% si se adquieren al por mayor. El costo 
total del proyecto ascendería a los 45 800 soles, sin contar el mobiliario.  
Debemos considerar la implementación del uso de energías renovables, además, para las 
redes sanitarias se diseñará un sistema de aguas grises, que beneficia económicamente 
(ahorro de más del 60% del consumo promedio de agua) al mantenimiento del 
equipamiento.   
Para el tema de la electricidad, se optó por la utilización de paneles fotovoltaicos los que 
generan energía eléctrica gracias a la radiación solar captada a través de dichos paneles. 
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Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 
Figura Nº 99: Volumetría zonificada del escenario de empoderamiento femenino 











 10.4.8. Propuesta de volumetría 
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Figura Nº 100: Transformación volumétrica del Escenario de empoderamiento femenino 
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10.4.9. Ordenamiento general de los ambientes 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 10.4.2. Ambientes del proyecto 
Lámina Nº 37: Esquema general de ambientes 
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 Fuente: Elaboración propia 
10.4.9.1. Factibilidad económica 
Lámina Nº 38: Esquema especifico de ambientes 
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Fuente: Elaboración propia 
Lámina Nº 39: Esquema de recorrido de usuarios 
 10.4.10.  Propuesta de volumetría 
             10.4.10. Accesibilidad y estructura de flujos 
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 10.4.11. Criterio de diseño y de composición arquitectónica 
10.4.11.1. Criterio de diseño 
Entre los criterios a considerar al momento del diseño del proyecto: escenario de 
empoderamiento femenino, se estableció un estudio exhaustivo in situ de la zona de 
intervención, lo cual arrojo que: 
 Las condiciones climáticas 
El conocimiento climático del distrito permite fijar estrategias que minimicen los efectos 
de la radiación solar, vientos, precipitaciones, temperatura y hasta humedad que puedan 
presentarse a lo largo de las estaciones del año.  
 La ubicación estratégica  
Es determinante, debido a que predispone al equipamiento a situarse de forma accesible a 
mercados, hospitales y centros educativos.  
 La Morfología del entorno 
La trama ortogonal que caracteriza a Villa El Salvador, sugiere que el objeto a diseñar 
mantenga esa línea geométrica regular. 
 Las características de los beneficiarios 
El beneficiario es de género femenino en su mayoría, y de distintos grupos de edades 
(infantes - niños – adolescentes – jóvenes – adultos - adultos mayores), para lo cual se 
recurre a mobiliario que estime la antropometría y ergonomía de este grupo de usuarios y 
en función a la cantidad, normar un aforo. 
 Costumbres  
Las actividades desarrolladas por los usuarios, tienen una carga de identidad muy marcada 
lo que origina patrones arquitectónicos, que resultan relevantes a la hora de plantear el uso 
del espacio, que terminaran reproduciendo lo que antes se hacía en el espacio público. 
Estos elementos son herramientas indispensables al momento del planteamiento del diseño 
ya que permiten la adecuación de recursos ambientales, de ubicación y hasta culturales 
para evocar en el usuario, afinidad y hasta cierto grado identificación con la nueva 
infraestructura. 
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Fuente: Francis D.K. Ching 
Fuente: Francis D.K. Ching 
Fuente: Francis D.K. Ching 
10.4.11.2. Composición arquitectónica 
Se rigen bajo principios ordenadores, los que permiten crear una composición armónica y 
funcional, que, al mezclarse, producen un objeto arquitectónico acorde a los 
requerimientos de su época. Entre los componentes que destacan encontramos a: 
 El Eje: 
Este principio trabaja en la forma arquitectónica, ya que, organiza a través de accesos, la 





 La Simetría: 







 La Jerarquía: 
Este principio contribuye a priorizar los tamaños de los ambientes, lo cual denota una 
escala de importancia, en función de una característica volumétrica. 
 
Figura Nº 101: Componente arquitectónico / Eje 
Figura Nº 102: Componente arquitectónico / Simetría 
Figura Nº 103: Componente arquitectónico / Jerarquía 
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 Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Francis D.K. Ching 
Figura Nº 105: Proceso del diseño arquitectónico 
 El Ritmo: 
Considera la utilización de un elemento ya propuesto para simbolizar las semejanzas de 






 10.4.12. Metodología del diseño arquitectónico 
El proceso metodológico evidencia una serie de pasos, que funcionan a la par como una 
estrategia que permite el desarrollo creativo que dará lugar a un bien pensado objeto 
arquitectónico. 
Figura Nº 104: Componente arquitectónico / Ritmo 
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 Fuente: Elaboración propia 
 10.4.13. Conceptualización de la propuesta (naturaleza y carácter / metáfora) 
Se pensó en un concepto que englobe las graves consecuencias de vivir bajo el yugo de la 
violencia en sus distintas formas. Tal es así que, el factor determinante no sería otro que el 
impacto de ese acontecimiento (la violencia ejercida) genera en la victima. 
Para tener mayores alcances, es de vital importancia, dar por sentado que la violencia es un 
fenómeno que deja a su paso heridas psicológicas difíciles de sanar, por ende, los daños a 
mediano y largo plazo son realmente preocupantes.  
Los efectos se evidencian en una autoestima disminuida y proclive a la inestabilidad 
emocional, que se reprime constantemente y que pinta un escenario de caos, sin escapatoria. 
El usuario, al estar dentro del circulo de la violencia, desarrolla los efectos y los materializa 
en sus vínculos afectivos con miembros de su propia familia en la mayoría de casos. 
Estos efectos, se transforman en ejes, los que permiten desarrollar una idea concreta de 
cómo se empezara a gestar volumétricamente el producto arquitectónico.  
Efectos de la violencia: 
 Represión: Se refiere al acto de sometimiento mediante la fuerza.  
 Inestabilidad: Guarda relación con la ausencia de equilibrio. 
 Caos: Es entendida como la ausencia de orden. 
Para comprender el proceso de conceptualización y se exprese volumétricamente, se utiliza 
una herramienta tridimensional utilizada por arquitectos y diseñadores, que no es otra que la 









Figura Nº 106: Maqueta conceptual del impacto de la violencia de género 
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Lámina Nº 40: Maqueta conceptual – Efectos de la violencia 
Fuente: Elaboración propia 253| P á g i n a  
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Fuente: Elaboración propia VOLUMETRÍA 
Representa al torso 
 
Figura Nº 107: Idea rectora / Fuerza Femenina 
 10.4.14. Idea Rectora 
Es la imagen mental del objeto arquitectónico, la cual se nutre de los ejes para obtener la 
idea matriz.  
La violencia, deja a su paso muchas heridas emocionales y físicas abiertas que, el tiempo y 
la ayuda oportuna, terminan por cicatrizar, sin embargo, la experiencia de haber 
sobrevivido tantos abusos, cambio la perspectiva de las víctimas.  
El dolor les enseño que un vínculo afectivo con esas características no es lo que ellas 
merecen y empezó la transformación, esa valía, reflejada en su autoestima y en el poder 
que empezaban a tener sobre ellas mismas.  
Por ende, la idea rectora del objeto, consistió en la representación de una fémina fuerte, 
que orgullosa muestra su poder a través de ambos brazos (ademán de mostrar los músculos 














Representa al brazo 
derecho 
 
Representa al brazo 
izquierdo   
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Fuente: Elaboración propia 
Figura Nº 108: Volumetría en perspectiva 
 10.4.15. Adaptación y Engrampe urbano 
El proyecto: El Escenario de Empoderamiento Femenino, tiene como un objetivo de corto 
plazo lograr un vínculo entre la comunidad con la población femenina del Villa El Salvador, 
y para materializarlo, propone un equipamiento capaz de producir una dinámica distinta con 
su entorno.  
Por ello, al momento de su planteamiento se consideró: 
 La trama ortogonal  





















Figura Nº 109: Trama ortogonal con inclusión de la volumetría 
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Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 
Figura Nº 110: Morfología con inclusión de la volumetría (1) 
Figura Nº 111: Morfología con inclusión de la volumetría (2) 
 La morfología 
Básicamente, las alturas del entorno próximo al objeto: escenario de empoderamiento 
femenino, se encuentran incorporadas (niveles de pisos / entorno = niveles de pisos / 
objeto), logrando un mismo perfil urbano. Además, la zonificación del objeto (otros usos) 
contribuye a la versatilidad del equipamiento, haciendo que el emplazamiento, convierta en 
un atractor al sector 3. Grupo 8. Otro de los elementos a considerar para que el objeto 
mantenga semejanzas con su entorno es la revaloración de patrones urbanos como: la 
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Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 
Figura Nº 112: Morfología con inclusión de la volumetría (3) 

























 10.4.16. Condiciones Complementarias   
Se rige bajo una tipología innovadora (arquitectura hibrida), que la termina convirtiendo en 
un hito, y punto de encuentro para la comunidad de Villa El Salvador. 
De esa forma el escenario marcara un precedente arquitectónico por lo novedoso de su 
tipología. 
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 10.4.17. Plan Master 
El objetivo del proyecto es consolidarse como una infraestructura encargada de brindar 
apoyo integral a toda persona en situación de vulnerabilidad que solicite los servicios de 
asesoría y acompañamiento, para eso se sirve de una zonificación capaz de permitir otros 
usos, donde se emplazaría una serie de equipamientos (ministerio público – comisaria – 
ONG) capaces de prestar asistencia social y convertir al sector de intervención, en un 
distrito que trabaja en la erradicación de la violencia de género.  
Se considera, en base a lo analizado anteriormente que un cambio de zonificación en las 
manzanas próximas a la Av. Cesar Vallejo (puntos de encuentro de la población) con la Av. 
Central (cruce donde se emplazará el proyecto) sería necesario, debido a que, actualmente, 
el uso que presenta, no es otro que el de vivienda y comercio local (Residencial – 
comercial). 
Se plantea el mejoramiento de las vías peatonales y vehiculares, debido a que, en la mayoría 
de los tramos próximos a la zona de intervención, muchas aún permanecen sin asfaltar.  
Por su parte, las ciclo vías, no se encuentran debidamente diferenciadas, por ende, se 
plantea su incorporación en las avenidas de mayor circulación (red de ciclo vías que conecte 
la estación del Metro con el Escenario de Empoderamiento Femenino). También se 
consideró el ordenamiento de transporte menor generando paraderos formales además de la 
señalización respectiva de las vías.  
Es de público conocimiento que el número de áreas verdes en Villa El Salvador son 
inferiores a lo normado por la organización mundial de la salud (OMS), por ello es que se 
considera implementar en las avenidas de mayor longitud, unas alamedas, las que 
revitalizarán la imagen urbana y promoverá espacios de interacción social. 
Al hablar de espacio público, no podemos dejar de mencionar que el mobiliario urbano, se 
encuentra sin el mantenimiento adecuado, y en la mayoría de parques del sector, se carece 
de luminarias, bancas y contenedores de basura y/o reciclaje, por ende, se implementaran 
estos elementos. Las actividades culturales en las alamedas, están aseguradas a través de 
programas al aire libre, que estrictamente el escenario de empoderamiento femenino ofrece 
a sus visitantes y asiduos colaboradores. 
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Lámina Nº 41: Plan Master del Sector 3 -Grupo 8 
Fuente: Elaboración propia 259| P á g i n a  
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Lámina Nº 42: Patrones urbanos - Sector 3 Grupo 8 
 
Fuente: Elaboración propia 260| P á g i n a  
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Lámina Nº 43: Maqueta arquitectónica del Escenario de Empoderamiento Femenino 
Fuente: Elaboración propia 261| P á g i n a  
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Lámina Nº 44: Vistas 3D - Fachada principal - posterior - aérea 
Fuente: Elaboración propia 
https://youtu.be/7jq-ExzHIOA  
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Lámina Nº 45: Vistas 3D Interiores - Protección y refugio / Medicina alternativa 
Fuente: Elaboración propia 263| P á g i n a  
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Lámina Nº 46: Vistas 3D - Guardería / Hall principal Lámina Nª 46: Vistas 3D interiores – Guardería y juegos / hall principal 
 
Fuente: Elaboración propia 264| P á g i n a  
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Lámina Nº 47: Vistas 3D Interiores - Biblioteca niños / Biblioteca adultos 
Fuente: Elaboración propia 265| P á g i n a  
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Lámina Nº 48: Vistas 3D - Cafetería y terraza / Administración 
Fuente: Elaboración propia 266| P á g i n a  
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Lámina Nº 49: Vistas 3D Interiores - Viviendas refugio / Formación talleres 
Fuente: Elaboración propia 267| P á g i n a  
 


























CAPÍTULO   XI 
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11.1 .     ANTECEDENTES 
11.1.1. Concepción de la propuesta urbano arquitectónica  
El Escenario de Empoderamiento Femenino será un equipamiento de apoyo y asesoría 
integral, creado especialmente para la asistencia personalizada de un grupo de la población 
(mujeres) del distrito de Villa El Salvador. 
Los servicios que ofrecerá el proyecto son los siguientes: guardería, biblioteca, talleres de 
formación, zona de medicina preventiva, zona de protección y refugio, 
Se espera que logre posicionarse como hito urbano, lo cual, permitirá que sea un referente 
para el sector de intervención.  
A su vez tendrá espacios públicos y áreas verdes que promoverán la interacción social, que 
es clave para empezar la convivencia con un sentido inclusivo.  
Para asegurar la buena imagen del equipamiento, la accesibilidad no puede ser deficiente. 
11.2 .     OBJETIVOS DEL OBJETO ARQUITECTONICO 
11.2.1. Objetivo general 
 Instaurar una tipología arquitectónica hibrida, que permita aminorar la violencia de 
género a través del fortalecimiento de los vínculos sociales (inclusión social) 
presentes en el distrito de Villa El Salvador. 
11.2.2. Objetivos específicos 
 Fortalecer la identidad cultural de los habitantes de Villa El Salvador. 
 Revalorar, difundir y practicar, los patrones urbanos, propios de la zona de 
intervención.  
 Posicionarse como referente urbanístico para los otros distritos de Lima 
Metropolitana. 
 Establecerse como distrito pionero en la lucha contra la violencia de género, 
mediante la focalización de equipamientos del mismo rubro. 
 Empoderar a las mujeres, mediante programas de formación educativa, cultural y 
psicológica. 
 Erradicar estereotipos de género.   
 Implementación de espacios públicos seguros para la población femenina. 
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Fuente: Soluciones prácticas – elaboración propia 
Figura Nº 114: Ubicación y localización 
11.3 .     ASPECTOS GENERALES 
11.3.1. Ubicación 
El Escenario de Empoderamiento Femenino se encuentra ubicado en  la av. Central 406  - 
av. Bolívar, perteneciente al Sector 3 , Grupo 8, el terreno actualmente está en abandonado 
y no presenta ningún uso; y se caracteriza por tener 2 vías locales, lo cual hace que tenga 
una buena accesibilidad. 
11.3.1.1. Perímetros y linderos 
 Norte: Por el frente con la Av. Bolívar: 85 m. 
 Sur: Por el frente, con la propiedad de la academia de futbol: 85 m.   
 Este: Por la izquierda, con el parque El Eterno: 147.10 m. 
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Fuente: CISMID (2017) 
Fuente: Elaboración propia 
11.3.2. Características del sitio de intervención 
11.3.2.1. Usos de suelos 
De acuerdo al estudio de Vulnerabilidad y Riesgo Sísmico de Villa El Salvador, realizado 
por el CISMID (Centro Peruano Japonés de Investigaciones de Desastres), diagnostica que, 
el distrito de Villa El Salvador cuenta con tipos de suelos como: suelos rocosos, suelos de 
arenas eólicas, depósitos densos de arena, depósitos de arena suelta y rellenos de materia 
orgánica. Por lo consiguiente, en el terreno donde está situado el Escenario de 
Empoderamiento Femenino posee un suelo denso de arena de gran espesor. 
Tabla Nº 53: Tipos de suelo - VES 
  
11.3.2.2. Perfiles urbanos 
La consolidación que tiene el espacio delimitado y la zonificación que tenga en cuanto a su 
densidad se determinara la forma volumétrica y alturas que presentara el proyecto.  
Tabla Nº 54: Perfiles urbanos de la zona de intervención 
LADOS VÍA USO DE SUELO ALTURA 
Norte Av. Bolívar Educación 4 pisos 
Sur Av. 3 de octubre Comercio zonal 3 pisos 
Este Av. Central Educación 3 pisos 
Oeste Av. S/N Residencial 2 pisos 




















de arena de gran 









arena suelta de 
gran espesor, 
zona de Lomo 
de Corvina, no 
puede soportar 
mucho peso y 









y basura. No 





1.50 kg/cm2 1.30 kg/cm2 1.30 kg/cm2 0.85 kg/cm2 1.00 kg/cm2 
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Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 
11.3.3. Estudio de casos análogos 
Se consideró para el proyecto, referentes arquitectónicos internacionales, para afianzar 
elementos de diseño que se pueden emplear en el nuevo objeto. Por lo tanto, se analizará 
previamente las zonas, sub zonas y ambientes para la programación arquitectónica que 
presentará el Escenario de Empoderamiento Femenino. 
Tabla Nº 55: Centro de oportunidades para la mujer 
 
Tabla Nº 56: Instituto de la mujer y archivo municipal 
 
Tabla Nº 57: Centro de la mujer Flora Tristán 
APORTE ARQUITECTÓNICO APORTE AMBIENTAL APORTE FUNCIONAL 
La edificación fue construida a 
base de ladrillos hechos por 
los futuros usuarios. La 
elaboración de estos ladrillos 
fue en base de materiales 
encontrados en la zona y 
técnicas locales de 
construcción. 
El proyecto cuenta con un 
sistema de purificación de 
agua, generador de 
biogás y otros sistemas 
sostenibles, que pueden 
ser producidos y 
mantenidos por los 
propios habitantes. 
Cuenta con una serie de 
pabellones a escala humana 
agrupados para entregar 
seguridad a un máximo de 300 
mujeres. El proyecto cuenta 
con áreas de administración, 
cocina, aulas, mercado y una 
granja. 
APORTE ARQUITECTÓNICO APORTE AMBIENTAL APORTE FUNCIONAL 
La edificación  se encuentra 
construida en base de 
pórticos mixtos de acero y 
hormigón. 
El proyecto cuenta con un 
invernadero señalando el 
acceso al archivo 
municipal y respeta la 
ubicación del mismo 
situado desde antes que 
se ejecutara el proyecto. 
El proyecto cuenta con áreas de 
control de acceso e información, 
salón de actos, una terraza, 
atención especializada para la 
mujer, concejalía, la gerencia, 
talleres, ludoteca infantil y sala 
de reuniones. 
APORTE ARQUITECTÓNICO APORTE AMBIENTAL APORTE FUNCIONAL 
La edificación se encuentra 
construida mediante la 
utilización de ladrillos. Presenta 
el sistema constructivo 
porticado y por ser de estilo 
colonial, presenta balcones y 
ventanas de estilo colonial. 
El proyecto cuenta con 
espacios de áreas verdes 
debidamente conservados: 
en la parte del retiro frontal y 
en la parte posterior donde 
se cuenta con un patio de 
área verde. 
El centro de la mujer 
cuenta con 2 niveles y 
espacios tales como: 
biblioteca, servicio de 
lectura 
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Figura Nº 116: Distancia horizontal máxima de circulación vertical 
11.3.4. Normativa aplicada a la propuesta urbana 
 REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES (RNE) 
- Norma A. 090: Servicios Comunales 
(Art. 1) El tipo de construcción es de aspecto de protección social. 
(Art. 2) La tipología arquitectónica de la propuesta seria la de protección social, siendo una 
edificación de usos múltiples. 
- Norma A.010: Condiciones Generales de Diseño 
(Art. 25) Los pasajes para el tránsito de personas deberán cumplir con las siguientes 
características: 
a) Tendrán un ancho libre mínimo calculado mediante el número de aforo que está 
destinado. 
b) La distancia desde cualquier punto, en el interior de una edificación, al vestíbulo de 
acceso o que conduzca directamente al exterior, será como máximo de 45 m sin 






c) La distancia desde cualquier punto, en el interior de una edificación, al vestíbulo de 
acceso o que conduzca directamente al exterior, será como máximo de 45 m sin 





Figura Nº 115: Dimensión mínima del ancho de pasajes horizontales 
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(Art. 26) Las escaleras pueden ser: Integradas o de Evacuación. El modelo de escalera que 
se utilizara depende del uso y de la altura de la edificación de acuerdo a la siguiente tabla: 













(Art. 39) Los servicios sanitarios de las edificaciones deberán cumplir con los siguientes 
requisitos: 
a) La distancia máxima de recorrido para acceder a un servicio sanitario será de 50m. 











TIPO DE EDIFICACIÓN INTEGRADA DE EVACUACIÓN 
Educación Hasta 4 niveles Más de 4 niveles 
Servicios comunales Hasta 3 niveles Más de 3 niveles 




Figura Nº 117: Escalera integrada / escalera de evacuación 
Figura Nº 118: Distancia de recorrido a los servicios sanitarios 
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Fuente: Decreto supremo Nº 022-2016 - vivienda 
11.3.5. Parámetros Urbanísticos 
El proyecto urbano arquitectónico requiere de una zona para uso especial OU, dado que el 
equipamiento es de uso de servicio público, es por ello que es conveniente desarrollarlo en 
tal uso. 
Los Parámetros Urbanísticos Edificatorios que asume OU será la que presenta su entorno 
inmediato siendo la RDM (Residencial de Densidad Media) por consiguiente se establece 
lo siguiente: 
Tabla Nº 59: Parámetros urbanísticos y edificatorios 
 
 
11.3.6. Procedimientos administrativos 
Para la aprobación y ejecución del anteproyecto urbano arquitectónico se deben realizar 
una serie de pasos y tramites como, por ejemplo: 
 Tener todos los planos completos del proyecto, es decir con todas las especialidades 
(arquitectura, estructuras, instalaciones) para poder sacar la licencia o permiso para la 
realización del proyecto. 
 Si se realizó un cambio de zonificación en el proyecto se deberá realizar el permiso y 
las modificaciones acercándose a la misma Municipalidad de Lima según como ordena 
la Ley 27972. 
 Luego para realizar el trámite de habilitación urbana o reurbanización como ordena la 
ley 29090, ya sea para el tema vial, como el caso de mi proyecto que algunas vías 
vehiculares se plantean nuevos diseños (alamedas).  
 Este tipo de cambios de accesibilidad o peatonalización se deberá pedir permiso a la 













El área del lote 











o por cada 2 
viv. 
3.00 m 
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Figura Nº 119: Usuarios / Mujeres - Hombres 
11.4 .     PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
11.4.1. Definición de los usuarios 
La población estimada asciende a 532,000 hab.; de los cuales: 226,464 son hombres y 









11.4.2. Descripción de necesidades arquitectónicas 
Tabla Nº 60: Tipos de usuario del proyecto 
 
Se determinó que existen dos tipos de usuarios que acudirán al proyecto, los cuales son: 























Son mujeres vulnerables que asisten a los talleres y aulas para recibir 
cursos y enseñanzas. 
 
Docentes 
Son los encargados de brindarles el servicio de formación a los alumnos. 
Habitualmente los profesores van a utilizar los mismos espacios igual que 
los alumnos.  
 
Administrativos 
Son los encargados de la administración y dirección del proyecto, estas 
personas tendrán un espacio privado el cual constará principalmente de 
oficinas. 
Personal de Servicios 
Son los encargados de los servicios complementarios, como cafetería, 




















Se caracterizan porque visitarán esporádicamente para adquirir 
información o asistir a algún evento público  
Personal de Servicio 
General 
Son los encargados del mantenimiento y limpieza de los espacios y 
mobiliarios de todo el proyecto 
Fuente: Internet 
Fuente: Elaboración propia 
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11.4.3. Cuadro de ambientes y áreas     Tabla Nº 61: Cuadro de ambientes por zonas 
 
AMBIENTES SUB-AMBIENTES AFORO ÁREA M2 
ÁREA POR 
AMBIENTE 








































ÁREA DE ESPERA 12 personas 15.61 m2 
INFORMES 02 personas 7.60 m2 
ADMISIÓN 02 personas 8.87 m2 
S.H. HOMBRES 06 personas 12.00 m2 
S.H. MUJERES  06 personas 8.00 m2 
S.H. DISCAPACITADOS 01 persona 6.00 m2 
 
ACCESO PERSONAL 
















































RECEPCIÓN 02 personas 6.00 m2 
SECRETARIA 02 personas 8.80 m2 
OF. ADMINISTRACIÓN 03 personas 8.50 m2 
OF. CONTABILIDAD  03 personas 8.50 m2 
OF. DE RR. HH 03 personas 8.50 m2 
OF. DE LOGÍSTICA 03 personas 8.50 m2 
KITCHENET 06 personas 10.50 m2 
ARCHIVO 01 persona 6.50 m2 
 




















SALA DE REUNIONES 08 personas 30.00 m2 
OF. DIRECCIÓN GENERAL + S.H 03 personas 9.50 m2     
OF. SUB DIRECCIÓN 03 personas 9.50 m2 
S.H. MUJERES 06 personas 12.00 m2 
S.H. HOMBRES 06 personas 12.00 m2 



































































TALLER DE LITERATURA 15 personas 39.70 m2 
TALLER DE TEATRO 15 personas 54.50 m2 
TALLER DE PINTURA 15 personas 47.50 m2 
TALLER DE ESCULTURA 15 personas 42.50 m2 
TALLER DE DANZA 15 personas 54.50 m2 
TALLER DE DIBUJO 15 personas 47.50 m2 
TALLER DE CONFECCIÓN 15 personas 41.50 m2 
TALLER DE CONSTRUCCIÓN 15 personas 41.50 m2 
TALLER DE ENSAMBLAJE 15 personas 48.50 m2 
TALLER DE COCINA 15 personas 41.50 m2 
TALLER DE COMPUTO 15 personas 48.50 m2 
TALLER DE PELUQUERIA 15 personas 39.70 m2 
TALLER DE SOLDADURA 15 personas 54.50 m2 
TALLER DE CARPINTERIA 15 personas 54.50 m2 
 














































TALLER DE FOTOGRAFIA 15 personas 47.50 m2 
TALLER DE XILOGRAFIA 15 personas 42.50 m2 
GALERIA DE VENTAS  06 personas 37.50 m2     
DEPOSITO 02 personas 35.85 m2 
SALA DE PROFESORES + S.H 12 personas 30.50 m2 
FOYER 40 personas 84.83 m2 
ESCENARIO 06 personas 20.58 m2 
S.U.M 96 personas 142.90 m2 
CABINA DE PROYECCIÓN 02 personas 12.97 m2 
S.H. HOMBRES 09 personas 31.50 m2 
S.H. MUJERES 09 personas 25.50 m2 





















AREA DE ESPERA 06 personas 15.50 m2  
SALA DE LECTURA ADULTOS 80 personas 520.00 m2 
SALA DE LECTURA NIÑOS 30 personas 250.00 m2 
PROCESOS TECNICOS 03 personas 22.80 m2 
CUBÍCULOS DE INTERNET 30 personas 66.80 m2 
AULAS DE ESTUDIO 06 personas 9.70 m2 
VIDEOTECA 34 personas 42.75 m2 
S.H. HOMBRES 06 personas 12.00 m2 
 














































S.H. MUJERES 06 personas 12.00 m2 
   




































AREA DE ESPERA 09 personas 17.75 m2 
AULAS DE APRENDIZAJE 40 personas 80.10 m2 
SALA DE PADRES 14 personas 51.45 m2 
SALA DE PREPARACION 12 personas 52.85 m2 
SALA DE HIGUIENE 06 personas 30.50 m2 
SALA DE NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS 15 personas 65.70 m2 
SALA DE LACTANCIA 08 personas 40.90 m2 
ÁREA DE JUEGOS 30 personas 370.75m2 
S.H. NIÑOS 06 personas 12.00 m2 
S.H. NIÑAS 06 personas 12.00 m2 
S.H. DISCAPACITADOS 01 persona 6.00 m2 































ÁREA DE ESPERA 06 personas 15.70 m2 
MESA DE PARTES  07 personas 17.57 m2 
MEDICO LEGISTA 04 personas 13.95 m2 
CONSULTORÍA LEGAL 10 personas 30.77 m2 
INVESTIGACIÓN Y DENUNCIA 08 personas 32.00 m2 
 
















































PROTECCIÓN Y REFUGIO 
























SALA DE RAPPORT 04 personas 13.40 m2 
CÁMARA GESSEL 03 personas 9.70 m2 
SALA DE OBSERVACION 08 personas 9.10 m2 
ASISTENTA SOCIAL 04 personas 17.00 m2 
SEGURIDAD Y VIGILANCIA 12 personas 28.70 m2 
DORMITORIO COLECTIVO + S.H 04 personas 47.20 m2 
DORMITORIO FAMILIAR + S.H 06 personas 41.50 m2 
TERRAZA 04 personas 6.25 m2 
LAVANDERIA 02 personas 6.85 m2 
HALL 03 personas 10.80 m2 
ROPA SUCIA 02 personas 8.40 m2 
ROPA LIMPIA 01 personas 4.10 m2 





































CAJA 02 personas 5.35 m2 
ADMISIÓN 02 personas 5.35 m2 
CAMILLAS Y SILLAS DE RUEDAS 02 personas 14.70 m2 
PEDIATRIA 04 personas 15.20 m2 
PSICOLOGÍA 04 personas 14.85 m2 
PLANIFICACIÓN FAMILIAR 04 personas 13.80 m2 
 








































275.06 m2 DENTAL 04 personas 15.70 m2 
NUTRICIÓN 04 personas 15.70 m2 
LABORATORIO 07 personas 24.90 m2 
MEDICINA GENERAL 05 personas 19.60 m2 
TRIAJE 04 personas 9.50 m2 
TÓPICO 03 personas 11.60 m2 
SALA DE OBSERVACIÓN 02 personas 5.70 m2 


















TRATAMIENTO EXTERIOR  
















PLAZAS ____ 806.92 m2 
ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS 14 personas 32.20 m2 
AREAS VERDES ___ ___ 
ANFITEATROS ___ ___ 
LOSA MULTIUSOS ___ ___ 



























BARRA DE SERVICIO 06 personas 17.40 m2 
COCINA 08 personas 69.61 m2 
CAJA 01 persona 1.50 m2 
AREA DE MESAS 78 personas 229.38 m2 
 

















































444.86 m2 S.H. MUJERES 06 personas 12.00 m2 
S.H. DISCAPACITADOS 01 persona 6.00 m2 










ESTACIONAMIENTO 105 vehículos 12.50 m2 ___ ___ ____ 1312.50 m2 




















CASILLEROS 10 personas 16.37 m2 
COMEDOR DE PERSONAL 15 personas 40.18 m2 
OF. DE CONTROL + S.H 03 personas 14.36 m2 
PATIO DE MANIOBRAS ____ 356.89 m2 
CAMARAS FRIGORIFICAS 02 personas 10.00 m2 
S.H. HOMBRES 05 personas 11.00 m2 
S.H. MUJERES 05 personas 11.00 m2 
S.H. DISCAPACITADOS 01 persona 06.00 m2 
















DEPÓSITO DE LIMPIEZA 06 personas 21.54 m2 
TALLER DE REPARACIÓN DE 
CARPINTERIA 
08 personas 41.25 m2 
TALLER DE REPARACIÓN DE METAL 08 personas 41.25 m2 
TALLER DE REPARACIÓN DE 
PINTURA 
08 personas 41.25 m2 
 




















CUARTO DE BASURA Y RECICLAJE 02 personas 12.37 m2 
CUARTO DE TABLEROS 02 personas 67.40 m2 
CUARTO DE BOMBAS + CISTERNA 02 personas 91.00 m2 
AGUAS GRISES 02 personas 51.58 m2 
TOTAL DE AFORO 1340 personas TOTAL 
10,181.20 
m2 
CUADRO DE ÁREAS M2 
1° PRIMER PISO 3,739.56 m2 
2° SEGUNDO PISO 2,998.54 m2 
3° TERCER PISO 2,620.71 m2 
4° CUARTO PISO 2,098.64 m2 
ÁREA PARCIAL 11,457.45 m2 
ÁREA DEL TERRENO 12,503.50 m2 
ÁREA CONTRUIDA 40% 5,001.40 m2 
ÁREA LIBRE 60% 7,502.10 m2 
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Fuente: Elaboración propia 
11.5 .     CONCEPTUALIZACIÓN DEL OBJETO ARQUITECTÓNICO 
11.5.1. Esquema conceptual 
El concepto se trabajó en función de la primera variable: Violencia de género, para ello se 
analizó la problemática de forma exhaustiva llegando a la conclusión que la afectación 
psicológica (incluso más que la física) es la que genera mayores consecuencias a largo 
plazo. 
Las victimas por lo general tardan muchos años en sanar las graves heridas que dejo la 
violencia ejercida, y si bien es cierto que las terapias y la asistencia constante ayuda 
significativamente, la repercusión psicológica, en la mayoría de casos es lo más 
complicado de superar. 
Por ello se consideró trabajar sobre el impacto que ejerce la violencia en la victima, lo que 
determino que, los siguientes 3 elementos, juntos, resuelvan un concepto que englobe a 




Figura Nº 120: Maqueta Conceptual 
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Fuente: Elaboración propia 
Figura Nº 121: Maqueta conceptual / representación de la fuerza femenina 
11.5.2. Idea rectora y partido arquitectónico 
Para la idea rectora, se pensó en el concepto de mujer fuerte, y se la represento con el 
símbolo de una fémina levantando los brazos, simulando mostrar los músculos.  
Por ello, se presentó una volumetría de forma regular que se encuentra segmentada en 3 
partes, donde la volumetría lateral izquierda, representa al brazo izquierdo, mientras que la 
volumetría del lateral derecho, refleja al brazo derecho y el volumen del centro, simboliza 














11.5.2.1. Composición arquitectónica 
El Escenario de Empoderamiento Femenino se rige bajo el siguiente criterio: 
Se evidencia una volumetría irregular que confronta la Av. Central y parte de la Av. 
Bolívar haciendo imponente el ingreso. Los volúmenes claramente presentan un juego de 
alturas y se encuentra todos comunicados, en cuanto a la fachada será de madera y de 
amplios ventanales con marcos de madera. El terreno tiene un 5% de pendiente (plano), lo 
cual facilita la adecuación del proyecto. 
Este proyecto respeta el perfil urbano del entorno ya que alcanzaría hasta 4 niveles (3 
metros por nivel) equivalente a 12 metros de altura. 
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Fuente: Elaboración propia 




















Es de forma regular asimétrica y con juegos de alturas, además se utilizó la adición y 





Figura Nº 122: Maqueta idea rectora 
Figura Nº 123: Volumetría - vista en planta 
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Figura Nº 124: Volumetría - vista frontal 
Figura Nº 125: Volumetría - vista lateral frontal 
Figura Nº 126: Volumetría - vista lateral posterior 
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11.6 .     DATOS GENERALES 
11.6.1. Ubicación 
Av. Bolívar, perteneciente al Sector 3, Grupo 8, distrito de Villa El Salvador, provincia 
y departamento de Lima. 
 
11.6.2. Perímetros y linderos 
 Norte: Por el frente con la Av. Bolívar: 85 mts.  
 Sur: Por el frente, con la propiedad de la academia de futbol: 85 mts.    
 Este: Por la izquierda, con el parque El Eterno: 147.10 mts. 
 Oeste: Por la derecha, con la Av. Central: 147.10 mts.  
 
11.6.3. Áreas 
 Área del terreno: 12 503.50 mts. 
 Área construida: 11 457.45 mts.    
 Área de ocupación: 2 250.63 mts. 
 Área libre: 6 677.54 mts. 
 
11.6.4. Terreno 
De forma regular con el frente principal hacia la avenida Central. 
 
11.6.5. Accesos 
 Por la Av. Central: acceso peatonal y vehicular directo al Escenario de 
Empoderamiento Femenino. 
 Por la zona lateral derecha mediante la Av. Bolívar, también se llega de manera 
directa. 
 Por la calle posterior: se accede al SUM.  
 
11.6.6. Estacionamientos 
Ciento cinco estacionamientos de uso público dentro del límite del terreno. 
11.6.7. Capacidad de atención 
 Aforo total: 225 mujeres. 
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11.7 .     EDIFICACIÓN 
Este proyecto, posee 4 pisos de altura, cumpliendo con las normas y reglamentos 
vigentes en el país y del distrito de Villa El Salvador para edificaciones de este tipo.  
Se han previsto, en lo posible, las facilidades de accesibilidad, seguridad, control 
inteligente, equipamiento y flexibilidad de distribución necesarios. 
 
11.7.1. Ubicación 
Ubicación de manera horizontal del edificio en el terreno.  Construcción de 3 bloques:  
 Bloque I lateral derecho: Contiene a la guardería, biblioteca administración y parte 
de viviendas refugio. 
 Bloque II frontal: Se encuentra el hall con un tratamiento que permite la vinculación 
de los visitantes, la cafetería, el comedor y el SUM. 
 Bloque III lateral izquierdo: Ubicaremos a medicina preventiva, la comisaria, 












11.7.2.1. Canales de circulación diferenciada 
Considerando las especificaciones de tipo residencial, médica, la circulación dentro del 
edificio distingue cinco tipos de canales: 
BLOQUE II FRONTAL 
BLOQUE III LATERAL IZQUIERDO 
BLOQUE I LATERAL DERECHO 
Figura Nº 127: Volumetría por bloques 
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 Circulación Abierta para Tránsito Público: Se origina desde las plazas exteriores a 
través de los accesos al edificio y a cada piso, por el hall de distribución. 
 
 Circulación Interna Semipública: Distinguido como los pasillos internos de los 
consultorios, así como la circulación en áreas comunes como la comisaria. 
 
 Circulación Interna Restringida: Por razones de seguridad, se consideran, el cuarto de 
máquinas, cuarto de tableros, cisternas, cámaras frigoríficas, depósitos, área de carga 
y descarga, del Escenario De Empoderamiento Femenino. 
 
 Circulación Interna Privada: Por razones de seguridad y privacidad, se considera un 
hall de ingreso a la zona de protección y refugio. 
 
 Circulación de Servicios: Que se desenvuelve principalmente en el sótano y en los 
pasillos de los núcleos de servicios, donde el acceso solo es de soporte y personal del 
Escenario de Empoderamiento Femenino. 
 
 Circulación de Emergencia: Se encuentra en pasillos de cada piso, dirigido hacia las 
“Escaleras de Emergencia” y “Zonas de Refugio”, asegurando la salida de escape y 
evacuación de todo el edificio hacia la calle. 
 
11.7.2.2. Circulación vertical: núcleos de ascensores y escaleras 
Presenta una serie de elementos de conforman la circulación vertical y horizontal que 
vienen a ser: 
2 ascensores, 3 montacargas, 2 escaleras principales, 2 escaleras del núcleo de servicio y 
2 escaleras de emergencia.  
 Dos núcleos de servicio que constan de una escalera, un montacargas, un cuarto de 
aseo  
     y un SS.HH. 
 Dos unidades de escaleras de emergencia con vestíbulo previo. 
 Un núcleo que consta de una escalera y dos ascensores para los usuarios de 
respectivas zonas. 
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11.8 .     SISTEMAS UTILIZADOS 
 Estructura: Sistema dual porticado más placas de concreto, el cual cuenta con 
grandes luces. Columnas y vigas de concreto armado, losa nervada de 25 cm. 
 Muros: De ladrillo, de 24x 14 x 9 cm. 
 Placas: De concreta cara vista al exterior y solaqueado al interior. 
 Ventanas: De carpintería de aluminio anodizado bronce y vidrios de seguridad. 
 Puertas En General: Con marcos de madera pintado y hojas de estructura de madera. 
 Puertas Especiales: Puertas cortafuegos, según especificación. 
 Cercos y Barandas: Estructura tubular combinada con platinas de refuerzo, base de 
concreto. Acero inoxidable para las barandas. 
 Pisos: Interiores (Enchapados de Porcelanato, cerámico y parque según 
especificación. Exteriores: bloques de cemento, según especificación. 
 Zócalos y Contra zócalos: Cerámico, Porcelanato o cemento según especificación. 
 Cielo Rasos: Tarrajeados y pintados en general, falso cielo donde y como se 
especifique. 
 Aparatos Sanitarios: De loza blanca y grifería. 
 Instalaciones: Eléctricas y sanitarias empotradas, colgadas y/o adosadas, con salidas 
o aparatos según diseño de cada especialidad y coordinadamente con la arquitectura. 
 
11.9 .     INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS 
 Patio de Maniobras: Está ubicada en la parte inferior del edificio, con acceso 
vehicular independiente desde la calle, contando con: área de carga y descarga, el 
cual consta de un área de control de entrada de productos con montacargas, 
depósitos. 
 
 Patio de Trabajo: Es las áreas frontal y posterior del sótano por el cual se accede a: la 
central de cuarto de máquinas, cuarto de tableros, cisternas y cuarto de bombas en el 
bloque uno; y en el bloque dos, donde está el S.U.M se ha considerado los talleres de 
reparación y depósito de limpieza. 
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 Seguridad: Se han considerado los siguientes sistemas como parte de la 
infraestructura básica de seguridad: sistemas contraincendios y alarmas, señalética 
completa y avisaje visual y sonoro. 
11.10  RELACIONES FUNCIONALES 
11.10.1. Distribución de áreas 
 Área común: Incluye el ingreso principal e ingresos secundarios y la circulación 
vertical, comprende el estacionamiento, los halls en sus distintos ambientes, la 
guardería, sala de usos múltiples (SUM), cafetería, biblioteca, comisaria, medicina 
preventiva y circulación pública. 
 Área administrativa: Ubicado en el 3er nivel del bloque uno, incluye las oficinas de los 
directores del Escenario de Empoderamiento Femenino que cubren las necesidades del 
edificio. 
 Área formativa: Ubicado en el 2do nivel y 3er nivel del bloque tres, se encuentra el área 
de talleres de formación en esta zona; cabe mencionar que cada aula es teórica y contara 
con mobiliario de primer nivel.  
 Área de refugio: Ubicado en el 4to nivel de la edificación, se ubican las viviendas 
refugio, cada una de ellas con su propio ss. y mobiliario adecuado para cada familia. 
 
11.10.2. Distribución de áreas por piso 
A) Sótano 1: estacionamiento  
Ingresando por la parte lateral derecha del edificio a través de una rampa vehiculas se 
accede al estacionamiento subterráneo correspondiendo al bloque 3, hacia el lado derecho 
se encuentra el patio de maniobras, la zona de carga y descarga, las cámaras frigoríficas, el 
cuarto de basura, el cuarto de máquinas, el cuarto de tableros, cisterna, cisterna de agua 
contra incendios; continuando encontramos circulaciones verticales dispuestas de la 
siguiente manera: escalera de emergencias, núcleos de servicios, escalera y ascensor hacia 
el hall principal de ingreso del Escenario de Empoderamiento Femenino. 
 
B) Sótano 2: estacionamiento  
Ingresando por la parte lateral derecha del edificio a través de una rampa vehicular se 
accede al estacionamiento subterráneo correspondiendo al bloque 1, 2 y 3, encontramos 
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circulaciones verticales dispuestas de la siguiente manera: núcleo de servicio que lleva a 
todos los pisos de la edificación, también escaleras de emergencia que lleva al área publica, 
en el lado izquierdo se encuentra el estacionamiento contando con un total de 105 
estacionamientos y 3 son para discapacitados. 
 
C) Primer nivel, segundo nivel, tercera planta y cuarto nivel: área administrativa y 
guardería 
El área correspondiente al bloque 1 tiene una fachada principal hacia la Av. Central, 
iniciando con un ingreso de desnivel hacia el hall, con una recepción, al lado izquierdo se 
encuentra una sala de espera, al lado derecho se encuentra los servicios higiénicos. 
Siguiendo la circulación esta al centro la zona de juegos; al lado izquierdo se encuentra las 
aulas de aprendizaje y los servicios higiénicos de niños; al lado derecho se encuentra el 
núcleo de servicio, la sala de lactancia, sala de niños de 0 a 3 años, sala de preparación de 
biberones y la sala de padres. 
Por otro lado, subiendo al segundo nivel del bloque 1 por la escalera integrada, se 
encuentra en el centro la sala de lectura infantil y área de libros, siguiendo directo se 
encuentra la escalera de emergencia, por el lado izquierdo se encuentra el núcleo de 
servicio y los servicios higiénicos; por el lado derecho se encuentra los procesos técnicos, 
sala de lectura adultos, área de libros y las aulas de estudio. 
Siguiendo el recorrido, subimos al tercer nivel del bloque 1 por la escalera integrada, se 
encuentra en el centro la zona administrativa, con las oficinas de contabilidad, 
administración, logística, recursos humanos y sala de reuniones siguiendo directo se 
encuentra la escalera de emergencia; al lado izquierdo se encuentra el núcleo de servicio, 
los servicios higiénicos, kitchenette, la subdirección y la dirección. Para finalizar, subimos 
al cuarto nivel del bloque 1 por la escalera integrada, se encuentra la zona de refugio, con 
los dormitorios colectivos, siguiendo directo se encuentra la escalera de emergencia; al 
lado izquierdo se encuentra el núcleo de servicio y la lavandería. 
D) Primer nivel, segundo nivel, tercera planta y cuarto nivel: cafetería, SUM y comedor 
El área correspondiente al bloque 2 tiene una fachada principal hacia la Av. Central, consta 
de dos circulaciones verticales de llegadas, por la parte lateral izquierda, lateral derecha y 
frontal. Iniciamos por el lado frontal con un ingreso a desnivel hacia a un hall con una 
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recepción y a la zona de promoción comercial; al lado izquierdo se encuentra la escalera 
integrada y ascensor; hacia el lado derecho esta los servicios higiénicos y el núcleo de 
servicio; por la parte posterior se tiene un foyer que lleva a la sala de usos múltiples; hacia 
el lado derecho tenemos un pasillo que lleva a los servicios higiénicos; hacia el lado 
izquierdo tenemos la cafetería con el área de mesas y la cocina. 
En el segundo nivel del bloque 2 subiendo la escalera integrada o ascensor, llegamos a una 
recepción; al lado derecho se encuentra los servicios higiénicos; por la parte posterior 
encontramos una sala de usos múltiples; al lado derecho se encuentra un pasillo que nos 
lleva a los servicios higiénicos y también al núcleo de servicio.  
En el tercer nivel del bloque 2 subiendo por la escalera integrada o ascensor, llegamos a un 
área de descanso para las mujeres; al lado derecho se encuentra los servicios higiénicos y 
en la parte posterior se encuentra el núcleo de servicio. Para finalizar en el cuarto nivel del 
bloque 2 subiendo la escalera integrada, llegamos al comedor que se encuentra en la parte 
posterior; también se encuentra la cocina y al lado derecho se ubica el núcleo de servicio. 
E) Primer nivel, segundo nivel, tercera planta y cuarto nivel: comisaria, medicina 
preventiva, talleres de formación 
El área correspondiente del bloque 3 tiene dos fachadas principales, la primera es hacia la 
Av. Central y la segunda por la Av. Bolívar, consta de dos circulaciones verticales de 
llegadas, por la parte lateral derecha y frontal. Iniciamos por el lado frontal con un ingreso 
a desnivel hacia a un hall con una recepción a la zona de comisaria; al lado derecho se 
encuentra la oficina de interrogatorio, oficina de investigación y denuncia y consultoría 
legal; al lado izquierdo encontramos la sala de observación, la cámara gessel, sala de 
repport asistenta social y seguridad y vigilancia; continuando con la circulación en la parte 
posterior, se encuentra la oficina de médico legista y mesa de partes. Para el lado lateral 
derecho de la edificación tenemos el ingreso a desnivel a un hall a la zona de medicina 
preventiva, con un área de espera, una caja, admisión y un área de camillas y silla de 
ruedas.  
Continuando con la circulación al lado derecho tenemos los consultorios de pediatría, 
psicología, planificación familiar, ginecología, dental y nutrición; por el lado izquierdo se 
encuentra el laboratorio, medicina general, estar de médicos, triaje, sala de observación, 
tópico e informes. 
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Fuente: Elaboración propia 
Tabla Nº 62: Zona administrativa / zona de recepción 
En el segundo nivel del bloque 3 subiendo la escalera integrada, llegamos a una recepción 
y a la zona de talleres de formación; al lado derecho encontramos los talleres de 
confección, peluquería, idiomas, cómputo y la sala de profesores. Continuando con la 
circulación al lado izquierdo tenemos los talleres de dibujo, danza, teatro, pintura y 
escultura; siguiendo directo encontramos stand de ventas y la escalera de emergencia. 
En el tercer nivel del bloque 3 subiendo la escalera integrada, llegamos a una recepción y a 
la zona de talleres de formación; al lado derecho encontramos los talleres de cocina, 
literatura, construcción, ensamblaje y la sala de profesores. Continuando con la circulación 
al lado izquierdo tenemos los talleres de dibujo, carpintería, soldadura, fotografía y 
xilografía; siguiendo directo encontramos un área de descanso para las mujeres y la 
escalera de emergencia. Para finalizar, subimos al cuarto nivel del bloque 3 por la escalera 
integrada, se encuentra la zona de refugio, con los dormitorios familiares; siguiendo directo 
se encuentra un área de descanso para las mujeres, una la lavandería y la escalera de 
emergencia. 
11.10.2.5. ANEXO (Programación arquitectónica) 
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Tabla Nº 63: Zona de formación y capacitación 
Fuente: Elaboración propia  
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Tabla Nº 64: Zona de recreación / zona de protección y refugio 
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 11.11.   ESTRUCTURA POR ÁREAS 













 El sistema de estructuración a utilizar en el bloque I, bloque II y bloque III, está 
conformada por un sistema dual, diseñados por pórticos que consisten en placas, 
columnas y vigas. 
 Las luces que cuenta el proyecto son mayores a 20 m, entre apoyos; por lo que, se 
empleara losas nervadas de 0.25 cm, con unas juntas sísmicas a cada 25 cm de 0.05 cm. 
 Las vigas del sótano, primer nivel hasta el cuarto nivel cuenta con un peralte de 0.60 cm 
debido a los requerimientos por carga de gravedad o análisis sísmico de la edificación, 
además de la necesidad de tener una altura de piso a fondo de techo de 3.50 m. 
 Con este peralte de viga se analizó el edificio y se logró controlar los desplazamientos 
laterales de entrepiso del edificio, el cual es el más crítico en la edificación. 
 
11.11.2. Condiciones de cimentación 






Fuente: Elaboración propia 
Figura Nº 128: Volumetría por bloques (estructura) 
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11.11.3. Normas y código 
Para el análisis y diseño de la edificación se utilizaron los siguientes códigos y normas: 
 Reglamento Nacional de Construcciones del Perú (Vigente del 2006). 
 Norma de Cargas: E-020 RNC. 
 Norma de Diseño sismo Resistente: E–030 RNC. 
 Norma de Suelos y Cimentaciones: E-050 RNC. 
 Normas Peruanas de Concreto Armado: E-060 RNC. 
 
11.11.4. Carga total  
La sobrecarga considerada para el diseño de los techos y escalera hace un total de 200 
kg/m2. 
 
11.11.5. Análisis y diseño 
El análisis estructural se efectuó por métodos elásticos, los mismos que consideraron el 
comportamiento de los diferentes materiales que conforman las diversas estructuras y sus 
capacidades para tomar cargas de gravedad y fuerzas sísmicas.  
Para el análisis sísmico se utilizó un programa de computadora que resuelve la estructura 
tridimensionalmente. 
11.11.6. Planos 
En estos se indican el proceso estructural de cimentación y aligerado elaborados para el 
proyecto urbano Escenario Empoderamiento Femenino, como se observan a continuación: 
 TIPO DE CIMENTACIÓN CIMENTACIÓN CORRIDA, ZAPATAS 
1 Estado de apoyo de cimentación Arenas eólicas  
2 Prof. de cimentación mínima  1.50 m a partir del nivel del sótano  
3 Capacidad portante del terreno 1.30 Kg/cm2 
4 Factor de seguridad por corte 3 
5 Agresividad de suelo Despreciable  
6 Cemento de concreto en contacto Se considera Portland tipo I 
Fuente: Elaboración propia 
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11.11.6.1. Generalidades 
Las presentes especificaciones, juntamente con planos estructurales del proyecto forman 
parte del proyecto para la construcción de las estructuras. Forman parte también en estas 
especificaciones todas las normas indicadas de estructuras, así como también las 
reglamentaciones del American Concrete Instituto (ACI 318 - 99) y las Normas del 
concreto Armado E - 060 del Reglamento Nacional de Construcciones del Perú. 
11.11.6.2. Procedimientos 
A)  Movimientos de tierras 
B) Materiales para el concreto 
C) Dosificación 
D) Refuerzo metálico 
E) Mezclado y transporte de concreto 
F) Colocación del concreto 
G) Consolidación del concreto 
H) Curado del concreto 
I) Pruebas 
J) Encofrados 








K) Juntas de construcción 
L) Albañilería 
- Resistencia característica de los muros. 
- Humedecimiento de las unidades de las unidades de albañilería. 
        Partida 
Tiempo desde el 
vaciado del concreto 
Resistencia 
Mínima 
Muros y columnas  
Losas (Macizas o  
aligeradas)  
12 horas ---------- 
---------- 120 Kg/ cm2 
Vigas con luces menores a 
3m  
--------- 120 Kg/ cm2 
Vigas con luces mayor a 3 
m 
--------- 150 Kg/cm2 
Fuente: Elaboración propia 
 


















































INSTALACIONES  ELÉCTRICAS 
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11.12.   INSTALACIONES ELECTROMÉCANICAS Y DE COMUNICACIONES 
11.12.1. Generalidades 
Todas las instalaciones electromecánicas y de comunicaciones serán nuevas, con un 
suministro de alimentación monofásico en 220V, el cual llegara hasta los tableros de 
distribución y luego en forma monofásica hacia los dormitorios, servicios higiénicos, áreas 
comunes y demás ambientes. 
11.12.2. Descripción del sistema eléctrico 
En el presente proyecto se comprende lo siguiente: 
 El suministro e instalación de la acometida eléctrica. 
 Suministro e instalación del tablero con llaves termo magnéticas y diferenciales. 
 Suministro e instalación de materiales para la ejecución de todas las salidas de 
alumbrado y tomacorrientes indicadas en los planos. 
 Del tablero de distribución, se ha previsto la instalación de los circuitos de alumbrado y 
tomacorrientes, los cuales estarán constituidos por tuberías PVC SEL, alambre Nº 12 y 




La iluminación en general se hará por medio de artefactos con lámparas fluorescentes o 
incandescentes que el mismo propietario adquirirá, los cuales se controlaran por medio de 
interruptores unipolares y bipolares. 
11.12.4. Puesta a tierra 
 El sistema de puesta a tierra consistirá de un pozo de puesta a tierra con electrodos 
clavados en el terreno, como se indican en los planos.  
 Para puesta a tierra de equipos en 220V se tendrá un sistema de puesta a tierra, una 
resistencia será igual o menor a 10 ohmios.  
 Para comunicaciones se tendrá otro sistema de puesta a tierra independiente con 
conductores de cobre y pozos. La resistencia será igual o menor a 5 ohmios.  
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 Para el Pararrayos se tendrá otro sistema de puesta a tierra independiente con conductor 
de cobre cableado desnudo de 35mm2. La resistencia será igual o menor a 10 ohmios.  
 
11.12.5. Tablero de distribución 
En general el tablero de distribución serán metálicos y monofásico tendrán interruptores 
termo magnéticos y diferenciales de las características indicadas en los planos, y así mismo 
serán protegidos con interruptor diferencial los circuitos de tomacorrientes, luminarias y 
cargas fuertes. 
11.12.6. Circuitos derivados de iluminación y fuerza 
Los circuitos derivados de iluminación, se distribuirán con tubería PVC-SAP.  
11.12.7. Códigos y reglamentos 
Para todas las instalaciones indicadas en planos y/o especificaciones el instalador deberá 
observar durante la ejecución del trabajo las prescripciones de las normas indicadas en:  
 Código Nacional de Electricidad, tomo I y V 
 Normas DGE-017-AI-1 
 Reglamento Nacional de Construcciones.  
 
11.12.8. Pruebas 
Al terminar las instalaciones de alumbrado, el constructor deberá probar todos los circuitos 
a fin de detectar fallas y desperfectos en los mismos.  
Cualquier falla detectada deberá ser corregida antes de colocar los aparatos y salidas.  
El constructor deberá efectuar pruebas de operación y puesta en servicio de los diferentes 
sistemas. 
Estas deberán hacer en presencia del ingeniero supervisor designado por el propietario, 
quien firmará conjuntamente con el contratista las correspondientes actas de recepción de 
las instalaciones, a su vez, suministrará todos los instrumentos, mano de obra u otras 
facilidades requeridas para estas pruebas. 
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Fuente: Elaboración propia 
11.13.   CÁLCULOS JUSTIFICADOS 
11.13.1. Dotación de agua fría: 
Para realizar dicha evaluación tomaremos como punto de partida lo descrito en el 
Reglamento Nacional de Edificaciones en la IS-010 referido a Instalaciones Sanitarias para 
edificaciones en el anexo 2.2 (f), el cual nos proporciona la dotación de agua potable para 
los siguientes tipos de locales Institucionales:  




De la arquitectura tenemos lo siguiente: 
 Aforo total: 1340 personas x 50L 
 Dotación total= 67,000 Litros/día 
 
11.13.2 Cálculo de la tubería de aducción: 
Aquí se determinará el diámetro de la tubería que comprende el tramo entre el medidor y la 
cisterna. Para la determinación de esta tubería empleamos la siguiente fórmula: 
 
Dónde:  Q = Gasto probable 
Vol.  = Volumen útil de la cisterna = 1.50 m3 
t = Tiempo de llenado de la cisterna = 12 x 60 x 60 seg. 
 




Dónde:  Q = Gasto probable 
V  = Velocidad promedio = 1.50 m /seg. 





Q = V x A 
       Q = Vol. / t 
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Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 
De las 2 ecuaciones planteadas igualando obtenemos:  
 Aducción de la Cisterna (Volumen = 1.50 m3) 
                             1.5 x Area1 = 1.50 / 12 x 60 x 60 
                                 = 5.428 mm 
Considerando un valor de diámetro comercial obtenemos finalmente que la tubería de 
aducción será: 
Diámetro de la tubería de aducción = ½ “ 
11.13.3 Cálculo de la máxima demanda simultanea (QMDS) 
En este punto se usará lo indicado en el R.N.E en la IS-010 en el ANEXO 1 nos 
proporciona las unidades de gasto para el cálculo de las tuberías de distribución de agua 
considerando en este caso para agua fría (METODO DE HUNTER), el siguiente cuadro: 







En función a ello y tomando nuevamente como referencia los planos arquitectónicos de 
















Tabla Nº 69: Aparatos de descarga - cantidades 
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Dónde: U.H. = Unidades a evaluar por el METODO DE HUNTER   
Seguidamente aplicando lo indicado en el R.N.E. en la IS.010 en el Anexo 3 aplicamos el 
Caudal de Máxima demanda Simultánea = Qmds = 1.46 lps. 
11.13.4 Cálculo de la tubería de alimentación: 
Para la determinación de esta tubería empleamos la siguiente fórmula: 
 
 
Dónde:  Q = Gasto probable 
V  = Velocidad 
A = Área o sección de la tubería a emplear = (PI * 2 / 4) 
Considerando una Velocidad promedio de 1.50 m /seg. Elaboramos lo siguiente: 
Diámetro Tubería de Alimentación 
Q = VA        1.46/1000 = 1.5 Πd2 / 4      D1 = 3.52 cm     D1 = 1 ½” Diámetro  
11.13.5 Cálculo del equipo de bombeo  
Cálculo del caudal de bombeo (Qb):  
 
 
Dónde:  Qb   = Caudal de bombeo 
QMDS.               = Caudal de máxima demanda simultanea 
Altura Dinámica Total (HDT): 
Para realizar este cálculo se empleará la siguiente fórmula: 
 
 
Dónde:  HDT   = Altura dinámica total  
H g   = Altura geométrica = 11.37 m 
H f  = Pérdida de carga = 0.2 (11.37 + 2) = 2.674 m 
P s  = Presión de salida = 2.00 m. 
       Q = V x A 
Qb = Qmds=1.46 LPS 
HDT = Hg + Hf + Ps 
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11.13.5 Cálculo de la electrobomba a emplearse  
Para ello emplearemos la siguiente fórmula:  
 
Dónde:  H.P.  = Potencia en H.P de la electrobomba a utilizarse. 
Q b = Caudal de bombeo  
HDT = Altura dinámica total  
    N     = Eficiencia de la bomba = 0.5  
A continuación, se hallará el equipo de bombeo para la cisterna: 
 Equipo de Bombeo de la Cisterna 
Altura Dinámica Total: HDT = Hg + Hf + Ps = 11.37 + 2.67 + 2  
 Altura Dinámica Total = HDT = 16.04 m. 
Potencia de la Bomba:  
 
Reemplazando valores tenemos:   P = 0.625H.P 
Dándole un valor comercial P = 1.00 H.P  
Para el Abastecimiento de Agua Potable, se emplearán x electrobombas de 
presión constante y velocidad variable, de las siguientes características: 
 HDT = 16.04 m 
 P = 1.00 HP 
 QB = 1.46 lps 
 
11.13.6 Cálculo de las tuberías de impulsión y de succión:  
A continuación, y utilizando el R.N.E. en la IS-010 en el inciso Anexo 5 tenemos los 
diámetros de las tuberías de impulsión en función del gasto de bombeo lo cual se plantea 
de la manera siguiente:  
 
H. P. = (Q b x HDT)/ (n x 75) 
H. P. = (Q b x HDT)/ (n x 75) 
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Fuente: Elaboración propia 









En función a nuestro valor obtenido podemos escoger de la tabla anteriormente planteaba 
el valor que le corresponde.  
Para ello decimos, que un Qb=1.46 lts / seg.  
Tenemos a: 
 Diámetro de la tubería de impulsión = 1 1/4 
Para la tubería de succión se considera el diámetro inmediato superior, es decir: 
 Diámetro de la tubería de succión= 1 1/2 
 
11.13.7 Disposición de aguas servidas y ventilación 
Las cuales bajaran por ductos hasta el primer piso, los desagües provenientes de los 
aparatos sanitarios. 
El primer piso descargarán hacia una caja de registro de 30 x 60 cm ubicada en los 
pasadizos del primer piso del Escenario de Empoderamiento Femenino; para luego, 
mediante tuberías de PVC de 4” evacuarlos hacia el colector público.  
La ventilación se hará por medio de tuberías de 2” de diámetro, de tal forma que cumplan 
con las normas del R.N.E. 
La disposición del desagüe de cada uno de los aparatos sanitarios, se llevará a cabo por 
medio de montantes de diámetro 4” y 2” estas son tuberías de P.V.C que cumplan con las 
normas. 
 
GASTOS DE BOMBEO EN ( LT / 
SEG ) 
DIÁMETRO DE LA TUBERÍA 
DE IMPULSIÓN 
Hasta 0.50 20 mm (3 / 4 “) 
Hasta 1.00 25 mm (1 “) 
Hasta 1.60 32 mm (1  1 / 4 “ ) 
Hasta 3.00 40 mm (1  1 / 2 “ ) 
Hasta 5.00 50 mm (2 “) 
 


















































SEGURIDAD Y EVACUACIÓN 
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11.14.   DESCRIPCIÓN GENERAL 
El proyecto Escenario de Empoderamiento Femenino cuenta con sótano, 1er, 2do, 3er, 4to 
y azotea. 
 
11.14.1 Reglamentos y condiciones generales 
El presente proyecto se ha considerado como de cultural, el cual se ha realizado siguiendo 
lo establecido en las siguientes normas: 
 Reglamento Nacional de Edificaciones, las siguientes normas: 
- Norma A.130 – Requisitos de Seguridad; Norma A010 – condiciones generales de 
diseño; Norma A. 130 – Art 23, Norma A. 010 – Art 26 inciso c, entre otras donde se 
cumple el ancho mínimo, la longitud de recorrido máximo y el tipo de escalera;  
- Norma A. 130 – Art 22, donde especifica el ancho libre mínimo de la puerta y el 
proceso para calcular el ancho libre de la puerta, rampa, escaleras y pasajes de 
circulación. 
11.14.2. Clasificaciones de uso del proyecto 
El proyecto corresponde a una edificación de cultural y educativa, destinada a desarrollar 
actividades cuya finalidad es la prestación de servicios que contribuye a la formación y 
protección de las mujeres. 
Existe el riesgo propio de la edificación, por lo tanto, se considera puertas cortafuegos en 
las escaleras de emergencia, además de una serie de planes y equipos como las señales, 
luces de emergencia, detectores de humo, extintores de 6 kilos de PQS ubicados de 
acuerdo al plano de señalización. 
11.14.3. Accesibilidad (ingresos y salidas) 
Los ingresos y salidas son fácilmente visibles tanto desde el exterior como del interior y 
cuentan con fácil acceso de carácter vehicular y peatonal. 
Se ingresa al Escenario de Empoderamiento Femenino mediante dos accesos, uno de 
acceso peatonal frente a la Av. Central y otro de acceso vehicular frente a la Av. Bolívar, 
los cuales cumplen con las normas establecidas del A.130 – Articulo 22 de ancho libre de 
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medios de evacuación y con los requisitos de medidas mínimas de 1.20 como ancho 
exigible. Estos garantizan la evacuación del local en menos de tres minutos a una zona de 
seguridad al exterior, previamente señaladas. Las puertas y salidas son fácilmente 
identificadas por su ubicación. En el primer nivel existen dos salidas directas a las zonas de 
seguridad ubicadas en el exterior. 
11.14.4. Consideraciones de diseño de vías de evacuación  
A) Escalera: 
La evacuación de la edificación está planteada a través de dos escaleras de emergencias. La 
escalera viene desde el sótano hasta el 1° piso y de la azotea al 1er piso. Esta corresponde 
al traslado de la ruta hasta la zona de seguridad externa. 
- Escalera (Ruta 1): Viene desde la azotea hasta el 1° piso. Tiene un ancho de 1.40, 
pasos de 0.30 y contrapasos de 0.175, cuenta con pasamanos continuos en todo su 
recorrido en ambos lados de la escalera. Las gradas contaran con cantoneras 
metálicas.  
- Escalera (Ruta 2): Viene desde la azotea hasta el 1° piso. Tiene un ancho de 1.40, 
pasos de 0.30 y contrapasos de 0.175, cuenta con pasamanos continuos en todo su 
recorrido en ambos lados de la escalera. Las gradas contaran con cantoneras 
metálicas.  
Ambas escaleras totales cumplen con el ancho mínimo establecido en el RNE A. 130, Art. 
23. Esta escalera es del tipo cerrada con un cerramiento con resistencia de una hora y 
puerta cortafuego a prueba de humo, con cierra puertas y barra anti pánico. El sótano 
contara con sistema de rociadores. 
B) Puertas: 
Los vanos de ingreso a las escaleras que vienen del sótano son de 1.20 m y para los que 
vienen de los pisos superiores también es de 1.20 m. 
C) Pasaje de circulación: 
El corredor de circulación en los pisos superiores que conduce a los ocupantes hacia la 
escalera de evacuación tiene un ancho de 2.00 capacidad máxima hasta la azotea: 
Según el RNE A. 130, Art. 22 indica 0.005 m por persona 
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- 1340 personas x 0.005 m/persona = 6.70 m, por lo cual el ancho del corredor de 
circulación, 6.70 m que existe en todos los niveles cumple con lo establecido por la 
norma. 
11.14.5. Rutas de evacuación internas y áreas de seguridad 
- Ruta 1: Viene desde la azotea mediante una escalera hasta el 1° piso que da hacia una 
puerta de 1.20 m, para luego llegar a un hall de circulación de 6.70 m el cual recorre para 
llegar a la salida de emergencia principal. Asimismo, cumple con lo establecido en la 
norma. 
- Ruta 2: Viene desde el sótano mediante una escalera hasta el 1° piso que da hacia una 
puerta de 1.20 m, para luego llegar a un hall de circulación de 6.70 m el cual recorre para 
llegar a la salida de emergencia principal. Asimismo, cumple con lo establecido en la 
norma. 
Áreas de seguridad externa: 
-  Zona 1: El ingreso principal, para las personas que evacuan por la Ruta 1. 
- Zona 2: La alameda al costado de las áreas verdes, para los evacuantes por la Ruta 2. 
11.14.6. Sistemas de prevención y seguridad 
A) Señalización y luces de emergencia 
Se colocarán señales tanto de material foto luminiscente como iluminadas, referidas a: 
- Información general: Numeración de pisos, señalización de rutas, rutas de escape, 
salidas, etc. 
- Información del equipo contra incendios: extintores, pulsadores, alarmas contra 
incendios. 
- Prohibitivos: Advertencia de peligro donde sean requeridas tal como tableros 
eléctricos, uso de ascensores, etc. 
 
Asimismo, se ha previsto un sistema integral de luces de emergencia a lo largo del 
recorrido de las diferentes rutas de evacuación. 
B) Señalización y luces de emergencia 
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Considerando el uso del local, se le dotará de un sistema integral de detección, alarmas y 
equipo contra incendio, incluyendo la instalación de pulsadores de alarma de uso manual y 
sonoro en distintos puntos de la edificación, interconectados y con central de alarma 
ubicado en el 1° piso. 
C) Sistema de extensión 
Se ha previsto la instalación tanto de extintores portátiles colocados a distancias 
caminables no mayor 20 m debidamente señalizados, así como de gabinetes contra 
incendio con mangueras de 30 m de largo en toda la instalación ubicados teniendo en 
cuenta los criterios determinados en la Norma A. 130 del RNE y la colocación de un 
sistema de rociadores en el sótano de estacionamientos. 
D) Primeros auxilios 
La oficina administrativa tendrá distribuido en cada piso un botiquín con medicamentos 
básicos para atender afecciones medicas menores. 
E) Señalización 













Fuente: Elaboración propia 
Figura Nº 129: Tipos de señalética 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE: VIOLENCIA DE GÉNERO 
 
 
























OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE: COHESIÓN SOCIAL 
 
 
























MATRIZ DE CONSISTENCIA / VIOLENCIA DE GÉNERO 
 
 
























MATRIZ DE CONSISTENCIA / COHESIÓN SOCIAL 
 
 
























CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
 
























CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA COHESIÓN SOCIAL 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA COHESIÓN SOCIAL 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA COHESIÓN SOCIAL 
 






















CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
 




CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA COHESIÓN SOCIAL 
 
































































Responder con veracidad las siguientes preguntas. 
¿Qué necesidades presentan estos pequeños en relación a infraestructura (guardería) y 
que ambientes considera debería tener? 
 
 
¿Qué espacios (talleres de manualidades, canto baile, teatro) te gustaría que presente este 
centro de empoderamiento femenino? 
 
 
¿Qué necesidades presentan las adolescentes de tu edad en relación a infraestructura y 
que ambientes considera debería tener? 
 
 
¿Qué necesidades presentan las jóvenes en relación a infraestructura y que ambientes 
considera debería tener? 
 
 
¿Qué necesidades presenta una persona de la tercera edad en relación a infraestructura y 
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RELACIÓN DE PLANOS 
 
Fuente: Elaboración propia 
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AREA = 12504.2 m2
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V-12 012.48 1.28 0.50 VIDRIO / ALUMINIO
V-13 012.48 4.18 0.50 VIDRIO / ALUMINIO
V-14 010.60 3.00 2.38 VIDRIO / ALUMINIO
V-15 01 ALTA/ANTIREFLECTANTE0.60 2.17 2.38 VIDRIO / ALUMINIO
V-16 01 ALTA/ANTIREFLECTANTE0.60 7.45 2.38 VIDRIO / ALUMINIO
V-17 01 ALTA/ANTIREFLECTANTE0.60 2.30 2.38 VIDRIO / ALUMINIO
V-18 01 ALTA/ANTIREFLECTANTE0.60 2.60 2.38 VIDRIO / ALUMINIO






V-20 01 ALTA/ANTIREFLECTANTE0.60 2.05 2.38 VIDRIO / ALUMINIO
V-21 012.48 10.10 0.50 VIDRIO / ALUMINIO
V-22 012.48 3.26 0.50 VIDRIO / ALUMINIO
V-23 012.48 7.02 0.50 VIDRIO / ALUMINIO
V-24 012.48 6.58 0.50 VIDRIO / ALUMINIO
V-25 01 ALTA/ANTIREFLECTANTE0.60 2.20 2.38 VIDRIO / ALUMINIO
V-26 01 ALTA/ANTIREFLECTANTE0.60 1.35 2.38 VIDRIO / ALUMINIO
V-27 01 ALTA/ANTIREFLECTANTE0.60 2.00 2.38 VIDRIO / ALUMINIO
V-28 01 ALTA/ANTIREFLECTANTE0.60 3.10 2.38 VIDRIO / ALUMINIO





V-30 01 ALTA/ANTIREFLECTANTE0.60 2.27 2.38 VIDRIO / ALUMINIO
CORREDIZA/ANTIREFLECTANTE
V-31 1.98 2.00 1.20 VIDRIO / ALUMINIO
V-32 1.98 1.94 1.20 VIDRIO / ALUMINIO
V-33 1.98 3.73 1.20 VIDRIO / ALUMINIO
V-34 2.48 5.41 0.50 VIDRIO / ALUMINIO
V-35 2.48 4.32 0.50 VIDRIO / ALUMINIO
V-36 2.48 7.17 0.50 VIDRIO / ALUMINIO
V-37 2.48 5.43 0.50 VIDRIO / ALUMINIO
V-38 2.48 3.98 0.50 VIDRIO / ALUMINIO
V-39 1.98 4.94 1.20 VIDRIO / ALUMINIO





















V-41 0.70 2.00 2.28
0.70 1.24 2.28

















































V-52 011.98 1.49 1.20 VIDRIO / ALUMINIO
V-53 011.98 1.00 1.20 VIDRIO / ALUMINIO
V-54 011.98 1.92 1.20 VIDRIO / ALUMINIO
V-55 011.98 1.43 1.20 VIDRIO / ALUMINIO
V-56 011.98 1.42 1.20 VIDRIO / ALUMINIO
V-57 011.98 1.75 1.20 VIDRIO / ALUMINIO
V-58 01 ALTA/ANTIREFLECTANTE0.60 1.42 2.38 VIDRIO / ALUMINIO




V-60 01 ALTA/ANTIREFLECTANTE0.60 2.07 2.38 VIDRIO / ALUMINIO
V-61 010.60 1.75 2.38 VIDRIO / ALUMINIO
V-62 010.60 1.79 2.38 VIDRIO / ALUMINIO
V-63 010.60 1.53 2.38 VIDRIO / ALUMINIO
V-64 011.98 1.09 1.20 VIDRIO / ALUMINIO
V-65 011.98 1.06 1.20 VIDRIO / ALUMINIO
V-66 01 ALTA/ANTIREFLECTANTE0.60 2.28 2.38 VIDRIO / ALUMINIO
V-67 011.98 1.16 1.20 VIDRIO / ALUMINIO
V-68 01 ALTA/ANTIREFLECTANTE0.60 0.70 2.38 VIDRIO / ALUMINIO
V-69 010.60 1.84 2.38 VIDRIO / ALUMINIO
CORREDIZA/ANTIREFLECTANTE
V-70 011.98 2.25 1.20 VIDRIO / ALUMINIO
V-71 0.60 5.00 2.38 VIDRIO / ALUMINIO
V-72 1.98 2.25 1.20 VIDRIO / ALUMINIO
V-73 1.98 1.69 1.20 VIDRIO / ALUMINIO
V-74 0.70 1.00 2.28 VIDRIO / ALUMINIO
V-75 1.98 1.84 1.20 VIDRIO / ALUMINIO
V-76 1.98 2.00 1.20 VIDRIO / ALUMINIO
V-77 1.98 1.12 1.20 VIDRIO / ALUMINIO
V-78 1.98 1.20 1.20 VIDRIO / ALUMINIO
V-79 1.98 2.60 1.20 VIDRIO / ALUMINIO
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P-14 012.50 -- MADERA2.40 COLOR NATURAL / 2 HOJAS 
P-4 P-4 P-4P-4 P-4P-4
P-4 P-4 P-4P-4 P-4P-4
P-15 021.88 -- VIDRIO2.40 TEMPLADO / 2 HOJAS 
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V-12 011.98 1.07 1.20 VIDRIO / ALUMINIO
V-13 011.98 0.53 1.20 VIDRIO / ALUMINIO
V-14 021.98 3.00 1.20 VIDRIO / ALUMINIO
V-15 011.98 2.45 1.20 VIDRIO / ALUMINIO
V-16 011.98 1.66 1.20 VIDRIO / ALUMINIO
V-17 011.98 5.19 1.20 VIDRIO / ALUMINIO
V-18 011.98 7.36 1.20 VIDRIO / ALUMINIO





V-20 011.98 5.41 1.20 VIDRIO / ALUMINIO
V-21 011.40 2.06 1.00 VIDRIO / ALUMINIO
V-22 010.60 5.09 2.38 VIDRIO / ALUMINIO
V-23 010.60 2.55 2.38 VIDRIO / ALUMINIO
V-24 020.60 1.75 2.38 VIDRIO / ALUMINIO
V-25 01 ALTA/ANTIREFLECTANTE0.60 0.60 2.38 VIDRIO / ALUMINIO
V-26 011.98 4.50 1.20 VIDRIO / ALUMINIO
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V-30 011.98 7.07 1.20 VIDRIO / ALUMINIO
V-31 1.98 5.73 1.20 VIDRIO / ALUMINIO
V-32 1.98 1.84 1.20 VIDRIO / ALUMINIO
V-33 1.98 2.61 1.20 VIDRIO / ALUMINIO
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V-12 011.98 4.25 1.20 VIDRIO / ALUMINIO
V-13 011.98 3.90 1.20 VIDRIO / ALUMINIO
V-14 010.60 2.32 2.38 VIDRIO / ALUMINIO
V-15 010.60 2.05 2.38 VIDRIO / ALUMINIO
V-16 031.98 1.20 1.20 VIDRIO / ALUMINIO
V-17 161.98 2.00 1.20 VIDRIO / ALUMINIO
V-18 011.98 1.07 1.20 VIDRIO / ALUMINIO





V-20 011.98 6.75 1.20 VIDRIO / ALUMINIO
V-21 011.98 1.86 1.20 VIDRIO / ALUMINIO
V-22 011.98 3.00 1.20 VIDRIO / ALUMINIO
V-23 011.98 1.30 1.20 VIDRIO / ALUMINIO
V-24 021.98 2.45 1.20 VIDRIO / ALUMINIO
V-25 011.98 1.66 1.20 VIDRIO / ALUMINIO
V-26 011.98 7.43 1.20 VIDRIO / ALUMINIO
V-27 011.98 3.51 1.20 VIDRIO / ALUMINIO
V-28 01 ALTA/ANTIREFLECTANTE0.60 0.75 2.38 VIDRIO / ALUMINIO
V-29 010.60 1.50 2.38 VIDRIO / ALUMINIO
CORREDIZA/ANTIREFLECTANTE
V-30 010.60 1.40 2.38 VIDRIO / ALUMINIO
V-31 0.60 0.60 2.38 VIDRIO / ALUMINIO
V-32 1.98 7.07 1.20 VIDRIO / ALUMINIO
V-33 1.98 5.73 1.20 VIDRIO / ALUMINIO
V-34 1.98 1.84 1.20 VIDRIO / ALUMINIO
V-35 1.98 2.61 1.20 VIDRIO / ALUMINIO
V-36 0.60 2.45 2.38 VIDRIO / ALUMINIO
V-37 0.60 1.34 2.38 VIDRIO / ALUMINIO
V-38 1.98 0.90 1.20 VIDRIO / ALUMINIO
V-39 1.98 5.65 1.20 VIDRIO / ALUMINIO
















V-41 1.98 1.50 1.20
1.98 6.90 1.20
VIDRIO / ALUMINIO 01
02V-42
















1.98 6.10 1.20 01V-44
V-45 011.98 1.80 1.20
VIDRIO / ALUMINIO


















































































































































PISO CERÁMICO MADERADO MIEL
0.45 X 0.45 CM 
N.P.T +11.64
TERRAZA
PISO CERÁMICO MADERADO MIEL























VACIO SOBRE PROMOCIÓN COMERCIAL 
VACIO SOBRE BIBLIOTECA
Proy. Viga







Proy. VigaProy. Viga Proy. Viga
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86.35
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TITULO DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO
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COLOR NATURAL / 1 HOJA
COLOR NATURAL / 1 HOJA 
TEMPLADO / 2 HOJAS 
CORREDIZA / 2 HOJAS 
COLOR NATURAL / 1 HOJA 
COLOR NATURAL / 1 HOJA MADERA
MADERA
MADERA COLOR NATURAL / 1 HOJA 
VIDRIO
MADERA




MADERA COLOR NATURAL / 1 HOJA




















































V-12 011.98 4.13 1.20 VIDRIO / ALUMINIO
V-13 231.98 1.84 1.20 VIDRIO / ALUMINIO
V-14 011.98 1.50 1.20 VIDRIO / ALUMINIO
V-15 011.98 1.72 1.20 VIDRIO / ALUMINIO
V-16 010.60 0.60 2.38 VIDRIO / ALUMINIO
V-17 020.60 1.50 2.38 VIDRIO / ALUMINIO
V-18 010.60 1.42 2.38 VIDRIO / ALUMINIO





V-20 020.60 2.45 2.38 VIDRIO / ALUMINIO
V-21 010.60 1.61 2.38 VIDRIO / ALUMINIO
V-22 010.60 1.16 2.38 VIDRIO / ALUMINIO
V-23 011.98 3.56 1.20 VIDRIO / ALUMINIO
V-24 011.98 4.21 1.20 VIDRIO / ALUMINIO
V-25 020.60 1.84 2.38 VIDRIO / ALUMINIO
V-26 010.60 1.34 2.38 VIDRIO / ALUMINIO
V-27 010.60 1.39 2.38 VIDRIO / ALUMINIO
V-28 01 ALTA/ANTIREFLECTANTE0.60 1.90 2.38 VIDRIO / ALUMINIO
V-29 011.98 2.84 1.20 VIDRIO / ALUMINIO
V-30 010.60 1.20 2.38 VIDRIO / ALUMINIO





















































































































































1 2 5 8 9 12 14 153 4 6 7 10 11 13
.401.472.45.85.551.84.32.471.21.44.70.29.15.401.201.50.882.451.06.402.104.3423.247.3626.453.85
86.35
VACIO SOBRE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN










N.T.T +18.00 N.T.T +18.00
PARAPETO H= 1.20 M
PARAPETO H= 1.20 M
PARAPETO H= 1.20 M
PARAPETO H= 1.20 M
PARAPETO H= 1.20 M
PARAPETO H= 1.20 M
PARAPETO H= 1.20 M
PARAPETO H= 1.20 M
PARAPETO H= 1.20 M
PARAPETO H= 1.20 M
PARAPETO H= 1.20 M
PARAPETO H= 1.20 M
PARAPETO H= 1.20 MPARAPETO H= 1.20 M
PARAPETO H= 1.20 M
PARAPETO H= 1.20 M
PARAPETO H= 1.20 M
PARAPETO H= 1.20 M
PARAPETO H= 1.20 M
PARAPETO H= 1.20 M
PARAPETO H= 1.20 M
PARAPETO H= 1.20 M
PARAPETO H= 1.20 M
PARAPETO H= 1.20 M
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E S C E N A R I O  D E  E M P O D E R A M I E N T O  F E M E N I N O
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N.T.T +3.88
CORTE B - B
CORTE A - A
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N.P.T +7.76 N.P.T +7.76
ZONA DE PROTECCIÓN Y
REFUGIO



























SALA DE LECTURA ADULTOS
N.P.T +3.88




AULA DE ESTUDIO 5
N.P.T +3.88
SALA DE LECTURA ADULTOS
N.P.T +6.68


































































N.P.T +0.70N.P.T +0.70 N.P.T +0.70
RECEPCIÓN
N.P.T +0.70








































































CORTE D - D











































ZONA DE PROMOCIÓN COMERCIAL
N.P.T +7.76
N.P.T +11.64
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ZONA DE MEDICINA PREVENTIVA
N.P.T +0.70











































































ZONA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN






























































CORTE F - F












ZONA DE PROMOCIÓN COMERCIAL
N.P.T +0.70










AULA DE ESTUDIO 2
N.P.T +3.88
SALA DE LECTURA DE ADULTOS
N.P.T +3.88



























TALLERES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
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ELEVACIONES / FRONTAL Y LATERAL DERECHA
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ESCENARIO DE EMPODERAMIENTO FEMENINO COMO ELEMENTO DE COHESIÓN 
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ELEVACIONES / POSTERIOR Y LATERAL IZQUIERDA
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.42 10.57 .46.52 7.047.01 7.04.46 6.377.00 1.17 10.57.46 .46 1.17 .467.00 6.37 .42.527.01
82.50





































PENDIENTE  13 %

























































PISO PORCELANATO GRES EMPORIO PERLA










0.80 X 2.40 m 
PUERTA DE 
ALUM. BLANCO 
1.00 X 2.40 m P-8
PUERTA DE 
ALUM. BLANCO 






PISO CERÁMICO  
0.45 X 0.45 m 
PERLADO HUESO  
INODORO  
LAGUNA   
BLANCO  
FLUXÓMETRO  





0.70 X 2.40 m 
LAVATORIO


































PISO CERÁMICO  
0.45 X 0.45 m 
PERLADO HUESO  
FLUXÓMETRO  










































PISO CERÁMICO ACUARELA BLANCO
0.45 X 0.45 m 
ESCALERA DE EVACUACIÓN
N.P.T -3.50
PISO CERÁMICO ACUARELA BLANCO














1.20 X 3.00m 
PUERTA 
CONTRAFUEGO





























PISO CERÁMICO ACUARELA BLANCO
0.45 X 0.45 CM 
N.P.T -3.50
VESTÍBULO
PISO CERÁMICO ACUARELA BLANCO





1.00 X 2.40 m 
PUERTA DE 
ALUM. BLANCO 




PISO PORCELANATO GRES EMPORIO PERLA
0.60 X 0.60 m 
NÚCLEO DE SERVICIO MONTA-
CARGA
SS.HH
PISO CERÁMICO  
0.45 X 0.45 m 




0.70 X 2.40 m 
INODORO  
LAGUNA   
BLANCO  
FLUXÓMETRO  











1.00 X 2.40 m 
SS.HH
PISO CERÁMICO  
0.45 X 0.45 m 
PERLADO HUESO  
LAVATORIO
CANCÚN   
BLANCO
FLUXÓMETRO  



























































PISO CERÁMICO PERLADO HUESO
0.45 X 0.45 CM 
N.P.T -2.50
SS.HH DAMAS
PISO CERÁMICO PERLADO HUESO


















































































































































































































































































































































Proy. Viga Proy. Viga Proy. Viga Proy. Viga Proy. Viga Proy. Viga Proy. Viga Proy. Viga Proy. Viga Proy. Viga






































Proy. Viga Proy. Viga
Proy. Viga
Proy. Viga Proy. Viga Proy. Viga Proy. Viga Proy. Viga Proy. Viga


















































































































































































































































































































































































































































CANCÚN   
BLANCO
LAVATORIO
CANCÚN   
BLANCO
INODORO  
LAGUNA   
BLANCO  
INODORO  
LAGUNA   
BLANCO  
INODORO  
LAGUNA   
BLANCO  
INODORO  
LAGUNA   
BLANCO  
INODORO  
LAGUNA   
BLANCO  
LAVATORIO
CANCÚN   
BLANCO
LAVATORIO
CANCÚN   
BLANCO
LAVATORIO
CANCÚN   
BLANCO
LAVATORIO







LAGUNA   
BLANCO  
INODORO  
LAGUNA   
BLANCO  
INODORO  
LAGUNA   
BLANCO  
INODORO  
LAGUNA   
BLANCO  
INODORO  

































PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
1.50 X 2.40 m 
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
1.20 X 2.40 m 
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
1.20 X 2.40 m 
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
1.20 X 2.40 m 
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
1.50 X 2.40 m 
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
1.50 X 2.40 m 
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
1.50 X 2.40 m 
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
1.50 X 2.40 m 
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
1.00X 2.40 m 
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
1.00 X 2.40 m 
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
1.50X 2.40 m 
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
1.50 X 2.40 m 
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
1.50X 2.40 m 
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
2.00 X 2.40 m 
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
1.50X 2.40 m 
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
1.50 X 2.40 m 
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 



































E S C E N A R I O  D E  E M P O D E R A M I E N T O  F E M E N I N O
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TITULO DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO
ESCENARIO DE EMPODERAMIENTO FEMENINO
TITULO DE INVESTIGACIÓN
ESCENARIO DE EMPODERAMIENTO FEMENINO COMO ELEMENTO DE COHESIÓN 







CESAR VALLEJO SÓTANO - DETALLES


















ÁREA: 52.45 m2  x  82.5 m2 = 4327.12
T est: 105 estacionamiento
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PLANTA  PRIMER NIVEL
TITULO DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO
PARA REDUCIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN  EN EL DISTRITO DE VES, 2018
ESCUELA PROFESIONAL EN


































































SALA DE PREPARACION DE BIBERONES
SALA DE HIGUIENE











PENDIENTE  13 %
DISTANCIA  27 M
PENDIENTE  13 %










     PREVENTIVA
MESA DE PARTES
INVESTIGACIÓN
   Y DENUNCIA
ZONA DE PROTECCIÓN




























   SOCIAL





PISO CERÁMICO FONTANA CARAMELO
0.45 X 0.45 CM 
PISO LAMINADO HOLZTEK
128 X 19.3CM 
PISO CERÁMICO FONTANA CARAMELO
0.45 X 0.45 CM 
PISO CERÁMICO PERLADO HUESO
0.45 X 0.45 CM 
PISO CERÁMICO PERLADO HUESO
0.45 X 0.45 CM 
PISO CERÁMICO FONTANA CARAMELO
0.45 X 0.45 CM 
PISO LAMINADO HOLZTEK
128 X 19.3CM 
PASTO SINTETICO
PISO LAMINADO ARCE APALACHE
PASADIZO
129 X 0.70 CM 
PISO LAMINADO ARCE APALACHE
PASADIZO
129 X 0.70 CM 
PISO PORCELANATO GRES EMPORIO PERLA
0.60 X 0.60 CM 
PISO PORCELANATO GRES MATISSE HUESO
MONTACARGA PISO CERÁMICO PERLADO HUESO0.45 X 0.45 CM 
PISO DE MADERA CEREZO CLARO
12 X 12 CM
PISO PORCELANATO LISO BARTELI MIEL
0.60 X 0.60 CM 
COLCHONETAS Y TATAMIS
120 X 0.80 CM 
PISO CERÁMICO FONTANA CARAMELO
0.45 X 0.45 CM 
PISO PORCELANATO GRESS DALLAS BEIGE
0.60 X 0.60 CM 
PISO PORCELANATO GRESS DALLAS BEIGE
0.60 X 0.60 CM 
PISO PORCELANATO GRESS DALLAS BEIGE
PISO PORCELANATO GRESS DALLAS BEIGE
0.59 X 0.59 CM 
PISO PORCELANATO GRESS DALLAS BEIGE
0.60 X 0.60 CM 
0.60 X 0.60 CM 
PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE COLOR BEIGE
0.60 X 0.60 CM 
PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE COLOR BEIGE
0.60 X 0.60 CM 
PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE COLOR BEIGE
0.60 X 0.60 CM 
PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE COLOR BEIGE
0.60 X 0.60 CM 
PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE COLOR BEIGE
0.60 X 0.60 CM 
PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE COLOR BEIGE
0.60 X 0.60 CM 
PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE COLOR BEIGE
0.60 X 0.60 CM 
PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE COLOR BEIGE
0.60 X 0.60 CM 
PISO CERÁMICO PERLADO HUESO
0.45 X 0.45 
PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE COLOR BEIGE
0.60 X 0.60 CM 
PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE COLOR BEIGE
0.60 X 0.60 CM 
PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE COLOR BEIGE
0.60 X 0.60 CM 
PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE COLOR BEIGE
0.60 X 0.60 CM 
PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE COLOR BEIGE
0.60 X 0.60 CM 
PISO CERÁMICO ACUARELA BLANCO
0.45 X 0.45 CM 
PISO CERÁMICO ACUARELA BLANCO
0.45 X 0.45 CM 
V-8

















































  CABINA DE
      PROY.
TERRAZA
PISO DE MADERA CEREZO CLARO
PISO DE MADERA CEREZO CLARO
0.12 X 0.12 m
PISO DE MADERA CEREZO CLARO
0.12 X 0.12 m
SONIDO
PISO DE MADERA CEREZO CLARO
0.12 X 0.12 m
MOSTRADOR
0.60 X 0.60 m
12 X 12 CM
ALIMENTOS











LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE










1.00 x 0.80 cm
PISO PORCELANATO GRES EMPORIO PERLA











0.80 X 2.40 m 
PUERTA DE 
ALUM. BLANCO 
1.00 X 2.40 m P-8
PUERTA DE 
ALUM. BLANCO 






PISO CERÁMICO  
0.45 X 0.45 m 
PERLADO HUESO  
INODORO  
LAGUNA   
BLANCO  
FLUXÓMETRO  
SIN DESCARGA   
DIRECTA  
V-3P-2P-2
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 





PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
2.00 X 2.40 m N.P.T +0.70
PISO PORCELANATO GRES EMPORIO PERLA
0.60 X 0.60 m 
CONTROL
N.P.T +0.70
PISO PORCELANATO GRES EMPORIO PERLA
0.60 X 0.60 m 
HALL
ASCENSOR
ZONA DE PROMOCIÓN COMERCIAL
N.P.T +0.70
PISO PORCELANATO GRES EMPORIO PERLA
0.60 X 0.60 m 
N.P.T +0.70
PISO PORCELANATO GRES EMPORIO PERLA
0.60 X 0.60 m 
N.P.T +0.70
PISO PORCELANATO LISO BRAVIA MARRÓN
0.60 X 0.60 m 
RECEPCIÓN
N.P.T +0.70
PISO PORCELANATO LISO BRAVIA MARRÓN
0.60 X 0.60 m 
INGRESO
N.P.T +0.70
PISO PORCELANATO LISO BRAVIA MARRÓN
0.60 X 0.60 m 
SALA DE ESPERA
N.P.T +0.15
PISO CERÁMICO ACUARELA BLANCO
0.45 X 0.45 m 
ESCALERA DE EVACUACIÓN
N.P.T +0.15
PISO CERÁMICO ACUARELA BLANCO






















































PROY. VIGA PROY. VIGA PROY. VIGA
SEGURIDAD Y  VIGILANCIA
SS.HH VARONES
PISO CERÁMICO PERLADO HUESO
0.45 X 0.45 CM 
SS.HH DAMAS
PISO CERÁMICO PERLADO HUESO
0.45 X 0.45 CM 
SS.HH DISC.
PISO CERÁMICO PERLADO HUESO
0.45 X 0.45 CM 
SS.HH DAMAS
PISO CERÁMICO PERLADO HUESO
0.45 X 0.45 CM 
SS.HH VARONES
PISO CERÁMICO PERLADO HUESO
0.45 X 0.45 CM 
AULA 3
PISO LAMINADO HOLZTEK
128 X 19.3CM 
PISO PORCELANATO GRESS DALLAS BEIGE







PISO LAMINADO ARCE APALACHE
PASADIZO













PISO DE CAUCHO CON DISEÑO
N.P.T +0.70
PISO PORCELANATO GRES EMPORIO PERLA















PISO PORCELANATO GRES EMPORIO PERLA





PISO CERÁMICO  
0.45 X 0.45 m 
PERLADO HUESO  
DÉPOSITO CUARTO
DE LIMPIEZA



















































LAGUNA   
BLANCO  
FLUXÓMETRO  
SIN DESCARGA   
DIRECTA  
PUERTA DE ALUMINIO BLANCO
VIDRIO REPARTIDO 
0.75 X 2.40 m 
PUERTA DE ALUMINIO BLANCO
VIDRIO REPARTIDO 





Proy. Viga Proy. Viga Proy. Viga
PUERTA DE ANDA LUZ CEREZO
5 VIDRIOS 




















































0.80 X 2.40 m 
P-8
P-8
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 




















PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 



























































PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
1.00 X 2.40 m 
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
1.00 X 2.40 m P-2
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
1.00 X 2.40 m 
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
P-2
N.P.T +0.70
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 


































PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 







PUERTA DE ALUMINIO BLANCO
VIDRIO REPARTIDO 
1.20 X 2.40 m 
PUERTA DE ALUMINIO BLANCO
VIDRIO REPARTIDO 





















































































































































































































































































































SIN DESCARGA   
DIRECTA  
INODORO  
LAGUNA   
BLANCO  
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
2.00 X 2.40 m 
P-2
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
2.00 X 2.40 m 
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
2.00 X 2.40 m 
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
2.00 X 2.40 m 
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
1.00 X 2.40 m 
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
1.00 X 2.40 m 
PUERTA DE ALUMINIO BLANCO
VIDRIO REPARTIDO 
1.20 X 2.40 m 
PUERTA DE ALUMINIO BLANCO
VIDRIO REPARTIDO 
1.20 X 2.40 m 
PUERTA DE ALUMINIO BLANCO
VIDRIO REPARTIDO 
1.20 X 2.40 m 
CAPACIDAD 21 PERSONAS
VELOCIDAD 1,0M/S































1.00 X 2.40 m 
PUERTA DE 
ALUM. BLANCO 
0.70 X 2.40 m 
INODORO  
LAGUNA   
BLANCO  
FLUXÓMETRO  




1.00 X 2.40 m 
PUERTA DE 
ALUM. BLANCO 




PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
2.00 X 2.40 m 
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 










PUERTA DE ALUMINIO BLANCO
VIDRIO REPARTIDO 
1.00 X 2.40 m 
P-2
PUERTA DE ALUMINIO BLANCO
VIDRIO REPARTIDO 





















1.20 X 2.40 m 
PUERTA  
OPERA CEDRO 













PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 













































1.20 X 3.00m 
PUERTA 
CONTRAFUEGO
1.20 X 3.00m 
SILLÓN
GIRATORIO





























































PUERTA DE ALUMINIO BLANCO
VIDRIO REPARTIDO 














PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 













































PUERTA DE ALUMINIO BLANCO
VIDRIO REPARTIDO 
1.20 X 2.40 m 
PUERTA DE ALUMINIO BLANCO
VIDRIO REPARTIDO 
1.20 X 2.40 m 
PUERTA DE ALUMINIO BLANCO
VIDRIO REPARTIDO 
1.20 X 2.40 m PUERTA DE ALUMINIO BLANCOVIDRIO REPARTIDO 
1.20 X 2.40 m 
PUERTA DE ALUMINIO BLANCO
VIDRIO REPARTIDO 






























PUERTA DE ALUMINIO BLANCO
VIDRIO REPARTIDO 
1.20 X 2.40 m 
PUERTA DE ALUMINIO BLANCO
VIDRIO REPARTIDO 
1.20 X 2.40 m 
PUERTA DE ANDA LUZ CEREZO
5 VIDRIOS 










































































































PRIMERA PLANTA - DETALLES









































PISO PORCELANATO GRES EMPORIO PERLA
0.60 X 0.60 m 
N.P.T +0.70
PISO PORCELANATO GRES EMPORIO PERLA








PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 





























PISO PORCELANATO GRESS DALLAS BEIGE


























PUERTA DE ALUMINIO BLANCO
VIDRIO REPARTIDO 
1.00 X 2.40 m 
CÁMARA
GESSEL
PISO PORCELANATO GRESS 
0.60 X 0.60 m 
N.P.T +0.70
SALA DE OBS.
PISO PORCELANATO GRESS 
0.60 X 0.60 m 
N.P.T +0.70
SALA DE RAPPORT
PISO PORCELANATO GRESS 















PISO CERÁMICO  
0.45 X 0.45 m 



















PUERTA DE ALUMINIO BLANCO
VIDRIO REPARTIDO 
1.00 X 2.40 m 
0.60 X 0.60 CM 
0.60 X 0.60 CM 




ALT: 8:00 m 
TIPA ALT: 8:00 m 
ÁRBOL:TIPA
















































.42 8.73 .25 1.59 .52 7.04 .40 7.11 .40 7.10 .25 2.99 .41 2.50 1.50
.25











.42 10.57 .46.52 7.047.01 7.04.46 6.377.00 1.17 10.57.46 .46 1.17 .467.00 6.37 .42.527.01
82.50
.6311.25 7.507.50 7.507.50 7.50 6.876.87 7.50.63 11.25
SS.HH VARONES
PISO CERÁMICO PERLADO HUESO
0.45 X 0.45 CM 
N.P.T +0.70
SS.HH DAMAS
PISO CERÁMICO PERLADO HUESO
0.45 X 0.45 CM 
N.P.T +0.70
SS.HH DISC.
PISO CERÁMICO PERLADO HUESO







CANCÚN   
BLANCO
INODORO  
LAGUNA   
BLANCO  
FLUXÓMETRO  
SIN DESCARGA   
DIRECTA  
P-2P-2
P-2 PUERTA DE ALUMINIO BLANCO
VIDRIO REPARTIDO 
0.90 X 2.40 m PUERTA DE ALUMINIO BLANCOVIDRIO REPARTIDO 































































































































PROY. VIGA PROY. VIGA



































































































ESCENARIO DE EMPODERAMIENTO FEMENINO
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A-03Sector 3, Grupo 8
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1 / 100
CODIGO DE LÁMINAESCALA 
ASESOR ESPECIALISTA 
TESISTA 
Dr. Arq. Isaac Disraeli Saenz Mori









PLANTA  PRIMER NIVEL
TITULO DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO
PARA REDUCIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN  EN EL DISTRITO DE VES, 2018
ESCUELA PROFESIONAL EN







PRIMERA PLANTA - DETALLES
E S C E N A R I O  D E  E M P O D E R A M I E N T O  F E M E N I N O
ESC.: 1 /100
COPA: 4:00 m 
ALT: 8:00 m 
ÁRBOL:TIPA
COPA: 4:00 m 
ALT: 8:00 m 
ÁRBOL:TIPA
COPA: 4:00 m 
ALT: 8:00 m 
ÁRBOL:TIPA
COPA: 4:00 m 
ALT: 8:00 m 
ÁRBOL:TIPA
COPA: 4:00 m 
ALT: 8:00 m 
ÁRBOL:TIPA
COPA: 4:00 m 
ALT: 8:00 m 
ÁRBOL:TIPA
COPA: 4:00 m 
ALT: 1:50 m 
MURAYA EXÓTICA
COPA: 1.11 m 
ALT: 1:50 m 
MURAYA EXÓTICA
COPA: 1.11 m 
ALT: 1:50 m 
MURAYA EXÓTICA
COPA: 1.11 m 
ALT: 1:50 m 
MURAYA EXÓTICA
COPA: 1.11 m 
ALT: 1:50 m 
MURAYA EXÓTICA
COPA: 1.11 m 
ALT: 1:50 m 
MURAYA EXÓTICA
COPA: 1.11 m 
ALT: 1:50 m 
MURAYA EXÓTICA
COPA: 1.11 m 
ALT: 1:50 m 
MURAYA EXÓTICA
COPA: 1.11 m 
ALT: 1:50 m 
MURAYA EXÓTICA
COPA: 1.11 m 
ALT: 1:50 m 
MURAYA EXÓTICACOPA: 1.11 m 
ALT: 1:50 m 
MURAYA EXÓTICACOPA: 1.11 m 
ALT: 1:50 m 
MURAYA EXÓTICACOPA: 1.11 m 
ALT: 1:50 m 
MURAYA EXÓTICACOPA: 1.11 m 
ALT: 1:50 m 
MURAYA EXÓTICACOPA: 1.11 m 
ALT: 1:50 m 
MURAYA EXÓTICACOPA: 1.11 m 
ALT: 1:50 m 
MURAYA EXÓTICACOPA: 1.11 m 
ALT: 1:50 m 
MURAYA EXÓTICACOPA: 1.11 m 
ALT: 1:50 m 
MURAYA EXÓTICACOPA: 1.11 m 
ALT: 1:50 m 
MURAYA EXÓTICACOPA: 1.11 m 
ALT: 1:50 m 
MURAYA EXÓTICACOPA: 1.11 m 
ALT: 1:50 m 
MURAYA EXÓTICACOPA: 1.11 m 
ALT: 1:50 m 
MURAYA EXÓTICACOPA: 1.11 m 
ALT: 1:50 m 
MURAYA EXÓTICACOPA: 1.11 m 
ALT: 1:50 m 



























PISO CERÁMICO PERLADO HUESO
0.45 X 0.45 CM 
N.P.T +0.70
INODORO  
LAGUNA   
BLANCO  
LAVATORIO









PUERTA DE ALUMINIO BLANCO
VIDRIO REPARTIDO 
0.75 X 2.40 m 
P-2
INODORO  
LAGUNA   
BLANCO  
LAVATORIO





PUERTA DE ALUMINIO BLANCO
VIDRIO REPARTIDO 





1 2 5 8 9
12 13 14 153 4 6 7 10 11
1 2 5 8 12 13 153 4 6 7 10 14119
N.P.T +0.15
PISO PORCELANATO GRES EMPORIO PERLA
0.60 X 0.60 m 
ALT: 8:00 m 
ÁRBOL:TIPA











CUERO  3 PLAZAS  
SOFA DE 
CUERO  3 PLAZAS  
SOFA DE 
CUERO  3 PLAZAS  
SOFA DE 
CUERO  3 PLAZAS  


























































Dr. Arq. Isaac Disraeli Saenz Mori







PLANTA  SEGUNDO NIVEL
TITULO DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO
ESCENARIO DE EMPODERAMIENTO FEMENINO
TITULO DE INVESTIGACIÓN
ESCENARIO DE EMPODERAMIENTO FEMENINO COMO ELEMENTO DE COHESIÓN 

























SALA DE LECTURA NIÑOS
TERRAZA
PISO LAMINADO ARCE APALACHE
1.29 X 0.70 CM 
PISO LAMINADO ARCE APALACHE
129 X 0.70 CM 
PISO CERÁMICO PERLADO HUESO
0.45 X 0.45 CM 
PISO PORCELANATO GRES EMPORIO PERLA
0.59 X 0.59 CM 
PISO PORCELANATO GRES EMPORIO PERLA
0.59 X 0.59 CM 
0.60 X 0.60 CM 
PISO PORCELANATO LISO BRAVIA MARRÓN
PISO PORCELANATO ESMALTADO VITA CARAMELO
0.60 X 0.60 CM 
PISO PORCELANATO LISO BRAVIA MARRÓN
0.60 X 0.60 CM 
ASCENSOR



















PISO DE MADERA CEREZO CLARO
12 X 12 CM
DEPÓSITO
  CABINA DE
      PROY.
PISO DE MADERA CEREZO CLARO
PISO DE MADERA CEREZO CLARO
0.12 X 0.12 M
PISO DE MADERA CEREZO CLARO
0.12 X 0.12 M
SONIDO
PISO DE MADERA CEREZO CLARO
12 X 12 CM















PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
1.00 X 2.40 m 
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
1.00 X 2.40 m 
V-4
SS.HH DAMAS
PISO CERÁMICO PERLADO HUESO
0.45 X 0.45 CM 
SS.HH VARONES
PISO CERÁMICO PERLADO HUESO




LAGUNA   
BLANCO  
FLUXÓMETRO  
SIN DESCARGA   
DIRECTA  
PUERTA DE ALUMINIO BLANCO
VIDRIO REPARTIDO 
0.75 X 2.40 m 
PUERTA DE ALUMINIO BLANCO
VIDRIO REPARTIDO 




































PISO CERÁMICO ACUARELA BLANCO
0.45 X 0.45 m 
ESCALERA DE EVACUACIÓN
N.P.T +3.88
PISO CERÁMICO ACUARELA BLANCO
0.45 X 0.45 m 
VESTÍBULO
N.P.T +3.88
1 2 3 64
8
5 7
11 912 101315 14
AULA DE ESTUDIO 5
PISO PORCELANATO GRESS DALLAS BEIGE
0.59 X 0.59 CM 
N.P.T +3.88
AULA DE ESTUDIO 4
PISO PORCELANATO GRESS DALLAS BEIGE
0.59 X 0.59 CM 
N.P.T +3.88
AULA DE ESTUDIO 3
PISO PORCELANATO GRESS DALLAS BEIGE
0.59 X 0.59 CM 
N.P.T +3.88
AULA DE ESTUDIO 2
PISO PORCELANATO GRESS DALLAS BEIGE
0.59 X 0.59 CM 
N.P.T +3.88
AULA DE ESTUDIO 1
PISO PORCELANATO GRESS DALLAS BEIGE
0.59 X 0.59 CM 
N.P.T +3.88
AMBIENTE DE LECTURA (ADULTOS)
PISO PORCELANATO ESMALTADO VITA CARAMELO
0.60 X 0.60 CM 
N.P.T +3.88
AMBIENTE DE LECTURA (ADULTOS)
PISO PORCELANATO ESMALTADO VITA CARAMELO
0.60 X 0.60 CM 
N.P.T +3.88
ÁREA DE LIBROS
0.60 X 0.60 CM 
PISO PORCELANATO ESMALTADO VITA CARAMELO
N.P.T +3.88
ÁREA DE LIBROS
0.60 X 0.60 CM 




PISO PORCELANATO LISO BRAVIA MARRÓN


























PISO CERÁMICO ACUARELA BLANCO
0.45 X 0.45 m 
ESCALERA DE EVACUACIÓN
N.P.T +3.88
PISO CERÁMICO ACUARELA BLANCO




PISO PORCELANATO ESMALTADO VITA CARAMELO
0.60 X 0.60 CM 
N.P.T +3.88
TALLER DE PELUQUERIA
PISO PORCELANATO ESMALTADO VITA CARAMELO
0.60 X 0.60 CM 
N.P.T +3.88
S.H
PISO CERÁMICO PERLADO HUESO










PISO PORCELANATO ESMALTADO VITA CARAMELO
0.60 X 0.60 CM 
N.P.T +3.88
TALLER DE PINTURA
PISO PORCELANATO ESMALTADO VITA CARAMELO
0.60 X 0.60 CM 
N.P.T +3.88
TALLER DE DANZA
PISO PORCELANATO ESMALTADO VITA CARAMELO
0.60 X 0.60 CM 
N.P.T +3.88
PISO PORCELANATO ESMALTADO VITA CARAMELO
0.60 X 0.60 CM 
N.P.T +3.88
DEPÓSITO
PISO PORCELANATO ESMALTADO VITA CARAMELO
0.60 X 0.60 CM 
N.P.T +3.88
TALLER DE TEATRO
PISO PORCELANATO ESMALTADO VITA CARAMELO
0.60 X 0.60 CM 
N.P.T +3.88
TALLER DE CANTO
PISO PORCELANATO ESMALTADO VITA CARAMELO
0.60 X 0.60 CM 
N.P.T +3.88
TALLER DE CONFECCION
PISO PORCELANATO ESMALTADO VITA CARAMELO
0.60 X 0.60 CM 
N.P.T +3.88
TALLER DE ESCULTURA
PISO PORCELANATO ESMALTADO VITA CARAMELO









51 2 3 64 87
VACIO


















PISO CERÁMICO PERLADO HUESO































































































































ZONA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
N.P.T +0.70
PISO PORCELANATO GRES EMPORIO PERLA












PISO PORCELANATO GRES EMPORIO PERLA







PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 












  CONTROL DE  BIBLIOTECA
0.60 X 0.60 CM 
PISO PORCELANATO LISO BRAVIA MARRÓN
N.P.T +3.88
BARANDA DE ACERO INOXIDABLE
N.P.T +3.88
BARANDA DE ACERO INOXIDABLE
N.P.T +3.88
BARANDA DE ACERO INOXIDABLE
N.P.T +3.88
BARANDA DE ACERO INOXIDABLE
BARANDA DE ACERO INOXIDABLE
BARANDA DE ACERO INOXIDABLE
BARANDA DE ACERO INOXIDABLE
BARANDA DE ACERO INOXIDABLE
BARANDA DE ACERO INOXIDABLE
FOTOCOPIADO
0.60 X 0.60 CM 






PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
2.00 X 2.40 m 
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 









PISO LAMINADO ARCE APALACHE
129 X 0.70 CM 
N.P.T +3.88
.42 8.73 .25 1.59 .52 7.04 .40 7.11
.40























.42 10.57 .46.52 7.047.01 7.04.46 6.377.00 1.17 10.57.46 .46 1.17 .467.00 6.37 .42.527.01
82.50










































































PISO CERÁMICO PERLADO HUESO
0.45 X 0.45 CM 
SS.HH DAMAS
PISO CERÁMICO PERLADO HUESO
0.45 X 0.45 CM 
SS.HH DISC.
PISO CERÁMICO PERLADO HUESO






















SIN DESCARGA   
DIRECTA  
INODORO  
LAGUNA   
BLANCO  
PUERTA DE ALUMINIO BLANCO
VIDRIO REPARTIDO 
1.20 X 2.40 m 
PUERTA DE ALUMINIO BLANCO
VIDRIO REPARTIDO 
1.20 X 2.40 m 
PUERTA DE ALUMINIO BLANCO
VIDRIO REPARTIDO 










2.00 X 1.86 M
CARGA(KGS) 1600
EMPRESA OTIS
















PISO PORCELANATO GRES EMPORIO PERLA








PISO CERÁMICO PERLADO HUESO
0.45 X 0.45 CM 
N.P.T +3.88
SS.HH DAMAS
PISO CERÁMICO PERLADO HUESO
0.45 X 0.45 CM 
N.P.T +3.88
SS.HH DISC.
PISO CERÁMICO PERLADO HUESO







CANCÚN   
BLANCO
FLUXÓMETRO  
SIN DESCARGA   
DIRECTA  
P-2P-2
P-2 PUERTA DE ALUMINIO BLANCO
VIDRIO REPARTIDO 
0.90 X 2.40 m PUERTA DE ALUMINIO BLANCO
VIDRIO REPARTIDO 














VACIO SOBRE PROMOCIÓN COMERCIAL 
VACIO SOBRE PROTECCIÓN Y REFUGIO










































Proy. VigaProy. VigaProy. Viga

















































































































































































Dr. Arq. Isaac Disraeli Saenz Mori







PLANTA  SEGUNDO NIVEL
TITULO DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO
ESCENARIO DE EMPODERAMIENTO FEMENINO
TITULO DE INVESTIGACIÓN
ESCENARIO DE EMPODERAMIENTO FEMENINO COMO ELEMENTO DE COHESIÓN 








SEGUNDA PLANTA - DETALLES
E S C E N A R I O  D E  E M P O D E R A M I E N T O  F E M E N I N O
ESC.: 1 /100
SEGUNDA PLANTA - DETALLES




PISO CERÁMICO PERLADO HUESO
0.45 X 0.45 CM 
N.P.T +0.70
INODORO  
LAGUNA   
BLANCO  
LAVATORIO





BARRA DE  
ACERO
INOXIDABLE
PUERTA DE ALUMINIO BLANCO
VIDRIO REPARTIDO 

















1 2 5 8 12 13 14 153 4










































































Dr. Arq. Isaac Disraeli Saenz Mori







PLANTA  TERCER NIVEL
TITULO DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO
ESCENARIO DE EMPODERAMIENTO FEMENINO
TITULO DE INVESTIGACIÓN
ESCENARIO DE EMPODERAMIENTO FEMENINO COMO ELEMENTO DE COHESIÓN 





















PISO PORCELANATO GRESS DALLAS BEIGE
























PISO CERÁMICO ACUARELA BLANCO
0.45 X 0.45 m 
ESCALERA DE EVACUACIÓN
N.P.T +7.76
PISO CERÁMICO ACUARELA BLANCO
























PISO CERÁMICO ACUARELA BLANCO
0.45 X 0.45 m 
ESCALERA DE EVACUACIÓN
N.P.T +7.76
PISO CERÁMICO ACUARELA BLANCO
0.45 X 0.45 m 
VESTÍBULO
STAR
PISO PORCELANATO LISO BRAVIA MARRÓN














1 2 3 64
8
5 7
11 912 101315 14
ASCENSOR


























PISO PORCELANATO GRESS DALLAS BEIGE
0.59 X 0.59 CM 
N.P.T +6.68
CUBICULOS DE INTERNET
PISO PORCELANATO GRESS DALLAS BEIGE
0.59 X 0.59 CM 
N.P.T +6.68
AMBIENTE DE LECTURA(ADULTOS
PISO PORCELANATO GRESS DALLAS BEIGE
0.59 X 0.59 CM 
N.P.T +6.68
AMBIENTE DE LECTURA(ADULTOS
PISO PORCELANATO GRESS DALLAS BEIGE
0.59 X 0.59 CM 
N.P.T +6.68
RR.HH
PISO PORCELANATO GRESS DALLAS BEIGE
0.59 X 0.59 CM 
N.P.T +7.76
ADMINISTRACIÓN
PISO PORCELANATO GRESS DALLAS BEIGE
0.59 X 0.59 CM 
N.P.T +7.76
CONTABILIDAD
PISO PORCELANATO GRESS DALLAS BEIGE
0.59 X 0.59 CM 
N.P.T +7.76
SUB - DIRECCIÓN
PISO PORCELANATO GRESS DALLAS BEIGE
0.59 X 0.59 CM 
N.P.T +7.76
DIRECCIÓN
PISO PORCELANATO GRESS DALLAS BEIGE
0.59 X 0.59 CM 
N.P.T +7.76
SALA DE REUNIONES
PISO PORCELANATO GRESS DALLAS BEIGE
0.59 X 0.59 CM 
N.P.T +7.76
KITCHENET
PISO PORCELANATO GRESS DALLAS BEIGE
0.59 X 0.59 CM 
N.P.T +7.76
NÚCLEO DE SERVICIO
PISO PORCELANATO GRES EMPORIO PERLA
0.59 X 0.59 CM 
N.P.T +7.76
SS.HH
PISO CERÁMICO PERLADO HUESO
0.45 X 0.45 CM 
CARGA
MONTA-













0.60 X 0.60 CM 
PISO PORCELANATO LISO BRAVIA MARRÓN
N.P.T +7.76
NÚCLEO DE SERVICIO
PISO PORCELANATO GRES EMPORIO PERLA





PISO CERÁMICO PERLADO HUESO








51 2 3 64 87
VACIO
TALLER DE CONSTRUCCIÓN
PISO PORCELANATO ESMALTADO VITA CARAMELO
0.60 X 0.60 CM 
N.P.T +7.76
TALLER DE EMSABLAJE
PISO PORCELANATO ESMALTADO VITA CARAMELO
0.60 X 0.60 CM 
N.P.T +7.76
TALLER DE LITERARATURA
PISO PORCELANATO ESMALTADO VITA CARAMELO
0.60 X 0.60 CM 
N.P.T +7.76
S.H
PISO CERÁMICO PERLADO HUESO
0.45 X 0.45 
SALA DE PROFESORES
PISO PORCELANATO ESMALTADO VITA CARAMELO
0.60 X 0.60 CM 
N.P.T +7.76TALLER DE COCINAPISO PORCELANATO ESMALTADO VITA CARAMELO
0.60 X 0.60 CM 
N.P.T +7.76
TALLER DE XILOGRAFIA
PISO PORCELANATO ESMALTADO VITA CARAMELO
0.60 X 0.60 CM 
N.P.T +7.76
TALLER DE DIBUJO
PISO PORCELANATO ESMALTADO VITA CARAMELO
0.60 X 0.60 CM 
N.P.T +7.76
TALLER DE FOTOGRAFIA
PISO PORCELANATO ESMALTADO VITA CARAMELO
0.60 X 0.60 CM 
N.P.T +7.76
ZONA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
PISO LAMINADO ARCE APALACHE
129 X 0.70 CM 
N.P.T +7.76
TALLER DE SOLDADURA
PISO PORCELANATO ESMALTADO VITA CARAMELO
0.60 X 0.60 CM 
N.P.T +7.76
ALMACEN
PISO PORCELANATO ESMALTADO VITA CARAMELO
0.60 X 0.60 CM 
N.P.T +7.76
ALMACEN
PISO PORCELANATO ESMALTADO VITA CARAMELO
0.60 X 0.60 CM 
N.P.T +7.76
TALLER DE CARPINTERIA
PISO PORCELANATO ESMALTADO VITA CARAMELO















PISO PORCELANATO GRESS DALLAS BEIGE




















































































































































































































































































































0.80 X 2.40 m 
PUERTA DE 
ALUM. BLANCO 
1.00 X 2.40 m P-8
PUERTA DE 
ALUM. BLANCO 
1.00 X 2.40 m 
INODORO  
LAGUNA   
BLANCO  
FLUXÓMETRO  




0.70 X 2.40 m 
LAVATORIO









PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
1.00 X 2.40 m 
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
1.00 X 2.40 m 
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
1.00 X 2.40 m 
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
1.50 X 2.40 m 
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
1.50 X 2.40 m 
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
1.50 X 2.40 m 
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
1.50 X 2.40 m 
PUERTA DE 
ALUM. BLANCO 
1.00 X 2.40 m 
PUERTA DE 
ALUM. BLANCO 
0.70 X 2.40 m 
INODORO  
LAGUNA   
BLANCO  
FLUXÓMETRO  




1.00 X 2.40 m 
PUERTA DE 
ALUM. BLANCO 







PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
1.50 X 2.40 m 
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
1.50 X 2.40 m 
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
1.50 X 2.40 m 
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
1.50 X 2.40 m 
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
1.50 X 2.40 m 
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
1.50 X 2.40 m 
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
1.50 X 2.40 m 
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
1.50 X 2.40 m 
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
1.50 X 2.40 m 
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
1.20 X 2.40 m 
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
1.20 X 2.40 m 
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 














1.20 X 3.00m 
PUERTA 
CONTRAFUEGO




1.20 X 3.00m 
PUERTA 
CONTRAFUEGO


















































































































































































































2.00 X 1.86 M
CARGA(KGS) 1600
EMPRESA OTIS







1518 1619 172022 21
VACIO
SS.HH VARONES
PISO CERÁMICO PERLADO HUESO
0.45 X 0.45 CM 
N.P.T +0.70
SS.HH DAMAS
PISO CERÁMICO PERLADO HUESO
0.45 X 0.45 CM 
N.P.T +0.70
SS.HH DISC.
PISO CERÁMICO PERLADO HUESO







CANCÚN   
BLANCO
INODORO  
LAGUNA   
BLANCO  
FLUXÓMETRO  
SIN DESCARGA   
DIRECTA  
P-2P-2
P-2 PUERTA DE ALUMINIO BLANCO
VIDRIO REPARTIDO 
0.90 X 2.40 m PUERTA DE ALUMINIO BLANCO
VIDRIO REPARTIDO 














PISO PORCELANATO GRESS DALLAS BEIGE
0.59 X 0.59 CM 
N.P.T +7.76
SS.HH DAMAS
PISO CERÁMICO PERLADO HUESO
0.45 X 0.45 CM 
SS.HH VARONES
PISO CERÁMICO PERLADO HUESO




LAGUNA   
BLANCO  
FLUXÓMETRO  
SIN DESCARGA   
DIRECTA  
PUERTA DE ALUMINIO BLANCO
VIDRIO REPARTIDO 
0.75 X 2.40 m 
PUERTA DE ALUMINIO BLANCO
VIDRIO REPARTIDO 





































VACIO SOBRE PROMOCIÓN COMERCIAL 
VACIO SOBRE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN





































































































































































TERCERA PLANTA - DETALLES
E S C E N A R I O  D E  E M P O D E R A M I E N T O  F E M E N I N O
ESC.: 1 /100
TERCERA PLANTA - DETALLES
E S C E N A R I O  D E  E M P O D E R A M I E N T O  F E M E N I N O
ESC.: 1 /100
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PLANTA  TERCER NIVEL
TITULO DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO
ESCENARIO DE EMPODERAMIENTO FEMENINO
TITULO DE INVESTIGACIÓN
ESCENARIO DE EMPODERAMIENTO FEMENINO COMO ELEMENTO DE COHESIÓN 












































.42 10.57 .46 7.047.01 7.04.46 6.377.00 1.17 10.57.46 .46 1.17 .467.00 6.37 .42.527.01
82.50

























7.49 7.52 .61 6.88 7.53 11.22
1.37 1.76 .42
SS.HH DISC.
PISO CERÁMICO PERLADO HUESO
0.45 X 0.45 CM 
N.P.T +0.70
INODORO  
LAGUNA   
BLANCO  
LAVATORIO









PUERTA DE ALUMINIO BLANCO
VIDRIO REPARTIDO 
0.75 X 2.40 m 
P-2
1 2 5 8 12 13 14 153 4
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PLANTA  CUARTO NIVEL
TITULO DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO
ESCENARIO DE EMPODERAMIENTO FEMENINO
TITULO DE INVESTIGACIÓN
ESCENARIO DE EMPODERAMIENTO FEMENINO COMO ELEMENTO DE COHESIÓN 











































PISO CERÁMICO ACUARELA BLANCO
0.45 X 0.45 m 
ESCALERA DE EVACUACIÓN
N.P.T +11.64
PISO CERÁMICO ACUARELA BLANCO
























PISO CERÁMICO ACUARELA BLANCO
0.45 X 0.45 m 
ESCALERA DE EVACUACIÓN
N.P.T +11.64
PISO CERÁMICO ACUARELA BLANCO




PISO PORCELANATO LISO BRAVIA MARRÓN

















PISO PORCELANATO GRES EMPORIO PERLA
0.59 X 0.59 CM 
N.P.T +11.64













PISO CERÁMICO PERLADO HUESO




PISO CERÁMICO MADERADO MIEL
0.45 X 0.45 CM 
N.P.T +11.64
DORMITORIO COLECTIVO
PISO CERÁMICO MADERADO MIEL
0.45 X 0.45 CM 
N.P.T +11.64
ZONA DE PROTECCIÓN Y REFUGIO
PISO CERÁMICO MADERADO MIEL
0.45 X 0.45 CM 
N.P.T +11.64
NÚCLEO DE SERVICIO
PISO PORCELANATO GRES EMPORIO PERLA






PISO CERÁMICO MADERADO MIEL
0.45 X 0.45 CM 
N.P.T +11.64 DORMITORIO FAMILIAR
PISO CERÁMICO MADERADO MIEL
0.45 X 0.45 CM 
N.P.T +11.64
STAR
PISO CERÁMICO MADERADO MIEL




PISO CERÁMICO MADERADO MIEL





PISO CERÁMICO MADERADO MIEL
0.45 X 0.45 CM 
N.P.T +11.64
SS.HH
PISO CERÁMICO PERLADO HUESO














PISO CERÁMICO MADERADO MIEL




PISO CERÁMICO MADERADO MIEL
0.45 X 0.45 CM 
N.P.T +11.64
DORMITORIO FAMILIAR
PISO CERÁMICO MADERADO MIEL




PISO CERÁMICO MADERADO MIEL








0.80 X 2.40 m 
PUERTA DE 
ALUM. BLANCO 




1.00 X 2.40 m 
INODORO  
LAGUNA   
BLANCO  
FLUXÓMETRO  




0.70 X 2.40 m 
LAVATORIO





















0.60 X 0.60 CM 









































P-8 PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 








1.00 X 2.40 m 
PUERTA DE 
ALUM. BLANCO 
0.70 X 2.40 m 
INODORO  
LAGUNA   
BLANCO  
FLUXÓMETRO  




1.00 X 2.40 m 
PUERTA DE 
ALUM. BLANCO 









PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
1.50 X 2.40 m 
BUTACAS
P-8 PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 








































































































































































































.42 10.57 .46.52 7.047.01 7.04.46 6.377.00 1.17 10.57.46 .46 1.17 .467.00 6.37 .42.527.01
82.50





























PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
1.50 X 2.40 m 
DORMITORIO COLECTIVO
PISO CERÁMICO MADERADO MIEL
0.45 X 0.45 CM 
N.P.T +11.64
ZONA DE PROTECCIÓN Y REFUGIO
PISO CERÁMICO MADERADO MIEL
















































PISO CERÁMICO MADERADO MIEL
0.45 X 0.45 CM 
N.P.T +11.64
TERRAZA
PISO CERÁMICO MADERADO MIEL
0.45 X 0.45 CM 
N.P.T +11.64
PLANCHADO
PISO CERÁMICO MARMOLIZADO IMPERIAL
0.46 X 0.46 CM 
N.P.T +11.64 LAVANDERIA
PISO CERÁMICO MARMOLIZADO IMPERIAL
0.46 X 0.46 CM 
N.P.T +11.64
TENDAL
PISO CERÁMICO MARMOLIZADO IMPERIAL
0.46 X 0.46 CM 
N.P.T +11.64
ROPA LIMPIA
PISO CERÁMICO MARMOLIZADO IMPERIAL
0.46 X 0.46 CM 
N.P.T +11.64 ROPA SUCIA
PISO CERÁMICO MARMOLIZADO IMPERIAL




PISO CERÁMICO MARMOLIZADO IMPERIAL









PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
1.00 X 2.40 m 
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
1.00 X 2.40 m 
TERRAZA
P-8
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 






PISO CERÁMICO MADERADO MIEL
0.45 X 0.45 CM 
N.P.T +11.64
TERRAZA
PISO CERÁMICO MADERADO MIEL
0.45 X 0.45 CM 
N.P.T +11.64
TERRAZA
PISO CERÁMICO MADERADO MIEL
0.45 X 0.45 CM 
N.P.T +11.64
TERRAZA
PISO CERÁMICO MADERADO MIEL







PISO CERÁMICO MADERADO MIEL
0.45 X 0.45 CM 
N.P.T +11.64
TERRAZA
PISO CERÁMICO MADERADO MIEL
0.45 X 0.45 CM 
N.P.T +11.64
TERRAZA
PISO CERÁMICO MADERADO MIEL






PISO CERÁMICO MADERADO MIEL
0.45 X 0.45 CM 
N.P.T +11.64
PLANCHADO
PISO CERÁMICO MARMOLIZADO IMPERIAL
0.46 X 0.46 CM 
N.P.T +11.64
LAVANDERIA
PISO CERÁMICO MARMOLIZADO IMPERIAL
0.46 X 0.46 CM 
N.P.T +11.64
TENDAL
PISO CERÁMICO MARMOLIZADO IMPERIAL
0.46 X 0.46 CM 
N.P.T +11.64
ROPA LIMPIA
PISO CERÁMICO MARMOLIZADO IMPERIAL
0.46 X 0.46 CM 
N.P.T +11.64
ROPA SUCIA
PISO CERÁMICO MARMOLIZADO IMPERIAL




PISO CERÁMICO MARMOLIZADO IMPERIAL





PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
1.00 X 2.40 m 
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
1.50 X 2.40 m 
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
1.00 X 2.40 m 
TERRAZA
PISO CERÁMICO MADERADO MIEL
0.45 X 0.45 CM 
N.P.T +11.64
TERRAZA
PISO CERÁMICO MADERADO MIEL
0.45 X 0.45 CM 
N.P.T +11.64
TERRAZA
PISO CERÁMICO MADERADO MIEL
0.45 X 0.45 CM 
N.P.T +11.64
TERRAZA
PISO CERÁMICO MADERADO MIEL



































































Proy. VigaProy. VigaProy. Viga
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PLANTA  CUARTO NIVEL
TITULO DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO
ESCENARIO DE EMPODERAMIENTO FEMENINO
TITULO DE INVESTIGACIÓN
ESCENARIO DE EMPODERAMIENTO FEMENINO COMO ELEMENTO DE COHESIÓN 





















CUARTA  PLANTA - DETALLES
E S C E N A R I O  D E  E M P O D E R A M I E N T O  F E M E N I N O
ESC.: 1 /100
CUARTA PLANTA - DETALLES
E S C E N A R I O  D E  E M P O D E R A M I E N T O  F E M E N I N O
ESC.: 1 /100
1 2 5 8 12 13 14 15


























































































































































0.60 X 0.60 CM 
PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE COLOR BEIGE
N.P.T +0.70
0.60 X 0.60 CM 
N.P.T +0.70
PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE COLOR BEIGE
0.60 X 0.60 CM 
PLANIFICACIÓN FAMILIAR
N.P.T +0.70 N.P.T +0.70
NUTRICIÓN
PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE COLOR BEIGE PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE COLOR BEIGE
MEDICINA GENERAL
0.60 X 0.60 CM 
SS.HH DAMAS
PISO CERÁMICO PERLADO HUESO
N.P.T +0.70
0.45 X 0.45 CM 
FOYER
PISO PORCELANATO LISO BARTELI MIEL
0.60 X 0.60 CM 
N.P.T +0.70
CAFETERÍA
PISO PORCELANATO GRES EMPORIO PERLA
0.60 X 0.60 CM 
N.P.T +0.70
SALA DE PREPARACION DE BIBERONES
PISO CERÁMICO FONTANA CARAMELO
0.45 X 0.45 CM 
N.P.T +0.70
SALA DE PADRES
PISO CERÁMICO FONTANA CARAMELO




128 X 19.3CM 
N.P.T +0.70
TALLER DE TEATRO
PISO PORCELANATO ESMALTADO VITA CARAMELO
0.60 X 0.60 CM 
N.P.T +3.88
TALLER DE DANZA
PISO PORCELANATO ESMALTADO VITA CARAMELO
0.60 X 0.60 CM 
N.P.T +3.88
SS.HH DAMAS
PISO CERÁMICO PERLADO HUESO




PISO DE MADERA CEREZO CLARO
0.12 X 0.12 M
N.P.T + 3.88
ESCENARIO
PISO DE MADERA CEREZO CLARO
12 X 12 CM
N.P.T +4.58
SONIDO
PISO DE MADERA CEREZO CLARO






AMBIENTE DE LECTURA (ADULTOS)
PISO PORCELANATO ESMALTADO VITA CARAMELO
0.60 X 0.60 CM 
N.P.T +3.88
AMBIENTE DE LECTURA (ADULTOS)
PISO PORCELANATO ESMALTADO VITA CARAMELO
0.60 X 0.60 CM 
N.P.T +3.88
AULA DE ESTUDIO 5
PISO PORCELANATO GRESS DALLAS BEIGE
0.59 X 0.59 CM 
N.P.T +3.88
ÁREA DE LIBROS
0.60 X 0.60 CM 
PISO PORCELANATO ESMALTADO VITA CARAMELO
N.P.T +3.88
TALLER DE CARPINTERIA
PISO PORCELANATO ESMALTADO VITA CARAMELO
0.60 X 0.60 CM 
N.P.T +7.76
TALLER DE SOLDADURA
PISO PORCELANATO ESMALTADO VITA CARAMELO







PISO PORCELANATO GRESS DALLAS BEIGE
0.59 X 0.59 CM 
N.P.T +6.68
CUBICULOS DE INTERNET
PISO PORCELANATO GRESS DALLAS BEIGE
0.59 X 0.59 CM 
N.P.T +6.68
DORMITORIO FAMILIAR
PISO CERÁMICO MADERADO MIEL
0.45 X 0.45 CM 
N.P.T +11.64
DORMITORIO FAMILIAR
PISO CERÁMICO MADERADO MIEL
0.45 X 0.45 CM 
N.P.T +11.64
SALA DE PADRES
PISO CERÁMICO FONTANA CARAMELO




128 X 19.3CM 
N.P.T +0.70N.P.T +0.70
PISO PORCELANATO LISO BRAVIA MARRÓN















PISO DE CAUCHO CON DISEÑO
N.P.T +0.70
ZONA DE JUEGOS
PISO DE CAUCHO CON DISEÑO
N.P.T +0.70
AMBIENTE DE LECTURA (ADULTOS)
PISO PORCELANATO ESMALTADO VITA CARAMELO
0.60 X 0.60 CM 
N.P.T +3.88
ÁREA DE LIBROS
0.60 X 0.60 CM 
PISO PORCELANATO ESMALTADO VITA CARAMELO
N.P.T +3.88
SALA DE LECTURA NIÑOS
PISO LAMINADO ARCE APALACHE
1.29 X 0.70 CM 
N.P.T +3.88
ÁREA DE LIBROS
0.60 X 0.60 CM 
PISO LAMINADO ARCE APALACHE
N.P.T +3.88
CUBICULOS DE INTERNET
PISO PORCELANATO GRESS DALLAS BEIGE
0.59 X 0.59 CM 
N.P.T +6.68
ADMINISTRACIÓN
PISO PORCELANATO GRESS DALLAS BEIGE
0.59 X 0.59 CM 
N.P.T +7.76
CONTABILIDAD
PISO PORCELANATO GRESS DALLAS BEIGE
0.59 X 0.59 CM 
N.P.T +7.76
SALA DE REUNIONES
PISO PORCELANATO GRESS DALLAS BEIGE
0.59 X 0.59 CM 
N.P.T +7.76
TERRAZA
PISO CERÁMICO MADERADO MIEL













PISO CERÁMICO MARMOLIZADO IMPERIAL
0.46 X 0.46 CM 
N.P.T +11.64
ROPA LIMPIA
PISO CERÁMICO MARMOLIZADO IMPERIAL
0.46 X 0.46 CM 
N.P.T +11.64
DORMITORIO COLECTIVO
PISO CERÁMICO MADERADO MIEL














































































PUERTA DE ALUMINIO BLANCO
VIDRIO REPARTIDO 



























































PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
2.00 X 2.40 m 
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
2.00 X 2.40 m 
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
2.00 X 2.40 m 
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
2.00 X 2.40 m 
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
0.90 X 2.40 m 
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
0.90 X 2.40 m 
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 


























































PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 





PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 



























































2.00 X 2.40 m 
PUERTA CONTRA FUGO
2.00 X 2.40 m 
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 





PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
2.00 X 2.40 m 
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
2.00 X 2.40 m 
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
















2.00 X 2.40 m 
PUERTA CONTRA FUGO
2.00 X 2.40 m 
PUERTA CONTRA FUGO
















































PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
























































































1.00 X 2.40 m 
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 

















ARES COLOR NATURAL 
PUERTA UV BERLIN CEDRO
1.00 X 2.40 m 
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 



















CORTE B - B
CORTE A - A
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TITULO DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO
ESCENARIO DE EMPODERAMIENTO FEMENINO
TITULO DE INVESTIGACIÓN
ESCENARIO DE EMPODERAMIENTO FEMENINO COMO ELEMENTO DE COHESIÓN 








CORTES / A-A  Y  B-B
E S C E N A R I O  D E  E M P O D E R A M I E N T O  F E M E N I N O
ESC.: 1 /125





































































PISO DE MADERA CEREZO CLARO
12 X 12 CM
N.P.T +0.70
SS.HH VARONES
PISO CERÁMICO PERLADO HUESO
0.45 X 0.45 CM 
N.P.T +0.70
SS.HH DAMAS
PISO CERÁMICO PERLADO HUESO
0.45 X 0.45 CM 
N.P.T +0.70
ZONA DE PROMOCIÓN COMERCIAL
N.P.T +0.70
PISO PORCELANATO GRES EMPORIO PERLA
0.60 X 0.60 m 
N.P.T +0.70
PISO PORCELANATO GRES EMPORIO PERLA
0.60 X 0.60 m 
HALL SS.HH VARONES
PISO CERÁMICO PERLADO HUESO


















PISO PORCELANATO GRES EMPORIO PERLA
0.60 X 0.60 m 
INGRESO PRINCIPAL
SS.HH VARONES
PISO CERÁMICO PERLADO HUESO
0.45 X 0.45 CM 
N.P.T +3.88
SS.HH DAMAS
PISO CERÁMICO PERLADO HUESO
0.45 X 0.45 CM 
N.P.T +3.88
ZONA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
N.P.T +3.88
PISO PORCELANATO GRES EMPORIO PERLA
0.60 X 0.60 m 
SS.HH VARONES
PISO CERÁMICO PERLADO HUESO
0.45 X 0.45 CM 
N.P.T +3.88N.P.T +3.88
PISO PORCELANATO GRES EMPORIO PERLA
0.60 X 0.60 m 
HALL
ZONA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
N.P.T +7.76
PISO PORCELANATO GRES EMPORIO PERLA
0.60 X 0.60 m 
N.P.T +3.88
PISO PORCELANATO GRES EMPORIO PERLA
0.60 X 0.60 m 
TERRAZA
SS.HH VARONES
PISO CERÁMICO PERLADO HUESO
0.45 X 0.45 CM 
N.P.T +7.76
ZONA DE PROTECCIÓN Y REFUGIO
N.P.T +11.64
PISO CERÁMICO MADERADO MIEL






PISO CERÁMICO ACUARELA BLANCO









PISO CERÁMICO ACUARELA BLANCO









PISO CERÁMICO ACUARELA BLANCO
0.45 X 0.45 CM 
N.P.T + 0.70
AREA DE SILLA DE RUEDAS Y CAMILLAS
PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE COLOR BEIGE
0.60 X 0.60 CM 
N.P.T +0.70
ZONA DE MEDICINA
     PREVENTIVA
PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE COLOR BEIGE





ZONA DE PROMOCIÓN COMERCIAL
N.P.T +0.70
PISO PORCELANATO GRES EMPORIO PERLA
0.60 X 0.60 m 
ESCALERA DE EVACUACIÓN
PISO CERÁMICO ACUARELA BLANCO




128 X 19.3CM 
N.P.T +0.70
ESCALERA DE EVACUACIÓN
PISO CERÁMICO ACUARELA BLANCO
0.45 X 0.45 CM 
N.P.T + 3.88
TALLER DE ESCULTURA
PISO PORCELANATO ESMALTADO VITA CARAMELO
0.60 X 0.60 CM 
N.P.T +3.88
STANDS
PISO PORCELANATO ESMALTADO VITA CARAMELO




0.60 X 0.60 CM 




PISO PORCELANATO GRES EMPORIO PERLA
0.60 X 0.60 m 
SALA DE LACTANCIA
PISO CERÁMICO FONTANA CARAMELO







PISO PORCELANATO GRES EMPORIO PERLA




0.60 X 0.60 CM 
PISO LAMINADO ARCE APALACHE
N.P.T +3.88
ESCALERA DE EVACUACIÓN
PISO CERÁMICO ACUARELA BLANCO
0.45 X 0.45 CM 
N.P.T + 3.88
BIBLIOTECA
PISO LAMINADO ARCE APALACHE
129 X 0.70 CM 
N.P.T +3.88
ESCALERA DE EVACUACIÓN
PISO CERÁMICO ACUARELA BLANCO
0.45 X 0.45 CM 
N.P.T + 7.76
TALLER DE XILOGRAFIA
PISO PORCELANATO ESMALTADO VITA CARAMELO






PISO PORCELANATO GRES EMPORIO PERLA
0.60 X 0.60 m 
HEMEROTECA
PISO PORCELANATO GRESS DALLAS BEIGE
0.59 X 0.59 CM 
N.P.T +6.68
SALA DE LECTURA ADULTOS
PISO PORCELANATO GRESS DALLAS BEIGE
0.59 X 0.59 CM 
N.P.T +6.68
ESCALERA DE EVACUACIÓN
PISO CERÁMICO ACUARELA BLANCO
0.45 X 0.45 CM 
N.P.T + 7.76
ZONA ADMINISTRATIVA
PISO PORCELANATO GRESS DALLAS BEIGE
0.59 X 0.59 CM 
N.P.T +7.76
SALA DE REUNIONES
PISO PORCELANATO GRESS DALLAS BEIGE
0.59 X 0.59 CM 
N.P.T +7.76
HALL
0.60 X 0.60 CM 
PISO PORCELANATO LISO BRAVIA MARRÓN
N.P.T +7.76
ESCALERA DE EVACUACIÓN
PISO CERÁMICO ACUARELA BLANCO
0.45 X 0.45 CM 
N.P.T + 11.64
ESCALERA DE EVACUACIÓN
PISO CERÁMICO ACUARELA BLANCO
0.45 X 0.45 CM 
N.P.T + 15.52
ZONA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
PISO PORCELANATO ESMALTADO VITA CARAMELO
0.60 X 0.60 CM 
N.P.T +7.76
ZONA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
PISO PORCELANATO ESMALTADO VITA CARAMELO







0.60 X 0.60 CM 
PISO PORCELANATO LISO BRAVIA MARRÓN
N.P.T +11.64
LAVANDERIA
PISO CERÁMICO MARMOLIZADO IMPERIAL
0.46 X 0.46 CM 
N.P.T +11.64
ROPA SUCIA
PISO CERÁMICO MARMOLIZADO IMPERIAL




PISO PORCELANATO GRES EMPORIO PERLA
0.60 X 0.60 m 
ESTAR
N.P.T +15.52
PISO PORCELANATO GRES EMPORIO PERLA
0.60 X 0.60 m 
ESCALERA DE EVACUACIÓN
PISO CERÁMICO ACUARELA BLANCO
0.45 X 0.45 CM 
N.P.T + 11.26
ESCALERA DE EVACUACIÓN
PISO CERÁMICO ACUARELA BLANCO

























PISO PORCELANATO GRES EMPORIO PERLA
0.60 X 0.60 m 
HALL
INODORO  
LAGUNA   
BLANCO  
INODORO  





PUERTA DE ALUMINIO BLANCO
VIDRIO REPARTIDO 




PUERTA DE ALUMINIO BLANCO
VIDRIO REPARTIDO 
1.20 X 2.40 m 
PUERTA DE ALUMINIO BLANCO
VIDRIO REPARTIDO 
1.20 X 2.40 m 
PUERTA DE ALUMINIO BLANCO
VIDRIO REPARTIDO 
1.20 X 2.40 m 
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
1.00 X 2.40 m 
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 

















PUERTA DE ALUMINIO BLANCO
VIDRIO REPARTIDO 
1.20 X 2.40 m 
PUERTA DE ALUMINIO BLANCO
VIDRIO REPARTIDO 
1.20 X 2.40 m 
PUERTA DE ALUMINIO BLANCO
VIDRIO REPARTIDO 
1.20 X 2.40 m 
PUERTA DE ALUMINIO BLANCO
VIDRIO REPARTIDO 
































ANTIREFLEJANTEPUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
2.00 X 2.40 m 
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
1.50 X 2.40 m 
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
2.00 X 2.40 m 
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
2.00 X 2.40 m 
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 





PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 





























PISO CERÁMICO MADERADO MIEL






PISO CERÁMICO MADERADO MIEL
0.45 X 0.45 CM 
N.P.T +11.64
DORMITORIO COLECTIVO
PISO CERÁMICO MADERADO MIEL
0.45 X 0.45 CM 
N.P.T +11.64
DORMITORIO COLECTIVO
PISO CERÁMICO MADERADO MIEL



































































































































PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
1.20 X 2.40 m 
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
1.00 X 2.40 m 
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
1.00 X 2.40 m 
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
1.00 X 2.40 m 
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
2.00 X 2.40 m 
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
1.00 X 2.40 m 
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
1.50 X 2.40 m 
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
2.00 X 2.40 m PUERTA UV BERLIN CEDROARES COLOR NATURAL 
































































































CORTE D - D
CORTE C - C










Dr. Arq. Isaac Disraeli Saenz Mori








TITULO DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO
ESCENARIO DE EMPODERAMIENTO FEMENINO
TITULO DE INVESTIGACIÓN
ESCENARIO DE EMPODERAMIENTO FEMENINO COMO ELEMENTO DE COHESIÓN 








CORTES / C-C  Y  D-D
E S C E N A R I O  D E  E M P O D E R A M I E N T O  F E M E N I N O
ESC.: 1 /125








































































Dr. Arq. Isaac Disraeli Saenz Mori








TITULO DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO
ESCENARIO DE EMPODERAMIENTO FEMENINO
TITULO DE INVESTIGACIÓN
ESCENARIO DE EMPODERAMIENTO FEMENINO COMO ELEMENTO DE COHESIÓN 





CORTE E - E
PISO PORCELANATO GRES EMPORIO PERLA
ESTACIONAMIENTO
PISO CEMENTO PULIDO
N.P.T -3.50 N.P.T -3.50
PISO PORCELANATO GRES EMPORIO PERLA
0.60 X 0.60 m 











PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE COLOR BEIGE
0.60 X 0.60 CM 
N.P.T +0.70
PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE COLOR BEIGE
0.60 X 0.60 CM 
N.P.T +0.70
CAJAADMISIÓN ZONA DE MEDICINA
     PREVENTIVA
PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE COLOR BEIGE
0.60 X 0.60 CM 
N.P.T +0.70
SALA DE OBS.
PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE COLOR BEIGE
0.60 X 0.60 CM 
N.P.T +0.70 N.P.T +0.70
PISO PORCELANATO GRES EMPORIO PERLA
0.60 X 0.60 m 
NÚCLEO DE SERVICIO ZONA DE PROMOCIÓN COMERCIAL
N.P.T +0.70
PISO PORCELANATO GRES EMPORIO PERLA




SALA DE NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS
COLCHONETAS Y TATAMIS






PISO PORCELANATO GRES EMPORIO PERLA
0.60 X 0.60 CM 
N.P.T +0.70
SS.HH NIÑOS
PISO CERÁMICO PERLADO HUESO
0.45 X 0.45 CM 
N.P.T +3.88
PISO PORCELANATO GRES EMPORIO PERLA
0.60 X 0.60 m 
NÚCLEO DE SERVICIO
N.P.T +7.76





0.60 X 0.60 CM 
PISO PORCELANATO ESMALTADO VITA CARAMELO
TALLERES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
N.P.T +3.88
PISO LAMINADO ARCE APALACHE
N.P.T +3.88
129 X 0.70 CM 
TALLER DE CANTO
PISO PORCELANATO ESMALTADO VITA CARAMELO






0.60 X 0.60 CM 






PISO PORCELANATO GRESS DALLAS BEIGE
0.59 X 0.59 CM 
N.P.T +6.68
SALA DE LECTURA ADULTOS
PISO PORCELANATO GRESS DALLAS BEIGE





AULA DE ESTUDIO 2
PISO PORCELANATO GRESS DALLAS BEIGE
0.59 X 0.59 CM 
N.P.T +3.88
AMBIENTE DE LECTURA (ADULTOS)
PISO PORCELANATO ESMALTADO VITA CARAMELO
0.60 X 0.60 CM 
N.P.T +3.88
TALLER DE FOTOGRAFIA
PISO PORCELANATO ESMALTADO VITA CARAMELO
0.60 X 0.60 CM 
N.P.T +7.76
TALLERES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
PISO LAMINADO ARCE APALACHE
129 X 0.70 CM 
N.P.T +7.76
TALLER DE DIBUJO
PISO PORCELANATO ESMALTADO VITA CARAMELO
0.60 X 0.60 CM 
N.P.T +11.64
PISO PORCELANATO GRES EMPORIO PERLA
0.60 X 0.60 m 










PISO PORCELANATO GRESS DALLAS BEIGE
0.59 X 0.59 CM 
N.P.T +6.68
ZONA ADMINISTRATIVA
PISO PORCELANATO GRESS DALLAS BEIGE




PISO CERÁMICO MADERADO MIEL
0.45 X 0.45 CM 0.45 X 0.45 CM 
DORMITORIO FAMILIAR
PISO CERÁMICO MADERADO MIEL
N.P.T +11.64
AZOTEA







PISO CERÁMICO MADERADO MIEL
0.45 X 0.45 CM 
N.P.T +11.64
HALL
0.60 X 0.60 CM 
PISO PORCELANATO LISO BRAVIA MARRÓN
N.P.T +7.76
HALL
PISO PORCELANATO LISO BRAVIA MARRÓN
0.60 X 0.60 CM 
N.P.T +11.64
PISO CERÁMICO MADERADO MIEL
DORMITORIO COLECTIVODORMITORIO COLECTIVO
N.P.T +11.64
0.45 X 0.45 CM 
SS.HH
PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE COLOR BEIGE
0.60 X 0.60 CM 
N.P.T +0.70
PISO DE CONCRETO
PATIO DE MANIOBRAS RAMPA
   13%
RAMPA








     PREVENTIVA
PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE COLOR BEIGE
0.60 X 0.60 CM 
N.P.T +0.70
MESA DE PARTES
PISO PORCELANATO GRESS DALLAS BEIGE
0.59 X 0.59 CM 
N.P.T +0.70
CONSULTORÍA LEGAL
PISO PORCELANATO GRESS DALLAS BEIGE
N.P.T +0.70
0.60 X 0.60 CM 
INVESTIGACIÓN
   Y DENUNCIA
PISO PORCELANATO GRESS DALLAS BEIGE
0.60 X 0.60 CM 
N.P.T +0.70
DEPÓSITO
PISO PORCELANATO ESMALTADO VITA CARAMELO





PISO PORCELANATO ESMALTADO VITA CARAMELO
0.60 X 0.60 CM 
TALLER DE IDIOMAS
TALLER DE ESCULTURA
0.60 X 0.60 CM PISO PORCELANATO ESMALTADO VITA CARAMELO
PISO PORCELANATO ESMALTADO VITA CARAMELO




0.60 X 0.60 CM 
N.P.T +3.88
PISO PORCELANATO ESMALTADO VITA CARAMELO
TALLER DE TEATRO
0.60 X 0.60 CM 
PISO PORCELANATO ESMALTADO VITA CARAMELO
N.P.T +3.88 N.P.T +3.88
N.P.T +3.88
DEPÓSITO
PISO PORCELANATO ESMALTADO VITA CARAMELO
0.60 X 0.60 CM 
N.P.T +7.76
TALLER DE SOLDADURA
PISO PORCELANATO ESMALTADO VITA CARAMELO
0.60 X 0.60 CM 
N.P.T +7.76
TALLER DE PINTURA
PISO PORCELANATO ESMALTADO VITA CARAMELO
0.60 X 0.60 CM 
N.P.T +7.76
TALLER DE FOTOGRAFIA
PISO PORCELANATO ESMALTADO VITA CARAMELO
0.60 X 0.60 CM 
N.P.T +7.76
SALA DE PROFESORES
PISO PORCELANATO ESMALTADO VITA CARAMELO
0.60 X 0.60 CM 
N.P.T +7.76
TALLER DE CONSTRUCCION
PISO PORCELANATO ESMALTADO VITA CARAMELO
0.60 X 0.60 CM 
N.P.T +7.76
DORMITORIO FAMILIARTERRAZA
PISO CERÁMICO MADERADO MIEL
0.45 X 0.45 CM 
N.P.T +11.64
PISO CERÁMICO MADERADO MIEL
0.45 X 0.45 CM 
N.P.T +11.64
DORMITORIO FAMILIAR
PISO CERÁMICO MADERADO MIEL
0.45 X 0.45 CM 
N.P.T +11.64
DORMITORIO FAMILIAR
PISO CERÁMICO MADERADO MIEL
0.45 X 0.45 CM 
N.P.T +11.64
LAVANDERIA
PISO CERÁMICO MADERADO MIEL
0.45 X 0.45 CM 
N.P.T +11.64
DORMITORIO FAMILIAR
PISO CERÁMICO MADERADO MIEL
0.45 X 0.45 CM 
N.P.T +11.64
DORMITORIO FAMILIAR
PISO CERÁMICO MADERADO MIEL

































































































PUERTA DE ALUMINIO BLANCO
VIDRIO REPARTIDO 
1.20 X 2.40 m 
PUERTA DE ALUMINIO BLANCO
VIDRIO REPARTIDO 
1.00 X 2.40 m 
CAMILLACOLGADOR
PUERTA DE ALUMINIO BLANCO
VIDRIO REPARTIDO 
1.00 X 2.40 m 
PUERTA DE ALUMINIO BLANCO
VIDRIO REPARTIDO 
1.00 X 2.40 m 
PUERTA DE ALUMINIO BLANCO
VIDRIO REPARTIDO 
1.00 X 2.40 m 
PUERTA DE ALUMINIO BLANCO
VIDRIO REPARTIDO 
1.00 X 2.40 m 
MESA DE MADERASILLA VENUS
MESA DE MADERASILLA VENUS


























PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
1.00 X 2.40 m 
PUERTA DE ALUMINIO BLANCO
VIDRIO REPARTIDO 
1.00 X 2.40 m 
PUERTA DE ALUMINIO BLANCO
VIDRIO REPARTIDO 
1.00 X 2.40 m 
PUERTA DE ALUMINIO BLANCO
VIDRIO REPARTIDO 
1.00 X 2.40 m 
PUERTA DE ALUMINIO BLANCO
VIDRIO REPARTIDO 








































































































PUERTA DE ALUMINIO BLANCO
VIDRIO REPARTIDO 
1.00 X 2.40 m 
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
2.00 X 2.40 m 
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 









PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
2.00 X 2.40 m 
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
2.00 X 2.40 m 
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
1.20 X 2.40 m 
PUERTA CONTRA FUGO
2.00 X 2.40 m 
PUERTA CONTRA FUGO
2.00 X 2.40 m 
PUERTA CONTRA FUGO
2.00 X 2.40 m 
PUERTA CONTRA FUGO
2.00 X 2.40 m 
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
1.20 X 2.40 m 
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 









PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
1.00 X 2.40 m 
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 





























































PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
1.20 X 2.40 m 
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
1.50 X 2.40 m 
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
1.50 X 2.40 m 
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
1.50 X 2.40 m 
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
1.50 X 2.40 m 
CAMA DE 2 PLAZAS
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
1.50 X 2.40 m 
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 











PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
1.50 X 2.40 m 
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
1.50 X 2.40 m 
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
1.00 X 2.40 m 
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
1.00 X 2.40 m PUERTA UV BERLIN CEDROARES COLOR NATURAL 
1.00 X 2.40 m 
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
1.50 X 2.40 m 
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
1.00 X 2.40 m 
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
1.00 X 2.40 m 
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
1.00 X 2.40 m 
PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 















































PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 




























































CORTE F - F
CORTES / E-E  Y  F-F
E S C E N A R I O  D E  E M P O D E R A M I E N T O  F E M E N I N O
ESC.: 1 /125


















































ESCENARIO DE EMPODERAMIENTO FEMENINO
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PLANTA  PRIMER NIVEL
TITULO DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO
PARA REDUCIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN  EN EL DISTRITO DE VES, 2018
ESCUELA PROFESIONAL EN



























SALA DE PREPARACION DE BIBERONES
SALA DE HIGUIENE
SALA DE NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS
SALA DE LACTANCIA





















LAGUNA   
BLANCO  
FLUXÓMETRO  









LAGUNA   
BLANCO  
LAVATORIO






































































PUERTA UV BERLIN CEDRO
ARES COLOR NATURAL 
2.00 X 2.40 m 
SECTOR A - DETALLES









































PROY. VIGA PROY. VIGA PROY. VIGA
























SIN DESCARGA   
DIRECTA  
PUERTA DE 
ALUM. BLANCO  
VIDRIO REPARTIDO
























ALUM. BLANCO  
VIDRIO REPARTIDO
0.75 X 2.40 m 
PUERTA DE 
ALUM. BLANCO  
VIDRIO 



































PUERTA UV BERLIN CEDRO DOBLE HOJA
ARES COLOR NATURAL 




PUERTA DE ANDA LUZ CEREZO
4 VIDRIOS











PUERTA UV BERLIN CEDRO DOBLE HOJA
ARES COLOR NATURAL 
2.00 X 2.40 m 
PUERTA DE 
ALUM. BLANCO  






1.20 X 3.00 m 
PUERTA
CONTRAFUEGO
1.20 X 3.00 m 
PISO CERÁMICO ACUARELA BLANCO
0.45 X 0.45 m
N.P.T +0.15
VER DETALLE  01
CAMBIO DE PISO 
VER DETALLE  02
CAMBIO DE PISO 
VER DETALLE  06











ALUM. BLANCO  
VIDRIO 
0.60 X 2.10 m 
PUERTA DE 
ALUM. BLANCO  
VIDRIO REPARTIDO
1.20 X 2.40 m 
PUERTA UV BERLIN CEDRO 
ARES COLOR NATURAL 
2.00 X 2.40 m 
P-5P-5P-5P-5







ALUM. BLANCO  
VIDRIO REPARTIDO




























































PUERTA UV BERLIN CEDRO DOBLE HOJA
ARES COLOR NATURAL 
2.00 X 2.40 m 
PUERTA UV BERLIN CEDRO DOBLE HOJA
ARES COLOR NATURAL 












PUERTA UV BERLIN CEDRO 
ARES COLOR NATURAL 
0.90 X 2.40 m 
PUERTA UV BERLIN CEDRO DOBLE HOJA
ARES COLOR NATURAL 










PUERTA UV BERLIN CEDRO 
ARES COLOR NATURAL 

























PUERTA UV BERLIN CEDRO 
ARES COLOR NATURAL 
0.90 X 2.40 m 
PUERTA DE 
ALUM. BLANCO  
VIDRIO 
1.00 X 2.10 m 
PUERTA DE 
ALUM. BLANCO  
VIDRIO 
0.80 X 2.10 m 
PUERTA DE 
ALUM. BLANCO  
VIDRIO 
1.00 X 2.10 m 
P-11
PUERTA UV BERLIN CEDRO 
ARES COLOR NATURAL 










PUERTA UV BERLIN CEDRO 
ARES COLOR NATURAL 
1.00 X 2.40 m 
N.P.T +0.70
PISO DE CORCHO CON DISEÑO
N.P.T +0.70
PUERTA UV BERLIN CEDRO DOBLE HOJA
ARES COLOR NATURAL 





















3 PLAZAS  
SOFA DE 
CUERO  
3 PLAZAS  
SOFA DE 
CUERO  
3 PLAZAS  
SOFA DE 
CUERO  














PUERTA UV BERLIN CEDRO DOBLE HOJA
ARES COLOR NATURAL 
















































































ALUM. BLANCO  
M-1















ALUM. BLANCO  
VIDRIO 
0.60 X 2.10 m 
PUERTA DE 
ALUM. BLANCO  
VIDRIO 
0.60 X 2.10 m 
PUERTA DE 
ALUM. BLANCO  
VIDRIO 
0.60 X 2.10 m 
PUERTA DE 
ALUM. BLANCO  
VIDRIO 
0.60 X 2.10 m 
PUERTA DE 
ALUM. BLANCO  
VIDRIO 
0.60 X 2.10 m 
PUERTA DE 
ALUM. BLANCO  
VIDRIO 


















































































































































































4 HORNILLAS A GAS
COCINA DE 











 DE 2 CUERPOS MELAMINE 
MUEBLE DE





ALUMINIO MUEBLE DE ALUMINIO 
 CON MUEBLE INCORPORADO 
MUEBLE DE
 DE 2 CUERPOS MELAMINE 
MUEBLE DE ALUMINIO 
 CON MUEBLE INCORPORADO 
V-13
MUEBLE DE


























 DE 2 CUERPOS MELAMINE 
MUEBLE DE ALUMINIO 











































VER DETALLE  06
























LAGUNA   
BLANCO  
LAVATORIO















LAVADERO DE ACERO 
CON ESCURRIDERO







PUERTA UV BERLIN CEDRO DOBLE HOJA
ARES COLOR NATURAL 






PUERTA UV BERLIN CEDRO DOBLE HOJA
ARES COLOR NATURAL 






















































































































PUERTA UV BERLIN CEDRO DOBLE HOJA
ARES COLOR NATURAL 
1.80 X 2.40 m 
CUADRO DE MÁQUINAS





















































































































CUADRO DE VANOS (PUERTAS)
ANCHOLARGO MATERIAL CNT.CÓDIGO
































































































COLOR NATURAL/ 2 HOJAS 
COLOR MARRON/ 1 HOJA 
COLOR BLANCO/ 1 HOJA 
COLOR BLANCO/ 1 HOJA 
COLOR BLANCO/ 1 HOJA 
COLOR BLANCO/ 1 HOJA 
COLOR BLANCO/ 1 HOJA 
COLOR BLANCO/ 1 HOJA 
COLOR BLANCO/ 1 HOJA 
COLOR BLANCO/ 1 HOJA 
COLOR BLANCO/ 1 HOJA 
COLOR BLANCO/ 1 HOJA 
2.40







COLOR MADERA/ 2 HOJA 















COLOR MADERA/ 2 HOJA 
COLOR MADERA/ 2 HOJA 
















COLOR MADERA/ 2 HOJA 
COLOR MADERA/ 2 HOJA 
COLOR MADERA/ 2 HOJA 
COLOR MADERA/ 2 HOJA 
CUADRO DE ACABADOS (PISOS)
SECTOR  CÓDIGO







































































































0.45 X 0.45 X 0.08 MM





















PISO CERÁMICO PERLADO HUESO.
DE ALTO TRÁNSITO
EMPRESA: CELIMA






PISO CERÁMICO PERLADO HUESO.
DE ALTO TRÁNSITO
EMPRESA: CELIMA













PISO CERÁMICO PERLADO HUESO.
DE ALTO TRÁNSITO
EMPRESA: CELIMA





PISO CERÁMICO PERLADO HUESO.
DE ALTO TRÁNSITO
EMPRESA: CELIMA
PISO CERÁMICO PERLADO HUESO.
DE ALTO TRÁNSITO
EMPRESA: CELIMA
PISO CERÁMICO PERLADO HUESO.
DE ALTO TRÁNSITO
EMPRESA: CELIMA
PISO CERÁMICO PERLADO HUESO.
DE ALTO TRÁNSITO
EMPRESA: CELIMA
PISO CERÁMICO PERLADO HUESO.
DE ALTO TRÁNSITO
EMPRESA: CELIMA
PISO CERÁMICO PERLADO HUESO.
DE ALTO TRÁNSITO
EMPRESA: CELIMA
APPL 0.60 X 0.60 X 0.08 MM
PISO PORCELANATO LISO BRAVIA MARRON.
DE ALTO TRÁNSITO
EMPRESA: CASINELLI
1.20 X 0.30 X 0.07 MM
0.45 X 0.45 X 0.08 MM
0.45 X 0.45 X 0.08 MM





1.20 X 0.30 X 0.07 MM




0.45 X 0.45 X 0.08 MM
0.45 X 0.45 X 0.08 MM
0.45 X 0.45 X 0.08 MM
0.45 X 0.45 X 0.08 MM
0.45 X 0.45 X 0.08 MM
0.45 X 0.45 X 0.08 MM
1.20 X 0.30 X 0.07 MM
0.45 X 0.45 X 0.08 MM
0.45 X 0.45 X 0.08 MM
1.20 X 0.30 X 0.07 MM
0.60 X 0.60 X 0.08 MM
PISO LAMINADO HOLZTEK
PISO LAMINADO HOLZTEK
PISO PORCELANATO LISO BRAVIA MARRON.
PISO CERÁMICO CON DISEÑO COLOR HUESO.
8.40 9.92 .40 7.53 7.76 .37 6.94
10.25 6.55 2.20 1.65 3.08 2.00 1.08 11.62 2.00 3.23 1.39
45.37




































1 2 3 4 5 6 7 8
8.49 9.63 .40 7.53








































PISO CERÁMICO PERLADO HUESO





LAGUNA   
BLANCO  
LAVATORIO





BARRA DE  
ACERO
INOXIDABLE
VER DETALLE  06
CAMBIO DE PISO 
V-20
P-24 01--2.40 1.00 COLOR BLANCO/ 1 HOJA ALUMINIO
V-20 VIDRIO 01 ALTA/ANTIREFLECTANTE1.24 0.40 2.40
VER DETALLE  05
JUEGOS 
VER DETALLE  05
JUEGOS 
VER DETALLE  05
JUEGOS 
VER DETALLE  05
JUEGOS 
VER DETALLE  05
JUEGOS 




















































TUBO DE Fe 2" ACABADO
ESMALTE
TUBO DE Fe 2" ACABADO
ESMALTE
TUBO DE Fe 2" ACABADO
ESMALTE
N.P.T. + 4.50























































TUBO DE Fe 2" ACABADO
ESMALTE
TUBO DE Fe 2" ACABADO
ESMALTE
























































































































































































TUBO DE Fe 2" ACABADO
ESMALTE
TUBO DE Fe 2" ACABADO
ESMALTE
 MURO TARRAJEADO Y
PINTADO
NP.T.+4.50





















ALFOMBRA DE ALTO TRANSITO
 MURO TARRAJEADO Y
PINTADO
TUBO DE Fe 2" ACABADO
ESMALTE




TUBO DE Fe 1" ACABADO
ESMALTE















































TUBO DE Fe 2" ACABADO
ESMALTE
TUBO DE Fe 2" ACABADO
ESMALTE
TUBO DE Fe 2" ACABADO
ESMALTE
ALFOMBRA DE ALTO TRANSITO
NP.T.+4.50
NP.T.+6.60
ALFOMBRA DE ALTO TRANSITO
DETALLE 3
ESCALA 1/5




























TUBO DE Fe 2" ACABADO
ESMALTE
ACABADO ESMALTE













































































































ALFOMBRA DE ALTO TRANSITO
ALFOMBRA DE ALTO TRANSITO







































A L Z A D O   1
P U E R T A   S E N C I L L A









P U E R T A S   S E N C I L L A




APLANADO DE MEZCLA CEMENTO-ARENA TIPO
SEMIRUSTICO ACABADO CON EMPASTADO Y PINTURA.
MURO DE TABIQUE DE 11cm. 
PUERTA DE BASTIDOR Y TAMBOR DE TRIPLAY.
DE ESPESOR.
MADERA DE PINO DE 2a. DE 19 MM.(3/4")BISAGRA DE LIBRO DE 75 MM. (3") LATONADA,
DE PERNO REMOVIBLE CON TORNILLO LATONADO DE
CABEZA PLANA DE 38 MM. (1 3/4") DEL No. 10.
ZOCALO VINILIVO MARCA VANILASA
COLOR VERDE ESPUMA
PLASTICO LAMINADOMARCA RALPH-WILSON, COLOR D.
455.60 MONTPELLIER, COLOCADO EN 2 CARAS Y 4 CANTOS.
MOLDURA METALICA DE LAMINA NEGRA ACABADA PINTURA
ESMALTE SEMIMATE COLOR SIMILAR AL PLASTICO
LAMINADO COLOR D455-60MONTPELLIER
APLANADO DE MEZCLA CEMENTO-ARENA TIPO
SEMIRUSTICO ACABADO CON RESINAS EPOXICAS
D.9
PUERTA PAREADA Y SENCILLA CON BIBEL
ESCALA: 1:2
BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 2a. DE 25 MM. X 38MM.
TAMBOR DE TRIPLAY DE MADERA DE PINO DE 2a. DE 6MM.
DE ESPESOR.
PLASTICO LAMINADO MARCA RALPH-WILSON, COLOR D.
455.60 MONTPELLIER , COLOCADO EN 2 CARAS Y 4 CANTOS.
MOLDURA METALICA BATIENTE DE LAMINA NEGRA ACABADA EN
PINTURA ESMALTE SEMIMATE COLOR SIMILAR AL PLASTICO
LAMINADO COLOR D455-60 MONTPELLIER.
MOLDURA METALICA DE LAMINA NEGRA ACABADA EN
PINTURA ESMALTE SEMIMATE COLOR SIMILAR AL PLASTICO
LAMINADO COLOR D455-60 MONTPELLIER.
MURO DE TABIQE DE 11 cm.
APLANADO DE MEZCLA CEMENTO - ARENA TIPO
SEMIRUSTICO CON RESINAS EPOXICAS.
CERRAMIENTO DE CONCRETO ARMADO.
MADERA DE PINO DE 2a. DE 19 MM. (34") DE ESPESOR.
PLASTICO LAMINADO MARCA RALPH-WILSON, COLOR D.455.60
MONTPELLIER, COLOCADO EN 2 CARAS Y 4 CANTOS.
TORNILLO PARA MADERA DE 19 MM . (34") DEL NO. 12 A CADA 50 CM.
D.2
ESCALA: 1:2
TORNILLO PARA MADERA DE 19 MM . (34") DEL NO. 12 A CADA
50 CM.
TORNILLO DE  CABEZA PLANA DE 25 MM.  (1") DEL No. 12
AVELLANADO A CADA 40 CM., ALLTERNADO.
BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 2a. DE 25 MM. X 38 MM.
TAMBOR DE TRIPAY DE MADERA DE PINO DE 2a. DE 6MM. DE
ESPESOR.
PLASTICO LAMINADO MARCA RALPH-WILSON, COLOR
D.455.60 MONTPELLIER, COLOCADO EN 2 CARAS Y 4
CANTOS.
MOLDURA METALICA BATIENTE DE LAMINA NEGRA ACABADA
EN PINTURA ESMALTE SEMIMATE COLOR SIMILAR AL
PLASTICO LAMINADO COLOR D455-60 MONTPELLIER.
MOLDURA METALICA  DE LAMINA NEGRA ACABADA EN
PINTURA ESMALTE SEMIMATE COLOR SIMILAR AL PLASTICO
LAMINADO COLOR D455-60 MONTPELLIER.
LADRILLO
TORNILLO PARA MADERA DE 63 MM. (2 12") DEL No. 18 A CADA
50 CM. Y TAQUETE DE PLOMO O PLASTICO DE 44 MM. (1 34").




TORNILLO PARA MADERA DE 63 MM . (2 1/2") DEL NO. 18 A CADA 50
CM. Y TAQUETE DE PLOMO A PLASTICO DE 44 MM. (1 34").
APLANADO DE MEZCLA CEMENTO-ARENA BARITADO.
PLASTICO LAMINADO COLOR D455-60 MONTPELLIER.
MOLDURA METALICA DE LAMINA NEGRA ACABADA
PINTURA ESMALTE SEMIMATE COLOR SIMILAR AL
DE ESPESOR.
MADERA DE PINO DE 2a. DE 19 MM.(3/4")
SIMILAR AL PLASTICO LAMINADO COLOR D455-60 MONTPELLIER.
MOLDURA METALICA BATIENTE DE LAMINA NEGRA
ACABADA EN PINTURA ESMALTE SEMIMATE COLOR
BISAGRA DE LIBRO DE 75 MM. (3") LATONADA,
DE PERNO REMOVIBLE CON TORNILLO LATONADO DE
CABEZA PLANA DE 38 MM. (1 3/4") DEL No. 10.
2a. DE 6MM. DE ESPESOR.
TAMBOR DE TRIPLAY DE MADERA DE PINO DE
CARAS Y 4 CANTOS.
PLASTICO LAMINADO MARCA RALPH-WILSON,
COLOR D.455.60 MONTPELLIER, COLOCADO EN 2
LAMINA DE PLOMO DE 2MM DE ESPESOR.
BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 2a. DE 25 MM.
x 38 MM.
No.12 AVELLANADO A CADA 40 CM., ALTERNADO.
TORNILLO DE CABEZA PLANA DE 25 MM.(1") DEL
No. 12 A CADA 50 CM.
TORNILLO PARA MADERA DE 19 MM.(3/4") DEL
APLANADO DE MEZCLA CEMENTO-ARENA TIPO
SEMIRUSTICO ACABADO CON RESINAS EPOXICAS.
ALZADO 2
P U E R T A S   S E N C I L L A





APLANADO DE MEZCLA CEMENTO-ARENA TIPO
SEMIRUSTICO ACABADO CON EMPASTADO Y PINTURA.
MURO DE TABIQUE DE 11cm. 
PUERTA DE BASTIDOR Y TAMBOR DE TRIPLAY.
DE ESPESOR.
MADERA DE PINO DE 2a. DE 19 MM.(3/4")BISAGRA DE LIBRO DE 75 MM. (3") LATONADA,
DE PERNO REMOVIBLE CON TORNILLO LATONADO DE
CABEZA PLANA DE 38 MM. (1 3/4") DEL No. 10.
1500
A L Z A D O   4
PLASTICO LAMINADO COLOR D455-60 MONTPELLIER.
MOLDURA METALICA DE LAMINA NEGRA ACABADA
PINTURA ESMALTE SEMIMATE COLOR SIMILAR AL
CARAS Y 4 CANTOS.
PLASTICO LAMINADO MARCA RALPH-WILSON,
COLOR D.455.60 MONTPELLIER, COLOCADO EN 2
ENTRECALLE CON PINTURA DE ESMALTE 
COLOR NEGRO MATE
D.4
PUERTA SENCILLA CON BISAGRA
ESCALA: 1:2
MURO DE TABIQUE DE 12cms TABIMAX DE 12X12X23 ESTRIADO.
APLANADO DE MEZCLA CEMENTO-ARENA TIPO
SEMIRUSTICO ACABADO CON RESINAS EPOXICAS.
CERRAMIENTO DE CONCRETO ARMADO.
DEL No. 18 A CADA 50 CM. Y TAQUETE DE PLOMO O
TORNILLO PARA MADERA DE 63 MM.(2 1/2")
PLASTICO DE 44 MM.(1 3/4").
DE ESPESOR.
MADERA DE PINO DE 2a. DE 19 MM.(3/4")
PLASTICO LAMINADO COLOR D455-60 MONTPELLIER.
MOLDURA METALICA DE LAMINA NEGRA ACABADA
PINTURA ESMALTE SEMIMATE COLOR SIMILAR AL
SIMILAR AL PLASTICO LAMINADO COLOR D455-60 MONTPELLIER.
MOLDURA METALICA BATIENTE DE LAMINA NEGRA
ACABADA EN PINTURA ESMALTE SEMIMATE COLOR
CARAS Y 4 CANTOS.
PLASTICO LAMINADO MARCA RALPH-WILSON,
COLOR D.455.60 MONTPELLIER, COLOCADO EN 2
2a. DE 6MM. DE ESPESOR.
TAMBOR DE TRIPLAY DE MADERA DE PINO DE
BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 2a. DE 25 MM.
x 38 MM.
No. 12 A CADA 50 CM.
TORNILLO PARA MADERA DE 19 MM.(3/4") DEL
CARAS Y 4 CANTOS.
PLASTICO LAMINADO MARCA RALPH-WILSON,




LOSA DE CONCRETO ARMADO. 2a. DE 6MM. DE ESPESOR.
TAMBOR DE TRIPLAY DE MADERA DE PINO DE
CARAS Y 4 CANTOS.
PLASTICO LAMINADO MARCA RALPH-WILSON,
COLOR D.455.60 MONTPELLIER, COLOCADO EN 2
BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 2a. DE 25 MM.
x 38 MM.
D.10
FIJACION DE CANCEL A MURO
ESCALA: 1:2
D.12
CANCEL FIJO A PISO TERMINADO
ESCALA: 1:2
D.13
CANCEL FIJO Y PUERTA BIBELADA A CERRAMIENTO
ESCALA: 1:2
PLASTICO LAMINADO COLOR D455-60 MONTPELLIER.
MOLDURA METALICA DE LAMINA NEGRA ACABADA
PINTURA ESMALTE SEMIMATE COLOR SIMILAR AL
DE ESPESOR.
MADERA DE PINO DE 2a. DE 19 MM.(3/4")
SIMILAR AL PLASTICO LAMINADO COLOR D455-60 MONTPELLIER.
MOLDURA METALICA BATIENTE DE LAMINA NEGRA
ACABADA EN PINTURA ESMALTE SEMIMATE COLOR
CARAS Y 4 CANTOS.
PLASTICO LAMINADO MARCA RALPH-WILSON,
COLOR D.455.60 MONTPELLIER, COLOCADO EN 2
2a. DE 6MM. DE ESPESOR.
TAMBOR DE TRIPLAY DE MADERA DE PINO DE
BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 2a. DE 25 MM.
x 38 MM.
No.12 AVELLANADO A CADA 40 CM., ALTERNADO.
TORNILLO DE CABEZA PLANA DE 25 MM.(1") DEL
No. 12 A CADA 50 CM.
TORNILLO PARA MADERA DE 19 MM.(3/4") DEL
DEL No. 18 A CADA 50 CM. Y TAQUETE DE PLOMO O
TORNILLO PARA MADERA DE 63 MM.(2 1/2")
PLASTICO DE 44 MM.(1 3/4").
CARAS Y 4 CANTOS.
PLASTICO LAMINADO MARCA RALPH-WILSON,
COLOR D.455.60 MONTPELLIER, COLOCADO EN 2
2a. DE 6MM. DE ESPESOR.
TAMBOR DE TRIPLAY DE MADERA DE PINO DE
BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 2a. DE 25 MM.
x 38 MM.
No.12 AVELLANADO A CADA 40 CM., ALTERNADO.
TORNILLO DE CABEZA PLANA DE 25 MM.(1") DEL
ENTRECALLE CON PINTURA DE ESMALTE COLOR NEGRO MATE
DEL No. 18 A CADA 50 CM. Y TAQUETE DE PLOMO O
TORNILLO PARA MADERA DE 63 MM.(2 1/2")
PLASTICO DE 44 MM.(1 3/4").
PLASTICO LAMINADO COLOR D455-60 MONTPELLIER.
MOLDURA METALICA DE LAMINA NEGRA ACABADA
PINTURA ESMALTE SEMIMATE COLOR SIMILAR AL
DE ESPESOR.
MADERA DE PINO DE 2a. DE 19 MM.(3/4")
SIMILAR AL PLASTICO LAMINADO COLOR D455-60 MONTPELLIER.
MOLDURA METALICA BATIENTE SIN CEJA DE LAMINA NEGRA
ACABADA EN PINTURA ESMALTE SEMIMATE COLOR
ENTRECALLE CON PINTURA DE ESMALTE COLOR NEGRO MATE
No.12 AVELLANADO A CADA 40 CM., ALTERNADO.
TORNILLO DE CABEZA PLANA DE 25 MM.(1") DEL
CARAS Y 4 CANTOS.
PLASTICO LAMINADO MARCA RALPH-WILSON,
COLOR D.455.60 MONTPELLIER, COLOCADO EN 2
2a. DE 6MM. DE ESPESOR.
TAMBOR DE TRIPLAY DE MADERA DE PINO DE
BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 2a. DE 25 MM.
x 38 MM.
No. 12 A CADA 50 CM.
TORNILLO PARA MADERA DE 19 MM.(3/4") DEL
(P5,P6,P7)
TORNILLO PARA MADERA DE 63 MM. (2 
1
2") DEL No. 18 A CADA
50 CM. Y TAQUETE DE PLOMO O PLASTICO DE 44 MM. (1 34").
P U E R T A  DE  AUDITORIO
ALZADO 4
ESCALA: 1:20
P U E R T A S   S E N C I L L A
ALZADO 3
ESCALA: 1:20
P U E R T A S   S E N C I L L A
DOBLE HOJA
ESCALA: 1:20
MARCO DE MADERA PINO 
VIDRIO TEMPLADO DE 6MM
BARRA ANTIPANICO
DT.3
APLANADO DE MEZCLA CEMENTO-ARENA TIPO
SEMIRUSTICO ACABADO CON EMPASTADO Y PINTURA.
MURO DE TABIQUE DE 11cm. 
DE ESPESOR.
MADERA DE PINO DE 2a. DE 19 MM.(3/4")
P L A N T A (P11)
DOBLE HOJA
ESCALA: 1:20
MARCO DE MADERA PINO
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0.15 0.15 1.69 2.00 0.15

































































































































































































































































































































DETALLE 4 - ESPEJO ADOSADO
MURO DE ALBAÑILERIA
ZÓCALO DE CERÁMICO









PANEL METÁLICO E= 5cm
01-A 01-A 01-A 01-A
01-B 01-B





1/32'' TIPO PAINT COLOR
AZUL NOCTURNO TIRADO DE ALUMINIO





1 1/2" x 1 1/2"
COLGADO
AUTORROSCANTE
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TUBO NEGRO ESTRUCTURAL CUADRADO Ø 2"
TUBO NEGRO ESTRUCTURAL CUADRADO 2" x 3"
PLANOS TÍPICOS: MUDULO DE JUEGOS MÚLTIPLES
PLANOS TÍPICOS: RUEDA GIRATORIA














3" x 2 mm.
MADERA TORNILLO DE 1"
TUBO Fº NEGRO
1" x 2 mm.
TUBO Fº NEGRO















PLANO  DE PLANTA
ELEVACION FRONTAL
PLANO  DE PLANTA
CORTE LONGUITUDINAL





  1.500m  
  1.500m  
  1.500m  
  0.250m  
  0.250m  
  0.250m  
  0.250m  
  0.250m  
  0.250m  
  0.250m  
  0.250m  
  0.450m  
  0.450m  
  0.450m  









  0.450m  
  0.450m  
  0.450m  





  0.450m  
  0.450m  





  0.450m  





  0.450m  





  0.450m  
  0.450m  
  0.450m  
APUNTE  ISOMETRICO







PLANO  DE PLANTA
APUNTE  EN PERSPECTIVA





TUBO NEGRO ESTRUCTURAL CUADRADO Ø 3"
CADENA GALVANIZADAD DE 3/4"
TABLERO DE MADERA TRATADA 2"
TUBO NEGRO ESTRUCTURAL CUADRADO Ø 3"
TUBO NEGRO ESTRUCTURAL CUADRADO 1 1/4" X 3"
TUBO NEGRO ESTRUCTURAL CUADRADO 1 1/4" X 3"
TUBO NEGRO ESTRUCTURAL CUADRADO Ø 2"
TUBO NEGRO ESTRUCTURAL CUADRADO Ø 2"
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TIPO      A x B       NFZ          h               PARRILLA
2.80 x 2.00Z-3 -4.70 0.70
2.20 x 1.80Z-4 -4.70 0.70
3.30 x 1.65Z-2 -4.70 0.70
3.15 x 3.15Z-1 -4.70 0.70
.
.








































CORTE. 3 - 3
VP-1(.40x.80) VP-1(.40x.80) VP-1(.40x.80) VP-1(.40x.80) VP-1(.40x.80) VP-1(.40x.80) VP-1(.40x.80) VP-1(.40x.80) VP-1(.40x.80)
VP-1(.40x.80) VP-1(.40x.80) VP-1(.40x.80) VP-1(.40x.80) VP-1(.40x.80) VP-1(.40x.80) VP-1(.40x.80) VP-1(.40x.80) VP-1(.40x.80)
VP-1(.40x.80) VP-1(.40x.80) VP-1(.40x.80) VP-1(.40x.80) VP-1(.40x.80) VP-1(.40x.80) VP-1(.40x.80) VP-1(.40x.80) VP-1(.40x.80)
VP-1(.40x.80) VP-1(.40x.80) VP-1(.40x.80) VP-1(.40x.80) VP-1(.40x.80) VP-1(.40x.80) VP-1(.40x.80) VP-1(.40x.80) VP-1(.40x.80)
VP-1(.40x.80) VP-1(.40x.80) VP-1(.40x.80) VP-1(.40x.80) VP-1(.40x.80) VP-1(.40x.80) VP-1(.40x.80) VP-1(.40x.80) VP-1(.40x.80)
VP-1(.40x.80) VP-1(.40x.80) VP-1(.40x.80) VP-1(.40x.80) VP-1(.40x.80) VP-1(.40x.80) VP-1(.40x.80) VP-1(.40x.80) VP-1(.40x.80)












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ESPECIFICACIONES   TECNICAS
MORTEROS
ACERO GRADO 60
 R E C U B R I M I E N T O S  DE
ESTRUCTURAS
CONCRETO CICLOPEO EN SOBRECIMIENTOS
CONCRETO CICLOPEO EN CIMIENTOS





f m  =  55 KG / cm2 
 Fy   =  4 200  KG/cm2
  Qt   =   1.20 Kg/cm2
1.50 Cm..
LOSAS Y ALIGERADOS=     2.50 cm.
VIGAS PRINCIPALES    =     4.00 cm.
VIGAS SECUNDARIAS  =     3.00 cm.
COLUMNAS                  =     2.50 cm.
ZAPATAS                      =     7.50 cm.
1:10+30 %  PIEDRA GRANDE MAXIMA DE 6"
1:8+25 %  PIEDRA MEDIANA MAXIMA DE 3"
ESCALERAS                 =      2.50 cm.





ESCENARIO DE EMPODERAMIENTO FEMENINO
IG-01Sector 3, Grupo 8
FEBRERO 2019
Dirección FECHA 
Nº DE LÁMINA 
01 DE 11
1 / 125
CODIGO DE LÁMINAESCALA 
ASESOR ESPECIALISTA 
TESISTA 
Dr. Arq. Isaac Disraeli Saenz Mori









TITULO DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO
PARA REDUCIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN  EN EL DISTRITO DE VES, 2018
ESCUELA PROFESIONAL EN































































































































































































































































































































































































































  CABINA DE



















































































                SUM
       OFIC. DE
INTERROGATORIO
ASISTENTA



























         Y REFUGIO
INVESTIGACIÓN
   Y DENUNCIA
MESA DE PARTES
ZONA DE MEDICINA











DISTANCIA  27 M
PENDIENTE  13 %
DISTANCIA  27 M











SALA DE NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS
SALA DE HIGUIENE































































































TUB. AGUA Ø 1"
CAUDAL









































































































































































































Tub. Ø4" de Des. S=1.00% - L=15.00 Tub. Ø4" de Des. S=1.00% - L=15.00 Tub. Ø4" de Des. S=1.00% - L=15.00 Tub. Ø4" de Des. S=1.00% - L=12.89 Tub. Ø4" de Des. S=1.00% - L=15.00






























































































































































 TUBERIA Ø6" DE DESAGUE S=1.00% - L=19.36 EMPOTRADO EN EL SUELO
RED DE CONEXIÓN PÚBLICA
ESCENAR IO  DE  EMPODERAM IENTO  FEMEN INO
ESC.: 1 /125
313029282726252423191817151413121110987654321
343332 373635 403938 41 444342 4645 494847
5150 6261 64 6563
6766 717069 72 8280 81















H:         15 CM.
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Proy. VigaProy. VigaProy. VigaProy. Viga
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DISTANCIA  27 M
























Dr. Arq. Isaac Disraeli Saenz Mori








TITULO DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO
ESCENARIO DE EMPODERAMIENTO FEMENINO
TITULO DE INVESTIGACIÓN
ESCENARIO DE EMPODERAMIENTO FEMENINO COMO ELEMENTO DE COHESIÓN 





SÓTANO - RED DE AGUA





TUB. AGUA Ø 1"
CAUDAL
MEDIDOR







































































































































                              PROYECCION  CUARTO DE
 BOMBAS
N.P.T - 2.60





















































































 TUBERIA  ALIMENTADOR DE Ø2" COLGADO DEL TECHO
























































































































































































MURAYA EXÓTICAMURAYA EXÓTICAMURAYA EXÓTICAMURAYA EXÓTICAMURAYA EXÓTICAMURAYA EXÓTICAMURAYA EXÓTICA

















































































































































































































  CABINA DE

































































SS.HH CASETA DE CONTROL
DISTANCIA  27 M
PENDIENTE  13 %
DISTANCIA  27 M






SALA DE NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS
SALA DE HIGUIENE

















MURAYA EXÓTICA MURAYA EXÓTICA
MURAYA EXÓTICA MURAYA EXÓTICA






























































































Proy. Viga Proy. Viga










































































































































       OFIC. DE
INTERROGATORIO
ASISTENTA
   SOCIAL













         Y REFUGIO
INVESTIGACIÓN
   Y DENUNCIA
MESA DE PARTES
ZONA DE MEDICINA


















































































ESCENARIO DE EMPODERAMIENTO FEMENINO
IS-03Sector 3, Grupo 8
FEBRERO 2019
Dirección FECHA 
Nº DE LÁMINA 
03 DE 11
1 / 125
CODIGO DE LÁMINAESCALA 
ASESOR ESPECIALISTA 
TESISTA 
Dr. Arq. Isaac Disraeli Saenz Mori








PLANTA  PRIMER NIVEL
TITULO DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO
PARA REDUCIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN  EN EL DISTRITO DE VES, 2018
ESCUELA PROFESIONAL EN




PRIMERA PLANTA  - RED DE AGUA POTABLE




TUB. AGUA Ø 1"
CAUDAL
MEDIDOR






















































































































































































































































































 Ø3/4"  Ø1/2"













































































































































































































































































 Ø1 1/4"  Ø1 1/4"
 Ø1 1/4" Ø1 1/4" Ø1 1/4" Ø1 1/4"
 Ø1 1/4"
 Ø1 1/4"  Ø1 1/4"
















DETALLE  DE  SS.HH N° 2-  NIVEL 1













































































































DETALLE  DE  SS.HH N° 2-  NIVEL 1
 Ø1"












































































 Ø1 1/4"  Ø1 1/4"































































































Proy. Viga Proy. Viga












































































































































































AMBIENTE DE LECTURA (ADULTOS)
N.P.T +3.88
AMBIENTE DE LECTURA (ADULTOS)
N.P.T +3.88
AULA DE ESTUDIO 1
N.P.T +3.88
AULA DE ESTUDIO 2
N.P.T +3.88
AULA DE ESTUDIO 3
N.P.T +3.88
AULA DE ESTUDIO 4
N.P.T +3.88
AULA DE ESTUDIO 5













































  CABINA DE
      PROY.
DEPÓSITO
CAP: 98 PERSONAS

























































Dr. Arq. Isaac Disraeli Saenz Mori






PLANTA  SEGUNDO NIVEL
TITULO DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO
ESCENARIO DE EMPODERAMIENTO FEMENINO
TITULO DE INVESTIGACIÓN
ESCENARIO DE EMPODERAMIENTO FEMENINO COMO ELEMENTO DE COHESIÓN 





SEGUNDA PLANTA - RED DE AGUA POTABLE





























































PARA ALOJAR VALVULAS DE COMPUERTA
DETALLE DE NICHO EN MURO
PARA ALOJAR VALVULAS DE COMPUERTA











































































































































































































 Ø1 1/4"  Ø1 1/4"
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DETALLE  DE  SS.HH N° 4 -  NIVEL 2
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Dr. Arq. Isaac Disraeli Saenz Mori






PLANTA  TERCER NIVEL
TITULO DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO
ESCENARIO DE EMPODERAMIENTO FEMENINO
TITULO DE INVESTIGACIÓN
ESCENARIO DE EMPODERAMIENTO FEMENINO COMO ELEMENTO DE COHESIÓN 





TERCERA PLANTA - RED DE AGUA POTABLE






























































PARA ALOJAR VALVULAS DE COMPUERTA
DETALLE DE NICHO EN MURO
PARA ALOJAR VALVULAS DE COMPUERTA











































































































































Proy. VigaProy. Viga Proy. Viga
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DETALLE  DE  SS.HH N° 7 -  NIVEL 3















Dr. Arq. Isaac Disraeli Saenz Mori






PLANTA  CUARTO NIVEL
TITULO DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO
ESCENARIO DE EMPODERAMIENTO FEMENINO
TITULO DE INVESTIGACIÓN
ESCENARIO DE EMPODERAMIENTO FEMENINO COMO ELEMENTO DE COHESIÓN 





























































































































Proy. VigaProy. Viga Proy. Viga










































































V-4 V-4 V-4 V-4 V-4 V-4












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PARA ALOJAR VALVULAS DE COMPUERTA
DETALLE DE NICHO EN MURO
PARA ALOJAR VALVULAS DE COMPUERTA







DETALLE  DE  SS.HH N° 9 -  NIVEL 4

















































































































DETALLE  DE  SS.HH N° 8 -  NIVEL 4












CUARTA PLANTA - RED DE AGUA POTABLE
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DISTANCIA  27 M
























Dr. Arq. Isaac Disraeli Saenz Mori








TITULO DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO
ESCENARIO DE EMPODERAMIENTO FEMENINO
TITULO DE INVESTIGACIÓN
ESCENARIO DE EMPODERAMIENTO FEMENINO COMO ELEMENTO DE COHESIÓN 





SÓTANO - RED DE DESAGUE
ESCENAR IO  DE  EMPODERAM IENTO  FEMEN INO
ESC.: 1 /125




                              PROYECCION  CUARTO DE
 BOMBAS
N.P.T - 2.60





















































































































































 TUBERIA Ø4" DE DESAGUE S=1.00% - L=7.50 





























 TUBERIA Ø4" de DESAGUE - S=1.00%
Colgado del Techo con Abrazaderas 
 TUBERIA Ø4" de DESAGUE - S=1.00%









 TUBERIA Ø4" de DESAGUE - S=1.00%
Colgado del Techo con Abrazaderas 








































































































































 TUBERIA Ø4" de DESAGUE - S=1.00%
Colgado del Techo con Abrazaderas 






















































































 TUBERIA Ø2" de DESAGUE - S=1.50%
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IMPERMEABILIZAR LAS TAPAS DE LA CAJA DE REGISTRO CON












MURAYA EXÓTICAMURAYA EXÓTICAMURAYA EXÓTICAMURAYA EXÓTICAMURAYA EXÓTICAMURAYA EXÓTICAMURAYA EXÓTICA

















































































































































































































  CABINA DE

































































SS.HH CASETA DE CONTROL
DISTANCIA  27 M
PENDIENTE  13 %
DISTANCIA  27 M






SALA DE NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS
SALA DE HIGUIENE

















MURAYA EXÓTICA MURAYA EXÓTICA
MURAYA EXÓTICA MURAYA EXÓTICA
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       OFIC. DE
INTERROGATORIO
ASISTENTA
   SOCIAL













         Y REFUGIO
INVESTIGACIÓN
   Y DENUNCIA
MESA DE PARTES
ZONA DE MEDICINA


















































































ESCENARIO DE EMPODERAMIENTO FEMENINO
IS-08Sector 3, Grupo 8
FEBRERO 2019
Dirección FECHA 
Nº DE LÁMINA 
08 DE 11
1 / 125
CODIGO DE LÁMINAESCALA 
ASESOR ESPECIALISTA 
TESISTA 
Dr. Arq. Isaac Disraeli Saenz Mori








PLANTA  PRIMER NIVEL
TITULO DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO
PARA REDUCIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN  EN EL DISTRITO DE VES, 2018
ESCUELA PROFESIONAL EN




PRIMERA PLANTA  - RED DE DESAGUE














































































































































































































































Tub. Ø4" de Des. S=1.00% - L=15.00 Tub. Ø4" de Des. S=1.00% - L=15.00 Tub. Ø4" de Des. S=1.00% - L=15.00 Tub. Ø4" de Des. S=1.00% - L=12.89 Tub. Ø4" de Des. S=1.00% - L=15.00
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AMBIENTE DE LECTURA (ADULTOS)
N.P.T +3.88
AMBIENTE DE LECTURA (ADULTOS)
N.P.T +3.88
AULA DE ESTUDIO 1
N.P.T +3.88
AULA DE ESTUDIO 2
N.P.T +3.88
AULA DE ESTUDIO 3
N.P.T +3.88
AULA DE ESTUDIO 4
N.P.T +3.88
AULA DE ESTUDIO 5













































  CABINA DE
      PROY.
DEPÓSITO
CAP: 98 PERSONAS

























































Dr. Arq. Isaac Disraeli Saenz Mori






PLANTA  SEGUNDO NIVEL
TITULO DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO
ESCENARIO DE EMPODERAMIENTO FEMENINO
TITULO DE INVESTIGACIÓN
ESCENARIO DE EMPODERAMIENTO FEMENINO COMO ELEMENTO DE COHESIÓN 











SEGUNDA PLANTA - RED DE DESAGUE
ESCENAR IO  DE  EMPODERAM IENTO  FEMEN INO
ESC.: 1 /125
ESPECIFICACIONES TECNICAS
DET. SOMBRERO  VENT.
 Ø2"
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Dr. Arq. Isaac Disraeli Saenz Mori






PLANTA  TERCER NIVEL
TITULO DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO
ESCENARIO DE EMPODERAMIENTO FEMENINO
TITULO DE INVESTIGACIÓN
ESCENARIO DE EMPODERAMIENTO FEMENINO COMO ELEMENTO DE COHESIÓN 





TERCERA PLANTA - RED DE DESAGUE
ESCENAR IO  DE  EMPODERAM IENTO  FEMEN INO
INSTALACIONES SANITARIAS
 TUBERIA Ø4" de DES. - S=1.00%
















































 TUB. Ø4" de DES. - S=1.00%





























































































































































 TUB. Ø4" de DES. - S=1.00%
Colgado del Techo 
 TUB. Ø2" de DES. - S=1.50%

































 TUB. Ø4" de DES. - S=1.00%
Colgado del Techo 
 TUB. Ø4" de DES. - S=1.00%
Colgado del Techo 
IMPERMEABILIZAR LAS TAPAS DE LA CAJA DE REGISTRO CON





DET. SOMBRERO  VENT.
Z Z
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Dr. Arq. Isaac Disraeli Saenz Mori






PLANTA  TERCER NIVEL
TITULO DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO
ESCENARIO DE EMPODERAMIENTO FEMENINO
TITULO DE INVESTIGACIÓN
ESCENARIO DE EMPODERAMIENTO FEMENINO COMO ELEMENTO DE COHESIÓN 





TERCERA PLANTA - RED DE DESAGUE
ESCENAR IO  DE  EMPODERAM IENTO  FEMEN INO
INSTALACIONES SANITARIAS
 TUBERIA Ø4" de DES. - S=1.00%
















































 TUB. Ø4" de DES. - S=1.00%





























































































































































 TUB. Ø4" de DES. - S=1.00%
Colgado del Techo 
 TUB. Ø2" de DES. - S=1.50%

































 TUB. Ø4" de DES. - S=1.00%
Colgado del Techo 
 TUB. Ø4" de DES. - S=1.00%
Colgado del Techo 
IMPERMEABILIZAR LAS TAPAS DE LA CAJA DE REGISTRO CON





DET. SOMBRERO  VENT.
Z Z
 Ø2"
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PLANTA  CUARTO NIVEL
TITULO DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO
ESCENARIO DE EMPODERAMIENTO FEMENINO
TITULO DE INVESTIGACIÓN
ESCENARIO DE EMPODERAMIENTO FEMENINO COMO ELEMENTO DE COHESIÓN 





























































































































Proy. VigaProy. Viga Proy. Viga










































































V-4 V-4 V-4 V-4 V-4 V-4


















































































































































































































































































TUBERIA  DE  DESAGUE AGUAS SERVIDAS
TUBERIA  DE  DESAGUE  PLUVIAL
CODO DE 90° BAJA
REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4"
CODO 90° SUBE
CAJA DE REGISTRO PLUVIAL
D E S C R I P C I O N
LEYENDA  DESAGUE
CAJA DE REGISTRO DE 12"x24"
CAJA CIEGA DE 12"x24"
"Y"   SANITARIA  SIMPLE













CUARTA PLANTA - RED DE DESAGUE
ESCENAR IO  DE  EMPODERAM IENTO  FEMEN INO
ESC.: 1 /125
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TITULO DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO
ESCENARIO DE EMPODERAMIENTO FEMENINO
TITULO DE INVESTIGACIÓN
ESCENARIO DE EMPODERAMIENTO FEMENINO COMO ELEMENTO DE COHESIÓN 





SÓTANO - RED ELÉCTRICA
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Proy. VigaProy. VigaProy. VigaProy. Viga
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DISTANCIA  27 M













































100 500 mm 100
PROYECCION DE DUCTO DE




TAPA HERMETICA SELLADA CON
BREA
VEREDA






CON MALLA 1/2" Y COMPACTADA
TIERRA CERNIDA DE CULTIVO
C ELECTRODO DE COBRE





TUBO DE PVC-SAP Ø35mm




SANIK GEL, SULFATO DE 
VARILLA DE COBRE DE 16mm.Ø x
MAGNESIO O SUSTANCIA SIMILAR
CONDUCTOR DE PUESTA
A TIERRA 1x50mm2 Cu 







POR CAPAS DE 20 cm
DESNUDO
DETALLE DE POZO DE TIERRA
ESCALA S/E
ACOMETIDA ELECTRICO DE LA RED PUBLICA
Colgado del Techo con Abrazaderas 
ACOMETIDA ELECTRICO DE LA RED PUBLICA
Colgado del Techo con Abrazaderas 
ACOMETIDA ELECTRICO DE LA RED PUBLICA







ALIMENTADORES ELECTRICOS A LA RED  - MONT. N°2













































































































































































































































































































































































































































































































  CABINA DE



















































































                SUM
       OFIC. DE
INTERROGATORIO
ASISTENTA



























         Y REFUGIO
INVESTIGACIÓN
   Y DENUNCIA
MESA DE PARTES
ZONA DE MEDICINA











DISTANCIA  27 M
PENDIENTE  13 %
DISTANCIA  27 M











SALA DE NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS
SALA DE HIGUIENE






























































































ESCENARIO DE EMPODERAMIENTO FEMENINO
IE-02Sector 3, Grupo 8
FEBRERO 2019
Dirección FECHA 
Nº DE LÁMINA 
02 DE 05
1 / 125
CODIGO DE LÁMINAESCALA 
ASESOR ESPECIALISTA 
TESISTA 
Dr. Arq. Isaac Disraeli Saenz Mori








PLANTA  PRIMER NIVEL
TITULO DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO
PARA REDUCIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN  EN EL DISTRITO DE VES, 2018
ESCUELA PROFESIONAL EN




PRIMERA PLANTA  - RED ELÉCTRICA
























Difusor de acrílico prismático transparente.
Equipos con sockets, reactor similar a ALPHA, arrancador y





condensadores (equipo de alto factor)
02 lámparas fluorescentes de 40 W.
ARTEFACTO RECTANGULAR ADOSADO
ARTEFACTO RECTANGULAR EMPOTRADO
Caja de Madera Tornillo Cepillada para empotrado e=1/2" 
condensadores (utilizar marcas compatibles)
Equipos con sockets, reactor , arrancador y
Difusor de plastico acrilico prismatico

































































2x2.5 mm2 Cu-THW Ø 20 mm PVC-SAP










2x2.5 mm2 Cu-THW Ø 20 mm PVC-SAP
2x4+1x2.5 mm2 Cu-THW Ø25 mm PVC-SAP
Reserva R
2x2.5 mm2 Cu-THW Ø 20 mm PVC-SAP









2x2.5 mm2 Cu-THW Ø 20 mm PVC-SAP
2x4+1x2.5 mm2 Cu-THW Ø25 mm PVC-SAP
Reserva R
2x2.5 mm2 Cu-THW Ø 20 mm PVC-SAP









2x2.5 mm2 Cu-THW Ø 20 mm PVC-SAP
2x4+1x2.5 mm2 Cu-THW Ø25 mm PVC-SAP
Reserva R





T2x4+1x2.5 mm2 Cu-THW Ø25 mm PVC-SAP
Reserva
RReserva





T2x4+1x2.5 mm2 Cu-THW Ø25 mm PVC-SAP
Reserva
RReserva
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PLANTA  SEGUNDO NIVEL
TITULO DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO
ESCENARIO DE EMPODERAMIENTO FEMENINO
TITULO DE INVESTIGACIÓN
ESCENARIO DE EMPODERAMIENTO FEMENINO COMO ELEMENTO DE COHESIÓN 





SEGUNDA PLANTA - RED  ELÉCTRICA























































































Proy. Viga Proy. Viga





























































































































































































AMBIENTE DE LECTURA (ADULTOS)
N.P.T +3.88
AMBIENTE DE LECTURA (ADULTOS)
N.P.T +3.88
AULA DE ESTUDIO 1
N.P.T +3.88
AULA DE ESTUDIO 2
N.P.T +3.88
AULA DE ESTUDIO 3
N.P.T +3.88
AULA DE ESTUDIO 4
N.P.T +3.88
AULA DE ESTUDIO 5













































  CABINA DE
      PROY.
DEPÓSITO
CAP: 98 PERSONAS

























































LOS CONDUCTORES SERÁN DE COBRE ELECTROLÍTICO DE 99.9 % DE CONDUCTIVIDAD
LAS CAJAS DE PASE SERÁN DE FIERRO GALVANIZADO DE 1.5 mm DE ESPESOR CON TAPA.
EL TABLERO GENERAL SERA DE PLANCHA DE ACERO DEL TIPO PARA EMPOTRAR CON 
LAS ACOMETIDAS EN PARED A LOS TABLEROS Y CAJAS, LOS CONDUCTORES SE EMBUTIRAN 
LOS INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS MENORES DE 50 A. SERÁN DE 10 KA DE 
CAPACIDAD INTERRUPTIVA  Y MAYORES O IGUALES A 63 A. SERÁN DE 20 KA.
NOTAS:
 CON AISLAMIENTO TIPO LSOH.
EN TUBOS DE PVC-P
LOS CONDUCTORES DE ENERGIA SERÁN DEL TIPO N2XH, 1000 V.
LAS TUBERIAS SERÁN DE PVC-P (PESADO).








TODOS LOS ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN TENDRÁN DOBLE PINTURA EPÓXICA, ASÍ COMO 
LOS PERNOS QUE SE USAN PARA LA FIJAR LOS REFLECTORES.
8.-
LOS TABLEROS ELÉCTRICOS TENDRÁN DOBLE TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, PINTURA EPÓXICA 
EN POLVO Y HORNEADO.
9.-
DE PLÁSTICO
CAJAS : SERÁN DE FIERRO GALVANIZADAS LIVIANAS
DE 0.10 X 0.10  A TODO LO LARGO.
MATERIAL TERMOPLÁSTICO TIPO TW THW, PARA 600 V SEGÚN PLANO
INTERCOMUNICADORES, ETC, SERÁN SIMILARES A LOS DE LA SERIE MODUS DE TICINO CON PLACAS 
LA TUBERÍA QUE ATRAVIESA EL TERRENO SERÁ PROTEGIDA CON UN RECUBRIMIENTO DE  CONCRETO
POR UNA CAJA CUADRADA DE 100 x 100 x 50 mm CON TAPA TIPO GANG.
TODAS LAS SALIDAS Y TUBERÍAS EMPOTRADAS EN EL PISO SE ORDENARÁ Y COORDINARÁN
CON LAS TUBERÍAS SANITARIAS, DEBIENDO IMPERMEABILZARLAS CONVENIENTEMENTE.
CONDUCTORES: SERÁN DE COBRE ELECTROLÍTICO (99.9%) DE CONDUCTIBILIDAD, CON AISLAMIENTO DE
ACCESORIOS: PARA LAS SALIDAS TALES  COMO  INTERRUPTORES,  TOMACORRIENTES,  TELEFONOS
LA CAJA RECTANGULAR DONDE CONVERGEN MAS DE 3 TUBOS DE 20mm Ø PVC-L, SE REEMPLAZARÁ 
LAS ALTURAS INDICADAS EN LAS LEYENDAS ES REFERENCIAL, Y LAS NO INDICADAS PARA LOS 
BRAQUETES, EN OBRA EL RESPONSABLE COORDINARÁ CON EL SUPERVISOR LAS ALTURAS DEFINITIVAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
TABLEROS: DE EMPOTRAR DE F° G° O POLICARBONATO, CON  PUERTA Y  CHAPA  CON  INTERRUPTORES 
 TERMOMAGNETICOS PARA RIEL DIN 













2x2.5 mm2 Cu-THW Ø 20 mm PVC-SAP










2x2.5 mm2 Cu-THW Ø 20 mm PVC-SAP
2x4+1x2.5 mm2 Cu-THW Ø25 mm PVC-SAP
Reserva R
2x2.5 mm2 Cu-THW Ø 20 mm PVC-SAP









2x2.5 mm2 Cu-THW Ø 20 mm PVC-SAP
2x4+1x2.5 mm2 Cu-THW Ø25 mm PVC-SAP
Reserva R
2x2.5 mm2 Cu-THW Ø 20 mm PVC-SAP









2x2.5 mm2 Cu-THW Ø 20 mm PVC-SAP
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PLANTA  TERCER NIVEL
TITULO DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO
ESCENARIO DE EMPODERAMIENTO FEMENINO
TITULO DE INVESTIGACIÓN
ESCENARIO DE EMPODERAMIENTO FEMENINO COMO ELEMENTO DE COHESIÓN 










































































































































Proy. VigaProy. Viga Proy. Viga























































































































































































































































































































































































































































































































































































































CAJAS : SERÁN DE FIERRO GALVANIZADAS LIVIANAS
DE 0.10 X 0.10  A TODO LO LARGO.
MATERIAL TERMOPLÁSTICO TIPO TW THW, PARA 600 V SEGÚN PLANO
INTERCOMUNICADORES, ETC, SERÁN SIMILARES A LOS DE LA SERIE MODUS DE TICINO CON PLACAS 
LA TUBERÍA QUE ATRAVIESA EL TERRENO SERÁ PROTEGIDA CON UN RECUBRIMIENTO DE  CONCRETO
POR UNA CAJA CUADRADA DE 100 x 100 x 50 mm CON TAPA TIPO GANG.
TODAS LAS SALIDAS Y TUBERÍAS EMPOTRADAS EN EL PISO SE ORDENARÁ Y COORDINARÁN
CON LAS TUBERÍAS SANITARIAS, DEBIENDO IMPERMEABILZARLAS CONVENIENTEMENTE.
CONDUCTORES: SERÁN DE COBRE ELECTROLÍTICO (99.9%) DE CONDUCTIBILIDAD, CON AISLAMIENTO DE
ACCESORIOS: PARA LAS SALIDAS TALES  COMO  INTERRUPTORES,  TOMACORRIENTES,  TELEFONOS
LA CAJA RECTANGULAR DONDE CONVERGEN MAS DE 3 TUBOS DE 20mm Ø PVC-L, SE REEMPLAZARÁ 
LAS ALTURAS INDICADAS EN LAS LEYENDAS ES REFERENCIAL, Y LAS NO INDICADAS PARA LOS 
BRAQUETES, EN OBRA EL RESPONSABLE COORDINARÁ CON EL SUPERVISOR LAS ALTURAS DEFINITIVAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
TABLEROS: DE EMPOTRAR DE F° G° O POLICARBONATO, CON  PUERTA Y  CHAPA  CON  INTERRUPTORES 
 TERMOMAGNETICOS PARA RIEL DIN 
10 KA. DE PODER DE RUPTURA.
AISLAMIENTO TW. Y TIPO THW PARA ALIMENTADORES
2.- TODOS LOS CONDUCTORES SERAN DE COBRE ELECTROLITICO CON
PROTEGIDAS A SU ALREDEDOR CON UN DADO. DE CONCRETO.
3.- TODAS LAS CAJAS STANDARD DE FIERRO GALVANIZADO LIVIANO
CON PUERTA Y CHAPA, E INTERRUPTORES AUTOMATICOS TERMOMAGNETICOS 220 V.
SIMILARES A LA SERIE MICRO MAGIC DE TICINO CON PLACAS DE ALUMINIO ANODIZADO
7.- LAS TUBERIAS QUE ESTEN EN CONTACTO DIRECTO CON EL TERRENO DEBERAN SER
6.- LAS CAJAS DE TOMAMACORRIENTES Y TELEFONOS DONDE LLEGUEN MAS DE DOS
TUBOS SERAN CUADRADOS DE 100x100 mm. CON TAPA DE UN GANG.
5.- TODOS LOS TABLEROS ELECTRICOS SERAN PARA EMPOTRAR EN CAJA METALICA
4.- TODOS LOS ACCESORIOS DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES SERAN
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2x4+1x2.5 mm2 Cu-THW Ø25 mm PVC-SAP
Reserva R
2x2.5 mm2 Cu-THW Ø 20 mm PVC-SAP






T2x4+1x2.5 mm2 Cu-THW Ø25 mm PVC-SAP
Reserva R
2x2.5 mm2 Cu-THW Ø 20 mm PVC-SAP






T2x4+1x2.5 mm2 Cu-THW Ø25 mm PVC-SAP
Reserva R






2x4+1x2.5 mm2 Cu-THW Ø25 mm PVC-SAP
Reserva R
TERCERA PLANTA - RED  ELÉCTRICA
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PLANTA  CUARTO NIVEL
TITULO DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO
ESCENARIO DE EMPODERAMIENTO FEMENINO
TITULO DE INVESTIGACIÓN
ESCENARIO DE EMPODERAMIENTO FEMENINO COMO ELEMENTO DE COHESIÓN 





























































































































Proy. VigaProy. Viga Proy. Viga










































































V-4 V-4 V-4 V-4 V-4 V-4

































































































































































































































































































LOS CONDUCTORES SERÁN DE COBRE ELECTROLÍTICO DE 99.9 % DE CONDUCTIVIDAD
LAS CAJAS DE PASE SERÁN DE FIERRO GALVANIZADO DE 1.5 mm DE ESPESOR CON TAPA.
EL TABLERO GENERAL SERA DE PLANCHA DE ACERO DEL TIPO PARA EMPOTRAR CON 
LAS ACOMETIDAS EN PARED A LOS TABLEROS Y CAJAS, LOS CONDUCTORES SE EMBUTIRAN 
LOS INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS MENORES DE 50 A. SERÁN DE 10 KA DE 
CAPACIDAD INTERRUPTIVA  Y MAYORES O IGUALES A 63 A. SERÁN DE 20 KA.
NOTAS:
 CON AISLAMIENTO TIPO LSOH.
EN TUBOS DE PVC-P
LOS CONDUCTORES DE ENERGIA SERÁN DEL TIPO N2XH, 1000 V.
LAS TUBERIAS SERÁN DE PVC-P (PESADO).








TODOS LOS ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN TENDRÁN DOBLE PINTURA EPÓXICA, ASÍ COMO 
LOS PERNOS QUE SE USAN PARA LA FIJAR LOS REFLECTORES.
8.-
LOS TABLEROS ELÉCTRICOS TENDRÁN DOBLE TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, PINTURA EPÓXICA 
EN POLVO Y HORNEADO.
9.-
DE PLÁSTICO
CAJAS : SERÁN DE FIERRO GALVANIZADAS LIVIANAS
DE 0.10 X 0.10  A TODO LO LARGO.
MATERIAL TERMOPLÁSTICO TIPO TW THW, PARA 600 V SEGÚN PLANO
INTERCOMUNICADORES, ETC, SERÁN SIMILARES A LOS DE LA SERIE MODUS DE TICINO CON PLACAS 
LA TUBERÍA QUE ATRAVIESA EL TERRENO SERÁ PROTEGIDA CON UN RECUBRIMIENTO DE  CONCRETO
POR UNA CAJA CUADRADA DE 100 x 100 x 50 mm CON TAPA TIPO GANG.
TODAS LAS SALIDAS Y TUBERÍAS EMPOTRADAS EN EL PISO SE ORDENARÁ Y COORDINARÁN
CON LAS TUBERÍAS SANITARIAS, DEBIENDO IMPERMEABILZARLAS CONVENIENTEMENTE.
CONDUCTORES: SERÁN DE COBRE ELECTROLÍTICO (99.9%) DE CONDUCTIBILIDAD, CON AISLAMIENTO DE
ACCESORIOS: PARA LAS SALIDAS TALES  COMO  INTERRUPTORES,  TOMACORRIENTES,  TELEFONOS
LA CAJA RECTANGULAR DONDE CONVERGEN MAS DE 3 TUBOS DE 20mm Ø PVC-L, SE REEMPLAZARÁ 
LAS ALTURAS INDICADAS EN LAS LEYENDAS ES REFERENCIAL, Y LAS NO INDICADAS PARA LOS 
BRAQUETES, EN OBRA EL RESPONSABLE COORDINARÁ CON EL SUPERVISOR LAS ALTURAS DEFINITIVAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
TABLEROS: DE EMPOTRAR DE F° G° O POLICARBONATO, CON  PUERTA Y  CHAPA  CON  INTERRUPTORES 
 TERMOMAGNETICOS PARA RIEL DIN 
POZO A TIERRA
DEL MEDIROR
TABLERO GENERAL Y/O DISTRIBUCION
A LO FABRBICADO POR TIANON Y/O J. CASTRO.
- PUERTA Y CHAPA, ACABADO CON PINTURA MARTILLADO, SIMILAR





























ALTURAS REFERENCIALES DE INSTALACION DE SALIDAS (S/E)
CUARTA PLANTA - RED  ELÉCTRICA






343332 373635 403938 41 444342 4645 494847
5150 6261 64 6563
6766 717069 72 8280 81
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TITULO DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO
ESCENARIO DE EMPODERAMIENTO FEMENINO
TITULO DE INVESTIGACIÓN
ESCENARIO DE EMPODERAMIENTO FEMENINO COMO ELEMENTO DE COHESIÓN 
























































.42 10.57 .46.52 7.047.01 7.04.46 6.377.00 1.17 10.57.46 .46 1.17 .467.00 6.37 .42.527.01
82.50





































PENDIENTE  13 %
























































































































































































































PENDIENTE  13 %






















































CONTEO  DE ZONAS 
ZONAS DE EVACION 
(EN CONSIDERACION AL 
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PLANTA  PRIMER NIVEL
TITULO DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO
PARA REDUCIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN  EN EL DISTRITO DE VES, 2018
ESCUELA PROFESIONAL EN


































































SALA DE PREPARACION DE BIBERONES
SALA DE HIGUIENE











PENDIENTE  13 %
DISTANCIA  27 M
PENDIENTE  13 %












     PREVENTIVA
MESA DE PARTES
INVESTIGACIÓN
   Y DENUNCIA
ZONA DE PROTECCIÓN
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  CABINA DE















































































































































































































































































.42 10.57 .46.52 7.047.01 7.04.46 6.377.00 1.17 10.57.46 .46 1.17 .467.00 6.37 .42.527.01
82.50




















MURAYA EXÓTICA MURAYA EXÓTICA MURAYA EXÓTICA MURAYA EXÓTICA MURAYA EXÓTICA MURAYA EXÓTICA


























PRIMERA PLANTA - EVACUACIÓN


















































CONTEO  DE ZONAS 
ZONAS DE EVACION 
(EN CONSIDERACION AL 
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PLANTA  SEGUNDO NIVEL
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PLANTA  PRIMER NIVEL
TITULO DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO
PARA REDUCIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN  EN EL DISTRITO DE VES, 2018
ESCUELA PROFESIONAL EN


































































SALA DE PREPARACION DE BIBERONES
SALA DE HIGUIENE











PENDIENTE  13 %
DISTANCIA  27 M
PENDIENTE  13 %
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DE LUZ DE EMERGENCIA
TOMACORRIENTE
 BIPOLAR DOBLE A






























CUADRO DE COLORES DE SEÑALIZACION
EMERGENCIA, EQUIPOS CONTRA








PINTURA RESISTENTE A LA INTERPERIE.
 SEÑALES REALIZADAS EN
VINIL FOTO LUMINISCENTE, 
EN INTERIORES SE USARAN LETREROS O
 CORTE COMPUTARIZADO.
SE UTILIZARA EL SISTEMA DE
-
-
SERA AVANT GARDE BOOK
LA TIPOGRAFIA A EMPLEARSE
EN EXTINTORES LAS LETRAS SERAN 













































PELIGRO PULSADOR DE ALARMAROCIADORES
LOS COLORES, PATRONES UTILIZADOS EN SEÑALES Y COLORES DE SEGURIDAD, ASI COMO LOS SIMBOLOS. MEDIDAS Y DISPOSICIONES
SEÑALIZACION
(ARREGLO Y PRESENTACION) DE LAS SEÑALES DE SEGURIDAD SERAN DE ACUERDO A LA NORMA ITINTEC 399.009, 399.010 Y 399.011 DE
LA NORMA TECNICA PERUANA.
LAS SEÑALES DE SALIDA SERAN RECTANGULARES DE DIMENCIONES 20cm DE ALTURA Y 30cm DE BASE, EN MATERIAL PVC AUTOADESIVO
Y CON LOS COLORES DE FONDO LETRAS VERDES ITINTEC S7, FLECHAS Y BORDES EN BLANCO ITINTEC S12, LAS SEÑALES RECTANGULARES
DE SALIDA CON FLECHA ORIENTADA ESTARAN COLGADAS DEL CIELO RASO SIENDO ESTAS DE DOBLE CARA, INDICANDO UN SOLO SENTIDO
EN ACRILICO Y UBICADAS SEGUN EL PLANO DE SEÑALIZACION.
LAS SEÑALES INFORMATIVAS DE ESCAPE SERAN DE LAS DIMENSIONES Y SALIDAS ESTARAN UBICADAS POR ENCIMA DE CADA PUERTA DE 
ESCAPE , COLOCADAS COLGANDO DEL TECHO O VIGAS SEGUN EL CASO, ESTAS SEÑALES DEBERAN SER DE MATERIAL REFLECTIVO.
NO SE DEBERA COLOCAR NINGUN AVISO U OTRA SEÑAL ALREDEDOR DE LA SEÑAL DE SEGURIDAD A UNA DISTANCIA MIN. DE 20cm DE ESTA. 
DE EXTINTORES
CARACTERISTICAS
SECO (PQS-ABC) FOSFATO 
 Y DE ANHIDRIDO CARBONICO (CO2)
DE MONOAMONIO, AL 75% EN PESO Y
LLEVARAN SOPORTES, MANGUERAS, 
DE PRESION Y ETIQUETAS
, MANOMETROS, INDICADORES






20 libras o 9.00 KG.












a una altura visible.
MEDIDAS
de 20x30cm. 
sea posible una inmediata y segura 
Color verde y blanco, como se indica en el 
* RUTA DE ESCAPE
grafico, se ubicaran en todas las escaleras 
seguridad interna y externa. deben colocarse
y deberan ser proporcinal al modelo que es 
en pasillos y areas peatonales a las zonas de
Son señales que orientan el flujo de personas








Las medidas se adecuan al tipo de edificacion
color que dice ZONA SEGURA EN CASO DE 
Color verde y blanco, con una leyenda en
de 20x30cm. 
* ZONA DE SEGURIDAD
ubicar la zona mas segura en una edificacion
Tiene por objeto orientar a las personas y 
y deberan ser proporcinal al modelo que es 
Son flechas que orientan el flujo de personas
Rojo y amarillo con flechas blancas
El objetivo es identificar los lugares en
* EXTINTOR DE INCENDIOS
seguridad interna y externa. deben colocarse
en pasillos y areas peatonales a las zonas de
Las medidas se adecuan al tipo de edificacion
y deberan ser proporcinal al modelo que es 
donde se encuentran colocados los extintores




de 20cm. de diametro. 
superior de icha ubicacion.
MEDIDAS





que dice SALIDA en negro. Las hay
Las flechas son de color blanco
Las medidas se adecuan al tipo de edificacion
sobre fondo verde, lleva una leyenda
RUTA DE EVACUACION
* RUTA DE EVACUACION
que permita su visibilidad  desde cualquier
diagrama de flujos determinadas de forma
de 20x30cm. se ubicara previo desarrollo de un










DE SISMOS O INCENDIO





NO USAR EN CASO DE
SISMO O INCENDIO
Son de fondo blanco y sobre el un circulo y una
franja diagonal en color rojo y una leyenda en negro
Las medidas se adecuan al tipo de edificacion














CONTROL DE VÁLVULA 
4"Ø
